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FOREVTORD 
This work is the second in a continuing series of time-series data 
reports to be published periodically as a result of field investigations 
in the beach-ocean-atmosphere system by Dr. Wyman Harrison and his 
associates. 
The first report was published as Technical Memorandum ERLTM-AOL 1 
of EsSA•s1 Atlantic Oceanographic Laboratories. This series of reports 
will allow other researchers to test hypotheses or to experiment with 
analytical procedures without going through the expensive and somewhat 
arduous task of obtaining the data. 
lEsSA (the Environmental Science Services Administration) is now part of the 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and still a part of 
the U. S. Department of Commerce. 
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ABSTRACT 
Intensive sampling 0f beach variables was undertaken during a 30-day 
period in August and September, 1969, at Virginia Beach, Virginia. The 
purpose was to investigate the water table of a marine beach and to clarify 
the interaction of the water table and several process variables of' the 
beach-ocean-atmosphere system. 
This report describes the met hods of measurement and tabULates 
the values obtained for the following variables: breaker hei~1t, breaker 
period, trough-to-bottom depth in front of a breaking wave, breaker 
st eepness, breaker power, position of the limit o1' swash run-up, position 
of the outcrop of' the water table on the foreshore, slope of the foreshore, 
water table elevations in each of 13 wells, beach elevations, barometric 
pressure, rainfall, and still-water level. 
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INTRODUCTION 
The derivation of predictive equations for mult ivariate processes 
requires a statistical consideration of every variable which could 
conceivably affect the system under investigation. SUch an approach has 
been used in analyzing interactions in the beach-ocean-atmosphere system. 
Harrison and Krumbein (1964) examined 27 variables in an effort to establish 
predictors of longshore-current velocity, bottom slope in the shoaling wave 
zone, and net deposition on the lower foreshore. Harrison, et aL (1968), 
--
collected a 26-day time series of 30 variables from a beach at Virginia 
Beach, Virginia; these data were subsequently analyzed by Harrison (1969), 
who developed predictor equations for the change in quantity of foreshore 
sand, advance or ret reat of the shoreline, and mean slope of the foreshore. 
One variable, however, that has not been fully consi dered to date i s 
the change in the position of the beach water table and volume of ground-
water in the foreshore sand prism. The importance of this factor to beach 
stability has been suggested for some time . Grant (1948) and Emery and 
Foster (1948) presented qual i tative arguments substantiating the role of 
the water table in beach systems. Duncan (196l+) showed that zones of 
erosion and deposition migrated up and d~rn the foreshore in response to 
the relative positions of the water table and sea level. More recently, 
Harrison (1969) has developed a predi ctor equation for changes i n the 
quantity of foreshore sand f r om extens ive multiple regression analysis of 
the above-mentioned time series of data; it was shown that the strongest 
predictors of foreshore erosion and deposition are: (1) a breaker steepness 
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index, and (2) the ratio of the hydraulic head of the beach water table to 
the swash run-up dist ance. 
In the l ight of these earlier investigations, the present study was 
undertaken with the aim of elucidating the interactions of the beach water 
table and several variables of the beach-ocean-atmosphere system. The data-
collecti on and data-reduction phases have been completed and are presented 
herein. Dependency relationships currently under investigation include: 
(1) the rising of the water table in response to variations 
in beach geometry, still-water level, swash run-up 
distance, and barometric pressure, over a rising half-tide 
cycle; 
(2) change in volume of foreshore sand as a funct ion of 
changes in water-table volume; and 
(3) propagation of the tide wave over the water-table 
surface in response to the input oceanic tidal 
fluctuation. 
Results of these investigations will be presented in the near future. 
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MEASUREMENT SCHEDULE 
A sampling schedule was sought that would reveal the significant 
short-term changes occurring in the beach environment. Most measurements 
were taken approximately every three hours, being keyed to the 12-hour 
tidal cycle. Particular interest in the interaction of the swash and the 
ground water table, however, led to a sampling frequency of one per hour 
for swash position and four to six t~es per hour for water-table levels. 
The variables measured and derived, with their symbols, dimensions, 
sampling frequencies, ranges, and error estimates are presented in 
Table I . 
STUDY SITE CHARACTERISTICS 
The data presented in this report were collected from a marine beach 
on the seaward side of Cape Henry, Virginia, adjacent to the mouth of 
Chesapeake Bay (Fig. 1). The site was located immediately north of the 
southern boundary of the Fort Story Military Reservation (Fig. 2). 
The beach is composed predominantly of fine to medium-grain quartzose 
sand; beach foreshore slopes during the study period averaged approxi.ma.tely 
6 degrees. The width of the beach, from shoreline to dune line, averaged 
62 m. The average median sand-grain diameter of seven channel samples 
collect ed along the transect was o.4o mm. 
Fig. 1. Regi onal ~ocation map . 
CAPE HENRY 
SEASHORE 
stAt~ 
Fig. 2. Location of t he Fort Stor y study s i te . 
TABLE I 
Measured and Derived Variables 
Symbol Dimensions Description Sampling Range Estimate 
Frequency in Values of Accuracy 
~ L Elevation of High, law, and -0.940 to ±0.005 m above beach profile mid-tides 3. 693 m (msl) water, ±0.020 m 
below water 
Et L Elevation of Continuous -0.55 to ±Q.05 m 
tidal plane 1.27 m {msl) 
Ew L Elevation of 10 or 15 0.291 to :±().01 m 
water table minutes 1.999 m 
above msl 
I 
0.19 to \0 Hb L Mean height of High, low, and ±().J.O m I 
breaking waves mid-tides 1.30 m 
m 0 Slope of the Derived (high, 4.0° to ±Q. 5() 
foreshore low, and mid- 11.0° 
tides) 
p ML-l.r-2 Barometric Continuous 29.550 to ±Q.005 in. Hg. 
pressure 30.285 in. 
of Hg. 
pb lviL~-3 Mean breaker Derived (high, 6.15 to 
power low, and mid- 2296.22 
tides) kg m/sec3 
r L Rainfall Hourly during Trace to ±0.02 in. 
storms 2.22 in. 
TABLE I (Continued) 
Symbol Dimensions Description Sampling Range Est imate 
Frequency in VaJues of Accuracy 
s L Position of Hourly, and at Sta. G t o 
top of swash high, low, and Sta. Z (fig. 4) ±0.25 m 
mid-tides 
Tb T Mean period High, low, and 3.96 to ±0.02 sec. 
of breaking mid-tides 13 .20 sec . 
waves 
w L Position of Hourly, and at Sta. G to ±0-25 m 
water-table high, low, and Sta. X (fig. 4) 
outcrop mid-tides I I-' 
0 
I 
z L Mean trough- High, low, and 0.10 to ±().05 m 
to-bottom mid-tides L37 m 
distance 
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The tides at Cape Henry were of the semidiurnal tYPe and exhibited a 
slight diurnal inequality during the study period. The average range of 
the tide i s 0.85 m; the spring range is 1.04 m. 
The height of the breaking waves during the study period averaged 
approximately 0.6 to 1.0 ro, although individual values as high as 2.0 m 
were recorded. Breaker periods ranged from approximately five to ll 
seconds. Breaker and tide data are presented in Figure 3. 
A transect was established transverse to the shoreline aJ.ong which 
beach elevations, water-table elevations, and breaker statistics were 
obtained. The transect consisted of 26 stations, marked by lengths of 
gal vanized pipe, spaced at approximately three-meter intervals. Coincident 
with 13 of the profil e station markers were the 13 water-table monitoring 
wells (Fig. 4) . 
VARIABLES MEASURED 
Breaker statistics 
The height of the breaking waves was measured with a six-ft. staff, 
marked at 0.1-ft. intervals and labeled every foot. The staff was held 
immediately in front of a breaking wave by one man, with t he zero mark at 
t r ough level, while t he values were read and recorded by a second man on 
the beach. 
Heights of 50 consecutive waves were recorded during daylight hours; 
25 values were recorded during hours of darkness or under adverse surf 
conditions. Breaker heights were taken at times of predicted high, low, 
and mid-tide, or approximately every three hours. 
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MEAN BREAKER PERIOD biCOnda) 
1.5 
1.0 
0.5 
MEAN BREAKER HEIGHT (metert) 
0 
ti.O 
~0.5 
,,, 
-0.5 
Tl D£ GURVE (metera) 
AUGUST 
10 II 12 13 (4 I~ 16 17 18 19 20 21 22 23 2"4 25 26 27 28 29 30 31 9 
Fig. 3. Breaker and tide data for the 1969 study period. 
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Fig. 4. Plan and profile views of the Fort Story study site, showing typical beach and water table 
profiles, and the spatial distribution of profile/stations. (A-Z), water-table monitoring wells 
(1-13). and water table sampling probes (I-IV). 
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The tim~ interval necessary for the passage of either 25 or 50 
consecutive waves was recorded in order to determine the average breaker 
period; these measurements were taken coincident with the breaker height 
measurements. 
The trough to bottom depth in front of a breaking wave was measured 
by implanting the graduated staff on the bottom and reading the depth of 
water directly. Five such readings were taken at each high, low, and 
mid-tide, immediately after obtaining the breaker measurements. The degree 
• 
to which the measurements are representative depends largely on the wi dth 
of the breaker zone. 
Values for breaker st eepness were derived from the field data using 
the formula 
( - ;- 2 )1. . Hb Tb g 2 
The mean power of the breaking waves was determined for use as an 
indicat or of the rate of applicat ion of wave energy to the foreshore. 
An estimate of mean breaker power per meter of crest width was obtained 
from 
a ~. 8/3 AJ'3 pg Bb3/2 z 3/2 3 ~o ·- 0.1383 (in kg m/sec ). 
Tb 
Swash position 
The average maximum shoreward positions of 10 consecutive swashes 
were recorded with reference to the station-marker poles; positions have 
been converted to meters from an arbitrary datum (profile station A). 
Swash measurements were recorded hourly throughout the study. 
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Water-table ~t,£rOI> 
The position of the water-table outcrop on the beach face was deter-
mined Qy noting the position of the top of the saturated zone, with 
reference to the station-markeT poles. After the first third of the stu~, 
the outcrop position was noted hourly with the swash positions; no water-
table outcrop measurements were taken prior to that time. 
Placement of the outcrop was somewhat more. accurate during the falling 
half-tide; on the rising half-tide cycle the wave uprush usually overrode 
the outcrop and made it difficult to determine the outcrop's true position. 
Beach slope 
The slope of the beach foreshore was determined from plotted profiles 
at times of high, low, and mid-tide. 
Water-table elevations 
The elevation of the water-table surface was monitored at 13 stations 
along a transect transverse to the shoreline. The values were recorded 
either on magnetic tape, in which all 13 wells were sampled every 10 
minutes, or manually from a nixie-tube display, at 15-minute intervals. 
The water-table level was monitored by a float-pulley system, 
consisting of the following components: 
(a) a section of 32-mm O.D. galvanized steel pipe, jetted into the 
beach to a depth of approximately five m; 
(b) a section of 102 mm PVC well-casing pipe, slotted to allow the 
free passage of groundwater. The slotted pipe was jetted into the beach 
to an approximate depth of 3. 5 m_, immediately next to the steel pipe, 
from which it received support; 
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(c) a disc-shaped float of synthetic foam, stabilized by- a small 
trimweight, and suspended inside of a PVC pipe by a small-diameter, 
stainless-steel line; 
(d) a 10-turn 5K-ohm potentiometer with ball-bearing shaft, attached 
to a differential pulley machined of plexiglass. The larger shaft was 
grooved to accept the steel. line from the float at a ratio of 30. ~8 em per 
revolution. The smaller shaft was smooth and accepted a monofilament line 
which supported a counter weight suspended inside of the 32 mm steel pipe. 
The float system was des igned by John D. Boon, III, after a pattern 
developed by the U. S. Geological Survey. 
Beach elevations 
A transect of 26 stations, marked by lengths of galvanized pipe 
embedded in the beach, was established transverse to the shoreline 
(Fig. 4). Reference marks of colored tape were placed at distances of 
1.03, 1.95, and 3.77 m above msl; the elevations were determined with an 
engineer's level and were referenced to a bench mark at the south gate of 
Fort Story. 
The elevation of the sand surface was found at each station pole by 
measuring down from the top of the tape to the beach 'Surface. Measurements 
were taken at high, low, and mid-tides; backshore measurements were taken 
at least daily. 
Barometric pressure and rainfall 
A stand~rd 8-inch rain gauge was positioned in the open dune area 
approximately 50 m from the study base. It was read and emptied hourly 
during times of precipitation. 
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1Iourly values for atmospheric pressure were obtained from the u. S. 
Weather Bureau station at the Norfolk Regional Airport, 13 km distance from 
the study site. 
Still water level (tide) 
Still-water level was continuously monitored using a recording bubbler 
gauge. The record was referenced to the Virginia Beach tide station1 and 
hence to mean sea level, through the use of standard u. S. Coast and 
Geodetic Survey forms. 
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Appendix I 
BREAKER S~TISTICS 
The following breaker statistics are listed: 
l. Mean breaker height, in meters. 
2. Mean breaker period, in seconds. 
3. Mean trough-to-bottom depth in front of a breaking 
wave, in meters. 
4. Breaker steepness, dimensionless. 
5. Breaker ~ower) in kilogram-meters/second3 per meter of 
crest width. 
An E preceding a value indicates a field estimate; an I denotes 
a value interpolated from the field data. 
Elapsed time is referenced to 1805 hrs., 9 August, 1969. 
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El.APSEO BREAKER BREAKER TROUGH BREAKER BREAKER 
DATE TIME TIME HEIGHT PERIOD DEPTH STEEPNESS POWER 
060969 2200 235 Oo48 llo9 0 :lo20 Oo0l7 l5o88 
081069 103 418 Oo48 7o34 Oo22 Oo030 :30o37 
08101'>9 499 655 o. !;.7 8•30 Oo011 
081069 726 801 Oo63 a.66 Oo26 Oo028 423.98 
061069 983 955 Oo62 9o00 Ot02B 
061069 1268 1126 o.eo 9t 2 5 0·027 
061069 1600 1315 Oo5R 9t46 Oo49 0•026 l02ol8 
D81069 1938 1533 Oo70 BoDO 0.36 o. 033 l0Do87 
081069 2313 1675 Oo62 8ol5 Oo031 
081 169 145 1900 o. so a. so Oo02 7 
o a ll69 400 2035 Oo42 8o70 Oo31 Oo024 34o48 
081169 80S 22S3 0.46 9 •02 0.38 OoOZ4 51o83 
081169 llOO 2455 Oo43 6o44 Oa36 Oo024 46o::!9 
061 169 1339 2673 Oo60 6o20 Oo030 
081 169 1600 2755 Oo64 8;o6 Ot40 Oo032 102o47 
081169 2020 3015 Oo53 10•44 Oo49 0•022 61 o09 
061169 2355 3216 Oa53 a, e s Oo026 
091269 221 3376 Oo53 7o85 Oo42 Oo030 85o27 
081269 600 3595 Oo7S 8o55 E Oo56 0•001 25lo28 
0 81269 844 3759 loOl 9o04 Oo71 Oo036 4Zlo75 
CB1269 1131 3931 Oo82 8 o30 Oo035 
08121'>9 1421 4096 Oo62 7.6 2 OoBS Oo033 320.12 
061269 1800 4315 Oo66 7o20 Oo69 Oo036 272o95 
08121'>9 2056 4491 Oo76 e.oo o, 7S Oo035 3 17.03 
081369 0 4675 Oo77 8o60 OoC33 
081369 307 4662 Oo79 9ol0 Oo031 
0'81369 700 5095 o.so 9o6 5 Oo87 Oo028 376.32 
081369 920 ;235 Oo64 5o32 0•65 Oo048 a6~o90 
0 81369 1200 5395 Oa6l 5t~5 Oo047 
061369 1457 5572 o.se S o42 Oo76 Oo045 35Bo24 
08131'>9 1800 5755 Oo84 5o60 Oo32 Oo052 159.55 
061369 2132 5967 Ool'>2 9o60 o. 79 Oo026 222o6 7 
081469 0 6115 Oo52 5o6 a Oo7B Oo040 290o79 
081469 327 6322 Ot53 6o50 E Oo73 o, 036 2.36o26 
081469 700 6535 Oo56 7• 50 Oo46 Oo030 lllo40 
081469 956 6711 Oo4!l 9o00 Oo025 
081469 1300 6695 Oo40 l0o52 Oo40 Oo020 38o79 
081469 1600 7075 Oo32 So 70 Oo36 Oo032 47oB4 
081469 1800 7195 0.59 6o90 Oo48 Oo036 139,39 
061469 2208 7443 Oo43 6o60 Oo4B Oo032 9lo36 
081569 100 7615 Oe4S BoOB Oo4l Oo037 62.6 7 
081569 403 7798 0.45 6tl0 Oo 035 
081569 eoo 8035 0 t46 , 6 o6 4 Ot53 Oo033 ll5o64 
091569 1032 8187 o.~e 6o16 Oo47 Oo032 76.89 
061569 1300 8335 Oo39 6t02 Oo4l 0 •033 67o69 
081569 1615 6530 Oo53 8o60 Oo3B Oo026 67o2!i 
081569 1900 8695 E CoSO 6• 20 0•036 
08 1569 2245 8920 Oo43 7o40 Oo46 Oo028 76t01 
081669 200 9115 Oo4l 6t40 Oo23 Oo032 28·82 
081669 433 926B Oo35 7t25 OolB Oe026 l4o20 
061&69 700 9415 Oo45 7o 64 0•35 0•026 50·50 
081669 1108 9663 Oo:H 6o50 Oo42 Oo030 60o30 
081669 1400 9!135 Oo30 7o40 0•56 0•024 59o35 
081669 1665 10006 Oo38 7t10 Oo028 
081669 2000 10195 Oo45 6·8 6 0•51 Oo032 l02o44 
081669 2320 10395 o, 55 6o32 Ot35 Oo037 84.99 
081769 200 10555 Oo45 7o24 Oo030 
081769 503 10738 Oo36 7o26 Oo35 Oo026 39.45 
081769 900 10975 Oo39 6o6 6 Oo49 Ot030 ao.oz 
081769 1144 11139 Oo46 7ol8 Oo37 o.o:;o 62o61 
061769 1500 ll'HS o.ss 6o88 Oo5l Oo035 137.67 
081769 1733 11488 Oo44 7o74 Oo32 Ot026 43o7B 
081769 2000 11635 Oo40 6o52 Oo46 0•03Z 77o19 
081769 2356 11871 0.49 7o24 Oo47 o. 032 97.85 
0!11669 300 12055 Oo39 9o08 Ool5 Oo022 9 t:38 
081!169 5:33 12208 Oo46 8o80 0•025 
08181'>9 900 12415 Oo45 Aol8 Oo3e 0•026 55•32 
081869 1226 12621 0 t43 7•00 OoBZ 0•030 191•26 
081669 1600 12835 Oo33 6o80 0 . 5I'> Oo026 74o82 
08U!69 1821 12976 Oo38 6o90 Ool7 Oo029 l5o09 
081869 2200 13195 Oo46 s .eo E Oo47 Oo025 73.03 
081969 48 13363 Oo35 lOoOO Oo34 o.ozo 26.13 
081969 400 13555 o.~4 Ao1b Oo37 Oo022 34o96 
081969 621 13696 Oo42 9o 7 2 Oo33 Ot022 33.90 
081969 900 13RSS Oo34 1o7Z Oo3e Oo024 37.61 
081969 1309 14104 Oo52 10•30 Oo56 Oo022 97o75 
081969 1600 14275 Ot31 8o70 Oo42 Oo022 45o05 
081969 1915 14470 0,48 9o30 E 0 o14 Oa024 llo 87 
081969 2200 14635 Oo39 Bo84 Oo3!'> Oo022 36.28 
082069 126 14841 0.3~ 7 •'·0 0·3 2 O• OL6 3c,. 8 5 
ELAPSED !'lREAKER OREAKER TROUG'"i ORE AKt R '1Rt:: A.<.ER 
DATE T I~E Tl lo\E HEI GHT PERl OJ DEPTH STEEP:>~ESS PO'tiER 
082069 400 14995 0,35 8 o4 C Oo24 Oo022 19.54 
082069 709 1 ~ 11\ :3 Oo47 9 o04 Od9 Oo024 5?o74. 
082069 1100 15415 r Ot92 8 •2 0 o. 037 
08201\9 1414 15609 E l o30 .s . ao Oo041 
0 8 2 06" 1700 15775 Oo74 7 o3 6 0 . 037 
082069 20 15 15970 E Oo84 B oi:O Oo036 
092069 2300 l l\13!1 l 0,93 ~ . 9 2 E 0.73 Oo035 400.(17 
082H. 9 226 16'341 1 lo 00 8 o60 Oo037 
0821 69 500 16495 E lo07 7o20 Oo0'+6 
082169 809 16683 E Oo9l 6 o30 0 . 1) .. 6 
092 169 1200 169 15 E l o 30 !l o54 Oo043 
082169 1514. 11109 l o49 6 oBO 1.34 Oo0 57 2 296 . 22 
082169 1900 17:175 o. as 9 o00 E o . B5 0 . 033 435.43 
0821 69 2127 1'7482 Oofl7 7 I 80 Oo67 Oo039 364o38 
082769 100 17695 lo06 6 • 8 !' 0•048 
082269 338 17A53 E Oo99 a • H> Oo039 
082.?69 705 1A073 I Oo63 7o 50 0 . 034 
08?.:'69 921 18 196 E Oo4R 7o 24 Oo030 
OA2,;)69 1300 l ll 4l5 l• 1 0 11o40 Ot0 30 
0!!2269 1626 18621 OoBl 7o80 Oo98 Oo037 578.00 
082269 19:>0 18775 Oo!>5 Bo72 Oo77 Oo026 201•16 
0!32269 2239 18994 o.so 9o30 Oo67 Oo024 133·24 
082369 100 19135 O o P.B l1 o40 Oo82 Oo026 3'+2o77 
082369 456 19371 E Do69 l OoO!' Oo02 6 
082~69 BOO 19!>5 5 Oo6B 6 o94 Oo48 Oo037 171· 32 
08?, 369 1033 19 708 Oo6l 8 o48 Oo32 Oo030 65 o27 
082 369 lltOO 19915 Oo65 9 ol 0 Oo66 0 · 0 28 197o 15 
082 369 1738 20133 o,sp 1'; . 9?. o. o21 
O!lZ369 2000 202'75 Oo52 7o BB E lol4 Oo029 36'1.25 
06235 9 2345 20500 Oo44 11o 57. Oo48 0 . 017 53.82 
082469 200 20615 E Ooel 10 o7 C o. 023 
Ofl2469 608 20883 Do 56 9. 2 0 Ct 026 
082469 900 ?.1055 E Oo?O 9t2 0 Oo02C 
0!!2469 ll45 21220 Do39 e. eo 0.51 o. 02 3 64.26 
082469 1600 2 14 75 Dt53 8 +3 3 Oo71 Oo028 l74o3l 
0112469 1 A44 21639 Oo67 ? o54 loOt\ o.o21l ';)66o90 
082469 2 200 218 35 E Do!o 6 13o20 E Oo84 0 . 017 l l 6 o04 
082569 4S ?;>000 o. '32 7 o96 o. n 0 . 022 16. 04 
082569 400 22195 Q , t.8 7 o8P. o.1e o.oza 185 . 64 
0 92 569 708 2 2383 0 . 47 !! o90 Oo9l o. o 2s l98 o9 B 
0 82569 1000 2 2555 o .~ 1 !! o4 2 Oo2 5 0 . 023 21· 7 3 
082569 125 1 22726 Oo4l 8 o52 Oo36 Oo024 42 .71 
082569 1600 2?9 15 0.67 8 o46 0. 76 o.o31 274o3l 
082569 1936 23133 0 . .. 5 9 o2 0 lo 16 0 • 0?.3 2'l5o93 
062569 2200 23275 0 till 9 • 20 0 •'•9 0• 02 2 62•98 
082669 139 23494 Oo62 9o56 Oo46 Oo0 26 10lt54 
08?6&9 500 2%95 Oo70 10•00 Oo52 a. 021 140t4!! 
082669 A Oil 2 3863 Oo !l2 11o50 Oo86 Oo0 25 328o27 
062669 llOO 24055 E o.o; 3 ~ · 72 Oo027 
062669 1351 24226 Oo36 6 o62 Oo49 :io029 71 · 69 
082669 1700 24415 Oo?9 7 I 8?. Oo68 Oo029 206.83 
0!12669 20 32 24627 Oo39 7o40 l o0 9 Oo02 7 209. 36 
062669 ?.300 24775 Oo60 1 •8 ~ Oo6 3 o. o:; 1 l86 o09 
OA2769 22 7 24982 1 :l o75 il o32 Oo033 
062769 600 25195 E Oo92 4 ,4 e lo06 Oo061\ 1?. ,6o63 
0~27b9 fl50 25371 E Oo61 4 o24 lol4 Oo059 l01 4o2l 
082 71:>9 1 200 25555 0·:37 6 • 96 Oo40 0• 026 52o38 
082769 144 ~ 2~720 0 ·'·6 6 o90 Oo35 Oo0 3 1 59o68 
O!l2769 1800 259 15 E Ot6l 7 . oo Oo9l Oo036 377.11 
082769 2120 26115 E Oo76 7. 0'· lo37 Oo040 l039o96 
082~69 100 26335 E Oo61 5o96 Oo55 o. 042 2''l7o6e 
08:Zf1(,9 315 264 70 E Oo6l Ao2S Oo6l Oo030 175.20 
082969 600 26635 E 0.61 6 t 00 Oo042 
082~69 944 26859 E 0.76 5 .1( E Oo 70 Q, (l 54 4!n . eo 
082869 1300 2705~ Oo54 6ol? Oo70 Oo031l 2 32. 19 
0 I! 2 BM 1 '>33 27~08 Oo«6 !J o 30 Ot5!' Oo0 4 ! H:5o89 
DA2f<69 11!00 2 7355 0 .77 6 o20 Oo73 ') , ') 47 446 o75 
082!<6'> 2 208 2 76C3 E o, 76 s. zo o. cs,. 
082969 100 2 77 75 Oo48 7o0B Oo75 :> o031 194.92 
OB29b9 35 7 2 7952 E 0 t <•C 7t41o CoC/.7 
:)B2969 e.oo 28 195 Ot44 s. 56 0. ~ 3 ') . 031! 2 ~3. 14 
08296'l 1 03~ 2P347 0 •'•l So26 o.75 ::l o?3'1 2:l7o2l 
082969 1300 7!1 495 Oo4l 6o42 Oo6') :l t C'32 l.?Oo67 
082969 1621 28696 o.~l "~ol:l' Oo3? : . 031 56.62 
082969 1900 21\855 Oo46 9o OS o . ~n z 
0929f,9 2250 290('5 Oo«:l 7 I <j 5 0 · 025 
::193069 200 29275 Oo34 6 . 96 ~ • c; 1 Ot OI. 'I 1'>7o44 
CR30f>9 439 29434 E Oo6 1 7 . ]~ C· • 31 o. 0111 72ol7 
0!13069 BOO 291.3'; o , ~5 7olC c • .,~ o . o3~ ?. 21' . :;6 
0 113069 1 120 2Cf!'35 o .~6 !) . ~f. ~. ?: 0· :1 "~ o6 lo 0'J 
ELAPSED BREAKER BREA(ER TROUGH BREAKER HREAKER 
DA.TE TIME TIME HEIGHT PER I OD DEPTH S TEEPNESS PO'o'IER 
01!3 069 1400 29995 Oo52 6 o36 Oo5 2 Oo036 141o72 
08306 9 1709 30184 0 •5 1 6 o40 Oe3 Z 0 . 036 66ol B 
08 3069 2000 30355 Oo5 7 6 e00 Oe40 o. o~to 115·60 
083069 2336 305 73 Oo60 6o4S Oo8 2 Oe OJB 339o41! 
083169 300 30775 0 ,4 7 7 o56 0 . 0 29 
0113169 521 30916 o. 3 7 9 e20 Oe3 B Oo021 36o8l 
083 16 9 900 31135 Oo5 P. S o66 Oo90 Oo04 2 410.69 
01!3169 1208 31:l23 Oe40 5e28 o. ao Oo03B 2l8o74 
0 83 169 1500 31495 Oo3S 5o80 0 .35 OoOB 47ol 0 
083169 lF\03 31678 E 0 o3 0 6 o l6 0 . 31 o. o2e 29o37 
0 83169 2100 31R55 0 o41 5o76 Oe5 7 Oo036 125o18 
090169 20 32055 0 o49 6o56 Co67 Oo034 183o55 
090169 300 32215 0. 31 7o48 Oe 2 7 o. a 24 20.79 
090169 603 32398 E Oo4-6 7. 3 0 Q,\)JQ 
090169 900 32575 Oo52 7. 3 0 Oo4 0 0•032 83o08 
090169 1250 32805 Oo4 7 9o00 Oo74 o. 021• 145o53 
090169 1600 32995 Oo34 6o94 Oo45 Oo027 54o93 
090169 1851 33166 0,42 6o36 0,38 0,033 64.08 
0901£,9 2200 33355 o. 3 2 8 o74 Ot62 Oo021 64o 79 
090?.69 102 3 35 37 E o. :J 8 8o08 E Ool4 o. 02'• 9o64 
090269 1245 33715 I 0.4¢ 7. 50 0·029 
090269 645 3 3880 o, ~ 4 7o30 0,.37 Oe026 39e08 
090269 1000 34075 o. 3 7 1 . a8 Oo4 2 Oe025 49o74 
090269 1344 34299 Oo 4!.\ 5e l0 Oo7l Oo043 248o9lo 
090269 1700 31t495 Oo3B 5 o6? 0 • 035 
090269 1945 34660 E Oo30 6. 2'• E Oo 54 Oo02B 66o52 
090269 2 30 0 34855 Oo3!l f' e 36 Oo 57 Oe 0i'4 11· 07 
090369 156 35031 o.~ s l! t 92 0 . 71 OoOZ2 100 •'• !i 
090369 500 35215 Oo4 0 8 • 40 0 • 024 
090369 733 35368 Oo42 e ol '• Oo42 Oo0 7.5 1 7J , 42 
090369 1100 35575 E Oo46 '>•8/l E Oo92 Oo032 255· 0 1 
090369 1438 3 579 3 Oe 32 5 o 54 Oo81 Oo033 152o69 
0 9 0 369 1800 3'.i995 Oo2 6 7 o68 Oo29 Oo02l 17o24 
090369 2039 36154 E Oo61 5 o65 Oo0 44 
090 369 2300 36295 Oo42 4o32 Oo38 Oo0 48 9 4.34 
090469 250 36525 E 0.; E\ 7o44 Oe 0 27 
0 90 469 700 36715 Oo34 8 o46 Oo 29 Oo022 22ol4 
090469 827 36862 o.:. p 5 ol.O Oo28 Oo037 40.19 
0 9 0469 1200 '3 7C 75 Oo4 2 4e9 0 Oo4 2 Oo043 294.09 
090469 1532 37297 o.so 4o62 0. 73 0 .049 304.84 
090469 1800 37435 Oo54 5o32 Oo64 Oo044 244o.21 
090469 2145 37660 Oe50 8o40 Oo4l Oo027 70o67 
090569 356 38031 Do 56 5. 36 Oo49 Oo045 274o27 
090 569 7CO 38215 Oo4 7 4o7 2 Oo45 Oo046 131o76 
090569 933 3~31>8 E Oo38 5t50 Do 036 
090569 1300 38575 0 ·4 5 7 •96 0•56 0•030 141•29 
090569 1632 ~8787 0 o4 4 3 o96 Oo67 Co054 137o28 
090569 190[) 3tl93S 0.4 s ; •6 6 Oo48 Oo039 124o9l 
(190569 2245 39160 E Oo30 5ol 2 E O o ~5 0•034 llo85 
090669 zoo 39355 E 0 o46 6 o3 2 E 0 • 14 Oo034 l6o37 
090669 50( 39537 E 0.61 7. 2 0 E Oo 22 0 . 035 43.51 
090669 1033 39'\&.9 o. :15 4o76 0 . 3 7 Oo040 62o66 
090669 1400 40 0 75 0.4 7 5 . 8 0 Oe 49 o. o3a 113.97 
0901\6 9 1732 4 0?.117 Oo49 6 o70 Oe 76 Oa033 217.03 
0 90 669 2000 40435 Oe42 9 e3 2 Oo52 Oo0 22 69o96 
090669 233 9 40654 E Oo6 l 8 e60 o. )2 Oo029 64o36 
090769 200 40795 f. Oo46 a.oa E Do lO Oo027 7,aa 
09076'7 60?. 4 1037 E 0,3 7 5 . 36 (1 ,74 Oo 0 36 l 70 o97 
0907()9 900 41 215 Oe 32 6o 30 o. zo Oe 0 2 9 16 o3 9 
090769 ll33 41368 0 . ;> 0 7 o20 De l!! o. ozo 6ol5 
0 90769 1500 41575 Oo33 6o30 Oe 59 0 • 0 29 87o 10 
0 90769 11120 41775 Co2 7 6e54 Oo68 Oo v2~ 76.98 
090769 2100 4 1935 Oo3 7 6 o92 OoZ1 Oe OZB 29.36 
0901!69 27 42147. Oe32 5 t .OO Oo34 Oo036 45o95 
0901!69 300 4~295 E 0•3 0 6•09 E a. 54 0•029 68•27 
090869 650 42525 Oo35 5t40 Oo4 B OoC'35 S1t39 
090!!69 1000 42715 c. 2 7 4 · 50 Oe 2e Oo O:l7 29.5 7 
090R69 1227 4?B62 Co19 4•60 Oo23 CoO:lC 12·81 
090 869 1 sao 43015 E Ct46 ~;.oo E Oo30 Oo043 65•25 
090869 1909 43263 E Ot76 6e68 E 1o05 Co042 732.78 
0901169 2 300 43495 Oo34 4• 9 2 o ... , Oo038 72o6l 
090 969 109 43624 0 o2l 5o36 Oo20 Oo027 10·06 
090969 500 43855 E Oobl 4o6C E 0·2~ 0·054 lO:.>ol4 
090969 732 44007 E 1. ()7 4ol6 ' E OolS Oo:J79 11• 6!> 
090969 1000 44155 E Oo76 9•6~ 0·:129 
090969 1309 44343 0.80 Be 26 1o 37 c.c3s 957.21 
090969 1700 44':>75 Oe72 7 • 6 4 Oo79 OoC36 357o94 
090969 1950 44745 0,7,() s. c 4 o. ee CaC'53 612.31 
c,coo 
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Appendix II 
SWASH LIMITS, WATER TABLE OUTCROP, BEACH SLOPE 
The average position of the top of the swash and the average position 
of the water table outcrop on the beach face are listed in meters from 
station A. Swash values followed by a + sign indicate that the swash did 
not reach the seaward end of the transect. 
Beach slope is presented in degrees, measured from the high tide 
swash position to the low tide terrace. 
Elapsed time is referenced to 1805 hrs., 9 August, 1969. 
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WATER WATER ELAPSED SWASH TABLE BEACH ELAPSED SWASrl TABLE BEACH DATE TIME TIME POSITION OUTCROP SLOPE DATE TIME TIME POSITION OUTCROP SLOPE 
080969 2000 115 57o3 08U6 9 0 4675 55o9 6o0 080969 2100 175 60•6 081369 100 4735 60o7 090969 2200 235 ~9.8 081369 200 4795 64t8 090969 2300 29; 64•5 081369 307 4862 64o1 7.0 091069 0 355 67o4 o!U69 400 4915 61 66 081069 103 418 67 o3 OIH369 500 4975 57 ol 081069 200 475 66o5 081369 600 5035 55 ·1 081069 300 535 64o7 01!1369 700 5095 52o3 7o0 081069 400 595 62o3 061369 600 5155 50o3 081069 500 655 0111369 900 5215 49o9 061069 600 715 58t3 0111369 920 5235 50o4 7o5 081069 700 175 S9o2 081369 1000 5275 50o7 081069 726 801 60o0 8.o 081'369 1100 S335 53o4 081069 800 835 59o0 081369 1200 5395 56t9 BoO 081069 900 895 081369 1300 5455 59o7 081069 1000 955 081369 1400 5515 66•8 081069 1100 1015 081369 1457 5572 65o6 7o0 081069 1200 1075 70o0+ 0111369 1600 5635 62o6 081069 1300 113'5 0!11369 1100 5695 57o6 081069 1400 1195 081369 1800 !5755 53o6 7oS 081069 1500 1255 01!11369 1900 5815 51ol 081069 1600 1315 60 o2 5 o5 081369 2000 5875 50·5 081069 1700 1375 57o6 081369 2100 5935 48o6 081069 1800 1435 52o3 0!1369 2U2 5967 49o2 Bo5 081069 1900 149!i 52o9 051369 2300 6055 52•2 081069 1938 1533 ~4·7 6o0 OU4.69 0 6115 54o4 6o0 081069 2100 16 15 59o3 01!11469 100 6175 60o2 081069 2200 1675 58o5 5o0 01!11469 zoo 6235 65o3 081069 2300 1735 6lo0 0!11469 300 6295 64ol 081169 0 1795 67o4 081469 327 6322 62·5 7.o 081169 100 1855 72o4 081469 400 6355 65·7 081169 14~ 1900 70o0+ 5o0 0111469 500 6415 62.·6 081169 300 1975 67o3 0!11469 600 6475 58o3 081169 400 2035 63o9 s.s 081469 700 6535 5C. o2 7.0 081169 500 2095 6lo7 081469 800 6595 5 lo3 081169 600 2155 58o6 081469 900 6655 52 o1 061169 700 2215 58 o0 081469 956 6711 50o7 49o 5 7o0 061169 806 2263 56o1 6o0 0!11469 1000 6715 56o4 081169 900 2335 57ol 0111469 1100 6775 53.4 52o3 081169 1000 2395 5a.z 081469 1200 6835 51 o9 52o3 081169 1100 2455 60o9 4t5 081469 1300 6895 58.6 7.0 081169 1200 2515 70o0 081469 1400 6955 68o7 081169 1300 2575 7lo4 081469 1500 7015 63o5 081169 1339 2614 72o7 081469 1600 7075 63o2 7o0 081169 lSOO 2695 66o1 081469 1700 7135 63t4 62.7 081169 1600 2755 59o1 081469 1!100 7l95 55o7 6o0 081169 1700 2815 SS•l 081469 1900 7255 54oB 081169 1800 2875 52 · 9 061469 2000 7315 51 o9 081169 1900 2935 081469 2100 737 5 50o9 081169 2000 2995 5lo2 081469 2206 7443 51o6 6o0 081169 2020 3015 Slo 7 5.5 081469 2300 7495 51•5 081169 2100 3055 5lo9 081569 0 7555 54.2 S4o6 081169 2200 3115 54o3 081569 100 7615 58•5 6o0 081169 2300 3175 57o7 081569 200 7675 70 o0+ 081269 0 3235 60o8 
081569 300 7135 n.o+ 081269 100 3295 6 6 t 4 
081569 403 7798 70o 0+ 6o0 091269 200 3355 66ol 
0 81569 500 7855 73o0+ O!H269 221 3376 69o4 4o0 081569 600 7915 5Bo1 091269 300 3415 63o7 
081569 700 7975 56o3 091269 400 :3475 60o4 
081569 800 6035 53.7 54o8 7oS 0111269 500 3535 58o1 081569 900 8095 52 o2 081.?69 600 3595 52o7 4o5 081569 1000 8155 51•5 0111269 700 3655 5lo l 0815!>9 1032 8187 52•0 52o8 6oO 081269 BOO 3715 5 1o9 0!1569 1200 8275 54o2 081269 944 3759 !ilo2 5·5 081569 1300 8 3:3 5 59o5 6·5 081269 1000 ~635 53 o9 091569 1400 6395 66o8+ 58.6 081269 1115 )895 56o8 091569 1500 8455 70.0+ 0111269 1200 )955 59 o:3 081569 1615 8530 70o0+ 70 o3 6oS 0111269 1300 4015 63.;3 081569 1700 8575 70 .0+ 0111269 1400 4075 65o6 081569 lflOO 8635 68o5 081269 1421 4096 66o7 s.s 081569 1900 6695 55.9 7o0 081269 1500 4135 65o4 081569 2000 8755 55o0 ss.s 081269 1600 4195 61 o6 081569 2100 8815 53ol 53o 8 081269 1700 4255 57 o6 081569 2200 9875 52o4 52.3 08 1269 1800 4315 53 o0 6o0 081569 2245 8920 53ol 6.5 081269 1900 4375 so.e 081669 0 8995 081269 2000 4435 50·1 01'11669 100 9055 56o8 081269 2056 4491 SOo6 7o S 081669 200 9115 69o9 65o0 6·0 081269 2200 455S 50o4 081669 300 9175 10o0+ 0!!1269 2300 4615 51·~ 08i66Y 43 3 'ina 70•0+ 77 . 2 6 . 0 
WATER WATER 
ELAPSED SWASH TABLE BEACH ELAPSED SWASH TABLE BEACH 
O"TE TIME TIME POSIT ION OUTCROP SLOPE DATE TIME TIME POSITION OUTCROP SLOPE 
061669 500 9295 70•0+ 081969 1100 13975 56o2 55o3 
081669 600 9355 71o7 66o9 081969 1200 14035 53 o2 53o8 
081669 100 9415 57ol 58o1 7.5 081969 1309 14104 55.0 59.6 6.0 
081669 900 9475 55o6 091969 1400 14156 54o8 5~ .3 
081669 900 9!)35 52o9 081969 1500 14215 56o4 54o9 
081669 1000 9595 50.0 51o3 081969 1600 14275 69•7 59o6 s.o 
081669 1108 9663 5lo4 52o8 6oS 081969 1700 14335 7lo9 59o3 
081669 1200 97L5 ~2 ol 081969 1800 14395 75o9 59o1 
oe1669 1300 97H 081969 1915 14470 75•6 59tl s.o 
081669 1400 9835 56•6 6o5 081969 2000 14515 74o7 59o6 
091669 1500 9895 081969 2100 145n 73 •8 59ol 
081669 1600 9955 081969 2200 14635 63o8 5o5 
0111669 1700 10015 081969 2300 14695 57 t5 
081669 1800 10075 66o8+ 082069 0 14755 54 o6 
081669 1900 10135 70o0+ 082069 100 14815 55·1 
081669 2000 10195 55ol 55.3 7t5 082069 126 14641 S6o8 56·6 5o0 
081669 2100 10255 5~·2 53oB 062069 300 14935 59t8 
091669 2200 10315 082069 400 14995 66o5 4 o0 
081669 2300 10375 52o3 52.3 082069 500 15055 74o2 7lo2 
081769 0 10435 S3o8 082069 600 15115 74o6 71o 7 
081769 100 10495 56•1 54·8 0112069 709 15164 73 o1 66o8 4o0 
061769 200 10555 57ol+ 58.6 lfo5 01'2069 800 15235 
081769 300 10615 69o4 082069 900 15295 68o7 62o3 
081769 400 10675 70o0+ 082069 1000 15355 64o0 60o3 
081769 503 107)8 70o0+ 4o5 082069 1100 15415 57o0 55t3 10o0 
081769 600 10795 7Zo2 082069 1200 15475 51o4 52o3 
061769 700 10855 70o5 082069 1300 15535 48o8 so.a 
081769 800 10915 56o9 082069 1414 15609 47• 2 
081769 900 10975 55o1 55o8 SoC 0!12069 1500 15655 47o0 
081769 1000 11035 0!12069 1600 15715 49·2 
091769 1100 11095 51· 7 082069 1700 15775 52o0 5l o8 8.s 
081769 1144 11139 51o2 52·3 6o0 082069 1800 15835 54o5 
081769 1300 11215 53.3 062069 1900 15695 54o6 
081769 1400 11275 57 o2 062069 2015 15970 55o8 55t3 6o0 
081169 1500 11335 60o3+ 60.3 6o5 082069 2l00 16015 56o2 
081769 1600 11395 60 o3+ 60• 5 082069 . 2200 16075 52•2 50o8 
081769 1700 11455 60 o0+ 60o5 082069 2300 16135 48o6 49o0 
081769 1733 11488 78·2 6oS 082169 0 16195 42•7 45 o9 
081769 1800 11515 77.7 062169 100 16255 46t5 
081769 1900 11575 71o2 082169 200 16315 41 o5 
081769 zooo 11635 59t3 7.5 082169 226 16341 42 t1 
081769 2100 11695 57t4 082169 300 16375 44 t4 
061769 2200 11755 54o7 082169 400 16435 47•3 
081769 2.300 11815 54o2 082169 500 16495 52•7 
081769 2:356 11971 53 o7 6.0 092169 600 16555 53o0 
08lfl69 100 11935 54·3 062169 700 16615 55o5 
081869 200 11995 5B o7 062169 809 16684 56o0 53o8 
0811169 300 12055 70o2 60.3 BoO 092169 900 16735 58·9 
0811'169 420 12115 76o3 082169 1000 16795 54o7 
081869 500 12175 73 o2 082169 1100 16855 50o0 6o5 
081869 533 12208 60 o0+ 61o e s.o 082169 1200 16915 46o6 47o5 
081869 600 12235 60 •0+ 61· 8 082169 1300 16975 46•0 44o9 
081869 700 12295 79o5 61.8 0821 69 l40C 17035 44o7 lo4o4 
081869 800 12355 73o6 6lo 3 082169 1514 17109 44o3 43o3 7o5 
061869 900 12'115 sa.o 58oQ 6o0 082169 1600 17155 43•5 1+3•9 
081869 1000 12475 082169 1700 17215 47o2 lo5o4 
081869 1100 12535 0 82169 1!100 17275 47o5 lo6o4 7 o5 
061869 1226 12621 53o0 6oS 082169 1900 173'35 50o7 
081869 1:\00 12655 52.5 5}. 8 062169 ·2000 17395 52 o7 
0811169 1400 12715 55o2 55.8 0 82169 2100 17455 53o4 52o8 
081859 1500 12775 58o3 0!!2169 2127 17482 56t9 52o8 1 o5 
081869 1600 128 3 5 74oC 61o'3 6t0 082169 2200 17548 
081tl69 1700 12895 092169 2300 17575 54o4 
081669 1R21 12976 78o4 6lo'3 s.o 082269 0 17635 50·5 
081869 2000 13075 75o 1 082269 100 17695 47o6 46o5 6 o0 
081869 2100 13135 59•6 60.5 082269 200 17755 48o3 
081869 2200 13195 58 o0 59• 8 4•0 082269 300 17Rl5 48t9 
081669 2300 13255 082?69 33B 178 35 47o9 45 . 9 6.5 
081969 0 13315 0!!2269 400 17897 
081969 48 13363 55o6 54o3 4o5 082?.69 500 17935 49t0 49t0 
081969 200 13435 57t5 5Bo1 082269 600 17995 52o5 so.e 
081969 30C 13495 67.5 60o6 082269 iOO 18055 53 o9 53o8 
081969 400 13555 74t7 66o0 4oC 082269 soc 18115 56 o3 54.3 
081969 500 13615 78oB 66 · 0 0!!2269 900 18 l75 59o0 55o8 
081969 600 13675 81·6 60o3 082269 921 1H96 59 o4 57ol 7o0 
081969 621 13696 61o5 62.8 4 t C 082269 1000 18235 58 . 7 55.3 
08 1969 800 13795 76 oB 092269 1100 18295 58 ·3 54o 3 
081969 700 13795 78o2 60o3 082269 1200 lA355 52ofl 53.8 
081969 900 13855 71 • 4 60.7 5.5 082769 1300 U!4!4 49.5 4 7.; 7.5 
081969 tOOO H9l' 6l o4 08?.269 1400 1!1475 46 o0 '+7oS 
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WATER WATER 
ELAPSED SWASH TABLE BEACH ELAPSE!> SWASH TABLE BEACH 
OATE TIME TlME POSITION OUTCROP SLOPE OATE TIME TIME POSIT ION OUTCROP SLOPE 
082269 1500 1135 35 38 o4 082569 2100 2:3215 48o2 49o5 
082269 1600 18595 43·9 44o4 082569 2200 23275 53o4 52.6 6.5 
082269 1626 18621 44o6 10•0 OBB69 2300 23335 S6o4 57.6 
082269 1800 18715 46.~ 44o 4 062669 5 23400 59ol 
082269 1900" 18775 50•0 SO• 8 BoO 082669 100 23455 68o6 
082269 2000 18835 52o7 0 82669 139 23494 67o4 58ol e.s 
082269 2100 18895 54o2 062669 200 23515 62o2 
082269 2200 18955 55o2 062669 300 23575 58o4 
082269 22:39 18994 56o5 e.o 082669 400 23625 56o4 
082269 2300 19015 56o0 082669 500 23695 52•8 53o6 8oS 
082369 0 19075 54o2 082669 600 2 :!755 46•1 50o8 
082369 100 191:35 51o4 52.3 e.o 082669 700 2 3815 48ol 
082369 200 19195 49o7 52 0 3 082669 808 2388:3 47o9 49o0 e.5 
082369 300 19255 49o4 5o. a 082~69 900 23935 48o9 50o8 
082369 400 19315 48o4 082669 1000 23995 5lo9 S2o8 
082369 4!!6 19371 47oB 8oS 082669 1100 24055 5~•4 57ol !loO 
082369 600 19435 50o3 5lo3 082669 1200 24115 58·9 59ol 
082369 700 19495 52o5 52·8 082669 1300 24175 66·3 59.3 
082369 800 19555 56 o4 7o0 082669 1351 24226 67 o A e.s 
082369 900 19615 58o3 082669 1500 24295 58o5 56o6 
082369 1000 19675 60o8 01!2669 1600 24355 S4o7 ss.a 
082369 1033 19708 6lo9 57.6 7o0 082669 1700 24415 51o6 sz.e 7oS 
092369 llOO 19735 60•0 sa.~ 082669 1800 24475 4So3 48o5 
082369 1200 19795 59o3 082669 2000 24!"195 46o9 45o4 
082369 1300 19855 54o3 0!!2669 20'32 24627 44o0 44o4 e.s 
082369 1400 19915 51·0 7o0 082669 2100 24663 
062369 1500 1997S 48o2 0!!2669 2200 24715 46o3 45o9 
082369 1600 20035 44·9 082669 2 300 24775 49o4 52o8 BoO 
082369 1700 20095 47 •2 082769 0 24835 53o9 53o3 
082369 1738 20133 45•8 8 o0 082769 100 24695 56·9 56o6 
08<!369 1800 20155 47•2 46o9 082769 200 24955 56o6 5 8 •6 
082 369 1900 20215 50•2 51· 6 062769 227 24982 57o2 59ol 7 o0 
082369 2000 20275 50ol 49.0 1o0 082769 300 25015 70o0+ 57ol 
082369 2100 2033!1 53o5 54.8 082769 400 25075 54•4 54•3 
062369 2200 20395 56t1 58ol 082769 500 25135 . 52·2 2lo3 
082369 2345 20500 59·4 60o3 1o0 082769 500 25135 52.2 5lo3 
062469 100 2057!) S7o6 56oB 082769 600 25195 46o9 8.o 
062469 200 20635 53o9 53o9 7o0 082769 700 25255 46o0 49o0 
092469 300 20695 53o4 52o8 082769 aoo 25315 45o0 47.5 
0921.69 400 20755 49o4 50o3 082769 956 25371 45.0 45o 4 9o5 
062469 500 20815 49•4 47o0 082769 1000 25435 47o4 45o4 
082469 608 20863 49o9 49.9 e.o 082769 1100 25495 49· 2 48o5 
082469 700 20935 51 ... 50.0 082769 l2CO 25555 52o8 52o3 s.o 
092469 800 20995 53·7 082769 1'300 25615 58ol 
062469 900 21055 55o9 57o6 7.0 062769 1400 25675 58ol 56.1 
062469 1000 21115 58·6 59·6 062769 1445 25720 57o8 BoO 
082469 1100 21175 59o6 062769 1600 25795 56o4 !i6ol 
082469 1145 21220 65o2 6o0 082769 1700 25855 52o7 53o3 
082469 1300 21295 5Bo5 58. l 082"769 1800 25915 50•6 50•3 e.o 
082469 1400 21355 56o7 sa. 6 082769 1900 25975 47.4 47o5 
062469 1500 21415 5lo3 47. 5 062769 2000 26035 4So1 45o4 
092469 1600 21475 47o7 49•0 BoO 082169 2100 26095 44oB 45o4 
082469 1700 2153 5 48o5 082769 2120 26115 45ol 44o4 10.0 
082469 u oo 21595 45 o6 44.9 080769 2200 26155 46•0 45o9 
092469 1A44 21639 47 o1 49 o0 7o5 082769 2300 26215 47 o4 49o0 
082469 2000 21715 48 o2 082669 0 26275 so.o s o.8 
082469 2100 21775 54o3 53.:3 082869 100 26335 54o4 54.8 a.s 
082469 2200 218:35 55o6 57 ·1 BoO 082869 200 26:395 56 o8 56o5 
082469 2300 21895 5"7o3 082669 315 26470 57o6 SBol a. s 
082569 0 21955 082869 400 2f>515 57o6 58.1 
082569 45 22000 66tl 6 .5 0821!69 500 26575 53o9 53o6 
082569 200 22075 57oe 59 o6 . 082869 600 266:35 51o3 5lo6 9o0 
082569 300 22135 56o0 ss.e 082!!69 700 26695 47o7 4Ao0 
082569 400 22195 S2ol Bo5 082869 800 26755 45 o2 47o5 
092569 500 22255 50·:3 50. B 082869 944 26859 46.2 46o9 e.s 
082569 600 22315 50o7 50o0 082969 1100 26935 47o9 49o0 
0!!2569 708 2 238:3 49oO 11.0 082869 12CO 26995 S.Oo8 52o8 
082569 800 22435 50o6 so. 8 082869 1300 27055 S4o9 54oB 7oO 
082569 900 22495 53o4 S3o3 082869 1400 27115 70o0+ sa.~ 
092569 1000 22555 56•9 SBol 7o5 082869 BOO 27175 73•2 
082569 1100 22615 66o6+ sa.~ 062869 15:33 27208 76o4 57.3 7.5 
082569 1200 22675 73o7 58o6 062869 1600 2723 5 74o2 57o3 
082569 1251 22726 70o0+ ~e. 1 6o5 082869 1700 27295 'H"l 
082569 1400 22795 71o6 58o6 082fl69 1600 27355 53ol 52oB 8.o 
0825~9 1500 22B55 56•2 57 ol 062869 1900 27415 49ol 50oB 
062569 1600 22915 5lo4 53o3 7o5 062669 2000 27475 46o3 47o5 
062569 1700 22975 4Bo4 49o5 082869 2100 27535 45o2 45.9 
082569 l!IOO 23035 45.7 46o9 082!169 2208 276:)3 46o0 4So9 lOoO 
OS2S6; 1900 2joqs . . . 47.5 lln/.R69 B OO 27655 46.7 46.1. ... 7 • .l I 082569 1939 23133 46o2 46o9 a.s 082969 o · 27715 49o2 47o0 
WATER O,:ATER 
ELAPSED SWASH TABLE A EACH ELAPSED Sio/ASH U.BLt BEACH 
DATE T !M E TIME POSITION OUTCRCP SLOPE DATE TIME TIME POSITION OUTCROP SLOPE 
082 969 200 27775 52 o9 53 . 8 a. s 090 169 200 32155 59 o6 
06Z969 7.00 nrBS 56 o7 57ol 090169 300 3?215 54 o6 54 o 3 9 o0 
0 6Z969 ~00 2 71395 67 o4 090169 400 32275 56 o 3 56 . 6 
082969 357 279'52 67 o9 57ol a. s 090161> 500 32335 60 . 0 56 . 6 
0!12969 500 28015 70. 0-t 090 169 603 32398 64 o6 56 o6 9 o0 
082969 600 211075 70 o0-t 090169 700 ~2455 59 . 0 51'>.6 
082969 700 281:3; Sl oB so. e 090169 800 32515 56 o 2 56 o1 
082969 800 28195 48 o6 49• 5 e. o 090169 900 32575 52 • 7 53o4 7 o S 
0!12969 900 28255 45 o6 44 o9 090169 1000 32625 49oB so .o 
082969 1000 28315 46 o8 090169 1100 3 26qs 46 • 9 4S o0 
082969 1032 21!347 47 o4 48 o0 090169 1200 3 275 5 4 6 • 5 46 o9 
092969 llCO 28407 090169 1?.50 32805 47 o 2 10o0 
08 2 969 1200 ?.8435 ;o . o 090169 1300 3 2R65 
082969 1300 28495 52 oA 52o8 a. o 090169 1400 3?.R75 48 ·9 4 9 t 0 
0 !! 2969 1400 28555 ~7 ·1 58 ol 090169 1SCO 32935 50 o9 52o 3 
0 8 2969 1500 7.8615 6 4o0 57 ol 090169 1 600 3?9?5 SJo9 5:3.8 7 . o 
0 92 969 1600 Z86'75 6 4o 2 090 169 1700 3305 5 56 ·5 56. 1 
0 82969 162 1 28696 64o9 7 . 5 0 90 169 1 ACO 3~ 11 5 58o9 
0 8 2969 1700 28756 090169 1851 '3'!166 59o4 7 o0 
0!12969 1 ROO 2A795 59 o8 090169 2000 33235 59o1 56. 1 
0!12969 1900 28855 53 · 6 090169 2100 33295 56o 0 
082969 2000 2 8915 49 . 6 49 .5 09016q ~200 33355 53ol !1 . 0 
082969 2100 21!<:1'15 47 o2 090169 2300 33415 51 ol 
082969 2200 29035 45 o9 090269 0 3 3475 49 o 9 
082969 2250 29085 090269 102 3 3537 50 o6 so . a s .o 
083069 0 29155 48 o7 090269 ?.00 H595 52 o3 5?. o8 
083069 100 29215 50 o7 50 o8 090?69 300 3 3655 53 o6 53.3 
0 830 69 20 0 29275 57 o4 57 . 1 090269 400 3 3715 
083069 300 7.9335 62 o4 56.3 090269 500 33775 59 . 6 
083069 400 29395 63 o5+ 56o3 090269 600 33635 63o5+ 60 . , 
083069 439 29434 63 o5+ 56o3 090l69 645 331! 80 70.0+ 60. 3 6 o 5 
0 83069 500 29455 090269 700 33940 
093069 600 295D 59o5 !'16o6 090269 600 33955 61 o0 S9o 3 
083069 100 29575 54•6 54 o8 090269 900 3401 5 56ol 57o 1 
083069 800 29635 50o3 50 o8 9·0 090269 1000 34075 53 • S 53 · 8 B•O 
093069 900 29695 47 • 4 48 t 5 090269 1100 34l':l5 50 o6 
083069 lOCO 29755 46 • 0 46 . 4 090269 1200 341~5 46 • 3 49o B 
083069 1100 29815 45 o4 090269 1300 34?.55 49 • 6 50 · 3 
0 8 3069 1120 7.9835 47 o3 9 o5 090269 1344 34?.99 50 · 6 50 . a e.o 
083069 1200 29875 4 7 o 5 48 o5 090269 1400 34359 
083069 1300 29935 48 o9 4 8 o5 090269 1500 34375 5l o4 53 o 3 
083 069 1400 29'l95 5 3o4 9t0 090269 1600 '34435 5 2o 8 S? oB 
083 069 1500 30055 56 o0 56o3 090269 1700 )4495 
083069 1600 30 115 64 o0 56 ol 0901.69 1 800 34555 5 6o4 56.3 
0 8 2069 1 709 30 1B4 65o2 56ol 7 , 5 090769 1900 346 15 59·5 59 ol 
083069 11!00 30235 6 0o4 56 ol 090269 1945 346 60 57•6 57.6 7 o0 
083069 1900 30295 56 o9 56 tl 090269 2000 34720 
083069 2000 30355 53 •8 53o 8 7 o S 090269 2 100 34735 57·6 57o 6 
083069 2100 30415 50 · 2 5lo 3 090269 2 200 34795 56 •2 56 . 3 
063069 2200 30475 49 ol 49 o0 090269 2~00 )4fl55 5:3 ·5 54· 3 7 . ~ 
083069 2300 30535 48 • 1 48 o5 090~69 0 349 15 5l o6 
083069 2338 30573 47 o7 so .o 9 . 0 Cl9036Q 100 34975 51 • 0 
0£13169 0 30595 090369 156 35031 51 • 0 BoO 
083169 100 30655 5l o6 51 . 3 090369 200 35035 
083169 200 30715 5lo2 52 . 8 090369 300 35095 53 o2 53 · 8 
083169 300 30775 ':>8 o7 55.3 e. s 090]69 400 35155 55 . 4 
09H69 400 30835 70 oC+ 56o:?- 090369 500 352 15 56 o0 56 o6 1 oO 
083169 500 30895 70 o0+ 56t3 090369 600 35275 58o5 57 . 6 
083169 521 3091 6 64o2 56 o3 l' o5 090369 700 35335 59 o7 59o6 
083169 60(; 30955 70• 0+ f>6o3 090369 733 35368 63o5 58o6 6 o0 
063169 700 31015 70 o0+ 56 o3 090369 800 35395 59 o1 58 . 6 
083169 800 31075 64oO 090169 900 354155 57 · 2 56 o3 
063169 900 3 11 35 49o5 50 . 8 9 • 0 090J69 1000 35515 54 · 5 55o3 
083169 lOCO 3ll'l5 46o4 44 o9 090369 11CC 35575 52 ol> 7 o S 
083169 1100 31255 46o8 090369 1200 35635 48 o'l 5l o 3 
OA~l69 l2CS 313B 47 o7 47 o5 l! o5 090169 1315 35710 4S o4 so.o 
083169 13CO 31375 49 o2 48 o5 090369 1400 35755 49 o0 41l o 5 
083169 14CO 31435 50 o7 Sl oB 09:),69 143e H7'J3 5D o0 9 . o 
08~ 1 69 1500 3 1 49~ 52·" 52• 8 9 o0 090369 l 50C 3511 1 5 
083169 1600 3 155 5 5 6 o6 51o6 09036'1 Han 35875 50o4 
0831 6 9 17CO 3 1615 70.0-t 56o'3 09:l369 1700 35'13'; 5lofl 
0831 6'1 1M3 3 16 7 8 56o3 6 o ~ 090369 HOC 35995 54o4 55•) BoO 
083 16q 1900 H 735 59 o4 5f:>o3 09036<J 1900 3t'>:;55 55o5 
083169 2000 31795 5 3o 5 54. ~ 0 9 0369 2000 31) 11 5 56o8 
08316'1 2100 31R55 ?2 o4 53o3 7 o 5 090 369 2039 36)54 !>6 o9 57ol 6 o 5 
093169 ??00 31'115 4 9 o8 49 o5 0903f>9 2 10C 36 1 75 56 o9 57 . 1 
083 169 2300 H975 47 . ~ 4 7 o 5 090169 2200 36n5 56 · 5 56 · 8 
090169 0 32035 49 • 1 090169 230C · ~6295 !i£. o6 54 oi! a.r:> 
090169 20 32055 ;o . o so . o 9 o0 090£.69 c ~~3!:>5 53 · 5 56d 
090169 100 3 i!095 . 50 o0 I 0?~4.6 •; lOC 1~t.1S .r:• · " ... J ... .. . , :..-.c. • o 
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WATER WATE R 
ELAPSED SWASH TABLE BEACH ELAPSED SWASH TABLE BEACH 
DATE TIME TIME POSITION OUTCROP SLOPE OATE 'TIME TtME POSITION OUTCROP SLOPE 
090469 200 36475 50o9 51o3 090669 2339 40654 57o0 55.9 9.5 
090469 250 36525 5le0 5.2o3 090769 0 40675 
090469 300 36535 090769 100 40735 53o8 56o1 
090469 400 6595 52ol 5lo8 090769 200 40795 5~·6 10.0 
090469 500 36655 53e1' 52o8 090769 300 40855 51o6 52o8 
090469 600 63715 090769 400 40915 50o5 52o3 
090469 700 36775 56o4 '3•8 8•5 090769 500 40975 50o3 5lo3 
090469 800 36835 56o7 090769 602 41037 50o8 5lo3 !loO 
090469 827 36862 57•4 57o1 090769 700 41095 51•5 53oB 
090~69 900 36895 56o7 56o6 090769 800 41155 53o0 S4o8 
090469 1000 36955 55e6 56o1 090769 900 111215 55o5 55o3 e.o 
090469 1100 37015 54o2 53. e 090769 1000 41275 57o4 
090469 1200 37075 5lo6 50.8 Bo5 090769 1100 41335 66o8 
090469 1300 37135 so.o !'>()o3 090769 1136 41368 6o6o8 55•3 BoO 
090469 1400 37195 48o4 49.5 090'7'69 1'200 41395 
090469 1500 :!72, 48•7 50o0 0-90769 uoo 41455 56o5 55o6 
090469 1532 37267 48o6 4~.0 lOoO 090769 1400 41515 54•2 55o3 
090469 1600 37315 49o2 49o5 090769 1500 41575 5lo9 51·8 9o5 
090469 1700 'l7375 49o8 090769 1600 41635 50o5 50oB 
090469 1800 37435 51o2 8o5 090769 1700 41695 49o6 
090469 1900 37495 52o3 090769 1600 41755 48•9 48o5 
090469 2000 37555 53o0 09076'1 1S20 41775 4Bo9 so. 6 lOoO 
090469 2100 37615 55o0 090769 1900 41815 49o8 
090469 2 145 37660 54o0 57o1 7o5 090769 2000 41875 50o2 so.a 
090469 2200 376JS 090769 2100 41935 54ol 52o8 7o0 
090469 2300 37735 53.2 090769 2200 41995 56o8 53o8 
090569 0 37795 52o6 090769 2300 42055 60o3 53o8 
090569 100 :ness 51ol ~1.3 lleO 090869 0 42115 6So0 54o8 
090569 200 37915 48ol 52t8 090!!69 27 42l42 66o8 55o3 e.o 
090569 300 37975 49ol 50o8 090869 200 42175 65o2 5So3 
090569 356 38031 49•5 so.o l0o5 090869 200 4 22 35 6lo9 55 3 
090569 400 380H 090!169 300 42295 56o4 5Ao8 6o0 
090569 500 ~8095 50ol 50o6 090669 400 42~55 54o3 
090569 600 38155 52o2 SloB 090869 500 42415 51.2 so.s 
090569 700 36215 52 o9. s:h4 lOoO 090869 600 42475 
090569 1!00 38275 53o4 55o3 090!169 650 42525 52•1 52o8 6o!i 
090569 900 '38335 55o0 5So8 090869 800 42595 53o2 ss.e 
090569 933 38368 56ol 56o8 7oS 090869 900 4265~ 55o8 56o3 
090569 1000 38395 55o8 5So3 090869 1000 4271S 64o3 !>7ol boO 
090569 1100 38455 54•6 S4o3 090869 1100 42715 6bo6 67o8 
090569 1200 38515 52•5 53•3 090869 1200 4 2835 67o8 b8o3 
090569 1300 38575 50e9 50 o B 9oS 090869 1227 4.2862 68ol 63oS 6o0 
090569 1400 38635 48o9 50o0 090869 1300 42895 67o4 63a5 
090569 1500 38695 48o1 48o0 090869 1400 42955 63o9 59ol 
090569 1600 38755 48o6 48o5 090869 1500 43015 56o3 55o3 5o0 
090569 1632 38787 48o2 48o!i lloO 090869 1600 43075 ~3o2 51o8 
090569 1700 38815 48tl 49o8 090869 1700 43135 50•4 50o8 
090569 1800 ~8875 48o4 50.3 090869 1800 43195 49o0 49o0 
090569 1900 36935 50o3 51•3 a.~ 090869 1908 43263 52·1 50o0 5o0 
090569 2000 36995 52o4 52• 3 090669 2000 43315 49o7 50o0 
090569 2100 39055 54t4 55o3 090869 2100 43375 55o3 56o3 
090569 2200 39115 54 o8 55o3 090869 2200 4 3435 60o0 59ol 
090569 2245 39160 55·6 55o3 8o5 090869 2300 43495 63o6 63o5 4a5 
090569 2300 39175 090969 0 435 55 65o6 63o9 
090669 0 39235 54o4 54o3 090969 109 4 362'4 66o4 '64o5 5a0 
090669 100 39295 5~3.~ 53.8 090969 200 43675 64.4 63o5 
090669 200 39355 Sloe 5lo3 9oS 090969 300 43735 6h5 63•5 
090669 300 39415 50o9 51· a 090969 400 43795 55o4 58ol 
090669 400 39475 49o8 51.3 090969 500 43855 49 .a 50o6 s.o 
090669 502 39537 49•9 SloB 10•0 090969 600 43915 50a4 49o0 
090669 600 39595 54ol 53o3 090969 700 43975 4So4 47o5 
090669 700 39655 52e3 53o3 090969 732 4 4007 50o9 49o0 4o5 
090669 800 39715 53o6 53o8 9o0 090969 800 44035 49o6 46o9 
090669 900 39775 55•4 54o8 090969 900 44095 51o4 49o0 
090669 1000 39835 54o9 54o8 090969 1000 44155 53•5 so.o 5·5 
090669 1033 39868 55 o9 56o6 9·0 090969 1100 44215 56•0 Slo3 
090669 1125 39920 " 4 •8 090969 1200 44275 57o0 58o1 
090669 1200 39955 55ol 090969 1309 44343 5Bo3 55o3 4·0 
090669 1300 400 15 52o9 52t3 090969 1400 44395 57o0 57.6 
090669 lloOO 40075 50o5 50o9 9oO 090969 1500 44455 56•4 58o1 
090669 1500 40135 49•6 50o8 090969 1600 44515 53o7 55o3 
09061'>9 1600 40195 49o1 50oB 090969 1700 44575 47•7 49o5 s.s 
090669 1700 40255 4Bo5 50•0 090969 1600 44635 47o3 
090669 1732 40287 48o6 49o5 lloO 090969 1900 44695 47a9 48o5 
090669 1800 40315 090969 1950 44745 46•4 47o5 7oS 
090669 1900 40375 .:;9.4 50o8 
090669 2000 40435 'Ho4 9o5 
090669 2100 40495 54o0 !io3o8 
090669 2200 40555 55•2 55•3 
090~~9 2300 406 lS S6.! .... .. ., ... go 
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Appendix III 
WATER-TABLE ELEVATIONS 
Water-table elevations were recorded for each of the 13 wells at 
intervals of either 10 or 15 minutes; elevations are presented in 
millimeters above msl. 
Water-table monitoring devices for wells l2 and 13 failed due to 
storm damage during the period August 21-23. 
Gaps in the data record are indicated by blank fields. 
Elapsed time is referenced to· 1805 hrs., 9 August, 1969. 
ELAPSED WATER TABLE ELEVATIONS1 MM AE!OVE MSL• WELLS 1-13 
DATE TiME HME 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
08 1069 1945 1540 1074 1062 100'• 959 946 924 998 889 879 900 894 913 933 
081069 2000 1555 1072 1065 1008 963 953 929 904 895 884 902 889 897 696 
081069 20 15 1570 1078 106?. lOll 967 957 933 910 901 890 904 884 882 860 
0131069 2030 1585 lOBO 107l 1018 973 962 940 916 907 994 91.2 890 688 884 
081069 2045 1600 1081 1073 1019 974 964 940 917 906 893 902 870 853 805 
081069 2100 1615 1084 1075 102? 978 96e 943 919 906 888 891 856 632 78 2 
081069 2115 1630 1085 1077 1023 97 8 968 942 918 907 882 883 840 814 762 
081069 2BO 1645 1088 LOR1 1027 982 968 944 919 906 878 875 833 804 747 
0 81069 2145 1660 1089 108 2 1025 980 967 942 914 901 872 865 819 786 727 
081069 22 00 1675 1090 1082 1028 979 966 939 909 896 861 655 805 766 703 
081069 2215 1690 1092 l 08) 1030 980 964 935 903 889 8SO 843 792 767 674 
081069 2230 1705 1093 10~4 10:00 978 962 931 898 880 841 831 778 731 654 
081069 2245 1720 1093 lOBi. 1030 975 957 924 890 872 632 822 764 712 634 
0 81069 2300 1735 1094 10R4 1030 972 952 916 884 8 64 822 809 751 691 616 
081069 2315 1750 1094 108 4 1029 968 947 912 8 75 857 813 796 739 683 600 
0Bl069 2 330 1765 1092 1083 1024 963 941 905 866 847 802 789 727 672 586 
Oll1069 2345 17130 109Z lOAl 1020 958 936 897 858 837 792 775 716 658 569 
081169 0 1795 1095• 1081 1022 957 933 894 854 833 786 770 708 651 %0 
081169 15 IIll O 1094 lOBO 1019 953 928 887 848 825 778 759 695 631 545 
0!31169 30 lfl2 5 1094 1078 1016 949 923 882 839 818 767 749 682 615 5 32 
081169 45 1A40 1093 1076 1013 9 45 918 877 833 611! 759 741 670 602 520 
0 81169 100 1855 1090 1073 1007 940 911 869 826 802 751 729 658 590 505 
081169 ll5 11l70 1089 1071 1007 934 907 863 818 796 744 720 649 580 494 
Ollll69 130 1885 1069 1070 1002 930 903 858 814 79l 736 713 640 569 486 
081169 145 1900 lOllS 1069 1001 929 902 855 810 786 731 707 634 56 3 460 
081169 200 1915 1084 1064 994 922 894 848 801 779 723 696 622 551 466 
01!1169 215 1930 1084 1062 993 920 891 844 796 773 715 690 615 544 461 
081169 230 1945 1082 1060 990 917 868 841 793 768 710 684 607 5)6 '+53 
061169 245 1960 1030 1058 988 913 884 631 789 764 707 679 603 532 448 
081169 300 1975 1078 1055 985 910 860 832 784 759 701 673 596 524 443 
081169 315 1990 1077 1053 983 906 en 629 780 755 69~ 66Fl 591 520 437 
08116? 330 200 5 1072 1048 976 903 872 824 774 749 689 661 58 5 513 430 
081169 345 2020 1070 1048 975 899 871 622 771 747 687 657 561 510 429 
081169 400 2035 1069 1046 974 697 869 820 769 745 683 655 579 509 426 
ogu69 415 2050 1067 1 044 972 895 867 817 767 743 682 656 5 8 2 514 437 
081169 430 2065 1065 1041 970 893 864 815 765 740 681 657 584 518 446 
081169 445 2080 1064 1039 968 891 863 813 764 739 681 658 585 521 451 
0A1169 500 2095 1062 1037 966 892 863 813 764 H9 682 660 592 530 465 
081169 5lf> 2110 1061 10:37 965 891 862 813 764 739 687 667 602 543 482 
081Hl9 530 2125 1060 1036 9~5 891 863 814 768 744 694 67~ 61( 557 498 
061169 545 2 140 1059 1035 964 892 662 819 775 753 705 691 636 584 53 3 
081169 600 2155 1059 1035 965 895 86!:> 825 783 761 715 703 648 603 554 
081169 6 1 5 2170 1059 103 5 965 899 872 833 192 772 730 721 672 633 597 
Olll169 630 2185 1058 1036 966 90 3 8 77 840 803 782 74 3 737 691 661 632 
081169 645 2200 1059 1039 971 910 888 854 8 17 798 763 ?59 716 688 670 
0All69 700 2215 1057 1040 972 911 890 855 819 802 766 763 721 697 679 
OBlll\9 715 2230 1057 1041 965 915 896 861 826 809 778 773 733 709 701 
081169 730 2245 1058 1043 977 920 900 868 833 816 704 780 739 713 697 
081169 745 2260 1060 1044 981 923 904 87l 837 821 789 786 743 71 5 692 
081169 1\00 2275 1061 1046 982 927 910 876 844 629 795 792 751 725 705 
081169 815 2290 1063 1048 986 931 913 881 849 833 800 797 756 no 707 
081169 830 2305 1064 10 50 990 935 917 887 855 837 805 803 761 735 710 
()811fl9 645 2320 1063 1051 969 935 918 887 856 838 BOB 803 760 H3 693 
081169 900 2335 1067 1053 995 940 921 894 858 641 808 804 760 727 683 
081169 915 2150 1066 1054 994 939 921 869 657 640 807 800 75 1 714 656 
081169 9>0 2365 1067 1055 Qq4 939 921 889 857 840 805 794 744 701 561 
081169 945 neo 1069 1056 995 940 921 889 655 636 797 786 734 669 626 
061169 1000 2395 t068 1057 995 940 920 885 849 831 790 780 724 679 615 
081169 1015 2410 1069 1056 994 939 918 883 849 828 787 773 718 672 605 
081169 1030 2425 1068 1057 994 935 915 879 541 824 781 767 712 664 598 
081169 1045 2440 10 67 1056 993 932 911 873 834 814 771 758 699 649 579 
0.!11169 1100 2455 1070 1058 995 932 909 871 831 811 765 749 691 637 563 
081169 1115 2470 1067 1CS4 990 924 902 661 B20 798 7':>2 734 674 615 544 
081169 ll~O 246!:1 1065 1051 985 920 896 055 813 791 742 724 661 584 516 
081169 114 5 2500 1059 1046 979 9ll 888 847 802 778 729 709 645 584 507 
Cell69 1200 251 5 1059 1045 977 910 884 841 796 771 721 699 636 573 496 
0 811 69 1215 2530 1068 1051 961 912 886 842 798 773 720 699 634 567 492 
0 81169 17.30 2545 1066 l 0'•6 976 9 07 881 837 789 766 713 688 622 556 460 
081 169 1245 2560 1062 1043 973 9 0 1 875 829 783 760 704 680 612 546 470 
081)69 1300 2575 1060 1041 974 900 872 825 771 752 698 676 605 538 461 
0~1H>9 1315 25'l0 1057 1039 96'> g94 1!65 819 770 746 691 664 ..,95 527 450 
081169 1330 260 5 1059 1037 966 893 862 814 766 740 684 662 589 521 444 
081169 1345 ?620 1056 1035 963 888 660 812 763 737 680 658 586 515 438 
081169 1400 26~ 5 1054 1032 956 884 856 808 760 733 676 649 578 509 431 
081169 141!) 2650 1056 l 031 959 984 857 809 759 732 673 648 575 505 428 
081169 1 .. 30 2665 1056 1C13 9')9 883 855 807 758 730 .672 646 '>72 503 426 
08llf;9 1445 ;?(, ~0 105~ 1030 954 879 851 801 752 729 668 643 569 502 422 
081169 1 500 269 5 10:.3 1029 952 877 850 799 75::J 724 665 639 ..,67 500 420 
0All69 1515 2710 1052 10 28 951 A 75 84 7 797 749 722 663 636 565 497 420 
0~1169 1'530 2721) Hl44 1023 945 B6Q 044 ~-· 74i 7i6 658 ')29 560 '•93 421 ,.,.
-33 -
::LAPSED WATER T~BLE ELEVATIONS• M"( AUOVE "SL • wELL S 1-1) 
i')ATf TIME T 1-"'E 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
!'l8ll!>9 1545 2140 1048 1026 946 9 7 3 845 794 745 719 662 63~ 567 50 5 4 ~3 
0~1169 1600 ?755 l045 1024 <J4<; 869 84 3 792 743 717 663 640 576 ~16 451 
081169 161 5 2170 1047 lC:Z3 947 ~73 6 45 795 751 72 B 6 76 658 599 5<48 490 
0~1169 1630 271l 5 104/o 1021 945 8 7 2 8 43 798 754 731 664 667 bl4 5-bc.> 511 
OB1169 1645 2AO~ 1049 1025 951 880 85 1 811 768 746 702 689 6 33 589 539 
::>~ llf>9 1700 ?. 915 1045 1023 94~ 8 a 1 85 3 B13 773 75 3 710 702 651 613 57:> 
:all69 1715 2~30 1046 1023 9 52 1! 87 864 824 786 768 729 724 679 650 6 18 
:>a 1169 1730 ? ~45 1046 1025 95/. 891 868 832 794 176 742 736 693 669 648 
081 169 174 5 2&6':: 1047 1027 9 !>7 597 677 840 805 789 755 752 717 697 696 
0 6 11£>9 1800 2P75 !047 10 30 961 904 885 851 818 802 772 773 740 728 76 3 
061 169 1!'115 2~9~ 1052 1 C~'• 97~ 914 894 862 8 3 0 816 789 794 767 7 67 852 
081169 1 830 2'105 1050 1036 970 918 902 871 842 829 804 8 10 798 828 921 
06 1169 1845 297.0 105 3 1041 978 928 91 5 885 658 84 6 826 839 831 887 946 
081169 1 900 :?'135 1049 1043 977 933 92::1 693 668 858 845 861 8 64 9 4 1 1033 
0~1169 1915 2950 1061 1049 992 9 47 937 913 890 B82 876 910 1107 956 1005 
091169 1930 ?.965 1061 10 <;3 99 5 954 945 922 902 897 899 937 9 55 1012 1052 
081169 1945 29!!0 1064 1056 1000 960 955 933 916 912 919 957 9 74 1038 1107 
0~1169 200 0 2995 1066 1060 100 5 967 963 944 927 924 932 961! 979 1032 106 1 
081169 2015 3010 1068 1064 1009 9 7 '• 96'1 950 9 34 9~4 941 975 980 1009 1007 
091169 2030 3025 1071 1067 101 4 9 79 975 957 942 942 950 981 98 5 102 2 102 5 
081169 2045 3040 1074 1071 1019 9 B'• 981 964 950 949 9 5 9 987 992 10 3 5 1043 
081169 21 00 3055 107fl 1074 l 0?7 993 989 97:1 959 9 58 964 993 990 101 2 105 4 
081169 .?.115 3(1 70 1081 1077 1027 994 991 976 962 960 966 986 976 <; 75 993 
0".1169 2110 10R5 1061 10 79 1029 997 994 <;76 9 66 96 .. 964 983 969 966 9 62 
0~ 1169 21 45 3100 1086 1C85 1:)37 1004 999 984 968 965 ?60 975 952 932 886 
0 s 1169 noo 31 15 1065 1085 1036 1001 998 981 966 964 95 1 961 9 33 9}0 851 
0 91169 2H5 3130 1087 lOBe 1041 100!> 1000 983 967 959 9 44 951 920 90 1 9 0 5 
091169 2230 ~145 10 ?.9 1089 1019 1005 998 982 967. 9 54 935 9 3 9 901 863 808 
091169 2 2'•5 3160 lOSZ 1092 1041 l CCS 998 977 954 94S 918 915 869 925 ne 
081169 2 300 3 1 7!'> 1091 1091 1041 1003 994 971. 947 934 905 901 e:..o 8 04 732 
081169 2 315 3190 1093 1C92 1041 1000 990 965 938 92 4 892 865 832 781 708 
081169 2330 ~205 1095 1092 1041 997 984 959 930 914 879 870 814 759 !>83 
081.169 234 5 3220 1096 1093 1042 994 979 952 921 904 866 854 796 737 658 
0 9126 9 0 ~235 1096 1094 1045 99 3 9 75 944 911 894 854 841 792 721 638 
081269 15 3250 1101 109R 1045 9 91 972 939 905 e B9 846 833 772 707 62 7 
0 B 126 9 3 0 3/65 1102 1097 1043 98 6 966 932 897 sao 637 623 760 694 61' 
0 91269 45 3280 1103 10 97 1042 983 961 926 890 872 829 614 751 661 602 
081269 100 3295 1100 1094 1033 975 954 9 17 88 1 661 817 802 738 6 74 588 
081269 1 15 3310 1 101 1093 103 1 971 948 9 1 2 873 856 811 793 7 2 6 666 578 
081269 130 3325 1101 1092 1029 968 945 906 866 849 803 7B7 723 659 570 
081269 145 3 3 40 11 Cl 1090 1029 96:. 940 902 86 2 843 794 777 7 14 645 560 
081269 200 3~55 1100 10fl7 1025 961 934 694 854 834 784 766 6 99 629 545 
OA1?69 215 3370 1100 1086 1023 9~7 931 892 s:,1 8 30 7 80 762 693 623 539 
08126 9 230 3385 1099 1084 1020 9 5 4 928 888 R47 826 776 756 687 617 534 
081269 245 3400 1097 1081 1018 95 1 925 864 84 3 822 771 751 681 611 ~29 
081269 300 3415 1090 1074 lOll 94 3 916 874 83 1 811 758 736 664 !>95 512 
081269 315 3430 1 oe 9 1073 1009 940 9l3 871 829 605 753 731 661 593 5 11 
081269 33 0 344 5 1087 1071 1006 937 909 867 923 801 749 121 660 592 51 2 
OA 1269 345 3460 1086 1061l 1003 934 907 664 820 796 7 46 725 655 ~89 51 3 
081 269 4 00 H 7 5 10 84 1066 1002 932 905 662 818 796 746 724 655 ~89 5 18 
081269 4 1S 3490 101!3 1064 999 9~9 904 860 A 16 794 743 724 656 593 524 
Olll269 430 ~505 1082 1063 997 928 903 860 816 794 743 726 66 4 606 542 
081 ?69 445 3520 10 8 0 106 1 996 928 902 8 59 8 16 793 7 46 731 670 f>18 558 
061269 500 3535 1078 1059 9 95 928 902 8 59 8 1 7 796 753 740 682 63 4 583 
Of\1269 515 3550 1078 1059 9'15 ?29 903 863 82 4 805 7 63 754 70 l 663 629 
081269 530 3565 1077 l0':i9 995 931 90 6 669 833 8]3 774 767 719 f>6 4 f>~6 
0111?f>9 545 3580 1077 1059 9 95 935 912 877 842 82 7 792 787 741 716 7~2 
OS1269 600 3595 1077 1060 997 940 919 887 S55 83 8 80 7 805 764 744 78 !> 
031:'69 615 3n10 1077 1061 995 943 9.25 897 866 852 824 827 794 7 9 4 9 1 7 
0Al269 630 3n25 1077 1C63 1005 953 937 9C9 881 868 Bt+ 7 8 5 3 829 854 952 
081269 645 3 640 1074 1064 1003 955 943 916 892 881 962 877 B62 917 1049 
081 269 700 1655 1079 1069 101 4 968 954 930 909 90() 693 921 929 993 1050 
0 81269 71 5 3670 1079 1072 1. 017 9 75 967 949 931 924 92 4 959 969 1027 1151 
081 269 730 168 5 1081 1075 10?4 984 977 960 942 937 940 973 982 1038 1093 
081 269 7 45 1700 1094 1079 103 0 992 987 971 955 953 960 995 1013 1097 1054 
081269 BOO 3715 1085 10R3 1032 997 994 979 968 966 975 1008 1018 1065 1048 
oe 1 ;>(,9 8 15 3HO 1091 1088 1041 1007 1006 991 980 980 992 1026 104 7 11 1 2 1049 
081269 830 3745 1088 1091 1037 1008 1008 994 983 987 1000 1037 1 0 S9 1117 1096 
081269 645 37!>0 1096 1095 1045 1015 lOl'i 1004 995 999 1013 105 1 107 4 1129 10138 
081?69 900 3775 1098 1099 1051 1021 102 2 lOll 1003 1006 1020 1057 1073 1101 105 7 
081269 9 15 3790 1099 1 10 1 10 57 1827 102 8 1019 10 12 10 14 10 27 1062 1071 1072 102 7 
081269 930 3805 1101 1104 Hl 5'l 10 3 1 }:)33 1024 1017 101 8 1028 10 ~6 1052 1036 96 5 
061269 945 3Q20 1102 1104 1C62 1033 1033 l 027 1019 101 9 1026 1052 1044 1029 9 99 
0812n9 lMO 3-'l 35 1104 1106 1064 10 31i 1037 102~ 1020 1020 1023 1046 1032 101 2 1015 
0!11269 10 1 ') 3q50 1105 1109 1067 10 3A 1040 1030 1020 10 17 1012 1029 1006 9 62 689 
061269 ~C3C 1A65 1]07 1l1C 1069 10 4C 1039 1030 1015 lC 1 2 1001 1016 98" 947 890 
08 1269 104 '> >~eo 1 106 1111 1070 1039 1039 1025 1009 1:106 99S 100B 978 938 860 
0Bl 269 1100 3A<I5 1107 1113 1069 1037 :o:n 1n:: · 1003 993 979 989 954 9:l!l 87 1 
0111269 ~115 3910 1107 1113 1:)69 1036 1C32 1014 993 993 965 968 925 8 6 3 783 
011 1269 1130 3<l25 llC'J 11 13 l:J66 103) 1:l25 1.~C4 Q~ l 968 946 945 893 630 71. 6 
- .; ··-
F.LAPSED WAlE~ TA8LE ELEV A1!0N5 o ~,M ABOVE MSL o WELLS 1-13 
DATE' TI'I.E T l'~E 2 ~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l3 
081269 114:. 3940 1111 1115 1069 10 3l 10 21 998 970 957 927 919 861 794 709 
06 1269 1 200 3'155 1112 1115 1070 1029 1018 994 965 950 91 8 909 848 760 696 
08 12'·9 1210 3965 1 111 1114 1072 1027 1014 989 9b0 943 906 696 336 766 682 
0 81 269 1220 3975 U09 1113 1068 1022 1008 981 950 93Z 696 863 621 750 661 
081 269 l~~o ~995 1110 1114 106o 101'7 100 4 974 942 9 24 886 87 1 809 736 649 
1) 81269 1 240 3995 1107 1 113 l062 10 1 1 996 966 933 914 8 75 859 796 72 3 633 
081269 1 250 4003 11 12 1114 1066 1013 995 964 930 910 868 852 766 7 1 2 62'1 
08 1269 1300 4015 11 12 1113 1064 1010 991 959 925 903 860 643 179 700 612 
06 1 269 1310 4025 11 10 1 111 1058 10C4 98 5 951 9 15 894 851 636 771 693 6 0 2 
0 81269 1320 403 5 1109 1110 1055 1000 980 91.6 908 8 67 845 826 760 662 591 
061269 1330 40/o 5 1112 1110 1056 999 978 944 905 8 8 5 938 820 755 676 588 
081~69 1340 4055 1112 llOB 1053 994 973 937 899 877 831 814 746 669 579 
081269 1350 4065 1109 1106 1043 989 968 931 B93 871 ll23 805 738 665 !>72 
081 369 15 4690 1132 1 13 7 1097 1056 1045 1022 996 982 947 935 860 774 668 
081 369 30 4705 1133 1 13 7 1096 1053 1040 1015 985 97l 931 915 839 755 6!)6 
08)369 45 4720 1136 1140 1096 1049 1034 1005 974 957 914 895 820 734 631 
OB1 % 9 100 4735 1135 113 8 1091 1041 1024 993 960 940 895 875 799 71 2 608 
0 s 1369 11 5 4750 1135 1136 1087 1035 101/o 982 947 927 879 8~:.7 7R1 694 593 
081369 130 4765 1135 1134 1084 102S 1007 973 937 916 66tl 844 768 681 579 
081369 145 4780 1134 1 L 31 1080 10 21 1001 964 9 27 905 854 832 756 670 568 
081369 200 4795 1134 1129 1075 1016 994 957 919 897 845 823 747 662 ~62 
08 1169 215 4A10 1134 1126 1071 10 10 986 949 911 887 836 811 736 650 548 
081169 ?.30 4g7.5 1133 1124 1067 1004 980 942 901 876 825 602 725 637 536 
081369 7.45 41140 1133 1122 1063 1000 975 935 895 872 617 793 7l6 625 52 7 
081369 300 4A55 1129 1120 1059 993 969 927 886 862 807 762 70 3 612 51 :> 
08 1 369 3 15 48 70 1127 ll14 1051 985 960 919 877 851 795 768 692 602 50 6 
0Sl369 330 'tfl8 5 1123 llll 1049 982 95 5 913 870 845 787 761 681 591 497 
o e 1369 345 4900 11<!1 1107 1046 977 951 9C8 863 840 781 752 672 583 49 1 
08 1369 40 0 4915 1119 1106 1042 9 74 946 903 8 58 833 773 746 666 5>78 486 
081369 415 4930 1115 1101 1039 969 940 896 85> 1 825 768 739 659 574 484 
08 1369 430 4945 1114 1099 1036 966 938 894 8 48 8 2 2 76 3 7'36 657 572 485 
011 1369 1.45 4960 lll1 1096 1033 961 933 889 844 8 19 758 734 655 576 499 
08 1369 50 0 4975 1109 1093 1030 956 931 887 841 814 7:.6 731 656 578 497 
081369 515 4990 1107 1091 1028 957 929 884 838 812 755 731 656 560 5 0 4 
081369 530 5005 1107 1091 1027 9:>7 928 88/o 838 814 759 743 6 7 5 610 547 
081369 545 50 20 1104 1088 1024 955 927 883 838 814 765 749 685 626 568 
08 1 369 600 5035 1101 1086 1022 954 9 26 8!l4 8 43 822 774 763 704 654 605 
081369 6E> 5050 1100 1086 1022 95/o 92 9 890 850 828 786 777 725 661 668 
061369 630 5065 1099 1065 1021 955 932 6 94 657 836 797 790 739 697 672 
081369 645 5080 1:199 10A5 1023 959 939 902 667 647 812 BOB 761 411 764 
081369 700 5095 1096 1083 1019 962 9/o4 910 876 859 828 827 788 776 B6l 
OP.1369 715 5110 1095 1084 1022 968 9 52 919 890 677 8~7 849 820 a3~ 915 
081369 730 5125 1095 1085 1025 975 960 933 905 692 866 672 851 887 950 
081369 745 5140 1097 1088 1029 983 971 944 919 907 890 903 888 915 869 
081369 800 5155 1098 1095 1039 995 982 958 934 926 917 9'11 939 589 960 
081369 8 15 5170 1103 1096 1045 1003 994 971 950 941 940 968 967 1017 100 3 
081369 830 5195 1102 1099 1045 1007 1001 979 960 9!)5 955 964 991 1075 943 
081369 845 5200 1104 1102 1051 1013 1008 992 974 968 970 999 1007 10!>6 921 
081369 90 0 571~ 1106 1106 1054 1019 1016 998 962 977 980 1006 llSO 559 918 
061369 915 5230 1109 1109 1059 1025 1022 1007 990 986 967 1012 1007 1021 961 
081369 930 ':1245 1111 1112 1064 1030 997 lOlZ 997 992 994 1018 1012 1028 957 
08 1369 945 5260 1113 1114 1068 1035 1032 1016 1003 1000 1000 1024 1018 1035 953 
081369 1000 5 275 1116 1118 1074 1041 1039 1026 l Oll 1006 l 005 1027 1018 1024 927 
081369 1015 52~0 1116 1121 1073 1041 10 39 1026 10 10 1006 100 4 1023 1004 979 918 
08136 9 1030 S30 5 1119 1123 10 79 104S 1043 1028 10 13 1009 1002 1015 98 6 949 96 3 
081369 1045 532 0 1121 1124 10A l 1046 104 3 1029 10 13 1007 992 1001 972 933 88 7 
081369 1100 5 3 3 5 1122 1 125 1083 1046 1043 1028 1008 999 981 987 950 696 807 
061369 1115 53')0 1 123 1127 1084 1046 1043 1024 1001 969 9&4 96S 915 848 759 
081369 1 130 5365 1 125 1125 1085 1046 1039 10 16 993 979 950 9 46 892 82 1 729 
Oll l369 114 5 5 360 1 127 11 29 1086 1045 1034 l Oll 984 969 936 927 868 795 700 
0 8136'> 1200 ~395 1129 ll3C 1086 1044 10 30 1004 976 959 921 909 844 768 669 
0 81369 1210 S40 5 1128 1130 !083 1041 1028 l 000 967 951 910 897 830 753 652 
0 8136 9 127.0 5415 112!l 1130 108?. 1037 l :J21+ 992 9 6 0 941 899 881 8 16 135 634 
0Al 36 9 1230 5425 1 I 31 1133 1087 1040 1 07. 1 9 90 9 56 935 890 872 8(}4 720 618 
081369 1240 S435 113Cl 1132 106.2 10 3 2 1013 981 945 925 880 863 792 707 606 
08136 9 12SO 5445 1132 1 I 33 1C84 1J 29 1009 917 940 919 873 853 762 695 594 
08 1369 1300 5455 1 I 3D 1 131 1077 10 2 2 tOOl 967 930 909 862 844 772 683 581 
OA1369 1310 5465 1130 1 I 29 1072 10 l7 996 960 923 903 85~ 834 762 674 571 
0!\1369 1320 5475 1142 1135 1077 10 21 997 961 924 906 655 838 764 676 576 
oe1369 1330 S485 1141 1134 1073 lO 16 992 957 917 900 651 833 7~6 671 568 
081369 1340 5>495 1140 1131 1072 10 12 988 950 912 893 8'o2 823 748 56 3 562 0 g 1369 l 3 5C ~~05 1142 1 131 1074 1 c 15 990 9 51 910 891 837 818 7<-3 657 559 081369 1400 5515 I 141 1130 1n2 . 1 () 12 96 5 946 905 887 832 813 735 645 546 081369 1410 '\525 1139 11211 1065 1004 979 940 89e 879 82<. 803 725 634 537 
0 913(: 9 1420 5535 1139 1127 1065 1~02 975 935 894 874 618 797 719 625 52 8 
0 ~1369 1430 554 5 1136 112 3 lO?S 997 968 927 886 667 Btl 788 708 6lf> 520 081369 1440 '>555 113; 1121 1055 992 964 923 881 861 804 7e1 700 607 510 08I369 1450 5 ?65 1135 ll2C 1055 991 961 . 9'20 8 78 856 BOO 775 693 599 504 
ELAPSED WATER TABLE ELEVAT!ON5 o M~l AIWVE MSL' WELLS l-13 
DA TE TIME TIME 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
081369 1500 5575 1133 1117 1053 966 957 914 873 852 791 767 686 591 497 
081369 1510 5585 1130 1116 1046 979 9~}l 909 866 844 76 5 760 677 584 492 
081369 1520 5~95 1128 1112 1044 976 9<t8 905 861 841 7!10 1~4 670 576 485 
081369 1530 5605 11<'8 1111 1045 9H 946 903 859 837 776 749 666 573 483 
081369 1540 5615 1127 1109 1042 972 942 899 856 832 770 746 660 5o69 476 
081369 1550 5625 1123 1106 1036 967 936 893 8'+8 826 766 736 655 562 470 
0 81369 1600 5635 1121 1104 1033 963 934 890 644 823 760 735 650 ;sa 466 
081369 1610 5645 1120 1103 1032 961 931 687 64.2 819 755 726 644 555 465 
061369 lb20 5655 1117 1098 1028, 957 927 883 837 813 751 724 640 552 461 
081369 1630 5665 1116 1097 1027 9 57 925 680 934 811 749 721 639 550 459 
081369 1640 5(,7'3 1114 1095 10~4 953 923 678 631 809 747 7l8 635 549 460 
061369 1650 5685 111 5 1095 1027 955 922 8 77 83 1 809 746 719 638 556 475 
081369 1700 5695 1113 1093 1024 952 92 1 676 630 806 71t4 719 640 559 4 81 
081369 1710 5705 1112 1092 1023 9 50 919 876 828 605 744 721 644 568 492 
081369 1720 5715 1111 1090 1021 949 918 874 827 804 741< 722 647 572 49 7 
081%9 1730 5725 1109 1088 1020 ~47 918 874 827 803 745 727 656 587 517 
081J~9 1740 5735 1105 1086 1014 944 915 870 825 802 74A 731 663 599 533 
081369 1750 5745 1106 1085 1017 946 918 873 82a 807 757 742 576 619 565 
081369 1800 5755 1105 1084 1017 946 918 875 832 814 762 750 689 636 593 
081369 1810 '>765 1104 1084 1017 947 919 879 836 818 772 765 707 662 646 
081369 1820 5775 1104 1084 1017 949 921 883 84Z. 827 783 774 719 678 651 
0131369 1830 5785 1102 1083 1014 949 92:3 686 648 8 32 790 787 734 700 693 
081 369 1840 !>795 1102 1064 1014 951 928 891 655 840 802 BOO 750 71 9 733 
081369 1850 !>805 1102 108!> 1014 955 932 897 863 850 812 811 765 743 797 
081369 1900 56 15 1102 1085 1015 958 938 90 .. 871 857 825 625 784 770 84 6 
081369 1910. 5625 1102 1083 1018 962 942 911 879 866 834 838 800 797 865 
081369 1920 5835 1101 1 oe s 1019 967 948 919 889 875 846 852 821 824 885 
081%9 1930 SA4; 1104 1097 1026 975 9~7 927 899 88B 863 872 846 884 Q35 
081369 1940 5855 t104 lOflB 1029 980 963 936 910 900 879 891 874 936 954 
081369 1950 5865 1104 1091 1033 986 971 945 921 913 895 916 914 972 938 
081369 2000 51!75 1105 1093 1037 992 978 956 933 926 915 945 951 991 936 
0 81369 2010 588~ 1107 1096 1041 998 98 5 963 941 936 928 958 964 1000 9Z.4 
091369 2020 51\95 1109 1098 1045 1003 991 971 950 947 940 971 976 1008 952 
081369 2030 5905 1110 1101 1049 1008 997 979 959 957 952 984 991 1017 960 
081369 2040 5915 1112 1104 1052 1013 1004 986 968 967 964 997 1005 1026 968 
081369 2050 5925 1113 1106 1056 1018 1010 994 977 976 . 976 1009 1018 1035 976 
081'369 2100 5935 1115 1109 1060 1024 10 17 1001 986 988 989 1022 1031 1044 984 
0 81369 2110 5945 1116 1112 1063 1029 1023 1009 996 999 1001 1035 1045 105 3 992 
08}369 2120 5955 1116 1115 1067 1034 1029 1017 1006 1009 1013 1048 1058 1061 1000 
OA1369 2130 59f>5 1119 1117 1071 1039 1037 1025 1014 1019 1026 1061 107 2 1070 1008 
0 fll369 214 0 5975 1121 1120 l<l72 1043 1041 1029 1019 1024 1032 1067 1075 1077 978 
o e 1369 2150 5965 1123 1122 1074 1046 1044 1034 1025 1028 1037 1013 1078 1084 948 
0813()9 2200 5995 1124 tl24 1 0'76 1049 1048 10:36 1030 1034 1043 1078 1082 1091 918 
081369 2210 6005 1126 1126 1079 10 52 1052 1043 1033 1037 101t!'> 1079 1071 1060 974 
081369 222 0 6015 1128 1128 1082 10 55 105'+ 1045 1036 1039 10<t6 1076 1063 1049 941 
081369 223 0 6025 1130 1132 1085 10 57 1056 1047 1038 1040 1044 1070 1048 1025 1010 
081369 2240 6035 1131 1134 1087 1061 1057 1048 1038 103S 1037 1055 1025 986 8 76 
081369 22 50 6045 1133 1134 1088 1062 1058 1048 1038 1039 1033 1051 1016 983 874 
081369 2300 6055 1136 1137 1094 1065 1060 1050 1039 1037 1024 1039 1000 95 2 890 
08U6 9 2310 (,1)6 5 1138 1138 1095 1065 1060 1050 10 35 10 32 1017 1029 985 930 817 
01!1 369 2320 6075 1139 1139 1096 1065 1060 1047 1030 1026 1008 1019 976 932 873 
081569 135 7650 108 1 1072 1017 954 932 894 855 836 76B 77 1• 7o; 624 515 
081!>69 145 71\6 0 1077 1069 1009 949 925 887 846 826 760 760 690 606 496 
0Al569 155 7(,70 1078 1068 1010 946 922 982 841 820 770 752 677 5 89 481 
081;69 205 7680 1077 1065 1007 943 916 876 833 812 760 740 664 571 466 
0 81569 215 7690 1075 1063 1 00'• 937 911 869 828 604 751 727 648 557 450 
081569 225 7700 1073 l 060 999 932 906 864 819 797 744 716 636 541 4P 
081569 235 7710 1071 1060 996 929 902 858 814 791 H3 706 622 527 421 
081569 245 7720 1067 1054 990 9 20 894 850 804 781 724 694 608 513 406 
081569 25 ') 7730 1067 1053 991 919 891 847 800 770 718 686 596 503 396 
081569 305 7740 1063 1049 981 912 984 839 793 768 708 675 586 492 385 
081569 315 77')0 1063 1047 98'3 910 882 836 788 763 701 668 579 481 376 
081569 325 7760 1061 1045 979 906 878 831 783 759 694 660 570 474 365 
081569 335 7770 1058 1043 973 900 872 825 776 750 687 6!>2 560 4b4 3 57 
081569 345 7780 1058 1042 97'+ 899 871 823 773 74 7 683 646 554 '+57 349 
081569 355 7 790 1057 1040 972 896 867 819 76 9 745 676 641 549 452 344 
081569 405 7800 1054 1036 966 893 863 8 14 764 738 671 f>35 543 447 338 
081569 415 7810 10'-4 1027 960 883 8 55 805 752 725 655 618 5.28 431 323 
081569 425 7820 1034 lOU! 953 67~ 847 796 743 709 641 602 515 417 304 
OB1569 43S 7A30 1032 1016 950 872 844 792 738 705 638 599 508 414 299 
081569 4t.5 7840 1033 1017 950 371 844 79l 737 703 634 595 506 413 298 
061569 455 78')0 1031 101 5 948 8 70 841 788 733 699 629 590 501 406 294 
081569 505 71l60 1047 102 7 9 57 8 79 849 797 H5 714 642 605 514 420 314 
08 1569 '> 1 5 7e70 1036 1017 949 870 841 787 732 700 629 591 50 3 408 2 9 8 
OB1S69 525 7A80 1034 1015 9 44 865 837 783 727 695 620 587 498 406 295 
081%9 5 3 5 7e9o 1042 1021 95! 87 1 8 41 787 732 . 702 630 593 506 413 305 
08156'1 54') 7?00 10Z.l l020 950 870 8 4 0 787 731 700 629 593 505 41 3 31 1 
001569 s:.s 7910 1Ct., 5 1022 952 6 7 2 6 41 7S7 733 7 03 632 597 Sl D 423 326 
-36-
ELAPSED WATER TABLE ELEVATIONS• MM ABOVE MSLo WELLS 1-1:'1 
C>A TE TIME TIME 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 
081569 605 1920 104~ 1021 950 870 840 787 731 701 632 597 512 A2e 333 
081569 615 7930 1043 1021 949 969 640 786 731 702 632 601 519 440 348 
081569 625 7940 1042 lOZCJ 947 869 838 786 731 702 6J5 607 529 454 ~66 
081569 635 7950 1042 1019 947 869 839 786 731 702 639 613 538 468 383 
081569 645 7960 1040 1019 941 865 837 783 730 702 644 620 549 481 403 
08 1569 655 7970 1041 1018 945 869 840 787 734 708 651 630 561 496 418 
081569 705 7980 1040 1018 945 867 BltO 787 738 712 658 638 570 509 434 
081569 715 7990 1039 1017 944 867 840 791 742 717 667 649 584 526 456 
081569 725 8000 1038 1016 943 867 839 794 748 723 674 659 597 546 481 
081569 735 8010 1034 1013 939 866 836 796 752 729 682 668 611 565 509 
081569 745 8020 1033 1013 9'38 668 841 801 757 735 694 681 626 587 542 
081569 755 8030 1033 1012 938 671 8~4 806 764 743 702 694 643 612 580 
081 569 805 B040 1034 1013 943 876 850 814 774 753 713 708 661 636 610 
081569 815 8050 1034 1013 945 680 854 620 761 763 724 721 681 658 653 
081569 825 8060 1033 1012 946 885 060 626 790 769 734 733 69& 680 706 
061569 835 8070 1033 1013 948 687 865 832 796 777 747 746 711 699 736 
081569 6*5 8060 1032 1014 950 891 870 839 805 785 H5 757 728 716 179 
061569 855 8090 1030 1014 948 892 873 842 809 792 765 768 741 740 828 
081569 905 8100 1030 1015 951 8 96 879 849 816 600 776 783 763 781 963 
081569 915 8110 1030 1017 954 900 684 855 824 eo8 786 793 775 792 869 
081569 925 8120 1029 1018 957 904 889 861 831 817 791t 804 789 813 1196 
081569 935 8130 1030 1021 960 909 895 867 836 824 804 816 802 828 877 
081569 945 8140 1051 10~8 975 927 912 885 859 850 830 846 830 865 974 
081569 955 9150 1039 1031 970 922 909 883 857 845 828 845 833 877 961 
061569 1005 8160 1041 1032 974 926 915 890 861t 853 837 855 843 884 966 
081569 1015 8170 1046 1037 981 931t 922 898 874 865 848 868 858 893 994 
081569 102s· 8180 1044 1037 980 935 924 9 01 878 866 854 875 863 861 903 
061569 1035 8190 1049 1040 968 941 931 909 885 875 863 886 B71 879 946 
081S69 1045 8200 1049 1042 990 944 934 912 889 879 867 887 868 861 850 
081569 1055 8 2 10 1050 1043 991 946 937 915 692 883 868 886 861 847 829 
081569 1105 8220 1051 1045 994 951 940 917 895 864 869 884 855 837 814 
081569 1115 8230 1052 1046 995 952 940 919 897 885 869 879 845 818 776 
081569 1125 6240 1052 1046 996 952 941 919 697 884 866 872 833 BOO 738 
081569 1135 8250 1053 1048 998 953 942 919 897 885 862 867 825 768 733 
081569 1145 8260 1054 1049 998 953 942 919 697 883 857 857 812 173 711 
08B69 1155 8270 1055 1050 999 953 942 919 894 eao 851 852 803 759 691 
081569 1205 8280 1056 1051 999 953 942 918 891 878 846 84) 795 751 701 
0815&9 1215 8290 1056 1053 1001 953 941 915 886 871 839 835 784 734 657 
081569 1225 8300 1056 10!'>3 1001 9 52 939 911 881 865 832 826 774 no 640 
081569 1235 B310 1056 1052 1001 9 50 936 908 876 659 625 818 761t 707 622 
081569 1245 8320 1056 1052 1001 949 934 904 870 653 817 609 754 693 604 
081569 1300 8~35 1055 l 052 .1001 946 931 901 864 647 811 801 745 682 590 
081569 1315 8350 1054 1051 1001 945 92 9 897 858 841 804 793 736 61l 575 
081569 1330 8365 1054 1051 993 937 918 88(> 649 830 790 779 719 655 551 
081569 1345 8380 1055 1050 990 9 36 915 sao 642 824 17(> 763 701 628 521 
081569 1400 8395 1058 1049 989 9 2 7 906 868 827 605 758 742 671 586 4,8 5 
081569 l1t15 8410 1057 1047 966 923 900 8 57 816 792 743 723 647 562 45& 
081569 1430 8425 1052 1042 978 915 890 849 805 782 731 707 626 537 432 
081569 1445 8440 1051 1040 975 908 884 841 796 77l 717 691 607 514 409 
081569 1500 6455 1052 1037 973 904 877 833 786 761 701t &75 567 493 390 
081569 1515 8470 1049 1034 969 898 873 826 780 753 693 663 574 471 372 
081569 1530 8485 1044 1030 959 889 862 816 766 741 681 649 559 463 356 
0 81569 1545 8500 1040 1027 955 864 860 812 762 734 671 636 544 448 341 
081569 1600 8515 1038 1024 952 879 852 803 751 127 660 626 534 lt37 328 
0 81569 1615 8530 1038 1020 950 875 847 797 74 6 717 651 614 5ZZ 424 :H6 
081569 1630 8545 1037 1016 946 812 84 1 791 739 713 642 607 523 418 312 
08B69 1645 8 560 10 33 1014 940 865 836 784 732 704 637 &02 507 414 304 
081569 1700 857'3 1033 1013 937 862 832 780 727 698 629 593 5 01 406 299 
081569 1715 8590 1032 1012 93 7 860 829 777 723 695 623 588 495 403 297 
0 81569 1130 8605 1031 1010. 935 858 826 775 718 690 &19 585 . 493 399 293 
08 1 '569 1745 B620 1030 1010 938 859 826 775 118 689 616 581 490 397 294 
081569 1800 8635 1030 1008 931 853 822 768 712 683 612 577 487 397 292 
081569 1815 8650 1028 1005 931 853 821 768 711 681 610 575 489 404 306 
081569 1830 8665 1028 1005 931 851 819 766 712 682 611 581 499 420 3)2 
081569 1645 8680 1024 1002 924 847 816 762 716 679 Elll 584 505 431 341 
081569 1900 8695 1026 1003 928 849 Bl7 766 707 679 619 596 521 451 369 
081569 1915 8710 1021 999 921 946 828 765 714 686 630 607 536 470 392 
081569 1930 8725 1024 1000 926 849 817 767 718 693 636 621 552 491 418 
081569 1945 8740 1020 99B 920 846 815 771 721 699 646 630 566 510 lt40 081569 2000 8 755 1017 996 920 847 815 773 728 705 659 6'+4 586 535 469 
081569 2015 8770 1017 996 920 849 819 781 738 716 672 659 603 558 503 
091569 2030 9785 1019 997 9.25 857 829 790 749 729 687 E>78 6:30 593 5S4 081569 2045 8800 1020 998 927 961 83 5 799 759 740 701 695 651 621 599 081569 2100 8815 1017 998 9~ 1 967 842 806 766 749 714 711 673 651 633 
081569 2115 8830 1017 997 9.29 868 846 613 777 761 729 731 695 684 72.2 
081569 2130 881t5 1016 999 932 875 854 823 789 773 744 71t7 716 706 754 081569 2145 8860 1020 1004 942 986 B67 en 805 790 762 766 740 733 832 061569 2200 8S?5 1018 1006 943 89 0 872 844 813 801 771t 183 758 757 829 081569 2215 9890 1020 1010 949 896 8eo e ~' 823 912 166 800 776 782 670 08 1569 223(! 99o :> 1024 1013 952 902 607 861 e 32 622 797 6 0 9 766 769 8UO 
-37-
ElAPSED WATER TABLE ELEVATIONS• MM ABOVE MSLt wELLS 1-U 
DATE TIME TIME 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 
081569 2245 8920 1023 1014 954 905 691 864- 837 824 804 615 795 605 890 
081569 2300 8935 1026 1020 96~ 914 901 1!76 849 836 815 627 802 799 603 
081569 23l5 8950 1027 1021 964 915 908 678 852 839 821 630 797 779 768 
081569 2330 8965 1029 102l 969 919 904 881 855 941 820 831 797 776 743 
081569 2345 8980 1030 1023 970 921 909 684 859 845 822 829 792 761 711 
081669 0 8995 1031 1024 968 921 908. 883 855 843 8.21 824 780 740 663 
091669 15 9010 1032 1026 971 923 910 883 854 641 813 811 763 717 &51 
081669 30 9025 1033 1028 975 925 911 883 653 839 805 798 746 693 619 
081669 45 9040 1035 1028 975 925 910 881 850 635 799 791 737 683 &01 
061669 100 9055 1034 1028 970 920 904 873 842 825 7S7 711 721 667 577 
081669 115 9070 1037 1029 975 920 903 870 837 618 778 767 710 6':i5 560 
081669 130 9085 1037 1030 972 916 899 864 827 810 768 755 !.96 633 537 
081669 145 9100 1038 1032 970 912 89Z 85f 819 799 754 738 673 600 505 
081669 200 9115 1040 10~2 972 909 887 851 809 790 740 724 653 576 493 
081669 215 9130 1040 1030 966 904 881 B4< 799 179 727 708 634 555 461 
081669 230 9145 1039 1027 964 899 875 BH 789 768 713 692 615 533 440 
0816!!9 245 9160 1037 1021 958 SBB B63 819 773 751 694 669 589 5"04 410 
081669 300 9175 1036 1019 954 685 660 814 768 745 687 662 579 494 402 
081669 315 9190 1034 1016 949 879 853 806 759 736 678 650 567 483 389 
081669 33p 9205 1032 1012 941 871 846 800 752 730 !.68 &42 556 472 37!. 
081669 345 9220 1029 1009 941 868 842 793 745 120 658 631 545 4-59 364 
081669 400 9235 1025 1004 936 863 834 786 737 112 649 622 535 449 35& 
081669 415 9250 1023 1001 931 B% 830 780 731 705 643 612 527 443 34& 
081669 430 9255 1022 999 927 852 824 774 724 698 635 612 520 435 339 
081669 445 9280 1021 998 926 8 50 821 770 720 694 629 603 514 431 335 
081669 500 9295 1021 997 925 848 819 767 7l6 690 623 594 508 426 330 
oe 1669 515 9310 1016 995 916 643 814 762 709 68:> 619 :;ee :iOl 4l!l 326 
081669 530 9325 lOll 989 913 637 809 756 702 674 608 577 4'B 410 315 
081669 545 9340 1010 988 915 839 eo a 756 700 671 &03 571 492 406 311 
081&69 600 9 355 1009 987 913 835 605 152 698 (>69 601 569 485 403 311 
081669 615 9370 1008 966 912 833 803 751 695 667 599 567 485 401 310 
061669 630 9365 1005 982 907 630 BOO 747 693 664 ~97 !>64 481 401 308 
081669 645 9400 1005 961 910 630 799 746 693 663 595 563 463 400 309 
081669 700 9415 1006 962 906 829 799 74!. 693 665 598 568 487 412 32 5 
081669 720 9430 1005 981 909 830 799 748 &95 667 603 560 505 436 357 
061669 730 9445 1005 981 908 830 799 746 695 667 609 587 515 450 373 
081669 745 9460 1004 979 907 830 799 748 711 673 621 600 532 474 402 
081&69 800 9475 1001 978 902 827 797 751 703 679 629 613 550 495 427 
081669 815 9490 999 978 902 828 800 759 715 690 645 631 574 528 467 
081669 830 9505 998 977 897 829 SOl 7&3 721 701 660 651 597 559 508 
061669 845 9520 999 977 906 839 812 776 738 71!. 680 674 626 601 578 
081669 900 95:35 997 977 904 843 818 783 74f> 727 694 692 654 644 650 
081669 915 9550 995 977 908 847 626 795 760 741 712 714 683 679 714 
0Bl669 930 9565 995 979 'H2 853 633 804 711 75& 728 734 703 702 746 
081669 945 9580 995 981 917 861 842 814 782 768 74-3 752 729 736 851 
081669 1000 9595 995 965 921 8!.8 853 826 797 782 762 77& 762 786 688 
081669 1015 9610 999 988 930 876 863 638 612 800 781 798 795 835 953 
081669 1030 9625 1000 990 932 862 870 847 820 806 797 816 815 673 971 
081669 1045 9!.40 1005 995 941 892 880 658 B 35 622 Bll 835 836 906 988 
081&69 1100 9655 1005 999 945 898 690 867 844 836 62& 852 855 902 995 
0816f>9 1115 9670 1008 1004 951 905 897 877 856 846 840 870 871 894 946 
081669 1130 9685 1010 1006 952 909 903 883 86",3 855 854 864 883 897 9~ 1 
081669 1145 9700 1014 1009 960 917 911 890 870 661 860 888 681 888 958 
081669 1200 9115 1016 1011 960 916 912 894 874- 867 861 884 667 850 683 
OS1669 1215 97:!0 1018 1014 966 926 919 902 881 872 865 864 860 840 816 
081669 1230 9745 1016 1016 963 9 24 918 900 860 869 861 869 636 807 765 
081669 1245 9760 1020 1019 969 926 922 901 882 670 852 857 619 788 754 
OtH669 1300 9775 1022 1021 970 929 922 901 879 8!.7 844 846 804- 763 699 
081669 1315 9790 1026 1024 975 932 923 902 876 741 834 833 78!. 741 &68 
081669 1330 9805 1027 1025 972 929 920 893 865 850 821 818 767 712 629 
081669 1345 9820 1028 1026 976 929 918 890 862 647 813 807 755 694 60il 
081669 1400 9835 1026 1025 972 924 912 914 854 836 802 796 739 679 586 
081669 1415 9ASO 1027 1025 973 922 908 893 845 826 790 782 724 662 564 
081'669 1430 9865 1028 1025 974 919 903 812 836 817 777 767 709 64S 541 
081669 1445 9880 1027 1025 968 911 894 860 822 802 761 748 667 613 509 
081669 1500 9695 1027 1024 965 907 867 852 812 793 749 733 668 586 487 
0816!>9 1515 9910 1028 1022 966 904 683 845 805 782 736 717 &47 %7 467 
081!.69 1530 9925 1027 1019 957 894 875 634 ?92 770 722 70) 629 547 449 
081669 1545 9940 1026 1016 954 890 870 828 785 762 713 692 617 533 4)5 
081669 1600 9955 1026 1017 952 886 665 622 777 755 704 660 604 518 421 
081669 1615 9970 1027 101~ 951 884 861 818 772 749 695 670 590 505 410 
081669 1630 9965 1023 1010 945 879 853 810 763 740 685 660 576 495 398 
0!11669 1645 10000 1020 1006 941 900 848 8Q3 756 732 676 650 567 491 :369 
081669 170() 10015 1015 939 932 863 639 794 745 721 663 6~5 554 470 373 
081669 1715 10030 1014 999 9:30 861 836 790 742 717 6!.1 631 549 466 370 
081669 1730 10045 1013 9% 930 856 832 787 736 711 653 625 543 459 365 
081669 1745 10060 1012 995 927 8 ~6 630 764 735 710 649 624 541 4'58 362 
081669 1800 10075 1010 993 926 853 926 777 730 704 645 616 533 4-52 H8 
0Sib69 i8i5 iDU~U loo8 99i 9~0 647 821 775 725 700 639 611 529 450 359 
081669 1630 10105 1005 986 915 844 815 769 720 695 634 606 527 448 353 
-38-
ELAPSED WATER TABLE ELEVATIONS• ~M AAOVE MSL• WELLS 1-13 
OATE TIME TrME 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 1.2 13 
081669 1645 10120 1002 982 913 840 613 766 718 691 630 603 526 447 361 
081669 1900 10135 998 979 909 839 610 762 712 687 630 601 524 452 366 
081669 1915 10150 999 978 909 e% 809 764 714 690 630 617 5n lt74 ~94 
081669 1930 10165 997 979 906 834 806 760 711 687 632 610 540 476 397 
081669 1945 10180 996 978 904 834 807 762 712 688 639 622 553 494 423 
081669 2000 10195 995 978 903 834 807 766 723 701 658 646 589 541 482 
081669 2015 10210 995 978 905 838 810 771 730 710 669 660 605 563 509 
081669 2030 10225 999 979 909 842 815 780 741 724 682 676 625 586 542 
081669 2045 10240 996 979 907 845 820 787 749 B3 698 697 652 6:Zl'> 606 
081669 2100 10255 997 980 912 853 738 799 765 750 719 721 663 667 669 
081669 2115 10270 997 982 914 859 837 805 772 758 729 735 700 690 757 
081669 2130 10285 998 965 919 86 5 844 616 785 772 746 151 118 708 736 
081669 2145 10300 998 986 920 867 847 8~0 762 778 751 758 725 715 73fl 
081669 2200 10315 998 987 922 869 85i 824 799 784 757 764 732 723 740 
081669 2215 10330 999 989 927 875 858 832 807 794 769 na 7'52 152 772 
081669 2230 10345 1000 991 931 881 864 840 !!14 803 781 793 771 781 604 
081669 2245 10360 1005 994 938 888 873 949 824 8i3 793 806 786 798 836 
081669 2300 10375 1005 997 939 892 879 856 833 824 805 820 804 826 875 
081669 2315 10390 1007 999 945 900 886 664 840 830 812 828 ll10 1127 905 
081669 2330 10405 1005 1000 949 903 893 870 849 837 822 837 817 825 840 
081669 2345 10420 1009 1004 952 906 896 874 851 841 824 840 818 822 860 
081769 0 10435 1010 1006 954 910 900 679 855 845 828 843 818 815 837 
08176<1 15 10450 1012 1007 969 913 903 881 859 848 830 843 813 7'97 787 
091769 30 10465 1013 1008 959 915 904 882 850 848 830 839 803 715 728 
091769 45 10480 1013 1010 959 914 904 681 858 846 827 831 790 753 688 
081769 100 10495 1016 1012 962 917 906 683 858 846 819 818 772 730 656 
081769 115 10510 1015 10 ll 963 915 905 879 851 836 905 802 753 706 641 
091769 130 1052~ 1016 1013 ~62 ~lS 904 876 B46 1136 798 79~ 741 i..'l9 6M 
081769 145 10540 1018 1014 963 914 900 873 840 825 789 784 729 676 596 
081769 200 10555 1017 1012 962 910 894 864 831 815 776 767 713 659 571 
081769 215 10570 1015 lOll 960 903 886 853 817 798 758 749 692 633 543 
081769 230 l05El5 1015 lOll 955 898 881 845 80S 789 747 735 678 612 521 
091769 245 10600 1017 1010 957 896 877 841 802 784 738 724 663 595 506 
081769 300 10615 1018 1010 951 891 871 635 796 774 729 715 649 561 494 
061769 315 10630 1017 1007 949 886 867 826 786 764 716 699 633 563 477 
081769 330 10645 1015 1004 945 880 859 619 776 754 706 688 620 5'.i0 464 
081769 345 10660 1014 1002 941 875 854 Bll 768 746 697 6?9 607 537 452 
081769 400 10675 1014 1000 9:l9 872 850 606 763 741 690 670 599 530 444 
081769 415 10690 1010 99? 933 86 5 843 799 755 1n 680 661 587 520 4~3 
081769 430 10705 1006 9'12 930 861 837 794 748 725 672 651 579 509 424 
0 81 76 9 445 10720 1005 989 925 856 833 788 743 720 666 646 572 502 417 
081769 500 10735 1003 986 922 852 831 784 738 721 661 638 565 495 411 
081769 515 10750 996 982 918 847 822 777 732 707 652 629 557 488 402 
061769 530 10765 995 976 913 841 817 771 72~ 701 645 622 550 4BO 398 
081769 545 10780 993 975 909 838 815 768 721 699 641 618 545 476 391 
081759 600 10795 993 975 909 837 813 766 720 697 640 617 544 474 391 
081769 615 10810 994 975 907 8 36 811 764 71!> 694 6H ~17 541 4 72 389 
081769 630 10a25 993 974 903 a 32 806 762 711 689 632 610 536 468 38:. 
081769 645 10840 991 972 901 a 29 803 757 709 687 631 606 533 466 382 
o e 1 76 9 700 10855 992 ?72 903 8]1 003 7% 708 686 628 604 533 463 383 
091769 71~ 10a7o 990 970 900 827 BOO 754 705 681 62:! 600 529 459 377 
081769 HO 10885 988 967 899 a 26 799 751 702 678 620 600 566 460 377 
081769 745 10900 988 967 998 8 24 798 750 701 677 620 596 515 461 381 
081769 eoo 10915 995 965 697 B 24 797 7!H 701 677 620 600 528 465 390 
081769 815 10930 985 '765 893 822 794 748 701 676 624 607 542 467 417 
081769 830 10945 986 964 894 822 795 750 704 680 634 620 559 509 444 
081769 A45 10960 983 9&~ 892 821 794 753 710 690 646 &~5 57ll 535 473 
081769 900 10975 982 963 893 822 795 760 717 697 657 649 596 559 503 
061769 915 10990 9B2 963 B9S 829 804 770 731 711 676 672 627 600 568 
081769 930 11005 982 963 B98 835 812 780 744 726 695 69:> 658 641 633 
081769 Q45 11020 982 963 900 826 819 790 756 739 711 7l5 68.2 672 706 
0Bl169 1000 11035 981 964 90'3 847 826 800 767 752 726 734 706 703 178 
061769 1015 11050 981 966 907 652 83!":> 809 781 767 743 ?53 ?30 736 953 
081769 1030 11065 980 969 912 844 844 820 792 779 762 775 763 787 897 
081769 1045 11080 982 973 916 867 953 830 804 792 716 794 789 826 1006 
081769 1100 11095 985 977 922 674 862 841 816 805 792 813 810 863 980 
081769 1115 11110 987 9BO 927 880 870 849 827 816 805 829 828 884 973 
081769 1130 11125 989 963 931 886 877 857 837 826 818 844 845 906 966 
081769 1145 11140 992 987 935 893 884 665 844 837 830 855 857 896 971 
081769 1200 11155 995 990 938 897 661 675 8 56 848 844 873 873 699 986 
081769 1215 11170 995 995 94?. 903 697 680 861 856 853 878 872 874 671 
081769 1230 11185 996 999 947 909 904 886 868 860 857 862 867 861 874 
081769 1245 11200 999 999 949 911 906 689 A72 863 858 881 664 855 670 
0Bl769 1300 1121 5 1002 1002 9 53 731 909 891 872 864 854 865 633 605 749 
081769 1315 11230 1005 1005 955 9l1 912 892 873 866 852 859 833 808 790 
081769 1330 11245 1008 1009 962 921 913 894 875 867 846 8 !)2 616 783 724 
0&1769 D45 11260 1011 1010 964 923 914 694 812 857 840 838 797 756 690 
oe1769 1400 11275 1010 lOll 961 919 911 975 866 85:! 827 826 76 3 738 663 
081769 1415 11290 1010 lOll 960 917 908 13!!3 855 841 813 611 7&4 713 629 
0817!-,9 1430 1 130 5 10 11 1010 960 91~ 904 677 948 833 802 799 749 690 604 
-39 
ELAPSED WATER TABLE ELEVATIONS• MM ABOVE MSLo wELLS 1-13 
D4TE TIME TIME 1 2 3 4 !'> 6 7 8 9 10 11 12 l3 
061769 1445 11320 1013 l 010 963 913 900 B72 841 823 789 78!1 731 l>1l 564 
081769 1500 11335 1013 lOU 963 909 896 865 832 823 179 772 718 6-60 569 
0Bl769 1515 11350 1012 1010 959 905 890 8511 923 809 768 760 704 6-43 S50 
081769 1530 11365 1012 1009 955 901 884 851 814 796 758 748 690 6-26 530 
081769 1545 11380 lOll 1007 949 892 876 840 804 783 744 731 671 6o01 509 
081769 1600 11395 1013 1006 950 891 872 835 796 776 733 720 65S 5-83 494 
081769 1615 11410 lOll 1002 946 886 866 827 788 765 722 706 640 5o66 478 
081769 1630 11425 1007 999 9~8 879 859 819 778 757 711 695 626 5-51 465 
081769 1645 11440 1007 997 967 875 854 813 771 749 703 685 615 541 454 
081769 1700 11455 1007 996 996 e 12 649 806 764 742 694 67~ 605 5-30 443 
081769 1715 11470 1003 992 929 864 844 801 756 735 689 667 595 5-20 434 
081769 1730 11485 1005 9<;>2 930 863 841 7<;>9 755 733 682 661 589 5-14 428 
081769 1145 11500 1003 9.90 926 859 837 794 750 729 676 654 581 5-06 421 
081769 1800 11515 1001 986 922 854 833 788 744 722 669 649 574 498 413 
061769 1815 11530 985 983 918 851 827 785 740 719 663 641 569 494 410 
081769 1830 11545 993 979 912 844 822 777 7H 710 656 634 560 486 399 
081769 1645 11560 991 976 906 840 818 773 728 705 653 628 ~55 481 ~97 
091769 1900 11575 988 974 905 839 815 770 724 701 647 624 550 477 391 
081769 1915 11590 988 972 905 838 813 766 723 700 644 621 551 475 389 
081769 1930 11605 988 971 904 836 812 766 721 699 640 617 546 472 388 
081769 1945 116.20 986 968 902 833 BOB 765 718 694 637 617 542 471 387 
081769 .2000 1161'5 986 968 901 831 606 762 715 693 636 616 542 4-71 389 
081769 2015 11650 966 967 900 830 B04 760 714 692 636 617 543 4-75 397 
081769 2030 11665 984 965 696 826 603 7S8 712 690 636 616 546 487 411 
081769 2045 11680 985 966 89') 826 802 757 711 690 636 620 552 493 421 
OB1769 2100 11695 982 963 B94 824 801 755 709 689 636 626 !:>64 509 440 
081769 2115 11710 982 962 1397 826 802 757 712 690 644 631 572 5'20 454 
081769 2130 11725 981 962 897 826 801 760 718 697 655 646 !:189 5 42 481 
081769 2145 11740 980 962 896 827 801 764 724 705 667 660 606 564 508 
081769 2200 11755 979 964 892 829 604 769 733 714 679 676 625 588 53 7 
081769 2215 11770 979 964 893 833 609 777 742 724 690 688 643 612 570 
081769 2230 11785 980 962 899 839 816 7SS 751 737 704 702 663 638 610 
081769 224 5 11800 980 963 902 843 622 79> 761 746 116 719 683 666 660 
08l769 2300 11815 979 965 903 849 628 801 769 756 721 "133 696 682 686 
081769 2315 11830 977 967 903 852 6?>2 805 779 764 740 ?45 710 M7 70 5 
081769 2330 11845 979 970 907 8 59 840 816 786 773 748 754 722 708 710 
061769 2345 11860 981 971 914 862 845 820 792 779 756 762 730 714 716 
081869 0 11875 981' 97?> 917 868 851 826 800 768 762 770 740 726 741 
061869 15 11890 985 976 922 872 856 833 805 793 769 777 743 723 693 
081869 30 11905 985 977 923 874 858 83() 807 795 772 779 742 720 692 
081869 45 11920 986 978 924 875 859 8;16 809 796 772 177 739 7l6 691 
081869 100 119:35 984 979 924 874 859 835 807 794 770 774 730 700 650 
081869 115 11950 986 980 926 876 860 836 806 794 765 76& 721 685 627 
08186\l 130 11965 986 982 928 878 861 837 809 793 761 759 711 &71 604 
081869 145 11980 989 982 928 8 78 661 822 802 789 752 748 698 655 588 
081f69 200 11995 989 982 928 875 861 829 795 779 744 735 683 6 35 566 
081869 215 12010 990 983 928 873 BS7 8.24 789 773 735 124 669 616 5<.5 
061869 230 12025 992 984 929 871 854 819 783 767 725 713 654 597 524 
081!!69 245 12040 992 9113 926 866 8~0 812 773 755 711 701 636 579 504 
081869 300 12055 984o 981 925 862 844 806 767 748 705 689 626 56& 491 
081869 315 12070 986 979 919 857 837 798 758 739 693 678 614 552 478 
08te69 330 12085 989 976 ') 13 851 830 190 749 730 682 667 601 539 465 
081869 34!i 1.2100 998 974 913 848 826 787 744 724 674 6~8 !i92 529 453 
081869 400 12115 986 971 909 860 821 780 738 7l7 668 651 584 5 18 443 
081869 415 12130 985 969 906 848 816 775 731 711 661 646 575 510 43.4 
0811!69 430 12l4S 963 966 902 835 812 769 726 706 655 636 567 502 426 
081869 445 12160 98:!. 964 899 832 807 766 723 703 648 630 561 496 419 
081869 500 12175 980 962 897 827 SOl 759 714 693 639 620 553 486 409 
081869 515 12190 978 962 B95 825 800 ?56 711 691 635 617 547 4 82 407 
08le69 530 12205 977 960 893 822 796 755 709 686 &33 611 541 476 399 
081869 54S 12220 976 958 891 821 795 752 705 683 626 608 537 474 39 5 
081869 600 12ns 974 956 8B9 819 793 748 704 679 624 604 533 4-1;6 390 
oea69 615 12250 971 953. 8tl4 815 790 744 698 675 622 599 529 464 386 
061869 630 12265 971 953 8M 817 789 744 697 675 620 599 ~28 462 38S 
08H~69 645 12280 971 952 884 814 788 742 69S. 672 615 593 !)22 457 379 
08le69 700 1 ?295 974 954 886 818 7B7 744 697 674 616 595 523 459 380 
081869 715 12310 975 955 886 818 7S9 744 697 675 618 598 52S 459 38 3 
081869 7:30 12325 970 950 883 812 785 739 691 670 611 58\l 533 4-53 3H 
061869 745 12340 9f>9 950 883 811 784 739 691 669 609 588 !:>17 4-52 375 
081869 BOO 12355 969 949 882 810 783 737 690 668 608 587 425 4-51 376 
08H69 815 12370 966 949 877 806 780 73'+ 688 663 606 5R7 515 450 373 
oaa69 830 1 238 5 965 947 874 806 780 736 685 661 605 585 513 449 373 
061869 845 12400 966 948 877 806 780 735 688 662 605 586 514 452 376 
081569 900 12415 962 943 871 802 776 733 684 659 605 5fl7 519 462 391 
081!\69 920 12430 963 943 875 807 780 734 685 661 (,15 600 538 490 420 
oaa69 930 12445 960 942 871 802 777 733 689 666 621 609 549 502 436 
081669 945 12460 959 9'ol 870 802 776 735 695 672 629 62:J 562 517 455 
081!169 1000 12475 961 942 874 807 780 743 703 682 641 634 581 5-41 484 
061869 1015 1249') 9~0 942 B74 8 11 7B5 7~1 71~ 694 658 L~~ "'~ .. ~ .. .. , .. v~- ~., ... 
"''' "''' 081!169 1030 12!>0!l 960 942 875 815 790 759 723 706 6n 673 631 b09 579 
-40-
ELAPSED WATER TABLE ELEVATIONSo MM ABOVE MSL • WELLS 1-13 
DATE TIME TIME 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
081869 1045 12520 959 941 875 817 796 767 734 717 690 691 6!"16 647 651 
081669 1100 12535 961 945 884 828 808 781 749 734 711 719 686 681 700 
0Bl969 1115 12550 960 946 887 B34 815 789 760 746 724 130 702 700 . 744 
0!11S69 1130 12565 961 950 894 840 823 800 1"12 759 738 74B 724 725 791 
081669 1145 12580 959 951 893 843 828 806 780 768 750 763 745 7!}5 806 
o a 1869 1200 12595 963 953 896 848 835 813 788 776 762 776 763 786 941 
081869 1215 12610 964 957 905 859 844 825 B03 790 776 794 783 810 881 
081869 1230 12625 967 962 909 862 851 832 809 798 784 803 793 815 873 
o 8 186 9 1245 12640 969 964 913 868 858 840 618 807 793 813 800 825 893 
081869 1300 12655 970 965 915 872 861 842 820 609 798 816 802 8l7 836 
081869 1315 12670 970 968 916 875 864 846 824 815 BOO 816 791 760 139 
081869 1330 12685 978 976 925 882 869 851 829 820 804 819 788 176 740 
oe 1669 1345 12700 980 977 927 884 875 855 833 824 806 817 784 7$9 706 
081869 1400 12715 981 979 930 886 875 856 835 824 804 810 772 741 681 
081869 1415 12730 982 980 931 886 876 855 833 823 798 803 763 729 671 
081869 1430 12745 965 982 931 888 876 856 631 819 790 794 748 706 641 
081669 1445 12760 982 961 929 885 875 849 822 809 782 780 733 689 616 
08161'>9 1500 1217!> 984 962 927 883 873 844 816 801 770 767 718 675 594 
081869 1515 12790 987 983 9n 883 870 842 810 795 762 756 706 660 579 
081869 1530 12805 984 982 928 8 78 864 832 800 783 747 741 690 641 555 
061869 1545 12820 987 963 930 8BI.l 861 830 795 779 742 735 680 745 54 3 
091869 1600 128 35 984 981 924 670 854 820 765 767 729 718 663 601 520 
081869 1615 128 50 984 979 920 665 849 813 717 7';7 718 704 647 564 502 
O!lle69 1630 12865 983 971 917 860 844 806 768 748 706 690 629 567 485 
091869 1645 12880 985 976 915 858 838 802 761 742 697 684 619 554 476 
081869 1700 12895 983 974 913 B52 833 794 754 734 669 674 608 543 466 
QOle69 1715 12910 985 97) 911 e48 829 1S9 748 728 680 667 599 534 455 
081869 1730 12925 981 969 905 845 823 783 742 724 674 658 590 522 447 
081869 1745 12940 981 968 906 842 921 780 7'36 ne 669 651 58 2 514 436 
081869 1800 12955 978 963 902 838 817 775 732 711 660 643 574 505 42 7 
081869 1815 12970 974 961 996 831 810 768 725 705 655 637 566 498 419 
091869 1630 12"185 975 960 696 931 eoe 767 723 704 710 633 560 492 416 
081869 1645 13000 973 958 B92 ez7 B04 760 718 698 675 627 555 486 410 
091869 1900 13015 971 956 BBB 823 BOl 757 714 693 640 622 550 484 404 
0Ble69 1915 13030 969 953 887 822 797 756 711 691 635 616 545 476 399 
081869 1930 13045 967 951 885 819 794 751 706 685 633 612 540 473 394 
081869 1945 13060 966 950 864 815 791 748 705 682 627 607 5-38 471 390 
081869 2000 13075 964 946 881 813 768 746 701 680 625 606 535 468 389 
081869 2015 13090 964 946 880 813 788 746 701 o79 623 604 532 465 385 
081869 2030 13105 963 945 eeo 813 788 745 701 680 621 601 529 462 380 
061869 2045 13120 963 945 879 812 788 744 700 683 619 598 527 4B 396 
0811!69 2100 13135 96l 944 878 812 788 74(, 701 b86 617 606 538 485 411 
081869 2115 13150 961 943 817 811 7ee 747 703 689 626 613 549 498 426 
081869 2130 13165 961 943 676 8 11 787 749 706 691 635 621 559 510 441 
081869 2145 13180 960 942 875 8ll 787 751 709 696 643 629 570 522 455 
091869 2200 13195 960 942 874 811 787 752 7B 697 649 6:% 582 533 470 
081869 2215 13210 959 941 874 812 788 75:) 716 700 654 643 594 545 484 
0B1B69 22:30 13225 958 940 873 812 788 755 719 702 658 650 602 55~ 498 
081869 2245 13240 958 940 871 8 12 788 756 721 704 666 656 579 534 510 
081869 2305 13255 958 939 870 812 788 757 722 706 669 663 615 574 52 5 
081869 2315 13270 958 940 876 816 790 759 724 707 673 670 621 584 537 
091969 2330 13285 959 941 877 819 796 767 731 713 680 678 6~0 596 548 
081869 2345 13300 957 940 879 822 800 771 737 721 689 688 645 614 575 
061969 0 13315 956 941 678 824 804 774 742 121 697 699 654 626 587 
091969 15 13j3(} 958 943 B84 831 BOB 782 749 735 707 707 666 642 609 
091969 30 13~45 956 940 883 831 812 784 754 740 711 713 672 644 606 
061969 45 13360 955 945 885 833 814 787 7S7 743 715 715 676 650 611 
081969 100 13375 956 947 887 836 817 790 760 746 719 718 677 647 603 
081969 ll5 13390 958 946 893 839 Bl9 793 763 748 720 719 675 639 59 3 
081969 130 13405 958 948 894 840 820 794 763 748 720 718 672 634 587 
081969 145 13420 959 950 695 840 820 794 763 746 716 712 66l 618 562 
0!11969 200 13435 960 9SO 895 941 820 794 762 747 712 706 654 607 550 
081969 215 13450 958 948 894 939 819 789 754 737 697 691 636 583 522 
081969 230 13465 960 950 895 a 36 BZl 767 ? 50 733 691 683 624 572 509 
081969 245 13480 958 948 892 B33 815 779 742 722 678 669 608 554 488 
091969 300 13495 959 949 892 831 613 776 737 719 o74 662 601 547 480 
081969 315 13510 959 948 l'lB9 B2B 809 712 731 713 666 655 592 537 469 
081969 :no 13525 959 946 886 826 805 7&6 727 706 658 645 584 527 458 
081969 345 13540 956 943 678 816 795 759 716 697 648 635 570 513 444 
081969 400 13555 955 941 879 Bl6 794 754 713 69Z 643 628 567 507 438 
081969 415 1H7o 953 938 875 Bll 788 748 707 685 637 622 556 500 429 
081969 430 1B85 952 936 873 808 785 743 700 679 629 613 550 490 420 
081969 445 13600 951 935 870 804 780 739 696 675 625 607 543 485 414 
081969 500 13615 951 934 870 802 778 737 693 672 620 606 539 482 412 
081969 515 13630 950 934 868 BOO 775 733 689 667 616 599 534 475 405 
081969 530 13645 949 932 867 799 714 731 667 663 612 592 530 471 400 
01!1969 545 13660 948 932 866 796 771 729 694 661 609 590 526 470 395 
081969 600 1%75 948 932 !166 797 772 729 684 662 608 !>90 526 465 393 
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·~· ~--~ 081969 630 13705 943 927 859 192 767 725 679 6~7 604 583 5l7 459 385 
ELAPSED WATER TABLE ELEVAT I ONS , MM AOOVE MSL t WELLS 1-13 
DATE TIME TIME 2 3 4 5 6 1 8 9 10 ll 12 13 
081969 645 13720 945 927 862 7 9 4 769 725 679 658 6 02 584 51? 456 386 
081969 700 1 37 3!"> 943 927 9 59 792 T66 725 678 6!:>8 6 04 582 :.16 457 384 
091~69 715 13750 947 931 958 792 766 725 680 660 604 585 518 459 388 
oe 1969 730 1 3765 947 929 962 79 2 766 724 678 657 602. 563 516 4 5 7 38 5 
081969 745 13780 946 928 859 792 765 725 678 656 60 2 583 518 457 386 
081969 800 13195 944 926 !!57 790 764 724 677 654 600 582 515 456 38 4 
061969 815 1 3810 942 925 856 790 76:3 7.21 676 652 599 581 513 455 383 
08 1969 830 13825 91ol 924 854 787 761 719 674 650 598 560 512 453 382 
081969 845 13840 943 923 856 790 762 721 675 652 598 580 513 454 384 
081969 900 13855 9<t2 922 856 790 761 720 674 651 597 580 513 454 384 
0 81969 915 13970 939 922 85•2 766 759 718 673 649 596 580 5 14 456 387 
0 81969 9 30 13885 936 921 849 782 757 7 16 672 647 595 560 515 458 389 
081969 945 13900 941 921 854 786 760 719 674 652 601 5 87 5 24 497 405 
081969 1000 13915 941 921 850 787 760 719 674 652 604 591 530 477 41 4 
081969 1015 13930 935 920 850 7a2 758 716 677 6SB 612 600 542 495 43:3 
0619!'>9 1030 13945 934 920 849 781 757 720 6Sl 660 620 614 557 517 456 
061969 1045 13960 934 918 849 7 83 761 726 688 668 632 627 576 54 0 485 
081969 llOO 13975 936 919 8 54 7 92 768 734 700 6BO {>4::; 642 595 562 513 
081969 1115 13990 934 918 851 79l 169 7:36 70S 688 654 653 606 575 52 9 
081969 1130 14005 935 921 854 799 777 750 716 700 672 672 634 613 580 
081969 1145 14020 938 922 662 806 788 760 729 715 690 69 3 660 648 6 35 
081969 1200 14035 938 924 864 810 792 766 738 723 698 707 675 662 650 
081969 1215 14050 938 926 867 815 79 8 774 746 734 713 720 692 686 690 
081969 1230 14065 938 9.28 872 621 805 783 756 744 723 734 706 702 725 
081969 1245 14080 939 930 877 826 612 7 69 764 752 732 739 714 710 734 
081969 1300 1409 5 937 933 875 828 615 794 773 761 741 755 726 718 731 
081969 1315 14HO 940 936 879 833 820 801 7 7 9 767 7 49 763 737 731 738 
081969 1330 14125 942 939 81!~ 8:37 926 807 784 77'2. 756 770 747 744 '744 
081969 1345 14140 944 941 686 8 42 830 810 768 778 763 775 750 744 733 
081969 1400 1415S 946 943 890 6 44 834 815 793 782 765 779 751 742 720 
081969 1415 14170 946 947 8 93 8 47 836 an 795 784 765 777 742 721 684 
081969 1430 14185 948 949 895 ·849 839 820 796 764 764 771 734 7 07 665 
081969 144S 14200 953 950 901 850 842 621 795 786 762 766 725 693 646 
081969 1500 14215 954 950 902 8 55 842 821 797 786 759 764 720 688 634 
081969 1515 14230 950 950 696 851 839 819 792 779 753 751 711 676 616 
08 1969 .1530 14245 956 953 902 855 842 819 7 91 777 746 745 700 662 598 
0 81969 1545 14260 95 7 953 902 855 842 616 786 771 738 736 689 646 582 
081969 1600 14275 954 953 8 98 850 839 810 778 762 728 724 674 630 !>62 
081969 1615 14290 955 953 898 847 836 803 770 756 718 709 658 611 !>4 1 
081969 1630 14305 960 954 896 845 834 800 768 752 7l3 706 6~2 599 534 
081969 1645 14 '320 956 953 897 842 829 798 764 746 705 696 641 587 522 
081969 1700 14:335 95!> 953 895 8.39 626 792 7 55. 737 697 686 631 57 9 514 
081969 1715 14:350 959 95 1 895 8 37 623 785 748 730 687 677 619 566 499 
081969 1730 14'.365 959 950 895 836 621 783 746 727 5 84 673 615 55 9 494 
081969 1745 14380 959 950 893 8 33 617 780 742 723 679 670 607 55 3 487 
081969 1800 14.395 958 948 690 B 30 81.3 776 7.37 718 675 662 602 54 7 48 1 
081969 1815 14410 952 944 882 8 22 606 768 729 709 666 656 594 539 472 
081969 1830 14425 953 943 664 8 23 604 767 728 708 662 649 5 90 5.33 467 
081969 184S 14440 953 9 41 882 8 20 801 763 723 704 660 645 586 529 462 
081 969 1900 14455 947 940 875 8 15 796 1':>9 716 697 !.53 638 579 524 458 
061969 191S 14470 951 939 878 8 16 796 759 717 696 6S1 638 577 522 456 
081969 1930 14485 946 935 871 909 791 752 712 693 647 631 574 518 450 
081969 1945 14500 946 937 875 8 14 791 753 713 693 646 633 573 516 448 
081969 2000 14515 947 935 872 809 786 750 709 692 643 629 568 515 448 
061969 2015 14530 942 931 867 803 784 745 705 665 641 626 S6;, 5 11 44 6 
081969 203 0 14545 941 929 864 801 ?86 743 703 683 637 626 5 62 509 4 42 
081969 2045 14560 944 928 867 804 783 744 702 661 636 624 561 508 441 
091969 210[) 14575 942 92A 866 803 781 742 702 682 63~ 622 561 50 7 44 2 
081969 2115 14590 942 926 864 801 780 741 700 581 634 621 56 0 506 442 
081969 2 130 14605 9:H 926 859 796 777 738 697 678 632 619 561 506 441 
081969 2145 14620 940 924 862 799 77 7 740 698 679 633 619 559 506 442 
081969 2200 14!>3~ 935 925 857 7 94 776 738 698 679 633 619 55'> 506 442 
081969 2220 14650 941 925 861 799 777 71ol 699 681 634 624 567 516 456 
081969 2230 14665 939 923 860 797 777 739 698 679 634 624 56? 519 458 
081969 2245 14680 934 921 855 796 175 737 697 678 638 631 575 528 469 
0 81 9 6 9 2300 14695 939 923 86 0 798 777 741 7 03 684 646 639 584 54 1 467 
0 81 9 6 9 231 5 14710 938 922 85<; 798 776 743 708 6?3 655 6 51 600 562 51 1 
081969 2 3 30 14725 939 923 861 802 780 749 716 700 666 666 6l7 58 0 535 
081969 2345 1 4740 939 923 862 806 78 5 755 722 709 674 673 626 596 5 5 0 
082069 0 14755 938 925 867 8 14 794 769 73!! 7 24 69 7 702 660 637 6C5 
082069 15 14770 938 925 867 81 5 796 771 740 727 699 7:J3 66 3 640 609 
08206 9 30 1478 5 937 925 8611 815 797 772 74 1 729 701 704 665 643 6 13 
082069 4 5 14800 938 927 871 e 19 80 1 776 747 735 710 715 675 6S 4 6.26 
082069 100 14815 938 929 8 7 4 824 806 781 7~3 742 71 5 720 682 661 63 1 
08 2069 115 14 830 939 93 1 878 827 810 787 760 749 725 728 690 6 7 0 639 
082069 130 14845 940 932 679 830 614 791 765 753 728 736 696 673 642 
082069 145 14860 942 935 882 834 818 795 770 756 732 738 700 675 64:3 
0 82069 200 148 75 942 936 884 836 621 79il 771 761 735 74C 703 676 643 
01:1/069 2 15 1C.A90 944 936 88{> 84:) 1322 80Q 774 762 737 74 2 704 673 633 
082069 no 14'105 9 46 940 899 841 824 60 3 777 764 738 743 701 670 626 
ELAP SED WATER TAnLE ELEVATI ONSt 'wtM ABOVE MSL• WELlS 1-13 
DATE TIME TIME 2 3 4 <; 6 7 9 10 11 12 13 
0 82069 245 14920 946 940 889 841 825 805 776 763 737 741 698 666 623 
082069 300 14935 949 944 891 843 827 806 718 71>5 739 739 693 65 7 609 
09206 9 315 14950 949 945 892 843 826 805 776 763 730 730 68 2 64 3 591 
082069 330 14965 949 94$ 892 843 826 805 774 761 72B 12e 679 641 588 
082069 345 14990 949 9 45 892 84) 826 803 771 759 723 720 672 63 1 579 
0!)2069 400 14995 949 9 44 891 842 826 801 768 754 719 716 666 625 572 
082069 41'"> 15010 950 943 891 841 826 798 765 750 714 711 661 620 565 
OBZ069 430 15025 952 945 893 842 827 797 765 749 712 707 656 613 5b0 
082069 445 15040 953 946 893 841 826 795 762 746 707 702 646 61)4 5 !:>0 
08<.069 500 15055 9!'>2 945 892 B38 823 787 753 739 699 693 640 592 536 
082069 515 15070 952 945 891 835 821 786 751 737 695 687 632 58~ 528 
082069 53 0 1508 5 953 945 890 634 811 783 747 731 690 680 625 517 518 
092069 545 15100 953 945 88 8 83 1 614 779 7 45 725 685 675 618 571 5 12 
082069 60 0 15115 9 54 944 886 83 0 810 711 740 724 679 670 6 10 56 l 501 
082069 615 15130 949 940 8 62 823 806 769 731 713 670 659 600 5S.2 489 
082069 630 1514~ 947 938 8 7 9 620 600 766 728 709 665 653 594 5'+4 483 
082069 645 15160 947 937 877 6 1a 798 H>2 723 705 659 6 46 589 530 476 
082069 700 15175 946 936 876 B 15 796 760 720 704 651l 6 42 S84 533 470 
082069 715 15190 944 933 874 814 793 75 7 717 700 654 640 580 529 46c 
082069 730 15205 941 931 813 812 789 753 113 696 649 638 577 524 4~2 
082069 74.5 15220 939 929 865 804 784 748 7 10 692 6 44 630 571 5 20 457 
082069 BOO 15235 9 35 928 867 805 784 744 704 685 641 6 25 566 5 16 45 1 
062069 815 15250 932 925 857 79 4 77 8 741 7 0 1 682 637 623 564 5 14 450 
082069 830 1S265 935 925 85 9 798 778 742 702 682 637 625 565 5 14 454 
0!\2069 845 15280 932 922 857 795 776 739 702 684 637 6 28 566 519 459 
082069 900 15295 934 921 e 56 798 773 739 699 681 636 629 569 525 466 
082069 9U 11)310 933 920 e 56 798 774 739 700 681 640 632 576 53 2 476 
0820()9 930 15325 93~ 920 657 797 774 740 701 681 64~ 63 6 564 5'+3 491 
062069 945 15340 931 919 854 797 773 739 702 685 65 1 6 45 590 552 500 
082069 1000 15355 933 9ZO 857 798 716 744 709 693 658 654 60 3 568 519 
082 069 1 0 15 15370 930 918 856 800 776 748 714 696 663 6 60 61 2 577 530 
082069 1030 15385 931 916 857 8 0 2 780 751 718 701 672 670 624 594 550 
082069 1045 15400 932 919 663 806 7B6 761 729 713 685 686 647 622 5~0 
082069 1100 15415 931 920 863 810 791 766 737 721 697 700 662 6'+5 62i'. 
082069 1115 15430 932 923 e 68 817 799 776 747 733 712 7lB 686 677 6fl4 
082069 1130 15445 930 923 8 68 819 803 781 754 743 722 732 70 2 698 728 
082069 1145 15460 934 928 876 829 814 794 769 759 740 756 731 7 35 875 
082069 1200 15475 936 932 882 836 824 804 780 770 756 773 758 783 926 
082069 1215 15490 939 936 888 846 836 819 BOO 794 764 11 10 816 898 107 7 
0 82069 1230 15505 942 940 894 854 847 833 816 8 11 811 8 4 8 87 7 1024 1090 
082069 1245 15520 943 943 899 861 856 84 5 830 629 836 886 944 1135 1131 
062069 1300 15535 944 94!> 902 868 870 861 8 51 652 680 955 1016 116 5 1125 
082069 1315 15550 947 953 908 876 881 87 5 A70 874 912 992 1066 1217 1149 
082069 1330 15565 950 956 91 5 868 895 890 889 897 951 1039 1174 13 2 9 1202 
082069 1345 15580 953 960 922 896 905 905 908 921 990 1089 1264 1388 1210 
082069 1400 15595 958 970 9% 919 931 935 940 965 1048 1162 1361 1398 1327 
082069 1415 15610 961 975 943 925 944 951 967 993 1084 1213 1409 1408 1191 
082069 1430 15625 965 98<. 951 939 962 976 1000 1031 1127 1269 1445 1393 1250 
082069 1445 15640 968 985 957 949 977 1005 1025 1056 1153 13 10 14()5 1369 1151 
082069 1 500 15655 971 991 967 961 991 1016 10 48 1077 ll77 1327 1420 1355 1204 
082069 1515 15670 979 999 977 97Fl 1006 10'33 1066 1093 1196 1319 1395 1292 1119 
082069 1530 1'>685 980 1004 982 991 101e 1045 1079 1106 1199 1300 1347 12 9 1 106 B 
082069 1545 15700 982 1007 999 992 1027 1057 lOSS 1090 1197 1300 1308 1260 107~ 
082069 1600 15715 9B5 1011 995 1000 1031+ 1061 1092 1116 1194 1267 1300 1226 1035 
082069 1615 15730 99!> 1020 1006 1013 1044 1071 1101 112 2 1189 1250 1271 1191 100 3 
OB2069 1630 15745 999 1024 1012 10 l B 1014 1075 1102 1121. 1182 1239 1250 1202 1056 
082069 1645 15760 1004 1030 1019 1027 1054 1082 1 107 1125 111 3 1219 1Z16 ll20 1033 
082069 1700 15775 1007 1035 1024 1 03 1 1060 1084 1106 1124 1166 1208 1203 1158 1008 
082069 17l5 15790 1010 1039 1027 10 69 92 8 1104 1 172 1116 1150 1186 1169 1104 1008 
082069 1730 15805 1012 1042 1031 1106 795 1 125 1239 1108 1135 1164 1135 105 1 1009 
082069 1745 15820 1019 1047 1036 10:39 1063 1076 1084 l09S 1118 1141 1105 103 9 98 2 
082069 1800 15835 1018 1048 1035 10 3 5 1057 1067 1074 1088 1106 1125 1084 1010 968 
062069 1815 15850 1025 1052 1041 1038 1057 1065 1070 1077 1089 1102 1052 961 868 
082069 1830 15865 1028 1056 1042 10 37 1051 1058 1059 1065 1074 lOB l 1024 936 875 
082069 1845 15880 1031 1057 1043 1035 1048 1051 1051 1055 1059 l0b3 1002 914 82 2 
082069 1900 1589!) 1033 1050 104'3 1027 1043 1044 1042 1044 10 4 6 1047 986 905 8r.7 
082069 1915 1 59 10 1035 1060 1043 10 29 1038 1036 1032 1034 10 3 2 1030 971 897 871 
082069 1930 15925 1037 106 1 1040 1026 to:n 10 29 1020 1020 10 14 10 10 945 866 613 
082069 1945 15940 1038 1063 1038 l OB 1027 102 1 1009 1007 997 990 920 836 754 
082069 2000 15955 1037 1061 1041 10 lS 1021 101 2 999 995 975 966 895 613 735 
082069 2015 15970 1036 1063 1036 1011 1013 1001 987 961 957 947 877 812 767 
082069 2030 15985 10:39 1063 1035 1013 1011 999 982 977 950 937 672 804 744 
082069 2045 16000 1044 1063 1037 100!! 1005 990 973 963 934 920 855 7 9 1 731 
0820~9 2100 16015 954 1063 1036 1004 1000 984 965 957 924 912 846 7 79 no 
082069 2115 16030 1046 1063 1034 1000 996 979 959 . 949 921 910 853 80 2 763 
082069 2130 16045 1047 1 064 1033 997 992 9 75 953 945 913 906 847 793 76C 
082069 2145 16060 1046 1 06; 1032 997 99 1 973 9 52 944 919 9 18 871 B4C 668 
082069 2200 16075 104S 1063 1030 997 992 976 9 61 955 942 940 899 919 925 
082069 <.220 16090 1047 1063 102S 996 9>3 979 965 960 951 960 930 92 ., 976 
092009 .2230 16105 1047 1063 102 !1 996 99 5 98? 'i69 964 9 75 ~ ~-7 r .l 949 90; 99 3 
-43-
ELAPSED WATER TABLE ELEVATJONS t MM·ABOVE MSLo WELLS 1-13 
DATE TtME TIME 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 l3 
082069 2245 16120 1048 1064 1030 1001 1002 991 981 977 977 992 976 1016 986 
082069 2300 16135 1053 1067 1037 10 13 1013 1005 996 996 996 1018 lOll 1084 1049 
062069 2315 161 so 1055 1070 1041 1018 1021 1017 1010 1012 1018 1045 1053 1159 988 
(..82069 2330 16165 1052 1068 1043 10 25 1032 1031 1029 1033 1050 1091 1165 1219 1001 
082069 2345 16180 1059 1075 1048 10 34 1043 1046 1048 1056 1083 1148 1290 1274 1008 
062169 0 16195 1059 1076 1053 1044 1058 1073 1081 1106 1155 1333 1499 1387 1178 
082169 15 16210 1063 1085 1080 12 28 1272 1226 1245 1277 1403 1511 1614 1362 1273 
082169 30 16225 1066 1096 1112 1338 1342 1335 1319 1359 1505 1688 1620 1386 1235 
082169 4 5 16240 1072 1119 1174 1472 1449 1481 1549 1613 1694 1781 1669 1321 1039 
082169 100 16255 1084 1159 1293 1646 1582 1625 1635 1688 1771 1945 1775 1370 1110 
082169 115 16270 llOO 1213 1478 1658 1644 1663 1656 1683 1708 1903 1762 1370 1177 
082169 130 16285 1123 1250 1468 1606 1597 1608 1642 1691 1745 1829 l70't 1334 960 
082159 145 16300 1137 1267 1446 1592 1574 1582 1653 1697 1763 1892 1707 1265 956 
092169 200 16315 1152 1285 1441 1532 1536 1599 1629 1691 1742 1852 1667 1229 997 
082169 215 16:3"30 1158 1291 1429 1522 15<'7 1534 1600 1613 1619 1655 1556 1222 924 
082169 230 16345 1168 1299 1424 1505 1520 1544 1637 1693 1748 1838 1624 1194 896 
082169 245 16360 1181 1311 1417 1417 1503 1540 1629 16 75 1703 17~5 1569 1326 967 
082169 300 16375 l189 1314 1406 1475 1499 1546 1641 1689 1752 1865 1697 1225 1104 
082169 315 16390 1196 1316 1399 1464 1480 1506 1524 1531 1544 1600 1515 1329 1002 
082169 330 16405 1209 1321 1383 1434 1452 1466 1482 1494 1519 1585 l!i26 1204 875 
082169 345 16420 1211 1321 1382 1430 1450 1479 1504 1518 1545 1612 1526 1179 1003 
082169 400 16435 1216 1320 1375 1420 1440 1460 1482 1498 1524 1582 1522 1178 860 
08 2169 4 15 16450 1220 1320 1:368 1411 1427 1436 1448 146 1 1478 1525 1419 1.163 83 0 
082169 430 16465 1223 1320 1361 1404 1417 1422 1430 1441 1447 1481 1415 1.154 858 
082169 445 16480 1226 1319 1357 1399 1411 1414 1421 1430 1429 1461 1346 1104 875 
082169 500 16495 1229 1319 13!>3 1195 1405 1406 1411 1418 1410 1428 132 3 1138 863 
082169 515 16510 1232 1318 1349 1390 1397 1397 1400 1402 1386 1393 1288 1091 
062169 530 16525 1234 1318 1345 1:385 1:390 1368 1389 1367 1363 1359 1252 1044 
082169 545 16540 1236 1318 1343 1365 1385 1381 1360 1374 1338 1329 1214 981 
082169 600 16555 1240 1320 1338 1377 1376 1371 1370 1:360 1316 1301 1180 912 
082169 615 16570 1244 1319 1334 1373 1368 1361 1357 1343 1290 1269 1142 922 
082169 630 16585 1245 1319 1335 1372 1362 1355 l350 1332 1271 1246 lll3 920 
082169 645 16600 1247 1318 1:3:)1 1367 1354 1347 1340 1315 1250 1221 1082 879 
062169 700 16615 1247 1316 l325 1360 1346 1336 1327 1299 1226 1199 1056 870 
082169 715 16630 1248 1315 1321 13 55 1338 1328 1315 1283 1209 1175 1031 846 
082169 730 16645 1248 1313 1317 13 50 1:>31 1319 1303 1266 1189 1151 1006 823 
062169 745 16660 1248 1312 1313 1345 U23 1311 1293 1256 llH 1135 992 812 
082169 BOO 16675 1249 13 10 1308 1335 13 12 1301 1280 1240 1157 1118 97Z 802 
082169 815 16690 1250 1309 1304 1329 1304 1293 1272 1231 1146 1105 959 794 
082169 830 16705 1248 1305 1298 1319 1289 1281 1258 1216 1130 1088 940 783 
082169 845 16720 1249 130~ 1293 1310 1279 1271 1247 1203 1118 1075 928 777 
082169 900 16735 1249 1299 1286 1299 1267 1259 1234 1190 1106 1064 917 775 
082169 915 16750 1248 1295 1275 1268 1250 1246 1220 1176 1094 1050 904 772 
082169 930 16765 1251 1293 1272 1244 1243 1238 1210 1168 lOB~ 1038 896 762 
082169 945 16780 1249 1289 1265 1235 1235 1229 1200 ll58 1075 1030 895 779 
082169 1000 16795 1248 1285 1258 1225 1226 1221 1189 1148 1066 1023 894 794 
082169 1015 1~810 1247 1281 1251 1216 1217 1212 1179 1138 1056 1016 898 810 
062169 1030 16625 1245 1280 1252 1215 1216 1208 1174 1133 1058 1016 915 844 
082169 1045 16840 1245 1277 1248 1209 1212 1201 1166 1130 1061 1026 940 891 
062169 1100 16855 1246 1276 1247 1208 1209 1199 1164 1129 1064 1039 960 916 
082169 1115 16870 1242 1273 1240 1202 1205 1.193 1159 1124 1069 1047 990 1024 
08 2169 1130 16885 1243 1271 1240 1202 1204 1192 1160 1127 1081 1065 1019 1030 
082169 1145 16900 121<2 1270 1238 1201 120:3 1190 1158 1132 1094 1085 1060 1146 
082169 1200 16915 1239 1269 1233 1196 1200 1187 1157 1137 1111 1112 1126 11.68 
082169 1215 16930 1198 1241 1222 1243 1217 1211 1163 1127 111) ll30 1227 llH 
082169 1230 16945 1156 1213 1210 1290 1256 1234 1168 1117 1ll6 1146 1327 1182 
082169 1245 16960 1245 1281 1268 1337 1325 1391 1280 1230 1223 1292 1428 1268 
082169 1300 16975 1252 1306 1322 1396 1420 1512 1506 1503 1598 1755 1691 l 244 
082169 1315 16990 1257 1320 1344 1416 1449 1534 1643 1689 1728 1831 1668 1199 
082169 1330 17005 1259 1H2 1366 1459 1488 1545 1663 1713 1765 1866 1603 1220 082169 1345 170?.0 1269 1355 1434 1546 1559 1552 1664 1715 1735 18 ll 1583 1473 
082169 1400 17035 1275 1372 1482 15 77 1587 1 :.a a 1665 1714 1759 1887 1678 1182 
082169 1415 17050 1287 1398 B33 1605 1616 1617 1668 1722 1747 1827 1560 1259 
062169 1430 17065 1296 1413 1564 1625 1637 1638 1673 1722 1777 1900 1693 1164 
062169 1445 17080 1311 1438 1604 1660 1667 1663 1688 1999 1784 1902 160 1 1248 
082169 1500 17095 1 '317 1452 1609 16 58 1672 1667 1696 1736 1772 1885 1533 1138 082169 1515 17110 1328 1474 1641 1684 1693 1686 1729 1752 1778 1891 1505 1228 
082169 1530 17125 1338 1484 1637 1678 1687 1683 1724 1744 1751 1842 1507 1136 
082169 1545 17140 1348 1494 1633 1671 1681 1678 1720 1737 1725 1762 1508 1044 082169 1600 17155 1355 1502 1624 1655 1673 1677 l724 1747 1747 1831 1611 1 081 082169 1615 17170 1363 1506 1609 163 5 1661 1684 1738 1756 1764 1836 1463 1025 
082169 1630 17185 1372 1506 1586 1616 1636 1657 1667 1671 1718 1792 1448 l 058 082169 1645 17200 1377 1508 1582 1602 1636 1692 1740 1747 1722 1729 1434 1043 
082169 1700 17215 1376 1501 1554 1571 1616 1677 1730 1732 1707 1754 1439 l 028 
082169 1715 17230 1384 1492 1523 153 7 1563 1580 1603 1606 1608 1658 1430 1024 082169 1730 17245 1386 1486 1510 1524 1536 1541 1549 1534 1521 1545 1387 1037 
082169 1745 17260 1387 1480 l49fl 1510 1521 1515 1513 1503 1482 1495 1346 1079 
082169 1800 17275 1387 1474 l488 1499 1508 1500 1'+97 1483 1455 1464 1342 1045 
0 82169 1815 17290 1388 1469 1477 1487 1494 l485 1480 1463 1427 1430 1336 lOll 
l).ij_Ljl)ij lil:SO 1'1305 1389 l46S 1471 148Z 1467 1477 1470 1450 l406 1401 1259 101) 
ELAP SED WATER TABLE ELEVATlONSt MM ABOVE "\SLt iro'EL.L S 1-13 
DATE T!ME 1 !"'.E 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
OB2169 1!145 17320 1385 1461 1462 14 73 14 78 1467 1457 1 ~ 31 1363 1366 1238 104 3 
082169 1900 17335 1365 1460 1458 1~70 1473 1461 1449 1419 1365 1340 1209 9B3 
082169 1915 17350 1389 1456 1457 1470 1467 14 55 1437 1403 1334 1302 1154 &90 
082169 1930 17,65 H89 l45S 1454 1469 1463 l4SO 1432 1394 1321 1296 1136 903 
082169 1945 17380 1369 1453 1450 1465 1456 l-442 1422 1381 12'18 1259 1102 866 
082169 2000 1'1395 1390 145(.' 1447 1462 14411 1434 1410 1366 1.2'76 1235 1073 843 
082169 2015 17410 1387 1447 1440 14 5'.5 1439 1423 1397 1348 1255 1208 1042 837 
082169 2030 17425 l387 1445 1435 14 52 1431 1413 1384 1333 1233 1184 1012 792 
082169 2045 17440 1386 1440 1431 1448 14 21 1402 1370 1313 1~10 1158 993 794 
082169 2100 174~5 1386 1439 1427 144 5 1416 1395 1362 1306 1196 1145 979 790 
082169 Zll'> 17470 1384 1435 1422 1441 1406 1365 135(1 1291 llBZ 1127 961 795 
082169 2130 17485 1380 1432 1415 1434 D99 1375 1>40 1276 1169 1112 943 756 
062159 2145 17500 1379 142B 141 1 1430 1390 1366 1329 1264 1155 l01J7 929 752 
082159 2200 17515 1376 1425 1407 1426 1381 1357 1319 12 51 1141 1083 914 747 
082169 2215 17530 1373 1421 1398 1417 1371 1344 1304 1234 1127 1067 902 739 
082169 2230 17545 1373 1411!' 1395 1412 1363 13H 12'l4 1224 1117 1056 894 743 
082169 224 5 17560 1371 1415 1390 1407 l:il56 1329 1284 1216 1109 1048 894 758 
082169 2300 17575 1369 1412 1385 140 3 l:l50 1321 1275 1208 1103 1043 895 772 
082169 2315 17590 136/l 1409 1379 1397 1340 1312 1265 1198 1095 1038 891 769 
082169 2330 17605 1369 1408 1379 1395 1335 1307 1259 1195 10'n 10 35 90 3 892 
082169 2345 17620 1369 1405 1374 13 91 1328 1301 1251 1188 1092 10 38 925 840 
082269 0 17635 1367 l40Z 1370 1386 1324 1295 1244 118 1+ 1090 1041 933 922 
082269 15 17650 1365 1399 1365 1H9 1316 1289 1239 1182 1095 1055 959 866 
082269 30 17665 1363 1396 1359 1360 1308 1282 1234 117'1 1099 1063 981 989 
082269 45 17660 1362 1394 1356 1330 1303 1276 1229 1178 1105 1074 1013 1040 
082269 100 17695 1360 1390 1353 1317 1299 1275 1228 1180 1111 1086 1045 102 5 
062269 115 17710 1356 1367 D46 1301'> 1293 1269 1224 1176 1120 1100 1076 1060 
062269 130 17725 1355 1364 1'342 1299 1289 1267 1224 1182 1130 1116 1112 1061 
062269 145 17740 1353 1381 1339 1292 1283 1265 1225 1185 1140 1132 1lf•B 1053 
082269 200 l7755 1350 1377 1336 1288 1284 1268 1227 1192 1155 1152 1215 1059 
082269 215 17770 1349 1374 1332 128 5 1280 1265 1231 1199 1170 1183 1241 1047 
082269 230 17785 1:347 1373 1330 121l5 1280 1265 1236 1206 1182 1197 1236 1085 
062269 245 17800 13lt6 1371 1329 128 3 1280 1265 1240 1214 1191 1211 lZB u n 
082269 300 17815 1345 1371 1329 1289 1290 1276 12~1 1226 1221 1245 1275 1063 
082269 )15 17830 1344 13 70 132'1 1290 1291 1280 1256 1236 1229 1272 1294 1075 
08221'>9 3'30 17845 1342 1367 1328 1289 1291 1284 1265 1249 1249 1290 130~ 1076 
082269 34!.'> 17860 1341 1366 1327 1289 1292 1287 1270 1261 1263 1301 1378 1058 
082269 400 17ll75 1340 1365 1327 1290 1295 1291 1274 1264 1267 1289 1282 1067 
082269 415 17890 1344 1368 1329 1293 1298 1293 1279 1272 1272 1269 1356 ll06 
062269 430 17905 1342 1366 1328 1293 1299 1294 1281 1272 1266 1276 1259 1054 
06 27.69 445 17920 1341 1365 1328 1293 1296 1294 1281 1270 1254 1257 1202 1062 
082269 500 17935 1341 1364 1327 1292 1297 1294 1279 1262 1239 1238 1187 1100 
082269 515 17950 1340 1363 1326 1290 1292 1287 1272 1251 1221 121'7 115 2 1047 
082269 530 17965 1339 1362 1323 1285 1287 1280 1263 1239 1204 1198 1120 993 
082269 545 17980 1339 1361 1321 1281 1282 1273 1253 1227 1189 1180 1093 985 
OA221'>9 600 17995 1338 1360 1319 121'7 1277 1266 1243 1214 ll6B 1154 1050 673 
062269 615 16010 1335 1357 1314 1271 1271 1259 1233 1201 1149 1128 1014 842 
002269 630 1807.5 1333 1354 1309 1265 1264 1251 1223 ll68 1130 1101 978 810 
002269 645 16040 1330 1352 1305 1260 1258 1244 1213 1174 1111 1075 942 779 
002269 700 18()55 1328 1349 1301 1254 1251 1237 1203 1161 1092 1048 906 747 
082269 715 18070 1330 1348 1302 1253 1249 1236 1201 1156 1082 1037 869 732 
082269 730 16085 1328 1346 1300 1249 1244 1229 1192 1145 1067 1016 868 711 
082269 745 18100 1321 1339 1292 12 39 1235 1220 1179 1130 1044 990 842 691 
082269 BOO 1 B 115 1320 1336 1289 12 35 1230 1212 1170 1118 1029 969 829 66~ 
082269 Bl5 1R130 1317 1334 1262 1228 1222 1203 1158 1103 1013 949 Bll 673 
082269 830 18145 1312 1333 1275 1219 1216 1193 1146 1091 998 934 't97 664 
062269 845 18 160 1315 1331 1279 1220 1214 1190 1139 1084 987 924 790 658 
062269 900 18 175 1311 132? 1271 1212 1205 1180 1127 1070 974 911 780 648 
082269 915 18190 1310 1324 1270 1209 1201 1174 1120 1060 961 698 769 638 
082269 930 18205 1307 1320 1265 1203 1193 1164 1107 1048 948 866 759 627 
082269 945 18220 1303 1316 1259 1197 1185 1154 1094 1035 935 an 749 616 
082?69 1000 18235 1301 1314 1254 1187 1178 1145 1083 1021 9:14 864 737 609 
082269 1015 1B250 1298 1309 121,7 1181 1171 1135 10 71 1009 914 854 730 1>07 
oe2269 1030 18~65 1294 1306 1244 1176 1166 1128 1063 1001 904 847 725- 601 
082269 1045 18280 1294 1303 1242 1173 1161 1122 1054 993 897 840 121 596 
082269 1100 18295 1292 1300 1237 1168 11~5 1113 1046 985 891 835 11G 600 
082269 1115 113310 1287 1296 1232 1160 1148 1103 1036 976 885 830 713 604 
082269 1130 1B325 1287 1293 1229 1158 1143 1097 1029 971 862 831 723 638 
082269 1145 18340 1281 1289 1221 1150 1136 1068 1022 968 81l8 844 743 655 
082269 1200 18355 12 79 1286 1221 1151 1134 1097 1022 971 899 859 764 6!38 
082269 1215 1 R370 1260 1284 1219 1148 1131 1095 1022 972 903 867 774 702 
082269 1230 18385 1£77 1281 1215 1145 1130 1083 1024 981 923 897 811 soc 
082269 1245 18400 1272 1279 1208 1142 1129 1091 1030 993 947 926 963 95 3 
082269 1300 18415 1273 1277 1210 1145 1130 1090 1042 1012 975 965 930 10llt 
OB221i9 1:315 18430 1268 1273 1205 1141 1129 1100 1062 1038 1018 1023 1046 1122 
0 82269 1330 18445 1270 1274 1209 1148 1U5 lllO 1074 1056 1040 1051 1144 1118 
082269 1345 18460 1269 1272 1208 1153 1143 1 123 1091 1071 1075 11C6 1272 1124 
082269 1400 18475 1265 1270 12C6 115 5 1152 1135 1 114 1094 1108 1166 1391 1142 082269 14tl5 18490 1264 1270 1210 1165 1164 ll4B 1125 1123 1152 1239 145 7 1142 
0822&9 i430 1SSO& i264 L27l 1217 1179 ll?O 1177 1173 1154 1206 1434 1509 1 265 
ELAPSED WATER TABLE ELEVATIDNSt MM ABOVE MSLt WELLS 1-13 
DATE TIME TIME 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 n 
082269 1445 18520 1264 1280 1238 1217 1230 1218 1227 1275 1428 1596 150 7 135 3 
082269 1500 16535 1267 1292 1268 1379 1346 1353 1484 1591 1753 1848 154 1 1203 
082269 1515 18550 1281 132B 1342 1445 1559 1672 1749 1760 1754 171t5 1553 12 10 
Ol!22M 1530 18565 1300 1357 1390 1470 1~69 1674 17~2 1761 1766 1870 1701 1185 
082269 1!145 18580 1309 1368 1404 1482 1569 1657 1733 1741 1725 1713 1564 1141> 
092269 1600 1859~ 1319 1382 1421 1497 1566 1662 1756 1763 lJC}5 1836 15&7 1160 
682269 1615 18616 1325 1395 144~ 1524 1581 1672 1754 1769 1763 1762 1574 1134 
082269 1630 18625 1331 1404 1454 1533 1581 1641 1704 1735 1759 1799 H35 1 136 
082269 1645 18640 1343 1415 14.63 1515 1568 1617 1666 17 14 1726 1821 1631 1236 
082269 1700 1865!'> 1352 1425 1475 1522 15&6 1642 1762 1766 1790 l780 15~2 1111 
082269 171, 19670 1355 1431 1476 1516 1565 1606 1640 16;,5 1627 1649 1456 1231 
082269 1730 18685 1358 1434 1478, 1518 1543 1556 1576 1SB1 1584 1610 1487 ll56 
082269 1745 18700 1358 1434 1478 1511 15 38 1552 1571 1573 1570 1587 1439 1170 
082269 1800 18715 1372 1441 1480 1504 15 20 1522 1532 1528 1511 1520 1396 1145 
082269 1815 18730 1375 1445 1479 1500 151 5 151 4 1520 1515 1504 1532 1395 1137 
082269 1830 18745 1379 1446 1478 1497 1507 1502 1503 1496 1475 1491 1374 1127 
062269 1845 18760 1382 1448 1477 1'+93 1499 1491 1486 1474 1445 1447 1310 1103 
082269 1900 18775 1383 1448 1474 14B9 1489 1417 1469 1452 1418 1402 1266 l 022 
082269 1915 18790 1384 1449 1470 1483 14!33 1468 1459 1439 1398 U72 lZ41 1082 
082269 1930 18805 1~89 1451 l47l 1484 1477 1460 1446 1424 1372 U37 1205 971 
062269 1945 18820 1391 1451 1468 1480 1470 1447 1431 1405 1350 l :HO 1185 l 035 
082269 2000 18835 1388 l 45C 1461 1471 1459 1436 1418 1387 1321 1277 1142 906 
082269 2015 18850 1389 1450 l 45B 1468 1452 1427 1406 1373 1297 1249 1106 876 
082269 2030 19865 1394 1451 1457 1469 1446 1420 1396 U59 1276 1225 1075 855 
082269 2045 16880 1392 1448 1448 1459 t435 1407 1382 l340 1250 1195 1041 623 
082269 2100 18695 1391 1444 1442 1453 1426 D9& 1368 1318 1229 1173 1014 7?9 
082269 2115 16910 1390 1441 1435 14 50 1417 1388 1355 1306 1209 1148 988 770 
082269 2130 . 1892 5 1390 1437 1430 1444 1406 1375 1343 1290 1188 1124 959 750 
082269 2145 18940 1389 14:H 1427 1443 1399 1366 1332 1277 1170 110 4 933 731 
082269 2200 18955 1387 1429 1417 1434 1389 1353 1317 1258 ll5l 1083 927 715 
082269 2215 18970 1388 11.26 1413 1431 1379 1344 1307 1245 1136 1067 891 705 
082269 2230 1698~ 1386 1422 1408 1426 1370 1335 1294 1231 1121 1049 875 695 
082269 2245 19000 1383 141 8 1401 1419 1360 1324 1282 1218 1108 10)4 862 68 7 
082269 2300 19015 1380 1414 13')4 1411 1351 1314 1269 1205 1095 1019 849 678 
082269 2315 19030 1376 1410 1386 1404 1341 1304 1256 11')2 108 2 1003 836 669 
082269 2330 19045 1378 1407 1385 1376 1333 1295 1243 1177 1066 98'1 625 663 
082269 2345 19060 1372 1402 1374 134? 1324 1267 1236 1169 1057 976 821 660 
082369 0 19075 1:369 1398 1368 1331 1312 1274 1220 1154 1043 962 811 6 55 
082369 15 19090 l%6 1394 1362 1320 1303 12&5 121 1 1144 1034 955 807 657 
082369 30 19105 1366 1390 1359 1305 1292 1257 1201 tHo 1026 949 BOB 665 
082l69 45 19120 1364 1386 1353 1296 1294 1250 1192 ll29 1021 917 812 682 
082369 100 19135 1359 1382 1343 1265 1273 1239 1182 1120 1016 9'+7 815 693 
082369 115 19150 1358 1378 1339 1277 1265 1232 1175 1116 1015 951 828 71 6 
082369 130 19165 1357 1374 1335 1269 12!>6 1225 1167 1111 1014 956 840 739 
082369 145 19160 1355 1370 1326 .12 58 1248 1216 1161 1107 1016 965 858 784 
082369 200 19195 1353 1368 1326 12 56 1244 1212 1155 1104 1018 971 870 814 
082369 215 19210 1351 1365 1321 12 51 1241 1207 1152 1104 1027 988 902 948 
082369 230 19225 1349 1362 1317 12 48 1237 1204 ll 5l 1104 1039 1010 945 992 
082369 245 19240 1346 1358 1314 1244 1233 1200 1149 1109 1053 10 31 978 1054 
082369 300 19255 H39 1352 1307 1237 122 B 119& 1145 1109 1062 1044 1008 1016 
082369 315 19270 1338 1350 1304 1235 !227 1194 1146 1110 1066 1050 1014 l 054 
082369 330 19285 13~8 1349 1302 1234 1227 1194 1146 1119 1078 1066 1043 1041 
082369 345 19300 1336 1347 1300 1233 122 6 1194 1151 1125 1091 1087 1090 1115 
082369 400 19315 1334 1345 1316 1231 1225 1194 1153 1129 1099 1097 1105 l034 
082369 4 15 19330 1334 1344 1297 1230 1225 1194 1153 1130 llOO 1097 1091 1029 
082369 430 l934S 1331 1342 1294 1228 1224 1195 11 56 1135 1110 1111 1133 1063 
082369 445 19360 1330 1340 1293 1226 1221 1194 1156 1134 lt06 1095 1094 105 2 
082369 500 19375 1327 1338 1290 1225 1221 1193 1156 1133 1104 1093 1074 l036 
092369 515 19390 1324 1335 128 8 1224 1220 1191 1155 1132 1102 1091 1054 1019 
082369 530 19405 1323 1333 1286 12 23 1220 1191 1156 1131 1099 1088 1053 1010 
08 2369 545 19420 1323 1332 1265 1222 1219 1190 1152 1127 1090 1078 1028 9n 
082369 600 19435 1321 1331 1283 1221 1211 1187 1148 1122 10 79 1063 1001 904 
082369 61 5 19450 1319 1329 1283 1219 12 14 1184 1 143 11 13 1070 1050 960 88 7 
082369 630 19465 1319 1327 1280 1214 1210 1179 1138 1105 1056 1034 954 843 
092369 645 19480 1317 1325 1277 1212 1206 1176 1134 1100 1046 1024 935 836 
092369 100 19495 1309 1320 1269 1207 1203 1170 1126 1069 1032 1002 901 790 
0823&9 715 19510 1.310 1318 1269 12 04 1199 1164 1117 lOBO l Oll 973 862 748 
082369 730 19525 1308 1316 1267 1198 1193 1 159 1110 1058 994 946 a:n 717 
082369 745 19540 1306 1313 1263 1194 1188 1155 1 10 2 1058 979 930 818 7:>0 
082369 800 19555 1300 1311 1255 118 5 1191 1143 10?1 1045 964 912 799 683 
082369 a t~ 19570 1298 1307 1251 1180 1175 1135 1060 1032 948 896 783 666 
082369 830 19585 1295 1303 1247 1175 11 66 1126 1068 1019 932 880 767 648 
082369 845 19600 1292 1300 1242 11 69 1161 1111 1056 1006 9 16 863 751 
062369 900 19615 1299 1301 1241 1167 l1.58 1111 1050 998 906 655 740 
082369 915 19630 1297 1299 1242 1166 1153 1104 1042 989 89 7 843 728 
082369 930 19645 1294 1296 1237 1159 1145 1091< 1027 975 879 826 710 
082369 9 45 19660 1292 1293 1232 11!'>3 11 37 1080 1013 960 86 7 8 12 69 5 
082369 1000 1 'l6 75 1Z86 1288 1227 1147 1129 1073 10()4 950 as!l 801 66 1 
062369 1015 19690 1287 126& 1223 1141 1122 1063 992 936 841 786 669 
OB 2:W'l 1030 1970'> 128" 1263 1Zl5 11 33 llll 1051 9 79 923 827 772 653 
-46-
ELAPSED ~ATER TAAlE ElEVATIONS• MM ABOVE MSI..t WELLS 1-13 
DATE TIME TIME 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 li 12 13 
082369 1045 19720 1279 1279 1208 1125 1102 1041 967 912 816 761 641 
082369 1100 19735 1275 l274 1202 1118 1093 1030 955 901 805 750 629 
082369 1115 19750 1271 1270 1196 1110 1084 1020 942 889 794 739 616 
082!69 1130 19765 1269 1266 1191 1105 1079 1014 937 8!14 787 732 6L1 
082369 1145 19780 1268 1263 1188 1101 1070 1005 927 875 779 726 606 
082369 1200 19795 1267 1260 1165 1092 1061 994 9 18 6b1 772 720 600 
082369 1215 19810 1262 1256 1178 1089 1054 987 911 861 768 715 599 
082369 1230 19825 1260 1255 1177 1087 1050 983 908 860 766 715 600 
082,69 1245 19840 1255 1248 1166 1074 1041 975 899 853 763 714 605 
082369 1300 19!155 1254 1247 1164 1071 1038 971 898 852 764 718 612 
082,69 1315 19870 1254 1244 1162 1070 1036 971 899 8~6 773 733 635 
082369 1330 19885 1247 1238 1154 1067 1033 971 899 861 783 749 660 
062369 1345 19'100 1245 1.236 1153 1060 1031 968 902 866 794 763 678 
082369 1400 19915 1242 12:33 1149 1060 1030 974 914 882 820 796 7Z7 
082369 1415 19930 1243 1231 1149 1063 1036 986 929 901 844 827 768 
062369 1430 19945 1243 1229 1150 1065 1041 997 944 920 866 856 807 
092369 1445 19960 1236 1227 1146 1066 1050 1008 960 940 899 895 871 
082369 1500 19975 1236 1227 1149 1077 lO!i9 1022 980 9&6 935 948 9S6 
082369 1!>15 19990 1233 1225 1147 1078 1065 1033 994 984 965 9!16 1010 
082369 }530 20005 1236 1226 1152 1091 1079 1052 1019 1014 1005 1031 1109 
082369 1!>45 20020 1231 1225 1155 10<;5 1088 10&6 1037 1037 1040 1074 l2Z6 
082369 1600 .20035 1230 1225 1159 1103 1097 1079 1052 l05o 1064 1107 1244 
OS2369 1615 20050 1229 1.229 11!>3 1111 1113 1099 1077 1089 1106 1166 1322 
082369 1630 20065 1232 1231 1168 1120 1118 1105 1065 109& 1117 1184 1393 
OS2369 1645 20080 1232 1234 1175 1130 1132 1122 1104 1120 1151 1239 14 72 
082369 1700 20095 1231 1235 1179 1136 1137 1129 1115 1131 1169 1.267 1475 
082369 1715 20110 1231 1238 1184 1144 1148 1143 1133 1149 1196 1308 143-5 
082)69 1730 20125 1232 l~42 U9o U52 1156 U53 1144 1166 1223 1356 1460 
082369 1745 20140 1238 1247 1199 1164 1169 1168 1164 1190 1256 1:382 1513 
082369 1800 20155 1239 1250 1203 1168 1174 1176 1172 1201 1270 1393 1523 
OS2369 1815 20170 1236 1250 1203 1169 1118 1180 1179 1209 1275 1377 1380 
082369 18 30 20165 1241 1:255 12Il 1178 1 185 1189 1189 1218 1276 1367 1398 
082369 1845 20200 1242 1258 1214 1181 1191 1194 1195 l2n lZ6l 1346 1375 
082369 1900 20215 1244 1260 1216 1184 1196 1200 120 1 l2ZB 1267 1324 13Sl 
062369 19H 20230 1245 1263 1220 1189 1199 1202 1202 1227 1257 1302 1272 
082369 1930 20245 1248 1265 1223 1191 1202 120olo 1204 1223 1235 1268 1nz 
082369 194!; 20260 1250 1267 1225 1193 1202 1204 1204 1214 1214 1238 ll8 7 
082369 2000 2 02 75 1248 1266 1225 1192 1201 1202 1190 1193 1180 1169 1118 
082369 2015 20290 1250 1267 1226 11~2 1201 1196 1182 1181 1160 1163 1078 
082369 2030 .20305 1254 1270 1229 1196 1203 ll94 1176 1113 l14!"> 1140 104 5 ()82369 2045 20320 1249 1267 1225 1189 1197 1184 1162 1H6 11.22 1lll 1012 
082369 2100 20335 1251 1268 1225 l1B5 1190 1175 1152 1143 1104 1065 978 
082369 2115 20:350 1251 1267 1223 1179 1183 1165 1139 1128 1082 1057 93 7 
082369 2130 20365 1250 1265 1219 1173 1176 ll55 1128 1117 1062 1032 900 
082369 2145 20380 1251 1263 1217 1167 lt6B 1146 1115 1100 1039 1000 862 
082369 2200 20395 1249 1260 121.2 11&1 1161 1137 1104 1066 1015 973 836 
082369 221!; 20410 1245 1255 1207 1150 1146 1120 1090 1056 972 919 794 
082369 2230 20425 1244 1252 1201 1145 1141 1114 1076 1048 961 909 7B5 
082369 2245 20440 1239 1248 1194 ll35 1129 1099 1057 1027 933 681 ?60 
082369 2300 20455 1238 l2.1oo3 1189 ll2B 1122 lOBS 1044 1010 916 664 747 
082369 2315 20470 1.234 1236 1182 1117 1107 1071 1021 982 887 sn 720 
082369 2 330 20485 1233 1234 1176 1112 1105 1064 1011 9H S76 626 710 
082369 2345 20500 1234 1232 1173 1106 1093 1053 99<; 959 862 Bl5 697 
082469 0 2051 5 1231 1227 1166 1096 1079 1035 977 938 842 793 674 
082469 15 20530 1229 1223 1159 1066 1064 1017 95!'> 917 821 772 650 
082469 30 20545 1227 1220 1154 1078 lOS5 1005 943 905 808 759 635 
092469 45 20560 122!\ 1217 lllo8 1070 10 43 990 928 889 793 743 624 
092469 100 20575 1223 1216 111.5 106 1 1033 979 916 878 781 727 614 
082469 115 20590 1221 1213 1141 1054 1023 969 9 02 867 712 725 606 
082469 130 20605 1219 1209 1138 1050 10 18 961 897 961 767 720 616 
082469 145 20620 1218 1207 1134 1046 1012 955 890 856 764 718 606 
082469 200 20635 1213 1204 1131 1042 1006 950 886 851 761 720 615 
082469 215 20650 1212 1202 1128 1038 1003 948 884 . 852 765 rza 629 
082469 230 20&65 1211 1200 1124 1034 1000 946 893 852 769 736 643 
082469 245 2o6eo 1209 1196 1121 1032 999 946 884 857 782 753 668 
082469 300 2069':> 1206 1193 1117 1029 997 944 !!87 862 790 767 6e 5 
082469 315 20710 1204 1192 1119 1031 998 949 996 873 804 784 708 
OS2469 330 20725 1203 1190 1116 1031 1001 9 56 905 887 824 806 738 
082469 345 20740 1202 ll8B 1116 1030 1004 963 914 996 838 826 765 
082469 400 20755 1199 1186 IllS 1032 1009 972 925 910 855 847 795 
082469 415 20770 1197 1185 1114 10 36 1015 9 80 938 924 875 872 828 
082469 430 20785 1196 1185 1114 1040 1023 992 952 942 898 902 870 
0824&9 445 20600 1194 1184 11.15 1046 1031 10C4 967 961 931 947 936 
082469 500 20815 1194 lJ 84 1117 10 54 1041 1018 983 981 955 978 971 
082469 !115 20830 1193 1184 1121 1060 1049 1027 996 996 975 996 994 
082469 530 20845 1191 1195 1124 1065 1055 1036 1006 1007 988 903 1010 082469 545 20860 1190 1186 1127 1071 1062 1044 1016 1017 1001 1023 1027 
082469 600 20B75 1192 1187 113C 10 75 1061 1050 1023 1024 1007 1027 1020 
082469 615 20890 1192 1188 1130 1076 1066 1053 1027 1027 1008 1025 1002 
082469 630 20905 1191 11.89 ,,., lOCO 1C71 10S7 1030 ..... "'- iQ~~ 1Q23 997 ... ~ ... lU~U 
EL~PSED W~TER TABLE ELEVATI ONS • MM AROVE MSI.o t~ELLS 1-13 
DATE TIME TIME 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
082469 645 20920 1194 1189 1137 10133 1075 1059. 1033 1031 1000 1009 971 
082469 700 20935 1191 1191 11)3 1080 1073 1057 1030 10.26 993 999 962 
0621t69 715 20?50 1193 U90 1137 106~ 10H 1057 1027 1022 984 987 939 
082469 730 20965 1193 l lQZ 1138 1082 1075 1051 1019 1009 967 963 898 
082469 745 20980 1193 11Q2 1137 1078 1068 1043 1008 996 9 47 939 871 
082469 800 20995 1192 1190 1135 107:3 1060 1031t 997 984 928 916 842 
0 82469 815 21010 1189 1186 1127 1064 1051 1022 984 968 910 894 817 
082469 830 21025 1187 1164 1121 1057 1042 lOll 910 953 894 877 798 
082469 64~ 21040 1168 1183 1123 10 53 1035 100<> 961 943 678 859 777 
092469 900 2105:> 1188 1163 1116 101t 7 1027 993 950 930 665 842 758 
082469 915 21070 1183 11'76 1112 1038 1018 980 936 914 843 821 73 5 
082469 930 21085 1192 1174 1 11 1 1033 1010 973 925 903 832 609 720 
082469 945 21100 1180 1173 1107 10 27 1000 960 912 886 814 765 694 
082469 1000 21115 1177 1169 llO«t 1021 993 949 899 871 79, 763 667 
082469 101!> 21130 1176 1166 1100 10 1 II 986 940 885 857 776 740 637 
082469 1030 21145 1173 1164 1098 1013 981 932 !176 847 761 724 616 
082469 1045 21160 1172 1160 1090 10 Olt 972 921 663 e 32 743 701 589 
082469 1100 211'7 5 1169 ll58 1090 1000 966 9 13 1153 819 726 682 565 
082469 1115 21190 1166 1156 1085 993 958 904 842 910 716 667 549 
082469 1130 21205 1167 1 15 5 1085 993 955 901 639 903 706 659 539 
082469 1145 21220 1166 11.52 1081 998 949 894 831 7 9'+ 696 648 527 
082469 1200 21235 1164 1150 1078 983 943 886 822 785 665 636 515 
082469 1215 21250 1162 1 147 107:3 978 937 879 8 13 7 76 677 628 507 
062469 1230 21265 1160 1143 1069 972 930 872 805 768 66P. 620 498 
082469 1245 2 1280 1157 1142 1061l 972 928 868 602 764 661 611 490 
082469 1300 21?.95 1154 113!1 1062 964 921 860 794 755 655 605 486 
082469 1315 21310 1152 1135 1058 960 916 855 786 748 (>50 601 481 
0!2469 1330 2132S 1150 1134 lOSS 954 911 BSO 192 747 645 596 479 
092469 1345 21340 1148 1131 1053 950 906 844 rn 740 640 594 4ill 
082'169 1400 21355 1145 ll26 10 48 946 905 843 7 75 739 642 602 497 
082469 1415 21370 1141 1123 1043 943 902 842 715 740 651 617 518 
082469 1430 21385 1142 1123 1045 943 902 842 775 742 656 624 529 
082469 1445 21400 1139 1119 1040 940 900 844 780 751 675 649 565 
082469 1500 21415 1138 1118 1040 941 902 850 791 762 694 673 597 
082469 1515 21430 1135 1116 1038 943 905 860 805 782 717 704 640 
082469 1530 21445 1132 1115 1037 943 9 1 1 869 819 798 740 7:34 681 
082469 1545 21460 1132 1114 1039 952 923 B8S 839 823 7 72 773 740 
082469 1600 21475 1131 111'3 1039 959 935 901 860 845 803 614 804 
082469 1615 21490 1129 1112 1042 967 949 919 982 873 847 881 907 
082469 1630 21505 1126 1 111 1044 975 962 937 903 901 890 948 1011 
082469 1645 21520 1130 1116 1050 987 979 960 933 933 941 1010 1115 
082469 1700 21535 1128 1116 105'3 996 989 972 946 953 974 1044 1234 
082469 1715 2 1550 1129 1122 1067 10 15 1014 1007 992 1012 1053 1137 1370 
082469 1730 2 1!;65 1130 1128 1076 10 29 1033 1030 1024 1049 1097 1209 1486 
062469 1745 21580 11'31 1135 1085 1046 1057 1065 1068 1097 1156 1295 1508 
0824~9 1800 2B95 1133 11)8 1091 10 56 1067 1078 1083 1113 1178 132'7 1493 
082469 1815 21610 1135 1140 1097 1065 1076 1090 1097 1128 1200 1358 1478 
082469 1830 21625 1142 1148 1108 1079 10'12 1109 1118 1 152 1227 1372 1457 
082469 1845 21640 1144 1152 1111 108.2 1098 1116 1126 1158 1230 1347 1396 
0.82469 1900 21655 1148 1156 1119 1093 1107 1127 1138 1 172 1 21, 1 1350 1391 
082469 1915 21670 1151 1161 1128 1104 1117 1139 1151 1185 1251 1352 1385 
0 82 4 69 1930 216!15 1154 1165 1133 1109 1124 1124 1156 1192 17.53 1346 14 ~2 
082469 1945 21700 1157 1169 1138 1115 1128 1150 1163 1194 1242 1314 1321 
082469 2000 21715 1159 1172 1141 1118 1131 115 5 1166 1194 1232 1293 1305 
062469 2015 21730 ll63 1177 U47 1125 11~6 1157 1168 1196 1221 1276 1272 
062469 2030 21745 1164 1176 1148 1125 11:n 11 55 1168 nee 1199 1244 1211 
082469 2045 21760 1167 1182 1152 1127 1137 1156 1161 1175 111a 1210 1164 
082469 2100 21775 1172 1 186 1158 1130 1140 1154 115> 1163 1 156 1180 1113 
082469 2115 21790 1174 1188 1159 1131 ll39 1145 1 141 1145 1 129 1140 1059 
082469 21?.0 211\05 117 .. 1188 1159 1130 1140 1137 ll26 1131 1 109 llll 1017 
0824(S9 2145 2Hl20 117<> 1189 1141 1126 1138 11213 1114 1115 1086 1081 982 
062469 2200 218~5 1174 1169 1156 1119 1124 1llS 1099 1096 1061 104~ 9;36 
082469 2215 21950 1175 1189 1158 1113 1114 1104 1084 1079 1033 1016 6B4 
082469 2230 21965 1175 1169 11~6 llOB 1107 1094 1074 1065 lOll 986 853 
082469 2245 21880 1175 1189 1153 1100 1097 1080 1057 1044 9 75 939 61S 
082469 2300 ?11195 11 77 1169 11~9 1094 101!6 1067 10'-0 1019 91.2 905 766 
082469 2315 21910 1177 1186 1143 1083 1071 1051 1 019 992 9 11 873 757 
082469 2330 21925 1177 1184 113'1 1077 1062 1040 1006 977 893 856 740 
082469 2345 21940 1174 1178 1131 1066 1046 1022 982 953 865 825 710 
082569 0 21955 1113 1175 1127 965 1036 1006 963 932 '344 !103 60.5 
082569 15 21970 1165 1163 1110 10 35 1009 972 922 890 797 752 627 
082569 30 219~ 5 1159 1159 1102 10 24 99 6 955 902 86 9 777 721\ 60 4 
082569 45 22000 1154 1150 1092 10 ll 981 937 881 847 752 703 575 
OA2569 100 2Z01!'> 1149 1144 1086 l~C2 969 9 22 86~ 831 735 6il4 557 
092:>69 115 2 2030 1145 1139 1079 994 960 913 855 8 1 9 7 22 671 545 
082569 130 7:'045 1144 1135 1077 991 955 907 851 8 14 718 666 540 
062569 145 22060 1141 1133 1074 985 949 901 841 907 709 658 531 
082569 200 22075 1137 1129 1067 978 942 890 S3l 796 698 648 522 
0 62569 Z15 l2090 11)4 1124 1061 9 70 932 861 S2} 765 687 636 515 
0 92569 230 2Zl0'5 11~1 1122 1058 967 9 27 975 Bl<o 790 681 633 513 
ELAPSED WATER TABLE ELEVATIONS, MM ABOVE MSLt WELLS 1-13 
DATE TIME TIME 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 13 
062569 245 2?120 1129 1116 105 1 958 919 868 806 771 676 629 515 
082569 300 22135 11.27 1113 1048 953 913 862 800 7 b8 673 629 523 
0825 69 315 n 1so 1125 1111 1043 948 9 10 sse 79!! 764 6 76 636 536 
082 569 330 22165 1123 11 08 )039 946 907 855 795 764 681 649 554 
082569 345 2'-180 1122 1106 1037 942 90~ 855 795 765 691 663 579 
082'569 400 22195 1121 110 5 1035 941 905 956 BOO 771 699 676 596 
082569 415 2 2~ lO 1.116 1104 1033 941 90 5 862 811 787 726 711 642 
082569 430 2 22 25 1119 1103 103"3 941 908 868 820 798 73 9 72.8 665 
OA2569 445 22240 1117 1102 1034 944 915 880 834 Bl6 764 759 707 
082569 500 22255 1115 1099 1032 949 924 892 850 835 788 791 747 
082569 51 5 22270 11 14 1099 1032 954 931 902 862 850 807 811 779 
01!2569 530 222115 1113 1099 103~ 961 942 916 88 1 870 835 945 824 
082569 5 45 22300 1113 1 099 1035 966 948 925 891 882 849 665 850 
082569 600 2231S 1113 1100 1040 975 960 940 908 902 sao 909 910 
082569 615 22330 1112 1101 1045 9!!4 972 954 927 92il 911 949 954 
082569 630 22345 1113 1102 1048 987 976 959 933 931 922 957 961 
082569 645 2 2360 1114 1106 1053 997 987 973 950 950 945 979 981 
082569 700 2 ?.375 lll5 1109 1057 1004 994 982 960 962 959 990 990 
082569 715 2 2390 1112 1110 1059 1005 1000 988 960 968 9!>3 992 966 
01!2569 730 2 2405 1110 1111 1060 100 7 1005 994 975 975 967 994 981 
082569 745 22420 1!12 1113 1065 10 13 1008 998 979 978 967 990 973 
0!!2569 BOO 2 243 5 1113 1115 1070 1018 lOll 1001 982 982 967 986 964 
082569 815 22450 1114 1115 1070 10 19 lOll 1001 98 2 980 961 974 945 
082569 830 224!>5 1113 1116 1069 1018 10 ll 1000 980 975 947 9 56 915 
082569 845 2 2480 1115 1117 1072 10 19 l0l2 999 974 965 930 933 88 3 
0 82569 900 2249 5 1111 1116 1068 10 16 1003 986 958 945 903 899 839 
082569 915 22510 1110 1113 1064 1006 99~ 973 943 928 88~ 876 81) 
082'!69 930 22525 1110 1110 1059 1000 9!!3 961 928 910 86 1 852 783 
082569 945 22540 1109 1107 1054 992 973 948 91 2 893 839 828 755 
082569 1000 225 55 1109 1105 1049 983 964 935 897 876 818 804 727 
082569 1015 2 2570 1108 1102 1045 975 953 922 882 858 BOO 780 699 
062569 1030 22!585 1107 1101 10<t4 968 944 9 11 869 844 781 758 669 
092569 1045 22600 1106 1099 1038 961 937 902 860 834 768 742 651 
082569 1100 22615 1103 1096 1032 9 54 930 994 850 824 755 727 632 
062569 1115 22630 1099 1092 1025 945 917 879 831 805 728 695 586 
082569 1130 22645 1106 1093 1027 940 91 2 871 824 795 720 677 566 
082569 1145 22660 1101 1091 1023 937 905 863 812 784 698 659 543 
082569 1200 226 75 1100 1088 1022 933 901 857 806 772 687 6 44 528 
082569 1215 22690 1099 1087 10 19 9 30 897 85 1 795 763 674 631 515 
082509 123 0 22705 1097 1083 1012 922 sea 841 785 751 661 616 499 
082569 1245 22720 1093 1079 1009 918 883 832 774 739 648 604 486 
082569 1300 2:?735 1090 1076 1004 911 876 823 762 725 6 32 567 470 
082%9 1315 22750 1088 1074 1002 9 08 872 818 756 723 626 5az 468 
082569 1:330 22765 1087 1071 999 904 666 813 751 717 6 16 575 '+62 
082569 1345 22780 1085 1069 996 900 864 808 745 710 610 568 456 
082569 1400 22795 1083 1066 993 897 859 803 739 701 602 560 447 
082569 1415 ?.7.81 0 1082 1064 990 89 3 955 798 7B 691 603 562 454 
082569 1430 22825 1080 1061 987 890 651 793 725 689 601 561 454 
082569 1445 22640 1078 1059 984 866 84 6 789 722 688 595 557 45 1 
082569 1500 2 285 5 1077 1056 981 882 844 784 7Hl 68:3 589 553 446 
082569 1515 2 2670 1075 1054 979 879 840 784 715 6BO 594 560 464 
082569 1530 2 28 85 1072 l 051 975 877 840 793 718 686 611 581 496 
082569 1545 22900 1069 1049 97"3 876 839 790 733 707 642 624 556 
062569 1600 229 15 1072 1051 972 878 842 800 748 127 6 70 660 604 
082569 1615 22930 1070 1050 975 BB5 es2 tH~ 765 748 699 69!> 652 
082569 1630 22945 1063 1045 969 885 B56 823 778 763 721 724 701 
082 569 1645 22?60 1069 1051 977 900 e12 843 804 793 762 780 782 
082569 1700 22975 1066 1048 978 907 886 85!1 825 817 790 816 828 
08<'5~9 171S 2 2990 1067 1051 984 917 903 876 848 843 829 870 9 2 1 
082569 1730 nnos 1066 105:3 992 9~0 918 900 874 873 882 953 1110 
082569 1745 2 3020 1066 1056 999 941 933 919 898 90 3 931 1026 1268 
082569 1!!00 23035 1069 1063 1009 951 948 940 921 926 957 1051 1.271 
082569 11115 23()50 1072 1068 1018 960 963 956 943 9 53 982 1073 127~ 
oe2569 lll30 23065 1075 1074 1027 964 978 976 965 9 77 1006 )094 1280 
082569 lA4:. 2 30110 1079 1079 1036 970 992 994 968 100<' 1034 1116 1284 
082569 1900 23095 1082 lOBS 1044 982 1007 10 12 1010 1027 1060 1138 1289 
082569 1915 23110 1085 1090 1052 994 1022 1030 1032 1051 1086 1160 1 294 
082569 1930 23125 1089 1096 1060 1006 1036 1048 1054 1076 1112 1182 1298 
082569 194 5 23140 1092 11 a 1 1068 1 a 18 1051 1066 1077 ll01 11"3 8 1204 1303 
087'569 ?COO 23155 1095 1106 1076 10 30 1065 1084 1099 11 25 1164 1226 1307 
C82S69 2Cl5 23170 1099 111 2 1080 1073 lOBO 1102 1121 1150 1190 1248 1312 
0!12569 2 D30 2 31115 1102 1117 lose 1085 1095 1120 1143 1175 1216 1270 1316 
01!2569 2045 23?.00 1106 1123 1096 109 7 1109 1138 1166 1199 1 242 129< 132 1 
082569 2100 232l!i ll09 1128 ll04 1110 1124 1156 1188 1224 1267 1314 1326 
082'569 211 5 23230 1112 1134 11 12 1110 1139 1174 1210 1249 1293 1336 1330 
0!!2569 2130 23245 11 17 1140 1121 1n1 111.2 1177 12 10 12:39 1212 1324 128 2 
082569 21 45 ?3260 1121 ll4'!1 ll;n ll2C 1143 1178 1204 1227 1249 1290 1Z3S 
082~69 2200 23275 1124 1147 1130 1120 1142 1173 1195 1213 1224 1256 ll9S 
oe2~69 2215 23290 i1.27 i. 1 s i 1164 112:l 114 3 1168 11R4 il~ F. 1199 i22i 115:) 
082 569 2230 ?330; 1130 1155 1137 1124 1144 111;3 1174 118«. 1173 11!l9 1106 
-49-
ELAPSED WATER TABLE ~LEVAT IONS, M~ ABOVE MSLt VIELLS 1-13 
DATE TIME TIME 2 3 4 5 & 7 a 9 10 11 12 13 
082569 2245 23320 113 1 1156 1135 1121 1140 1151 1156 1166 1147 1155 1062 
082569 2300 23'335 1135 1158 1140 1121 1136 1143 1147 1153 lL22 1121 1011 
082569 2315 23350 1137 1160 1140 1118 1129 1134 1134 1136 1100 1093 985 
082569 2 3'30 23~65 1138 1161 1140 1113 1122 1123 1120 1118 1075 l0!J2 941 
082569 2345 233 80 1137 1160 1140 1107 1113 1113 1106 1101 1053 1031 896 
082669 0 23395 1137 1159 1U5 109~ 1103 1098 1090 10 79 1022 993 851 
082669 15 23410 1137 1159 1131 1091 1091 1083 1072 1055 987 94.7 815 
082669 30 23425 1139 1159 1131 1086 1082 1073 1055 1033 954 911 786 
082669 45 2::>440 1D9 1157 1126 1076 1070 1058 1035 1007 924 680 762 
0@2669 100 ?3455 1136 11!>3 ll17 1065 1054 1031 1008 976 691 847 731 
082669 115 ?3470 1138 1150 1113 10 56 1041 1022 988 953 867 625 711 
082669 130 2 31+85 1138 1l48 1108 10 43 1026 1001 962 928 841 799 685 
o a 2669 14.5 2 3500 1136 1143 1098 1032 1012 982 940 905 817 773 656 
06 2669 200 23515 1134 1136 1088 1022 997 962 918 882 793 746 627 
062669 215 23530 1129 113 3 108 1 101 1 985 946 899 864 774 726 605 
082669 230 2"3545 1125 1127 1074 1000 972 9:,\0 881 846 755 706 583 
082669 245 23560 1122 1122 1068 992 961 918 866 830 740 691 56(> 
082669 300 23575 IllS 111 8 1061 982 950 906 851 816 725 674 552 
082669 315 23590 1116 1111 1054 973 940 693 839 806 714 663 54~ 
082669 330 23605 1111 llO il 1050 967 933 886 8 31 796 706 657 539 
082669 345 23620 1108 1103 1045 961 926 679 823 789 702 654 542 
062669 400 23635 1105 1100 1040 956 921 613 818 785 701 657 551 
082669 '+!!> 23650 1101 1097 1036 950 916 869 816 784 704 668 571 
0 82669 430 2366 5 1098 1093 1032 947 914 866 817 767 716 688 599 
C82669 445 2%80 1095 1069 1028 944 913 868 819 791 ?29 707 626 
082669 500 23695 1094 1087 1026 945 913 871 826 602 747 731 661 
082669 515 23710 1092 1085 1026 945 918 879 837 816 766 755 695 
082669 5~0 nns 1091 1064 1025 946 922 887 850 830 785 780 728 
082669 545 23'740 1088 1084 1025 949 928 898 865 848 810 810 769 
082669 600 237 55 1085 1081 1023 9 52 935 908 877 863 831 83-i 808 
082669 615 23170 1089 1084 1029 964 949 928 900 889 864 884 875 
082669 630 23785 1089 1085 1032 97 2 961 944 921 915 907 944 962 
092669 64, .23800 1090 1086 l03B ?86 977 964 91.7 947 950 995 1026 
082669 '700 23815 1088 1089 1039 991 986 976 962 966 979 1026 1077 
082669 715 231130 1091 1092 1049 1004 1001 995 985 994 1014 1068 1161 
082669 730 231145 1091 1095 1053 10 10 1013 1009 1005 1015 1040 1099 1211 
0 82669 745 23660 1094 1099 1061 1021 1025 1024 1021 1034 1058 1121 1271 
082669 800 2~87 5 1094 1102 1063 1025 1031 1048 10 33 1048 1074 1140 1243 
()82669 815 23890 1099 1108 1072 10 36 1036 1054 1046 1062 1086 1147 1221 
082669 830 23905 1103 lll3 1081 1047 10~4 1061 1064 lO 76 1097 11:>4 1199 
082669 S4 5 23920 1105 1116 1083 105 1 1059 1065 1068 1078 1097 11'+7 1176 
082669 900 23935 1105 1117 1084 1053 1060 1067 1070 lOBO 1096 1143 1165 
082669 915 23950 1106 1119 1087 1055 1064 1068 1072 1078 109'+ 1136 1150 
062669 9~0 23965 1110 1124 1093 1061 1067 1072 1073 108 l 1086 1120 1121 
082669 945 2 3980 1111 1125 1095 106 2 1067 1069 1067 1071 1070 1098 1081 
082669 1000 2 399 5 1113 1127 1097 106 3 1068 1066 1061 1061 1054 1076 1042 
082669 1015 7.4010 1114 1129 1098 1064 1068 1064 10S4 10~1 1039 1054 1004 
082669 1030 24025 1116 11 :H 1098 1061 1060 1053 1040 103!) 1015 1025 963 
082669 1045 24040 1117 1132 1096 1057 1053 1043 1026 1018 992 995 923 
081369 1100 24055 1118 1133 1098 1052 1046 10~3 1012 1001 969 966 882 
081369 1110 24065 1121 1133 1100 1051 10'+3 1026 1005 991 952 943 861 
081369 1120 24075 1121 1133 1098 1047 1034 1017 993 977 930 916 833 
082669 1130 24065 1120 1131 1094 1041 1027 1008 981 964 914 896 614 
082669 1140 2409 5 1119 1129 1091 1035 1020 998 97l 950 897 8 79 795 
082669 1150 24105 1118 11 27 10117 1029 1012 989 960 937 sao 860 775 
082669 1200 7.4115 1117 11 24 1083 1022 1005 979 948 924 863 841 756 
083069 50 291 95 1151 11 58 1114 1072 1071 1056 l03a 1031 1016 1029 996 
083069 100 29205 1151 1159 1115 10 7 2 1071 1056 1038 1031 1017 1028 996 
083069 110 292 15 1153 1160 1116 1013 1071 1052 1033 1024 1005 1014 973 
0 83069 120 29225 1 153 1161 1116 1073 1068 1045 1024 1015 992 998 950 
083069 130 2 ')235 1154 1161 11 17 1071 1064 1039 10\7 1004 976 974 9 14 
083069 140 ?.'J24'i 1157 1163 1122 1070 1061 1033 1007 992 957 945 876 
083069 150 ?.9 2?5 ll55 1192 1148 1064 10 52 1023 994 978 93S 9 14 842 
083069 200 29 2~5 1156 H62 1116 10 59 1045 10 13 982 963 914 889 815 
083069 210 297. 75 1156 1162 1113 1053 1038 1003 910 949 899 870 79 3 
083069 220 29785 1156 1159 1109 1049 1030 994 959 937 882 855 77 5 
083069 230 29295 1155 1157 1105 1042 1024 985 949 925 867 631 755 
063069 240 7.9305 1157 1 156 1105 lO 39 1018 978 940 915 853 822 738 
oe3o69 250 2'131!> 11 !>3 1152 l0'l7 1030 1006 967 927 903 837 803 719 
083069 ~co 2'.1325 1151 11 ~0 1093 102 3 1000 957 916 869 822 786 698 
0~3009 310 29'l35 1150 1147 1088 1018 99 2 949 906 877 807 768 675 
063069 320 29345 1149 1144 1064 1010 964 939 994 865 793 750 654 
083069 330 2'13 5') 1147 1140 1079 1003 976 929 885 8!;3 778 733 633 
083069 340 29365 1146 1137 1074 997 969 920 873 844 764 717 613 
O!l3069 350 29375 114? 1134 1069 992 962 913 864 83 1 752 704 595 
083069 4JO 29355 l 143 1131 l:J66 985 955 904 854 820 739 690 579 
083069 410 29395 1141 1129 l06L 979 949 896 844 812 727 677 564 
OH3069 42G 29!.d)5 lD9 11.'7 lOo;~ 97~ 942 88 8 937 801 716 eo; 55J 
-50-
F.LAPSED ~ATER TA8LE ELEVATlONS t \IM ABOVE MSLt WF.LLS 1-13 
DATE TIME T !ME 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 
083069 4:30 29415 1138 1124 1054 96~ 936 881 827 792 706 654 541 
083069 440 29425 1136 1123 1052 964 930 876 819 784 696 645 529 
083069 450 29435 1135 1121 1050 <too 926 6()9 813 778 689 636 5 19 
083069 500 29445 1136 1120 10 52 9 !>0 924 865 807 771 680 631 513 
083069 5 10 2945 5 1133 1117 1048 9 56 918 860 800 764 613 620 50 5 
083069 5 20 29465 1132 1 L 17 1046 9 52 914 654 793 7 56 664 613 49 7 
083069 530 294 75 1130 1115 1042 947 911 B48 786 749 658 606 493 
083 069 54 0 29485 1129 1 112 1033 9'+5 907 844 780 743 651 599 495 
083069 550 2949 5 1128 1110 10 36 941 902 639 776 736 646 594 481 
08:3069 600 29505 1127 1109 1034 938 699 636 771 734 641 589 4 76 
083069 610 29515 1124 1107 ton 9 35 895 8 30 766 726 6'34 5 84 471 
083069 620 29525 1123 1104 1029 9 :H 892 8 27 762 723 630 579 467 
083069 630 29535 1 121 1 10 2 1028 92B 8 90 823 757 719 625 575 463 
083069 64 0 29545 1120 1101 1025 927 8B7 821 754 71 7 624 572 461 
083069 650 29555 1122 1 10 1 10?7 920 886 820 753 717 622 572 459 
083069 700 29565 1121 )099 10 24 924 883 816 749 712 51 8 572 4 58 
083069 710 29575 1120 1096 1022 921 881 813 746 710 6 16 569 458 
08306 9 720 29585 1119 l 098 1020 919 879 811 745 708 616 569 458 
083069 730 29595 1116 1094 1015 915 877 808 743 706 616 5&9 460 
08'3069 740 2 9605 1116 1 092 1015 915 876 808 744 707 618 578 471 
083069 750 29615 1106 1 085 1010 908 869 803 7 36 699 617 577 478 
Ofl3069 800 2962 5 1104 108 2 1007 907 866 602 736 699 627 591 498 
083069 81 0 2963 5 1100 1080 1000 902 866 799 7 40 707 639 607 520 
083069 820 2964 5 1100 1079 1002 90 3 86 7 805 7 4 8 715 6 5 5 627 549 
08 306 9 !130 29655 109~ 1075 997 902 865 8 10 7 56 724 668 648 574 
083069 840 29665 1095 1074 996 904 869 819 766 737 687 669 6 0 7 
083069 850 29679 1093 1072 994 904 873 824 716 750 706 692 6:3 9 
OS3069 900 29685 1093 1072 997 911 882 83!; 790 766 72S 720 677 
083059 9 10 2'l695 1094 1073 1001 917 892 847 805 7B3 748 746 716 
083069 920 29705 1090 1071 997 920 897 855 816 796 769 772 756 
083069 930 29715 1091 1072 1002 927 908 867 83 1 814 789 802 800 
083069 940 29725 1089 1072 1001 930 91:3 875 84 1 825 809 826 641 
08306 9 95 0 29735 1088 1072 100<,. 936 921 886 855 840 831 857 69 7 
08306 9 1000 29745 1087 1073 1007 944 931 899 872 858 660 901 967 
0 8 3 05 9 10 10 29755 1088 1074 10 10 950 941 911 887 877 692 953 1052 
083069 1020 297 6 5 1088 t076 10 15 958 952 924 902 896 920 988 ll88 
08306 9 1030 29775 10 8 8 1079 1019 965 961 937 917 9 1 5 949 1018 1221 
083069 104 0 29785 1087 1080 1023 972 970 9 4 8 933 934 976 1043 1242 
083069 1050 29795 1087 1083 1029 9 80 980 961 949 9 53 100 1 1072 1267 
083 06 9 1100 2 9605 1085 10 83 1029 985 986 970 961 970 1021 1092 1 281 
083069 1110 29815 1087 1088 1036 994 997 983 977 9 89 1039 1112 129 8 
083069 1120 29825 1091 1090 1044 1004 1008 996 994 1007 1057 113<. 1336 
083 069 1130 29835 1092 1093 1048 10 10 1016 1006 1006 1020 1067 1143 U0 3 
083069 1140 29845 1091 1095 10<.8 10 12 1021 1014 1015 1030 1076 1151 1299 
0 63069 11 5 0 29855 1093 1097 1052 1018 1027 1021 1026 1039 1064 1156 1286 
063 069 1 200 29865 1094 1 100 1056 10 24 1033 1028 1033 1045 1088 1157 1263 
0 83069 1210 29875 1096 110:3 1061 10 28 1031} 1033 10 38 1049 1089 1152 1234 
083069 1220 29885 1097 1105 1063 1032 1042 103e 1043 1053 1089 1144 12 0 5 
0 83 069 1230 29895 1099 1107 1066 1035 1046 1042 1045 1056 1066 1136 1190 
0 83069 1240 29 905 1100 1110 1069 10 39 1049 10 44 10 4 7 1054 lOBO 1124 1170 
083069 1250 29915 110 1 1112 1071 1041 1051 1047 10 47 105 4 1074 1112 1143 
OIJ306 9 1300 29925 1103 1113 1075 1043 1052 1047 1 04 7 1052 1070 ll04 112 l 
083 069 1310 2993 5 1104 1115 1077 1045 1053 104 7 1047 1048 1060 1090 1095 
083 069 1320 2<19 45 1106 lll7 1077 1046 1053 1048 10 43 1045 1051 1079 1069 
063069 1330 299 55 1109 1119 1083 1049 1056 1049 104 1 1039 1043 1065 10 4 3 
083069 1340 29965 1107 1119 10 80 1047 1053 10113 10 32 1028 1027 1045 lOll 
083069 1350 29975 1108 11 20 1080 1046 1051 1038 1023 1017 1012 10 25 981 
083069 1400 29965 1109 1120 1081 1046 1047 1030 1014 1006 996 1004 9~5 
093069 1410 29995 1110 11 2 1 1081 1043 1042 1022 1004 992 976 977 91 5 
083069 1420 3000 5 1113 1122 1085 1044 1038 )01 6 993 980 954 946 874 
083069 1430 30015 1113 11 22 108'5 1039 1032 1005 980 963 927 909 B38 
083069 1'<40 3 0025 1110 1121 1080 1031 1022 994 964 946 903 679 BOB 
0 830 6 9 1450 '30035 11 13 1122 1082 10 29 10 16 98 ) 9 54 93 5 886 860 786 
0 83069 1500 30045 1 110 1 120 1075 10 20 1007 972 940 917 669 840 764 
0 83069 1510 3 0055 1 113 1 1 19 1076 10 17 1001 965 9 3 1 907 853 823 747 
0 6 3069 1520 300&5 1 113 1 1 17 10 72 10 1 1 994 956 920 895 8 38 80 6 729 
0133069 1530 300 7 5 1 112 1 1 16 1069 10 06 986 947 909 88 3 822 788 7 0 7 
083D69 1540 30095 1108 1 1 12 1061 996 977 935 896 867 805 768 684 
083069 1550 30095 1107 1109 1056 990 969 92 5 884 854 790 751 661 
083069 1600 30105 1105 ll05 105 1 983 961 917 874 844 774 731 638 
08306 9 1610 30115 1105 1104 1050 979 <155 909 865 833 761 715 6 18 
08 306 9 1620 30125 1103 1100 10<.6 973 947 901 85 6 822 747 699 59 8 
08 3 0 69 1630 3~135 1098 1095 l:l38 964 938 890 842 810 733 683 579 
083069 1640 3014 5 1093 1091 1030 9 55 92 9 880 831 798 720 668 561 
08 3069 1~ 50 301 5 5 1093 1088 102 9 951 924 873 en 768 709 658 548 
083069 1700 3016~ 1088 1085 1021 943 915 .964 8 12 778 698 645 534 
08 3069 1710 30175 lOBS 1084 1021 940 911 8 58 807 170 688 635 526 
oe3069 1720 30165 10.97 1080 1016 93 5 90 5 8 5 1 798 76 1 679 627 · 514 
083()69 173C 30195 1085 H\75 l OP 92'1 901 84 6 790 753 669 615 504 
003069 1740 30.?0 ':> 1084 1013 1009 92S 0 9 4 030 704 747 662 6 06 4 9 4 
-51-
ELAPSED WATER TA6LE ELEVATIONS • MM ABOVE M5l.. • WELLS 1-13 QATE TtME TIME 2 3 4 !) 6 7 8 9 10 ll 12 13 
083069 l750 30215 1082 1 071 1006 919 889 832 775 737 652 598 487 
083069 1800 30225 1079 1067 1001 914 883 825 767 729 643 589 475 
083069 1810 30235 1077 1065 997 911 878 819 760 722 635 581 467 
083069 1820 30 245 1076 1063 994 905 873 813 754 716 629 ~15 461 
083069 1830 30255 1077 1063 995 906 872 811 750 712 622 570 457 
0!3069 1840 30265 1076 1061 989 900 867 805 743 706 619 567 451 
0830~9 le 50 30275 1074 1060 987 897 865 BOO 738 700 611 559 446 
083069 1900 30285 1075 1059 989 897 863 798 735 697 606 557 443 
083069 1910 30295 1074 1058 987 894 858 796 732 692 601 550 439 
Oll3069 1920 30305 1072 1_055 981 889 854 789 724 686 598 546 436 
083069 1930 30315 1071 1055 980 887 853 786 721 685 596 5't5 436 
083069 1940 30325 107~ 1053 983 887 852 785 720 685 593 544 434 
08306 9 1950 30335 1071 1053 981 885 849 783 717 681 591 543 434 
083069 2000 30345 1070 1052 979 883 846 780 715 678 590 543 434 
083069 2010 30355 1067 1048 972 878 842 776 713 675 590 542 437 
083069 2020 30365 1056 1046 910 876 840 776 710 677 590 549 447 
08~069 2030 30375 1064 1045 968 875 8.38 776 710 677 595 555 455 
083069 2040 30385 1065 1044 970 876 840 777 713 677 605 569 474 
083069 2050 30395 1061 1041 966 874 638 775 713 679 615 583 494 
083069 2100 30405 1060 1040 965 874 8.38 776 718 686 627 597 513 
0 83069 2110 30415 1059 1040 964 873 8.38 780 724 694 638 615 535 
083069 2120 30425 1058 1039 963 872 8.38 786 732 704 653 629 556 
083069 21.30 30435 1056 1038 961 872 839 791 740 716 668 650 582 
083069 2140 30445 1058 1038 965 879 846 800 752 729 683 669 612 
093069 2150 30455 1056 1037 965 882 850 807 763 739 700 689 639 
083069 2200 30465 1055 1035 965 890 863 823 783 766 734 731 700 
083069 2210 30475 1055 1035 965 890 863 823 783 766 734 731 700 
083069 2220 30485 1055 1036 966 895 869 833 794 777 7!)2 7!'>5 733 
083069 2230 )0495 1055 10)6 969 898 e78 841 805 789 766 775 764 
083069 2240 30505 1052 1035 968 901 882 848 814 802 783 796 793 
083069 2250 30515 1052 1036 971 906 889 857 825 811 797 815 822 
083069 2300 3 0525 1054 1038 977 915 898 867 836 824 812 834 848 
083069 2310 30535 1052 10.38 977 918 902 873 844 835 825 849 866 
083069 2320 .30545 1054 1040 984 924 911 883 855 846 842 87.3 897 
083069 2330 30555 1054 1042 988 929 916 892 866 857 862 901 934 
083069 2340 3o5o5 1054 1043 969 934 924 899 677 869 879 922 954 
083069 2350 .30575 1052 1045 989 937 929 906 884 878 890 934 914 
083169 0 30585 1054 1048 996 946 937 914 893 891 901 943 979 
083169 10 30595 1054 1049 973 963 939 922 898 901 911 948 975 
083169 20 30605 1054 1051 1002 952 945 924 905 903 911 946 961 
083169 30 30615 1055 1052 1005 955 949 929 911 905 911 941 945 
063169 40 30625 1056 1055 1007 9 59 952 931 914 908 912 ~37 935 
063169 50 30635 1057 1056 1008 961 954 933 915 909 909 927 919 
083169 100 30645 1057 1058 1010 962 955 934 916 909 904 917 903 
083169 110 30655 1059 1059 1011 .964 956 935 916 909 893 900 874 
083169 120 30665 lOSS 1059 1009 963 955 933 912 903 882 885 852 
083169 130 306 7!) 1059 1059 1013 964 955 933 906 897 871 868 629 
083169 140 30685 1059 1059 1012 963 953 927 901 887 858 852 BOB 
083169 150 30695 1057 1059 1009 960 948 921 891 878 843 835 788 
oe:H69 200 30705 1059 1060 1012 958 945 915 885 868 833 823 770 
083169 210 30715 1058 1060 lOll 954 940 908 877 858 821 609 753 
06':!169 220 30725 1058 1060 1010 951 934 901 868 849 808 794 735 
083169 230 30735 1058 1058 1008 947 929 895 859 839 797 780 718 
083169 240 30745 1058 1057 1005 942 923 887 851 828 783 765 700 
083169 250 30755 1057 1055 1002 936 916 879 840 ale 769 749 681 
083169 300 30765 1056 1051 998 931 910 670 831 808 758 733 660 
083169 310 30775 1053 1047 991 923 902 860 818 794 741 714 633 
083169 320 .30785 1053 1046 991 919 896 853 809 784 727 697 610 
083169 330 30795 105 1 1042 984 911 888 844 797 771 712 676 585 
083169 340 30805 105 1 1041 984 907 BB2 836 789 762 699 663 568 
083169 350 30815 1049 1038 978 902 876 826 781 754 686 645 547 
083169 400 30825 1049 1035 973 895 870 822 771 744 674 632 531 
083169 410 301135 1047 1033 969 890 863 613 762 733 663 619 517 
083169 420 3084!> 1046 1031 966 88!> 859 806 755 725 652 608 504 
083169 430 30855 1043 1029 960 878 852 799 746 716 643 597 492 
0 83169 440 30865 1044 1028 961 876 848 794 741 712 633 588 483 
083169 450 30 875 1042 1026 959 873 844 789 734 703 624 580 474 
083169 500 30885 1041 1024 956 870 840 786 728 696 616 571 465 
083169 510 30895 1040 1024 955 868 838 781 722 692 608 563 457 
oe3169 520 30905 1038 1022 953 865 834 775 716 683 601 556 450 
083169 530 30915 1037 1019 950 863 en 711 712 677 594 548 444 
083169 540 30925 1036 1018 948 861 828 769 706 671 586 542 436 
083169 550 30935 1034 1016 947 8 59 825 766 704 667 582 536 430 
083169 600 30945 1032 1014 942 854 822 760 697 661 576 5.33 426 
083169 610 30955 1031 1013 940 a sz 819 757 694 658 573 527 420 
083169 620 30965 1030 1011 939 850 816 754 690 655 571 523 416 083169 630 30975 1029 1010 938 847 813 751 687 650 565 520 412 
083169 640 30985 1029 1009 938 847 8 12 749 685 648 562 517 411 
083169 650 30995 1027 1008 935 846 809 748 683 644 560 513 406 
083169 700 31005 1026 1007 933 8 ~ 3 607 745 679 6~3 557 512 405 
-52-
ELAPSED WATER TABLE ELEVATIONS• MM ABOVE MSLo WELLS 1-13 
DATE TIME TIME 2 3 4 5 6 7 8 ~ 10 ll 12 13 
083169 710 31015 1025 1004 931 841 80'+ 7'+1 676 638 552 506 402 
083169 720 31025 1023 1002 929 839 802 '739 673 636 550 504 398 
083169 HO 31035 1021 999 924 a 35 798 735 671 632 546 503 394 
083169 740 31045 1019 998 922 832 797 734 669 629 544 500 393 
083169 750 31055 1019 997 922 632 795 734 668 628 543 497 393 
083169 800 31065 1016 994 917 829 792 730 663 625 543 496 392 
083169 fl10 31075 1014 992 916 827 790 728 661 626 542 496 395 
083169 820 31085 1014 99 L 917 827 790 729 662 627 543 502 404 
083169 830 31095 1010 990 911 822 787 726 660 625 548 508 411 
083169 840 31105 100B 988 909 820 786 726 659 624 557 522 428 
083169 850 31115 1006 98 5 908 819 785 725 664 630 569 538 455 
083169 900 31125 1005 983 906 819 785 727 671 639 583 558 483 
083169 910 311 ~5 1003 982 906 819 784 733 679 650 598 576 506 
083169 920 :H145 1002 981 906 818 786 739 688 660 615 596 532 
083169 930 31155 1002 981 910 822 792 746 701 673 633 61? 561 
083169 940 31165 1003 982 909 826 799 758 711 688 651 6'+1 593 
083169 950 31175 1001 98 l 907 828 804 765 723 701 671 663 629 
083169 1000 :H185 1000 981 908 833 811 775 734 716 691 688 666 
093169 1010 31195 1000 982 910 8 39 819 785 747 731 710 717 705 
0 63169 1020 31205 1001 982 914 845 827 797 762 746 732 742 745 
083169 1030 31215 1003 984 921 854 838 810 776 764 754 775 794 
083169 1040 31225 1003 986 925 861 846 819 789 779 776 804 845 
083169 1050 31235 1004 989 929 868 855 830 602 795 796 829 887 
083169 1100 31245 1004 991 935 876 863 841 816 809 819 863 941 
083169 1110 31255 1004 994 938 882 873 852 630 826 845 902 1012 
083169 1120 31265 1005 997 943 889 883 864 844 844 869 941 1090 
OS~169 1130 31275 1003 ~99 944 893 890 872 ass ass 889 962 1122 
083169 1140 31285 1005 1002 948 901 899 884 868 870 911 985 1147 
083169 1150 31295 1007 1004 952 906 907 893 880 884 929 1002 1188 
083169 1200 31305 1008 1009 951 912 915 902 892 899 948 1019 1205 
083169 1210 31315 1010 1011 961 916 922 9ll 902 909 960 1029 1194 
083169 1220 31325 lOll 1013 965 925 929 920 912 922 973 1041 1180 
083169 1230 31335 1013 1016 969 930 936 927 922 934 982 1048 1174 
083169 1240 31345 1015 1018 973 935 942 935 931 943 993 1057 1188 
083169 1250 3 DSS 1017 1021 978 91t2 948 91t3 939 951 998 1060 1173 
083169 1300 3 1365 1016 1023 979 91t5 952 947 945 957 1002 1062 1174 
083169 1310 31375 1018 1 02(> 981 948 958 952 951 962 1005 1060 1162 
083169 1320 31385 1023 1029 987 954 963 959 957 967 1004 1055 1132 
083169 1330 31395 1024 1031 990 957 967 962 962 969 1001 1044 1100 
083169 1:340 31405 1026 1035 993 961 969 965 962 969 995 1033 1081 
083169 1350 31415 1027 1037 995 965 971 966 962 969 986 1021 1049 
083169 1400 31425 1029 1027 998 965 973 967 962 964 975 1004 1016 
083169 1410 31435 1030 1039 999 966 973 966 959 958 964 990 989 
083169 1420 31445 1029 1040 999 965 972 963 952 951 950 970 9!>2 
083169 1430 31455 103J 1042 1003 968 972 961 948 941 936 950 933 
083169 1440 31465 1037 1044 1006 971 972 957 940 932 918 923 892 
083169 1450 31475 1034 1044 1003 966 965 948 929 916 896 891 852 
083169 1500 31485 1035 1044 1003 964 961 941 917 903 877 867 820 
083169 1510 31495 10::!9 1046 1006 964 957 934 908 893 861 852 797 
083169 1520 31505 1036 1044 1003 957 950 925 896 879 845 830 774 
083169 1530 31515 1036 1044 1002 953 94~ 916 ass 867 831 616 754 
083169 1540 31525 1037 1044 1000 949 938 908 876 657 819 801 736 
083169 1550 31535 1036 1044 998 943 931 901 867 846 804 783 718 
083169 1600 31545 1037 1042 996 940 925 891 856 835 790 769 699 
083169 1610 31555 1039 1043- 995 937 920 885 848 826 779 751 677 
083169 1620 31565 1036 10311 988 92A 912 875 836 813 762 732 654 
083169 1630 31575 1036 1036 985 922 905 866 826 803 748 714 630 
083169 1640 31585 1034 1031; 9B1 916 899 859 816 792 734 697 608 
083169 1650 31595 1032 1031 976 912 891 850 807 782 720 680 :,86 
083169 1700 31605 1028 1028 969 902 883 840 797 769 706 664 567 
083169 1710 31615 1026 102::0 965 898 817 832 787 759 694 649 549 
083169 1720 31625 1026 1023 964 895 872 826 781 "753 683 638 535 
083169 1730 31635 1024 101B 959 1!88 865 819 772 744 672 625 522 
083169 1740 31645 1022 1015 955 882 860 812 763 '734 663 614 509 
063169 1750 31655 10.22 1013 954 880 857 810 756 728 652 606 501 
083169 1800 31665 1019 1010 951 875 851 802 751 722 643 596 490 
083169 1610 31675 1014 1006 94 3 868 845 794 741 712 6 3 3 586 481 
0831t-9 1820 31685 1012 1002 939 663 839 789 735 704 627 578 471 
083169 1A30 31695 1010 lOOl 935 860 834 783 728 b97 618 573 464 
083169 1840 31705 1008 99B 932 655 831 778 724 690 610 564 458 
083169 1850 31715 1008 997 933 854 828 777 721 688 605 559 452 
083169 1900 31725 lOOt. 992 927 848 821 768 712 678 598 551 446 
083169 1910 31735 1002 989 923 844 817 764 706 67:1 591 545 439 
083169 1920 31745 1002 9ge 924 643 815 762 703 669 587 541 434 
083169 1930 31755 1002 986 921 e41 812 758 699 665 582 537 430 
083169 1940 3t 765 1002 98 5 919 838 809 756 695 661 577 535 427 
083169 1950 31775 1001 984 917 83b 806 751 690 658 573 529 423 
083169 2000 31785 997 91!3 911 830 BOO 745 684 6 5 1 569 52'- '-19 
083169 2010 31795 997 981 91:> S27 797 744 681 647 566 521 418 
083169 2020 31805 995 980 909 825 796 741 678 646 563 520 418 
ELAPSED WATER TA8LE ELEVAT!ONS t MM A(IOVE MSLt WELLS 1-13 
DATE TIME Tl:'o'E 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
083169 20 30 3 11115 994 971 9 05 824 79 2 7'36 6 7 6 641 560 517 419 
083169 2040 311125 994 976 907 8 2 3 790 735 675 640 560 519 419 
083169 2050 31835 994 975 9 05 822 789 734 67 2 6 40 560 521 4 25 
083169 2 100 31>145 99 0 973 9 01 817 766 130 669 6)7 560 522 4Z6 
083169 2110 3 1855 990 972 899 815 785 729 669 637 563 529 437 
083169 2120 31865 989 971 899 815 785 729 669 638 510 538 450 
083169 2130 31A75 988 970 897 814 765 729 669 639 578 550 466 
08316 9 2140 31AA5 988 970 897 814 784 729 67'3 644 589 564 484 
083169 2150 31895 967 969 696 614 784 731 6 78 653 598 576 502 
083169 2200 31905 986 968 896 814 785 735 686 659 610 590 521 
083169 2210 31915 985 967 896 814 785 740 691 669 622 605 542 
083169 2220 31925 987 968 899 817 789 747 702 676 636 625 565 
083169 2230 31935 987 967 899 819 793 754 709 690 650 642 590 
093169 2240 31945 986 968 900 822 798 761 71 8 699 665 659 614 
083169 2250 31955 986 968 899 826 804 768 727 709 679 677 638 
0831 69 2300 3 1965 985 968 900 630 808 776 736 720 692 692 662 
083169 2HO 31975 985 968 903 836 815 763 746 731 707 711 688 
083169 2320 31985 965 968 906 840 820 791 755 742 721 729 712 
0831 69 2330 31995 983 9!>6 905 842 824 796 764 751 734 745 738 
0831!>9 2340 32005 985 970 911 848 831 805 773 762 746 764 763 
093169 2350 32015 965 971 913 652 637 812 781 773 759 780 781 
090169 0 32025 985 972 915 857 843 819 ?90 760 171 795 802 
090 169 10 32035 985 974 919 861 848 826 799 789 763 808 821 
090169 20 32045 983 975 919 86 3 852 830 604 796 793 816 830 
090169 30 32055 9fl3 977 922 A67 856 837 612 604 800 827 840 
090169 40 32065 985 979 929 873 864 843 818 811 808 834 843 
090169 50 32075 986 961 9:11 67 7 668 849 824 617 814 8'+1 846 
090169 100 32085 987 983 933 8 8 0 872 852 828 621 818 84<5 846 
090169 110 32095 966 964 935 665 676 856 833 625 621 646 837 
0 90169 120 32105 987 965 934 885 878 857 834 8 25 822 839 828 
090 169 DO 32115 990 987 939 888 880 860 836 826 822 835 81 4 
0 90169 140 32 125 968 987 937 887 881 859 834 826 81 5 822 797 
090169 150 32135 991 989 941 890 881 861 636 828 810 814 784 
090 169 200 32145 992 990 942 891 !1 61 861 635 824 801 BOt> 770 
0 90169 210 32155 990 989 939 886 680 858 931 820 793 792 755 
090169 220 32165 992 991 944 890 861 858 829 81 5 766 784 743 
090169 230 32175 992 991 943 890 881 854 822 809 779 773 729 
090169 240 32185 993 991 944 889 879 850 817 802 768 763 715 
090 169 250 32195 992 990 942 981 677 845 811 796 761 751 700 
090169 300 32205 993 991 943 884 873 840 805 767 749 739 687 
090169 310 32215 993 990 941 881 868 6 35 797 779 739 725 670 
090169 320 32225 992 990 939 977 864 828 790 769 725 711 652 
090169 330 32235 993 988 937 873 858 823 780 759 7l2 695 63 3 
090169 340 32245 992 996 934 670 853 814 771 750 699 681 610 
090169 150 32255 991 984 930 864 847 806 762 739 667 664 589 
090169 400 3?.265 990 962 927 859 841 799 753 731 675 649 570 
090169 410 37275 988 979 924 853 834 791 744 720 662 635 552 
090169 420 32285 986 976 919 848 028 783 735 710 651 623 536 
090169 430 32295 984 974 915 844 822 776 727 701 640 609 522 
090169 440 32305 963 971 911 838 817 769 719 693 629 597 507 
090169 450 32315 982 969 907 833 609 763 711 686 !>21 586 494 
090169 500 32325 982 967 904 629 604 756 704 676 610 577 464 
090169 5 10 32335 981 966 901 823 799 7 50 697 670 602 568 475 
090169 520 32345 979 965 895 8 17 793 743 690 664 594 559 463 
090 169 530 32355 979 964 896 616 790 739 685 657 569 554 456 
090169 540 32365 976 963 895 814 786 735 68 1 651 580 545 449 
090 169 550 32375 977 962 894 812 783 13Z 676 646 574 538 442 
0 90 169 600 32385 976 959 891 8 10 781 729 671 641 568 532 436 
090 169 610 32~95 974 957 889 808 779 727 668 636 562 526 43 1 
090169 620 32405 973 956 8118 806 777 724 664 631 557 521 423 
090169 630 32415 974 956 887 807 776 722 662 631 553 516 420 
090169 640 3 2 1+25 974 956 887 806 775 720 659 629 550 512 416 
090169 650 32435 974 955 886 8 0 5 773 718 659 627 547 511 413 
090169 700 3 2 44 5 974 961 884 8 02 763 717 657 623 544 539 406 
090169 71 0 32455 973 953 884 8 01 769 715 654 620 541 502 408 
090169 720 32465 973 953 882 799 7 6 7 714 6'H 618 538 499 402 
090169 730 32475 971 951 878 796 765 711 649 617 536 496 398 
090169 74 0 324e5 972 952 880 797 764 710 648 6l7 535 495 399 
09 0169 750 32495 970 950 879 79S 763 708 646 613 534 4 92 395 
09 0 169 BOO 32505 969 949 877 793 761 707 644 610 530 490 394 
09016 9 810 32515 967 94e 876 790 756 704 643 608 5ZB 490 392 
090169 820 3252 5 966 946 873 790 756 703 639 606 526 486 391 
0901 69 A30 32~35 964 943 871 787 754 701 638 604 525 486 391 
0901 6 9 840 32545 963 941 870 786 753 699 637 604 525 466 392 
0 90169 650 3255 5 961 941 865 783 749 697 634 602 524 487 391 
0 90 169 900 325!>5 96:> 939 863 781 748 697 634 602 526 494 398 
090169 9 10 32575 957 937 862 779 746 696 632 600 530 498 407 
090169 920 32585 953 933 856 776 745 692 629 600 536 506 418 
090169 930 32595 953 932 85 8 775 745 692 !>3<. 6 04 545 521 436 
090169 940 32605 951 931 855 774 74 3 691 638 611 558 537 459 
-5~-
ELAPSED WATER TABLE ELEVATIONS, MM ABOVE MSLt WELLS 1-13 
DATE TIME TIME 2 3 It 5 6 7 a 9 10 11 12 13 
090269 1745 34540 929 931 880 824 809 713 730 710 665 649 579 
090269 1755 34550 931 929 877 821 804 766 725 703 659 638 566 
090269 1905 34560 933 929 877 819 800 763 719 697 647 627 553 
090269 1915 34570 936 933 879 819 798 760 716 696 643 622 545 
090269 1825 34580 938 931 876 615 793 754 709 690 633 612 531 
090269 1835 34590 935 9 29 872 810 787 748 703 680 624 601 519 
090269 1845 34600 934 926 869 906 784 743 695 6 74 6l7 592. 508 
090269 1855 34610 932 92 3 863 801 777 737 689 667 608 584 49 8 
090269 1905 34620 931 921 861 798 773 731 684 662 60 1 577 490 
090269 1915 34630 930 920 859 79 4 170 727 678 658 595 569 481 
090269 1925 34640 919 910 849 184 758 'Tl6 668 641 ~ao 5~3 46!3 
090269 1935 34650 917 909 845 780 754 711 660 637 573 546 459 
090269 1945 34660 915 905 842 777 750 706 657 631 567 539 451 
090 269 1955 34670 911 907 842 777 7 48 706 6 56 629 565 537 448 
090269 2005 34680 917 906 842 7 76 746 704 653 627 560 533 444 
090269 2015 34690 915 901 841 711 741 699 647 624 557 529 440 
090269 2025 34700 912 899 833 766 737 694 642 616 550 521 433 
090269 2035 34710 911 898 832 765 736 691 640 614 549 517 430 
090269 2045 34720 913 897 834 765 735 6 9 1 639 612 '>47 519 429 
090269 2055 34730 912 896 832 762 732 687 637 609 541 513 427 
090269 2105 34740 910 895 830 7 60 729 684 633 607 539 510 422 
090269 2115 34750 906 694 824 757 72 5 679 627 602 53 5 505 416 
090269 2125 34750 906 891 821 753 722 6 76 626 598 531 502 415 
090269 2135 34770 906 89 1 823 752 721 675 625 597 529 501 415 
090269 2 145 34780 906 890 82'3 751 719 673 623 59 5 530 500 415 
090269 2155 34790 904 689 821 749 716 672 619 596 529 500 416 
090269 2205 34800 903 686 816 745 n' 666 617 594 529 501 421 
090269 2215 34810 903 886 815 744 714 667 616 593 527 506 425 
090269 2225 34620 905 889 920 747 71 6 671 619 598 531 511 435 
090269 2235 34830 905 888 820 746 715 671 619 598 535 516 441 
090269 2245 34640 905 868 619 746 715 671 62 0 597 541 524 452 
090269 2255 34850 904 868 819 747 716 672 623 599 548 533 462 
090269 2305 34860 904 888 820 747 716 673 629 607 557 546 478 
090269 2315 34A70 904 887 820 747 717 67 7 631 613 567 !:>55 492 
090269 2325 34A80 902 885 815 744 71 9 677 635 616 574 566 505 
090269 2335 34890 902 985 815 746 722 681 641 623 584 578 525 
090269 2345 34900 903 666 619 751 726 698 649 634 595 592 541 
090269 2 355 34910 903 686 819 H4 730 694 656 640 606 606 554 
090369 5 34920 903 686 820 756 734 700 662 648 615 614 568 
090369 15 34930 903 986 921 759 738 704 670 653 624 624 580 
090369 25 34940 903 886 823 762 74 2 709 674 661 6 32 635 592 
090369 35 34950 903 886 825 766 746 713 681 668 641 645 606 
090369 45 34960 903 886 827 76 8 750 719 688 673 651 654 617 
090369 55 34970 901 887 82 7 769 7 52 721 690 681 656 662 628 
090369 105 34980 901 696 829 772 755 725 695 683 662 669 636 
090369 115 34990 901 988 834 776 760 730 700 699 667 676 643 
090369 125 35000 901 889 835 178 762 734 705 693 672 679 649 
090369 135 35010 901 890 83 5 7 81 765 739 709 699 676 684 655 
090369 145 35020 900 89 1 837 783 767 741 712 700 680 690 656 
0903 69 155 35030 898 890 934 782 768 741 712 700 682 699 658 
090369 205 35040 900 893 840 7 86 771 745 717 705 687 693 660 
090369 21 5 35050 901 894 842 789 774 748 721 710 697 695 661 
090369 225 35060 901 894 9/o3 792 775 749 721 711 688 695 661 
090369 235 35070 899 894 84-0 789 774 748 721 709 687 694 65 6 
090369 24 5 35080 999 895 841 790 776 749 722 709 686 691 653 
090369 255 35090 900 895 842 790 776 749 721 709 685 688 647 
090369 305 35100 900 896 842 7 92 776 749 720 708 682 684 642 
090369 315 35110 900 896 84 2 792 776 749 721 709 676 676 630 
090369 325 3 5120 901 896 842 792 776 749 719 704 672 668 622 
090369 335 35130 900 696 942 792 776 747 714 700 662 658 609 
090369 345 35140 900 896 842 792 776 744 708 696 655 646 596 
09036 9 355 35150 900 896 842 790 773 740 703 688 646 638 583 
090369 405 3 5160 901 896 842 789 770 736 699 692 638 629 572 
090369 415 35170 903 898 842 787 768 733 694 677 630 619 561 
09036 9 425 35180 904 900 842 785 765 730 688 672 622 610 55 0 
090369 435 35190 905 900 841 781 761 724 6 83 665 614 600 538 
090369 445 35200 905 898 838 779 757 719 677 658 606 592 529 
090369 455 35210 90S 897 836 776 754 714 671 651 598 581 519 
090369 505 35220 904 896 834 772 748 7 10 665 645 591 573 506 
090369 515 35230 903 693 831 769 744 704 660 640 582 564 4 95 
090369 525 35?40 901 869 826 764 739 697 651 629 572 554 483 
090369 535 35250 899 887 824 760 733 691 644 621 563 544 472 
090369 54 5 35260 899 985 623 757 729 686 640 615 555 536 463 
090369 555 35270 899 884 820 7 53 725 681 633 609 548 529 455 
090369 605 35280 898 883 8 1 8 749 720 676 6 27 604 542 522 445 
090369 615 35290 897 8 82 816 747 718 67 3 623 598 536 515 439 
090369 625 35300 895 880 8.12 744 713 666 617 595 531 507 428 
090 369 635 35310 896 880 814 745 714 666 616 592 526 505 426 
-5)-
ELAPSED WATER TABLE ELEVATIONS• MM ABOVE MSL• WELLS 1-13 
DATE TJME TIME 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11. 12 13 
090~69 645 35320 897 881 814 745 713 666 615 591 523 499 419 
090369 655 35330 897 860 813 744 713 664 613 580 520 495 413 
090369 705 35340 898 880 813 744 711 663 611 586 517 491 406 
090369 715 35350 697 879 812 743 709 661 609 584 513 487 403 
090369 725 35360 895 678 807 7 38 707 658 605 560 509 461 396 
090369 735 35370 893 876 806 736 705 657 605 576 504 476 394 
090369 745 35380 894 876 806 735 704 656 603 574 502 473 388 
090369 755 35390 893 874 604 734 703 653 600 574 500 469 3e6 
090369 805 35400 892 873 802 732 701 651 597 570 495 4<.7 383 
090369 815 35 4 10 891 872 801 731 699 650 596 568 494 464 379 
090369 825 35420 882 8 65 795 725 692 643 589 558 484 454 368 
090369 8 35 35430 883 864 797 724 693 643 589 558 484 453 367 
090369 845 35440 879 861 79 1 720 687 638 582 551 481 447 361 
090369 855 35450 884 866 795 725 691 642 588 561 465 455 366 
090369 905 35460 863 865 794 724 690 640 586 559 484 453 365 
090369 915 35470 882 863 792 720 690 639 584 555 483 451 36A 
090369 92~ 3 5 480 861 862 791 719 668 638 564 554 482 450 365 
090369 93~ 35 490 680 861 79 1 718 687 638 583 553 484 454 369 
090369 945 35500 679 860 789 717 686 638 582 553 485 457 372 
090369 951) 35510 878 859 790 716 687 637 562 553 487 459 379 
090369 100!'> 35520 878 859 789 71!'> 687 637 582 ~53 491 466 366 
090369 101!'> 35530 8 75 859 787 714 686 636 581 ~54 496 474 394 
090369 1025 35540 675 6 58 786 714 666 636 584 558 501 480 405 
09036 9 1035 35550 877 6 57 790 716 688 638 590 565 511 492 419 
090369 1045 35560 874 8 57 786 713 684 638 592 568 517 501 431 
0 9 0 369 1055 35570 873 est. 785 713 685 643 599 576 52 8 517 451 
090369 1105 3~580 871 853 783 714 6 88 645 604 581 538 529 468 
090369 lll5 35590 871 854 785 7 17 691 650 610 :19 1 :151 :146 489 
090369 1125 35600 874 856 787 7 20 697 659 6Zl 602 566 563 512 
090369 1135 35610 870 653 783 721 699 662 626 609 578 576 531 
090369 ll45 35620 en 854 786 7 2~ 706 672 637 6?.2 594 596 555 
090369 1155 35630 874 657 795 734 715 680 648 636 608 614 579 
090369 1205 35640 673 ll59 798 737 719 687 6 58 644 624 630 605 
090369 1215 35650 874 860 BOO 741 726 696 667 656 640 649 630 
090369 1225 35660 872 ll60 800 744 730 701 675 664 651 665 655 
090369 1235 35670 675 665 807 752 739 710 688 679 668 689 686 
090369 1245 35680 875 667 811 757 745 720 698 690 684 708 716 
0 90369 1255 35690 874 868 811 760 749 726 705 699 698 729 744 
0 90369 1305 35700 874 8 71 815 764 756 733 713 708 710 746 764 
0 90369 1315 35710 877 6 72 819 771 762 742 724 720 726 763 786 
090369 1325 35720 881 .875 826 779 770 752 735 73 2 740 783 808 
090369 1:335 35730 882 677 829 7 83 775 759 743 741 752 795 824 
090369 1345 35740 883 6ao 8 3 3 766 760 766 752 752 765 811 849 
090369 1355 35750 883 882 83 3 790 784 771 757 757 775 822 865 
090369 1405 35760 667 886 840 79 7 792 780 767 769 787 en 881 
090369 1415 35770 888 B89 845 802 796 787 774 771 798 848 889 
090369 1425 35780 see 891 844 805 800 789 779 782 805 857 898 
090369 1435 35790 8e9 892 e47 808 80 5 795 787 78 9 814 867 906 
090369 1445 35800 893 895 653 815 81 1 80 2 794 799 822 87b 910 
090369 1455 35810 893 696 853 81 5 8 13 805 797 802 827 879 910 
090369 1505 3 5820 896 900 860 822 818 8 12 804 810 83 3 8 88 9 17 
090369 1515 35630 895 900 859 82 2 820 81 3 806 81 ) 83 5 884 911 
090369 1525 3S840 897 9 02 861 826 825 817 809 814 83S 880 894 
090369 1535 358SO 898 9 04 863 827 8 26 e2l 812 818 835 875 885 
090:369 1545 351160 8 99 905 665 630 629 822 614 819 833 870 870 
090369 155 5 35870 899 907 867 833 831 824 614 818 82b 854 848 
090369 1605 3588 0 899 907 865 831 830 822 813 816 8 18 840 830 
090369 1615 358 9 0 902 910 870 8 37 835 826 616 815 8 14 834 818 
0903&9 1625 35900 906 914 876 840 836 828 818 815 809 828 807 
090369 1635 3 591 0 907 914 877 842 836 828 817 811 801 1120 794 
090369 1645 35920 9 08 915 878 84 3 837 828 813 809 794 807 780 
090369 1655 35930 908 915 879 843 837 828 809 80 1 786 797 766 
090369 1705 35940 910 916 880 8 4 3 837 825 804 7 96 779 787 754 
090369 1715 3'>950 911 917 881 843 836 823 799 790 769 777 742 
090369 1725 35960 912 918 882 844 838 819 794 794 760 769 727 
090369 1735 35970 911 918 878 840 836 812 786 776 751 754 712 
090369 1745 35980 914 9 19 862 842 8 36 8 10 783 773 743 745 702 
090 369 1755 35990 913 919 679 8 38 833 603 774 7b2 732 732 686 
090369 1805 36000 915 920 8R3 8 38 831 801 770 759 723 727: 673 
090369 181 5 36010 914 919 878 833 824 794 761 747 114 709 656 
090369 1825 36020 917 922 879 833 821 791 757 742 704 698 641 
090369 183 5 36030 917 922 877 6 29 817 785 750 734 69S 68S 624 
090369 1845 36040 917 922 875 8 26 812 780 743 726 683 67l 607 
090369 1855 36050 917 921 8 73 824 808 775 736 718 673 659 591 
090369 1905 36060 917 920 872 82 1 802 768 729 711 663 64S 578 
090369 1915 36070 915 916 865 812 796 761 720 700 653 63S 561 
090 369 19 25 36080 915 91 4 8 62 808 791 754 713 694 644 62S 549 
090369 1935 36090 917 9 ) 5 863 807 788 750 709 691 635 616 538 
090 369 1945 36 100 916 9 12 8 60 803 7P.2 745 703 682 627 607 529 
090369 1955 3611 0 913 909 853 797 776 737 694 674 620 596 5 17 
-56-
ELAPSED WATER TABLE ELEVATIONS• MM ABOVE MSL• WELLS 1-13 
DATE TIME TIME 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 
090369 2005 36120 9L3 907 854 797 773 734 692 672 612 590 508 
090369 2015 36130 911 905 851 792 768 729 684 663 604 581 499 
090369 2025 3£>140 909 903 844 787 762 722 678 658 597 573 490 
090369 2035 36150 909 901 846 785 759 720 675 653 591 568 484 
090369 2045 36160 908 900 844 783 755 716 672 649 587 562 478 
090369 2055 36170 907 897 840 778 752 712 666 644 583 556 472 
090369 2105 36190 906 897 838 776 750 709 663 640 576 553 466 
090369 2115 36190 902 893 831 770 743 703 657 633 570 545 459 
090369 2125 36200 902 891 832 770 741 702 655 631 566 541 455 
090369 2135 36210 901 889 831 767 739 698 651 628 562 536 451 
090369 2145 36220 899 8'87 829 764 737 695 648 625 559 532 447 
090369 2155 36230 897 B86 826 763 734 693 645 620 554 529 443 
090369 2205 36240 893 882 819 757 729 686 640 615 550 524 440 
090369 2215 36250 893 881 820 756 121 685 638 613 549 523 440 
090369 2225 36260 892 879 819 754 725 683 636 611 546 524 438 
090369 2235 36270 891 878 817 752 723 681 634 610 545 523 438 
090369 2245 36280 890 876 815 751 722 679 633 608 545 523 440 
090369 2255 36290 889 875 814 749 720 677 631 610 544 525 444 
090369 2305 363(}0 886 875 813 749 729 677 631 6ZO 546 529 450 
090369 2315 36310 887 874 812 748 718 677 631 610 548 532 458 
090369 2325 36320 886 873 811 746 718 677 631 610 551 536 464 
090369 2335 36330 886 873 810 745 719 671 631 611 558 547 475 
090369 2345 36340 886 872 810 745 719 677 633 611 564 553 489 
090369 2355 36350 885 871 811 745 719 677 637 617 572 563 501 
090469 5 36360 885 870 810 746 719 680 641 622 581 575 515 
090469 15 36370 883 869 810 745 720 683 645 628 589 587 529 
090469 25 36380 882 869 810 745 722 686 652 633 597 595 543 
090469 35 36390 861 868 BOll 71;6 7Z5 690 655 639 605 604 554 
090469 45 36400 880 868 908 748 726 694 660 646 612 613 566 
090469 55 36410 8eO 868 808 750 730 698 665 650 620 622 579 
090469 105 36420 878 866 806 750 731 700 669 654 630 631 590 
090469 115 36430 880 868 811 755 737 708 676 662 637 643 606 
090469 125 36440 879 868 910 756 739 709 680 669 644 649 614 
090469 135 36450 881 870 817 762 744 716 689 675 654 660 626 
090469 14!:1 36460 882 872 818 765 749 721 693 681 659 669 637 
090469 155 36470 882 873 820 768 751 725 698 686 666 67e. 643 
090469 205 36480 883 875 822 771 755 729 702 691 670 679 649 
090469 215 36490 883 876 824 775 758 732 706 694 674 684 654 
090469 225 36500 884 877 826 778 760 735 711 698 678 690 657 
090469 235 36510 884 877 827 779 762 738 713 700 681 693 657 
090469 245 36520 885 882 831 780 762 740 715 704 682 695 660 
090469 255 36530 886 882 831 782 766 744 711 706 686 695 662 
090469 30!:1 36540 886 883 831 783 768 744 719 707 687 696 663 
090469 315 36550 885 881 832 784 768 745 719 707 686 695 661 
090469 325 36560 886 863 833 785 769 746 720 707 686 694 658 
090469 335 36570 887 884 834 786 770 746 722 709 685 692 651 
090469 345 36580 888 885 835 787 771 747 722 710 685 691 650 
090469 355 36590 891 886 837 790 773 748 724 710 683 688 647 
090469 405 36600 892 B88 839 790 773 749 723 713 681 686 640 
090469 415 36610 891 886 831 789 772 748 722 711 676 677 633 
090469 425 36620 890 886 837 788 772 747 719 706 671 670 626 
090469 435 36630 889 885 836 787 771 745 714 701 664 662 614 
090469 445 36640 889 885 836 787 771 743 710 699 659 656 608 
090469 455 36650 888 886 835 786 770 741 707 693 653 650 600 
090469 505 36660 888 885 835 785 768 737 703 688 646 641 592 
090469 515 36670 888 885 835 783 765 735 700 683 640 634 582 
090469 525 36680 888 885 835 781 762 730 695 678 634 626 574 
090469 535 36690 888 885 833 779 759 726 690 675 628 617 563 
090469 545 36700 888 885 831 776 757 722 684 667 618 609 551 
090469 555 36710 888 884 829 774 751 116 680 661 609 597 539 
090469 605 31!1720 687 882 827 771 747 714 673 652 600 587 528 
090469 615 36730 886 880 825 768 743 707 666 645 594 577 516 
090469 625 36740 885 879 822 764 740 702 660 641 584 568 504 
090469 635 36750 884 875 820 760 735 698 6~4 632 576 562 493 
090469 645 36760 882 873 814 756 730 691 647 624 569 550 482 
090469 655 36770 882 872 814 7!>4 726 687 644 619 562 544 473 
090469 705 36780 881 870 813 751 723 683 638 614 557 539 465 
090469 715 36790 879 867 806 744 717 677 631 610 548 529 456 
090469 725 36A00 880 867 806 743 715 674 630 6 0 7 543 523 449 
090469 735 36fll0 877 861t 802 739 712 670 625 600 538 516 440 090469 745 36!120 876 864 799 737 710 667 622 597 534 510 433 
090469 755 36830 876 864 801 737 708 666 620 595 531 506 427 
090469 805 36A40 873 860 795 n; 706 663 616 590 524 499 419 
090469 815 36!\50 871 857 795 731 702 659 612 586 520 494 412 090469 825 36A60 871 656 791 728 699 656 610 582 517 469 406 090469 835 36870 869 854 790 725 697 653 606 579 511 484 400 090469 845 36880 868 853 788 723 694 650 6 0 2 575 507 479 395 090469 855 361190 867 852 786 721 692 648 599 574 503 475 392 090469 905 36900 810 853 790 723 693 649 601 574 503 475 390 090469 915 36910 867 853 785 719 690 645 598 568 500 47l 388 
-5'7-
ELAPSED WATER TABLE ELEVATIONS• MI., ABOVE MSL• WELLS 1-13 
OATE T !ME TIME 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 l3 
090469 925 36920 867 8~1 784 718 688 643 595 566 499 469 364 
090469 935 36930 867 851 783 718 687 643 594 564 497 470 384 
090469 945 36940 866 951 783 717 686 641 591 562 494 467 385 
090469 955 36950 868 852 786 711> 687 642 592 562 494 467 384 
090469 1005 36960 868 851 785 716 687 641 590 561 493 467 384 
090469 1015 36970 867 850 784 715 686 640 588 562 493 468 385 
090469 1025 369!10 867 850 783 716 685 639 588 562 493 471 389 
090469 1035 36990 863 847 778 711 681 634 585 558 495 474 394 
090469 1045 37000 862 846 778 710 681 634 5!15 557 499 460 402 
090469 1055 37010 865 647 781 71S 684 637 51!8 565 508 489 414 
090469 1105 37020 661 645 777 710 681 635 589 564 514 499 425 
090469 1115 37030 863 ~46 780 713 683 639 595 572 521 509 440 
090469 1125 37040 863 646 780 713 683 642 600 579 530 521 454 
090469 113!> 37050 862 845 780 713 686 647 606 584 542 533 473 
090469 1145 37060 861 845 780 714 690 650 612 592 551 547 490 
090469 1155 37070 661 845 780 716 694 655 620 600 563 561 508 
090469 1205 37080 856 844 776 716 696 659 624 607 576 578 529 
090469 1215 37090 861 845 782 724 702 669 635 620 590 593 551 
090469 1225 37100 861 846 78'; 727 707 676 645 629 603 609 572 
090469 1235 37110 862 846 787 731 713 682 652 640 616 624 592 
090469 1245 37120 862 849 790 715 718 691 661 651 629 639 613 
090469 1255 37130 862 850 793 741 724 696 670 658 641 654 633 
090469 1305 37140 662 852 796 744 731 703 680 670 654 669 656 
090469 1315 37150 860 853 796 747 735 710 686 676 665 684 676 
090469 1325 37160 864 857 804 754 741 7l8 69!1 689 681 705 701 
090469 1335 37170 862 85A 604 756 745 723 703 697 694 720 727 
090469 1345 37180 864 660 806 761 751 730 712 707 707 736 ?SO 
090469 1355 37190 865 863 810 766 757 738 721 718 722 755 712 
090469 1405 37200 666 865 813 772 762 745 729 725 132 769 789 
090469 1415 37210 868 867 817 776 769 752 737 135 746 784 807 
090469 1425 37220 870 870 822 780 773 759 745 744 756 798 823 
090469 1435 37230 874 675 627 787 780 768 755 754 766 809 835 
090469 1445 37240 876 878 831 7.92 785 774 762 762 777 821 851 
090469 1455 37250 875 878 831 794 789 778 768 768 786 833 870 
090469 1505 37260 879 860 838 801 795 787 776 779 799 848 888 
090469 1515 37270 860 662 840 804 799 791 782 788 806 857 896 
090469 1525 37280 860 864 840 805 803 794 787 791 815 669 912 
090469 1535 37290 884 887 848 8 12 609 804 795 800 823 977 915 
090469 1545 37300 885 889 851 816 813 808 802 609 833 889 925 
090469 1555 37310 887 893 653 820 816 812 807 813 839 895 932 
090469 1605 37320 888 895 856 825 622 817 812 820 844 900 932 
090469 1615 37330 887 696 855 825 824 819 815 821 847 900 932 
090469 1625 37340 888 699 857 827 827 824 819 825 852 902 929 
090469 1635 37350 889 899 859 830 830 826 624 828 851 902 923 
090469 1645 37360 894 902 867 836 836 833 828 633 853 697 914 
090469 1655 37:370 895 904 868 839 838 837 831 837 854 694 907 
090469 1705 37360 894 904 667 639 639 837 631 836 851 888 896 
090469 1715 37390 897 907 673 845 843 840 835 837 848 882 864 
090469 1725 37400 899 909 875 847 845 641 834 837 839 865 856 
090469 1735 37410 901 911 877 8 48 846 641 834 834 629 851 836 
090469 1745 37420 903 913 879 8 49 847 841 832 832 821 842 819 
090469 1755 37430 902 912 879 849 846 840 826 822 810 826 802 
090469 1805 37440 901 912 879 8 46 845 638 623 816 802 817 790 
090469 1e1s 37450 899 912 876 848 845 835 818 811 794 805 775 
090469 1825 37460 903 913 R80 848 844 832 812 805 784 792 760 
090469 1835 37470 904 916 881 848 845 829 B07 797 71b 781 744 
090469 1fl45 37480 905 917 879 847 844 823 800 791 76!'> 770 730 
090469 1855 37490 908 917 883 849 845 822 797 786 758 763 717 
090469 1905 37500 908 917 881 846 641 816 790 777 749 749 704 
090469 1915 37510 905 916 877 841 836 810 781 768 736 734 686 
090469 1925 37520 892 903 870 830 824 796 765 745 713 708 660 
090469 1935 375~0 908 917 877 a 3e 630 800 768 754 719 7U (;>59 
090469 1945 37540 909 917 877 834 826 797 763 747 7ll 703 644 
090469 1955 37550 910 919 876 832 821 790 756 740 701 690 627 
090469 2005 37560 911 919 875 830 817 785 750 734 694 660 615 
090469 2015 37'>70 913 920 877 829 814 783 746 729 68!:1 672 ~03 
090469 2025 375RO 896 904 863 813 799 766 728 705 662 644 578 
090469 2035 37'590 897 905 859 8 10 796 71!>3 722 703 655 637 566 
090469 2045 37600 897 903 856 8 08 792 756 716 694 647 627 556 
090469 2055 37610 905 909 861 810 791 757 716 695 644 625 553 
090469 2105 37620 916 919 866 e 15 794 760 720 702 649 631 551 
090469 2115 37630 906 906 855 804 783 747 706 6A4 630 607 529' 
090469 2125 37640 906 906 852 799 779 744 700 678 623 599 520 
090469 2135 37650 90S 905 849 796 775 738 695 673 618 594 511 
090469 2145 37660 904 903 647 793 772 733 690 670 610 585 503 090469 2155 37670 905 903 849 792 769 732 68!! 665 605 584 498 
090469 2205 37680 903 899 842 7 89 764 726 682 659 599 574 490 
090469 2215 37690 901 '396 842 786 760 722 6 77 654 593 567 486 
090469 2225 37700 698 893 839 780 756 718 674 64!1 587 564 478 
090469 22~~ 37710 902 695 640 781 756 716 674 650 581! 567 f•80 
-58-
ELAPSED ~ATER TABLE ELEVATIONS• MM ABOVE "'SL• WELLS 1-13 
DATE TIME TIME 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 13 
0904!>9 2245 37720 900 893 836 779 753 715 670 646 585 562 479 
090469 2255 37130 896 890 831 773 748 711 664 642 562 559 477 
090469 2305 37740 894 888 830 771 H!> 707 662 639 580 558 478 
090469 2315 37750 892 886 827 769 743 705 661 639 579 557 478 
090469 232~ 37760 893 885 829 770 743 706 66) 638 580 561 486 
090469 2335 37770 892 tl84 827 768 742 704 662 640 581 564 492 
090469 2345 37780 891 883 826 768 740 704 661 640 581 567 496 
090469 2355 37790 890 882 825 767 740 703 660 640 5B4 571 504 
090569 5 '37800 892 682 826 768 741 705 663 641 588 578 511 
090~69 15 37810 893 883 826 769 742 706 665 643 598 587 522 
090569 25 37820 893 883 827 768 742 707 665 645 604 594 534 
090569 35 37830 893 884 827 769 743 707 668 650 609 603 543 
090569 45 37840 893 884 827 769 744 709 673 656 620 617 556 
090569 55 37850 894 884 827 769 745 713 678 663 626 624 571 
090569 105 37860 892 884 824 770 747 716 684 666 634 634 583 
090569 115 37870 892 884 825 771 750 719 687 672 642 643 596 
090569 125 37880 839 841 794 736 721 689 653 626 605 600 565 
090569 1'35 37890 845 847 797 742 728 696 663 639 616 616 581 
090!!69 145 37900 844 846 795 744 731 701 667 644 626 625 593 
090569 155 37910 91'7 907 847 800 779 755 729 722 696 707 665 
090569 205 37920 878 873 824 776 759 733 705 690 669 676 644 
090569 215 37930 857 858 813 763 751 724 695 677 660 667 640 
090569 225 37940 876 874 826 779 764 741 714 700 682 691 664 
090569 235 37950 931 919 865 820 799 780 759 754 736 753 719 
090569 245 37960 931 920 867 623 804 784 765 765 745 761 726 
090569 255 37970 931 922 868 827 807 789 770 771 749 768 736 
090569 305 37980 931 923 870 829 810 794 774 775 755 775 745 
090569 315 37990 654 860 821 776 766 746 723 707 693 706 690 
090569 325 38000 855 864 823 778 769 750 725 709 699 713 697 
090569 335 38010 922 917 868 1129 812 796 779 777 761 781 757 
090569 345 38020 875 881 839 797 786 768 746 735 725 138 722 
090569 355 38030 876 881 841 799 789 772 750 738 127 744 725 
090569 405 38040 896 897 854 816 802 786 766 759 745 763 742 
090569 415 38050 895 897 855 817 804 787 767 759 747 763 743 
090569 425 38060 894 897 854 816 804 788 766 759 747 763 740 
090569 435 38070 et-7 900 853 818 805 786 770 753 74 7 764 754 
090569 445 38080 896 900 861 819 806 794 772 765 750 764 740 
090569 455 38090 895 900 659 819 808 793 771 763 747 760 731 
090569 505 38100 897 901 865 822 810 794 773 763 747 759 727 
090569 515 38110 898 900 861 822 810 793 772 769 743 752 718 
090569 525 38120 900 904- 864 824 813 794 773 764 739 746 709 
090569 535 38130 901 905 864 8 24 812 794 771 763 735 741 701 
090569 545 38140 902 906 664 824 812 794 769 759 729 736 69!) 
090569 555 38150 902 906 665 824 812 794 765 754 723 725 686 
090569 605 38160 902 906 865 824 812 791 762 749 717 718 677 
090569 615 38170 901 904 861 821 810 787 755 742 707 705 663 
090569 625 38180 903 905 865 822 810 783 751 738 700 696 651 
090569 635 38190 903 907 865 821 808 781 746 730 691 665 636 
090569 645 38200 903 907 864 818 805 775 741 726 680 676 624 
090569 655 38210 903 907 863 815 801 770 734 717 673 660 606 
090569 705 38220 903 909 862 813 797 766 730 709 662 650 595 
090569 715 38230 903 906 859 809 793 760 722 704 655 640 580 
090569 725 38240 903 904 857 806 789 7!:>4 714 694 644 629 568 
090569 735 38250 902 902 852 801 782 748 709 689 635 618 554 
090569 745 3A 260 901 900 850 797 778 744 701 679 625 608 540 
090569 755 36210 901 899 849 795 775 738 695 673 619 601 531 
090569 805 36280 900 897 845 790 769 732 689 665 608 589 516 
090569 815 38290 897 894 839 785 762 725 681 657 600 579 504 
090569 825 38300 895 890 833 779 756 718 614 649 591 568 490 
090569 835 36310 892 888 631 775 752 713 667 643 585 560 460 
090569 845 38320 890 886 627 771 747 709 662 639 517 555 472 
090569 855 38330 889 883 825 769 744 704 659 634 571 547 466 
090569 905 38340 886 882 819 763 739 696 652 626 566 538 455 
090569 915 38350 886 880 819 761 735 698 650 623 561 5 34 450 
090569 925 38360 864 876 617 758 732 693 646 619 556 529 443 
090569 935 38370 683 874 815 756 730 690 643 616 551 524 437 
090569 945 38380 881 872 812 755 727 666 641 613 549 519 432 
090569 955 38390 879 871 811 751 724 684 637 609 543 514 428 
090569 1005 38400 890 879 816 751! 730 689 643 618 551 523 437 
090569 1015 38410 888 877 614 757 727 686 641 615 549 520 431 
090569 1025 38420 886 876 810 751 723 682 636 610 543 515 427 
090569 1035 36430 886 876 611 751 723 681 635 609 541 !'>14 4Z6 
090569 1045 311440 ASS 87? 809 750 721 679 633 607 540 512 424 
090569 1055 311450 682 870 805 746 718 677 629 605 537 510 424 
090569 1105 38460 881 Bf.9 804 744 717 675 629 603 535 509 423 
090569 1115 38470 881 868 804 744 717 674 628 601 535 509 424 
090569 1125 38480 878 867 799 741 712 670 624 599 534 509 425 
090569 1135 38490 877 A65 798 740 711 669 623 596 534 511 430 
090569 1145 38500 678 865 BOO 740 712 670 624 600 538 51e 439 
090569 1155 38510 878 664 79<J 740 712 67C 624 600 543 526 449 
-59-
ELAPSEO WATER TARLE ELEVATIONSo o'1M ABOVE MSL.o WELLS 1-13 
DATE TIME T!ME 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 l 2 13 
090569 1205 38520 879 A64 803 742 713 672 627 603 550 535 463 
090569 1215 :31!530 883 868 805 7/o5 718 677 6B 611 562 550 4BO 
090569 1225 38540 879 865 eoo 741 71'+ 671o 635 614 511 560 494 
0 90569 1235 38550 878 865 800 741 715 677 639 621 580 574 513 
090569 1 Z45 38560 87B 866 901 743 718 664 646 629 591 588 532 
090569 1255 38570 878 866 801 744 721 687 654 636 601 600 547 
090569 1305 38580 875 866 797 743 722 690 656 641 610 610 560 
090~69 1315 38590 877 865 802 748 728 697 664 650 620 623 576 
090569 1325 38600 879 866 807 753 734 705 674 660 633 638 595 
090569 1335 38610 879 866 809 757 738 710 680 671 644 651 614 
090569 1345 38620 879 .867 811 760 743 715 688 677 655 664 633 
090569 1355 38630 877 867 809 761 745 719 693 683 664 674 647 
090569 1405 38640 877 869 813 766 750 725 700 692 676 688 667 
090569 1415 38650 879 872 819 77'2 757 733 710 704 689 70:> 685 
090569 1425 38660 880 874 822 776 763 740 717 710 698 718 704 
090569 1435 31!670 B78 B75 821 778 765 745 723 719 707 727 716 
090569 1445 396AO 879 877 824 7R3 769 750 730 724 717 740 734 
090569 1455 38690 878 B77 824 784 772 753 735 729 725 750 749 
090569 1505 38700 880 880 817 787 776 761 742 738 135 763 765 
090569 1515 38710 881 882 829 791 781 765 749 744 743 773 776 
090569 1525 38720 8 84 885 835 797 788 773 756 754 754 786 790 
090569 1535 38730 B86 BAS 840 801 792 778 764 760 762 795 801 
090569 1545 38740 889 889 847 807 799 785 771 711 771 B09 817 
090569 1555 38750 890 892 846 810 B01 790 776 775 779 814 825 
090569 1605 38760 892 894 849 814 806 795 784 784 788 824 636 
090569 1615 38770 896 898 856 821 812 803 791 791 797 835 852 
09056·9 1625 38780 886 892 852 816 809 802 788 787 796 835 861 
090569 1635 39790 883 891 647 815 Bll 602 790 769 802 845 871 
090569 1645 38BOO 889 895 858 824 819 811 800 802 812 856 885 
090569 1655 38810 890 897 857 825 822 814 804 804 818 862 887 
090569 1705 38820 891 899 861 828 825 818 808 809 8 25 868 897 
090569 1115 38830 B93 902 8 64 832 828 824 813 815 827 870 889 
090569 1725 38840 896 904 869 837 034 828 020 819 8:n 873 683 
090569 1735 38850 898 907 871 840 836 832 B22 B23 834 874 888 
090569 1745 38860 899 908 874 844 839 836 825 825 836 873 881 
090569 1755 38870 901 910 876 846 842 837 829 827 838 870 B73 
090569 1805 31!880 903 912 878 848 844 839 830 830 834 864 861 
090569 1815 38890 904 915 880 850 846 841 830 830 B31 859 848 
090569 1825 38900 904 916 878 849 846 839 829 827 824 B43 827 
090569 1835 38910 906 918 884 853 849 841 830 825 818 834 B15 
090569 1845 38920 907 917 884 854 849 841 827 821 808 B23 799 
090569 1855 3B930 906 919 882 851 B47 839 823 814 798 809 781 
090569 1905 3R940 908 923 874 853 847 B36 817 609 792 799 768 
090569 1915 3 8950 911 921 88(, 856 850 836 815 805 782 789 755 
090569 1925 38960 912 922 887 B56 B50 833 809 BOO 774 780 741 
090569 1935 38970 912 9:<2 887 856 850 829 804 792 764 768 727 
090569 1945 38980 913 922 887 854 848 824 798 785 754 756 711 
090569 191)5 38990 912 922 863 849 842 818 790 776 744 742 695 
090569 2005 39000 914 922 887 850 841 815 784 770 734 731 681 
090569 2015 39010 91!) 922 886 848 836 609 779 762 723 718 664 
090569 2025 39020 915 923 885 845 833 804 770 756 713 705 646 
090569 2035 39030 915 922 884 840 829 798 763 746 705 692 629 
090569 2045 39040 913 921 879 835 822 791 755 736 693 678 612 
090569 2055 39050 915 922 879 833 619 787 749 730 683 667 596 
090569 2105 39060 913 921 874 829 813 780 741 724 672 654 583 
090569 2115 39070 916 920 877 826 910 776 H6 716 66~ 64'+ 569 
090569 2125 39080 914 919 870 821 804 769 728 707 654 632 552 
090569 2135 39090 913 916 867 817 799 763 722 702 644 622 540 
090569 2145 39100 915 916 867 8 16 796 761 71B 696 638 617 533 
090569 2155 39110 916 917 865 812 792 755 712 690 63 1 607 524 
090569 2205 39120 914 913 859 807 787 749 707 683 624 599 514 
090569 2215 39130 914 912 860 806 784 746 702 679 618 595 509 
090569 2225 391/oO 914 910 sse 803 779 742 698 675 615 sse 503 
090569 2235 39150 913 909 856 801 776 738 693 671 608 585 496 
090569 2245 39160 913 901 854 797 772 734 691 658 603 578 493 
090569 2255 39170 910 905 850 794 770 730 685 662 598 572 486 
090569 2305 39180 909 903 847 791 765 727 681 657 593 567 481 
090569 2:315 39190 908 901 847 788 762 723 678 656 591 564 478 
090569 2325 39200 906 901 8 44 786 759 720 674 650 586 560 474 
090569 2335 39710 904 899 838 7B1 755 716 672 647 583 557 472 
090569 2345 39220 902 895 835 778 752 713 667 643 581 554 470 
090569 23.55 39230 901 894 834 776 751 711 665 641 578 553 470 
090669 5 39240 900 893 835 176 750 710 664 640 577 55 5 470 
090669 15 39250 899 891 833 774 747 709 662 639 576 554 470 
090669 25 3926 0 898 869 833 773 745 707 66 1 6 40 576 555 472 
0901\69 35 3'1?70 897 888 83<' 77 1 744 705 662 639 576 557 478 
090669 45 392110 S96 887 830 769 742 705 661 639 577 561 4B3 
090669 55 39290 895 885 827 769 742 7C4 661 638 580 564 49;) 
090669 105 39300 893 884 824 767 741 702 659 636 583 569 497 
090M9 115 39310 894 884 827 768 742 704 662 640 589 579 510 
-6o-
ELAPSED WATER TAOLE ELEVATIDNSt MM ABOVE MSlt WELLS 1-1:3 
DATE TIME TIME 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 
090669 125 39320 894 884 827 769 743 705 664 642 596 587 524 
090669 135 39330 892 862 825 769 742 704 665 643 601 591 530 
090669 145 39340 889 880 624 767 740 704 667 647 607 602 541 
090669 155 39350 668 681 823 765 742 707 670 651 614 609 555 
090669 205 39360 886 880 623 765 744 709 675 656 623 618 566 
090669 215 39370 890 882 825 769 747 717 684 665 632 631 581 
090669 225 393110 887 881 823 768 748 119 685 667 636 638 591 
090669 235 39390 889 862 825 774 753 723 691 677 645 647 601 
090669 245 39400 890 882 826 777 758 728 697 681 653 655 608 
090669 255 39410 887 882 826 717 758 730 699 684 657 660 616 
090669 305 39420 886 -881 827 777 761 733 703 689 663 668 628 
090669 315 394'30 889 882 830 781 764 740 710 696 672 678 642 
090669 325 39440 887 882 830 7 82 766 743 713 700 676 684 652 
090669 335 39450 886 882 832 784 769 745 718 704 685 691 656 
090669 345 39460 886 883 833 7 87 772 749 723 710 669 698 666 
090669 355 39470 886 695 835 789 775 752 727 714 695 705 676 
090669 405 3948 0 885 865 836 792 777 757 731 720 701 713 685 
090669 415 39490 68!) 886 836 794 782 759 735 724 706 718 693 
090669 425 39500 886 688 841 797 783 763 739 730 711 725 699 
090669 435 39510 887 889 843 801 766 766 745 733 717 731 708 
090669 445 39520 888 890 844 603 788 769 747 736 723 H6 714 
090669 455 395'30 888 891 845 804 791 773 750 740 726 740 720 
090669 505 39540 889 891 647 806 795 777 755 743 729 745 723 
090669 515 39550 890 892 849 BOB 797 780 756 746 730 744 719 
090669 525 39560 891 893 850 810 798 780 758 748 735 748 724 
090669 535 39570 891 894 849 810 799 781 759 749 734 747 725 
090669 545 39580 692 896 853 a 13 801 783 761 750 734 746 7l5 
090669 555 39590 696 898 8!i6 817 804 766 763 752 736 747 114 
090669 605 39600 895 899 856 818 804 785 762 751 730 738 703 
090669 615 39610 896 89 9 858 816 804 785 762 751 726 733 698 
090669 625 39620 8 96 900 859 817 804 785 761 750 123 728 691 
090669 635 39630 896 900 859 817 804 785 759 747 720 722 686 
090669 645 39640 897 901 859 817 804 785 757 744 713 715 675 
090669 655 39650 899 89 7 859 818 804 784 755 742 708 708 670 
090669 705 H660 900 90:3 859 818 805 782 751 139 702 699 654 
090669 115 39670 903 905 861 819 806 780 748 734 696 690 643 
0 90669 725 39680 903 905 861 618 805 777 745 728 687 680 630 
090669 735 39690 903 9()5 861 815 802 773 738 724 679 671 617 
090669 745 39700 90'3 904 860 813 796 769 733 7l5 670 659 604 
090669 755 39710 903 904 858 810 795 765 728 708 660 648 592 
090669 805 39720 901 903 853 805 790 757 720 700 650 637 576 
090669 6 15 39730 900 902 851 601 785 752 713 693 641 625 561 
090669 825 39740 901 901 852 799 781 748 709 680 633 616 551 
090669 835 39750 699 899 845 794 777 742 700 678 624 606 537 
090669 645 39760 898 897 842 792 771 736 696 672 616 597 5 27 
090669 855 39770 895 894 835 785 765 730 686 663 608 589 513 
090669 905 39780 895 892 836 783 762 725 681 658 601 580 504 
090669 915 39790 894 890 834 779 757 720 676 652 594 572 494 
090669 925 39800 893 688 831 776 754 716 672 646 587 567 48 5 
090669 935 39810 894 898 833 775 752 714 668 643 585 560 480 
090669 945 39620 890 884 824 771 745 707 661 637 576 554 469 
090669 955 39830 888 883 822 766 741 702 656 632 570 546 462 
090669 1005 39840 886 861 819 762 737 698 652 627 565 540 457 
090669 10 15 39850 a as 878 817 760 734 697 650 625 563 . 535 449 
090669 1025 39860 866 879 820 761 735 697 649 625 560 532 445 
090669 1035 39870 884 875 817 758 132 693 646 619 554 527 439 
090669 1045 39!180 881 872 810 753 121 687 642 613 551 520 432 
090669 1055 39890 882 872 613 7 55 727 687 641 613 548 518 430 
090669 1105 39900 878 869 808 749 722 66 2 635 607 541 512 424 
090669 1115 399 10 817 868 805 747 722 679 632 604 538 508 420 
090669 1125 39920 878 868 808 748 720 679 631 606 536 507 421 
090669 113; 39930 875 867 802 743 717 676 627 599 533 503 415 
090669 1145 399'• 0 877 865 804 744 7ll! 676 627 599 53 2 503 418 
090669 1155 39950 875 865 803 742 715 673 627 597 530 503 415 
090669 1205 39960 874 864 802 742 714 672 624 596 532 503 416 
090669 1215 39970 865 856 793 734 708 664 616 587 523 495 412 
090669 1225 39980 865 855 792 732 707 663 6 15 587 524 498 418 
090669 1235 39990 864 a 54 791 731 705 6 63 615 587 525 502 423 
090669 1245 400 0 664 854 791 731 705 664 615 588 530 510 433 
090669 1255 40010 865 853 793 734 708 664 616 592 535 518 443 
090669 1305 40020 863 8 53 7!!9 730 705 664 617 594 545 529 455 
090669 1315 40030 864 852 792 7 32 706 666 622 598 552 539 472 
090669 1325 40040 861 8 51 788 730 70 5 667 625 603 561 549 487 
090669 1335 40050 660 850 788 729 706 67C 629 609 567 556 500 
090669 1345 40060 863 852 792 733 712 674 637 615 577 572 514 
090669 1355 40070 862 8 52 792 734 715 679 641 623 587 584 530 
090669 1405 40080 859 SSl 788 733 716 682 645 627 59 7 592 542 
090669 14l.5 40090 659 850 7e9 735 718 686 652 634 605 606 558 
090669 1425 40100 858 850 791 738 722 690 658 641 616 617 577 
090669 H 3 5 ltOllO B~l 8Sl 796 744 729 698 667 651 621 63Z 596 
ELAPSED WATER TABLE ELEVATIONS• MM ABOVE MSLt wELLS 1-13 
DATE TIME Tl~E 2 3 
" 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 
090669 1445 40120 861 852 798 747 733 70~ 575 650 638 6~6 615 
09\!669 1455 40130 86() 8$~ 801 751 737 710 581 667 648 558 629 
090669 1505 40140 90:3 889 833 785 767 744 720 716 696 709 680 
090669 1515 40150 89:5 885 829 783 767 744 720 718 699 715 690 
090669 1525 40160 880 875 819 775 763 736 716 710 696 712 693 
090669 1535 40170 881 877 822 779 767 746 725 718 708 724 709 
090669 1545 40180 885 eeo 829 766 773 753 732 727 715 736 726 
090669 1555 40190 886 884 832 790 778 760 739 737 726 749 71+ 1 
090669 1605 40200 876 877 827 786 776 757 736 733 728 7!;5 750 
090669 1615 40210 871 872 824 785 776 758 739 735 733 756 758 
090669 1625 40220 872 874 827 787 780 763 744 739 738 765 768 
090669 163 5 40230 874 877 830 791 783 768 751 747 747 774 779 
090669 1645 40240 878 879 837 798 790 776 759 755 HS 785 790 
090669 1655 40 250 877 881 835 799 793 779 764 759 762 793 799 
090669 1705 40260 878 882 838 802 797 785 768 765 771 803 810 
090669 1715 40270 879 885 840 805 801 788 773 771 775 806 813 
090669 1725 40280 880 886 843 810 804 793 778 776 782 815 825 
090669 1735 40290 881 889 847 812 808 799 784 784 788 825 837 
090669 1745 40300 886 893 853 819 814 805 791 790 796 831 844 
090669 1755 40310 886 896 656 824 820 809 797 796 805 840 856 
090669 1905 40320 989 896 858 826 823 813 801 803 809 846 860 
090669 1615 40330 890 898 860 828 825 817 805 805 813 851 863 
090669 1825 40340 886 898 858 828 825 818 606 806 815 852 864 
090669 1835 40350 890 900 861 830 828 821 809 809 818 854 857 
090669 1845 40360 891 902 863 833 830 823 812 813 818 850 849 
090669 1855 40370 89:;i 905 869 839 836 829 817 816 820 854 851 
090669 1905 40380 894 905 867 8 38 837 828 818 814 818 843 83:> 
090669 1915 40390 896 908 874 844 840 833 819 817 814 836 821 
090669 1925 40400 899 910 875 845 841 833 819 817 809 627 807 
090669 1935 40410 899 910 873 845 840 831 Bl8 813 802 817 792 
090669 1945 40420 903 914 879 848 843 834 819 812 796 807 779 
090669 1955 40430 904 916 880 849 843 834 816 809 790 799 766 
090669 2005 40440 906 917 881 849 843 833 812 806 781 788 752 
090669 2015 40450 907 917 882 850 844 831 608 799 773 177 738 
090669 2025 40460 908 919 984 850 844 828 604 793 764 766 723 
090669 2035 40470 906 919 9"79 847 941 821 795 783 754 753 707 
090669 2045 40480 90() 919 879 846 1.!41 817 786 775 742 741 692 
090669 2055 40490 910 918 683 846 840 816 784 770 733 727 676 
090669 2105 40 500 910 918 884 844 837 809 179 762 722 714 658 
090669 2115 40510 9ll 919 883 842 833 804 770 7% 7 11 702 640 
090669 2125 405 20 912 919 882 839 829 799 763 746 702 687 623 
090669 2135 40530 912 920 681 83b 826 794 756 738 690 674 603 
090669 2145 40540 911 919 875 830 818 785 747 728 679 662 585 
090669 2155 40550 9l3 920 611 830 815 782 142 722 670 649 572 
090669 2205 40560 914 919 875 826 812 776 736 715 661 639 559 
090669 2215 40570 914 918 873 824 807 772 730 708 653 629 547 
090669 2225 40580 913 916 665 817 799 763 721 702 642 618 532 
090669 2235 40590 913 914 863 813 795 759 715 694 634 609 522 
090669 2245 40600 912 912 859 aoe 790 752 706 689 626 599 511 
090669 2255 40610 914 912 861 BOB 788 749 705 683 620 594 505 
090669 2305 40620 913 910 858 804 783 745 700 678 614 587 499 
090669 2315 40630 910 907 852 799 777 740 694 611 607 582 491 
090669 2325 40640 911 907 853 798 775 736 692 670 603 575 484 
090669 2335 40650 910 906 851 795 772 733 686 665 599 570 478 
090669 2345 40660 906 904 844 790 765 727 660 659 592 563 471 
090669 2355 40670 906 901 645 767 762 723 677 653 !'!86 557 468 
090769 5 40680 903 897 841 784 756 719 672 649 581 552 463 
090769 15 40690 902 895 838 780 755 716 670 644 579 548 459 
090769 25 4 0700 90[) 893 837 778 752 713 666 641 573 544 454 
090769 35 40710 900 892 835 776 751 710 663 638 571 541 452 
090769 45 40720 899 A91 833 774 747 709 660 638 568 539 449 
090769 55 4 0730 895 887 827 769 743 702 655 630 56 3 534 444 
090769 105 40740 892 885 824 767 739 699 652 626 561 531 442 
090769 115 40750 892 883 825 767 738 698 651 625 559 529 441 
090769 125 40760 890 881 823 763 737 695 648 625 557 529 440 
090769 135 40770 889 879 821 761 734 694 646 620 !>54 526 44C 
090769 145 40780 885 878 816 757 731 690 642 617 552 524 439 
090769 155 40790 884 875 815 755 729 688 642 616 551 524 440 
090769 205 40800 883 873 813 755 727 687 641 615 551 526 443 
090769 215 40810 881 872 811 753 726 685 640 615 551 529 449 
090769 225 40820 880 87l 811 751 725 685 638 615 55 3 'j32 454 
090769 235 40830 879 869 810 750 724 685 638 615 55 8 542 464 
090769 245 40840 876 868 808 749 724 685 638 615 563 546 473 
090769 255 40850 877 868 807 749 724 684 640 617 570 556 '-87 
090769 30~ 40860 876 867 806 749 724 684 643 620 575 564 '+98 
090769 315 40870 876 868 807 749 724 686 647 62 7 583 571 509 
090769 325 40880 675 86!1 807 749 724 688 650 631 588 582 521 
090769 335 40890 877 861' 809 751 728 693 656 637 598 590 533 
090769 345 40900 87i! 869 811 752 731 698 661 645 608 601 544 
090769 355 40910 879 971 812 756 7)4 702 667 649 615 610 557 
-62-
ELAPSED WATER TAP.LE ELEVATIONS• MM ABOVE MSLo WELLS 1-13 
DATE TIME T !ME 2 3 4 !> 6 7 8 9 10 11 12 13 
090769 405 40920 880 1171 8)3 758 737 705 673 655 623 617 566 
090769 415 40930 678 870 812 759 739 708 675 660 628 627 577 
090769 425 40940 817 869 812 760 741 710 679 666 634 634 590 
090769 435 40950 676 870 812 762 744 714 683 668 640 641 598 
090769 445 1,0960 875 869 813 764 746 719 686 673 646 651 606 
090769 455 40970 875 869 814 765 751 721 692 680 653 656 617 
090769 505 40980 874 869 815 767 752 725 696 683 659 663 627 
090769 515 40990 874 870 817 769 755 729 700 687 666 671 634 
090769 525 41000 874 871 818 771 75 8 132 704 692 670 675 642 
090769 53!> 410 10 874 872 819 773 76 0 735 709 697 674 680 647 
090769 545 41020 8'74 672 820 776 764 738 711 698 677 682 649 
090769 555 41030 874 674 822 777 765 741 713 701 679 685 651 
090769 605 41040 874 875 823 779 766 743 715 702 679 685 649 
090769 615 41050 875 876 827 783 769 745 718 705 683 685 650 
090769 625 41060 876 877 828 783 710 746 720 708 682 685 645 
090769 635 41070 876 877 630 765 771 748 722 709 682 685 643 
090769 645 41080 877 876 831 786 772 749 723 710 682 685 642 
090769 655 41090 877 877 831 787 773 749 722 710 682 682 636 
090769 705 41100 879 1\78 830 786 772 748 723 710 677 675 629 
090769 715 41110 880 879 833 789 774 750 72 1 711 672 667 615 
090769 725 41120 619 879 831 787 773 749 719 704 66~ 656 606 
090769 ns 41130 879 879 830 787 773 747 715 700 657 648 594 
090769 745 41140 879 878 830 786 772 744 709 697 650 641 563 
090769 755 41150 879 978 830 784 770 741 705 689 643 630 572 
090769 805 41160 879 878 832 784 767 739 701 683 634 620 562 
090769 815 41170 877 678 827 760 762 732 693 675 626 609 546 
090769 825 41180 874 877 822 774 7!:>6 725 685 666 615 596 533 
090769 835 41190 874 877 820 771 753 720 680 661 606 588 519 
090769 945 41200 874 875 817 768 746 716 674 652 597 5H> 507 
090769 955 41210 879 975 820 769 748 728 64!. 650 592 571 500 
090769 905 41220 880 875 922 769 746 711 667 646 586 565 492 
090769 915 41230 876 872 816 762 740 705 662 640 579 55!> 481 
090769 925 41240 976 871 813 760 736 700 655 63 1 571 547 471 
090769 935 41250 813 867 608 754 730 692 648 625 56'+ 539 460 
090 769 945 41260 874 667 810 753 728 690 644 620 557 535 453 
090769 955 41270 874 867 808 751 725 685 642 615 552 526 449 
090769 1005 41280 872 863 806 748 723 683 637 612 549 521 438 
090769 1015 41290 869 860 799 743 717 679 632 607 542 514 429 
090769 1025 41300 869 859 903 743 119 678 6:>1 607 539 510 42 .. 
090769 1035 41310 868 BSB 801 1'-1 715 675 630 604 534 506 420 
090769 1045 41320 667 856 798 739 713 672 625 598 531 501 414 
090769 105 5 41330 866 855 796 739 710 669 622 595 528 499 410 
090769 1105 41340 863 653 790 733 708 664 618 591 523 492 404 
090769 1115 41350 862 852 789 730 70 5 663 615 567 519 488 400 
090769 112!> 41360 861 851 787 728 703 659 612 584 518 485 396 
090769 1135 41370 862 650 790 729 703 659 611 583 515 484 395 
090769 1145 41380 959 848 785 7 24 698 654 606 578 509 477 399 
090769 1155 41390 857 848 782 723 696 652 604 574 505 474 385 
090769 1205 41400 860 8 47 786 724 698 653 604 575 505 4H 385 
090769 1215 41410 8 56 846 7AO 719 693 648 599 572 501 468 380 
090769 1225 41420 8 56 846 179 ne 691 646 597 568 499 467 380 
090769 1235 41430 8 58 844 782 72 1 692 6 .. 7 597 568 498 468 378 
090769 1245 41440 857 845 781 719 690 645 597 567 497 467 377 
090769 1255 4145 0 857 845 780 717 690 644 595 565 497 466 377 
090769 1305 41460 8 54 91,1 776 712 664 639 590 561 49'3 462 '375 
090769 1315 41470 855 84 3 778 714 687 642 591 562 493 463 :na 
090769 U25 41480 852 839 774 710 683 637 586 561 491 462 375 
090769 1335 41490 853 840 774 710 683 637 587 562 493 463 378 
090769 1345 41500 fl51 838 171 708 6 81 635 586 560 492 465 383 
090769 1355 41510 853 839 776 711 682 638 588 562 495 471 389 
090769 1405 41520 851 837 770 708 681 63 5 587 561 500 477 398 
090769 1415 41530 849 836 770 707 680 6 35 567 564 507 485 406 
090769 1425 41540 850 1137 770 708 680 635 591 567 513 495 419 
090769 1435 41550 649 fl36 769 708 680 636 595 572 522 507 434 
090769 1445 41560 649 1137 770 708 683 641 600 581 531 517 .. 4 9 
090769 1455 41570 652 638 774 712 6S7 649 607 588 541 531 465 
090769 1505 41580 647 836 766 708 686 649 609 591 551 541 483 
090769 15 15 41 590 651 838 774 715 694 656 620 602 562 554 499 
090769 157.5 41600 850 837 774 7 16 697 660 624 608 571 566 512 
090769 1535 41610 848 836 771 716 698 662 62S 613 581 575 525 
090769 1545 41620 847 636 772 719 701 667 634 619 588 588 539 
090769 1555 41630 847 836 774 721 704 673 641 626 599 597 553 
090769 1605 41640 846 !!36 776 724 70 8 677 646 633 607 610 569 
090769 1615 41650 846 837 779 728 ?12 ~83 6~4 641 617 621 586 
090769 1625 41660 836 831 774 724 710 6!14 653 638 618 623 593 
090769 1635 41670 82!> 825 7(.9 720 7C8 680 652 6:36 618 625 601 090769 1645 41680 834 832 775 729 71 9 691 665 652 6:37 645 622 090769 1655 41690 823 9i.5 773 725 717 691 663 649 ~35 6 42 626 090769 1705 41700 810 814 766 719 7D 686 662 645 634 641 631 090769 1715 lo 1110 820 822 778 BO 723 698 673 6~6 647 659 649 
-63-
ELAPSED WATER TA8~E ELEVATJONSo MM ABOVE MSL' WELLS 1-13 
DATE TIME TIME 2 '3 4 5 6 7 6 9 10 ll 12 D 
090769 1725 41720 815 821 777 729 724 699 675 659 650 665 656 
090769 1735 41730 807 816 771 726 723 699 675 658 653 666 66) 
090769 1745 41740 808 817 774 729 726 703 682 665 661 676 674 
090769 1755 41750 8H 826 779 737 733 712 689 67b 672 669 690 
090769 1805 41760 841 844 802 759 753 733 713 705 701 720 717 
090769 1815 41770 860 863 813 776 768 749 731 726 722 746 741 
090769 1825 41780 8_63 1!64 817 119 771 754 737 734 730 753 748 
090769 1835 41790 864 867 819 781 774 756 741 739 733 757 749 
090769 1845 41£100 866 866 822 785 778 763 746 743 737 761 751 
090769 1855 41810 867 871 826 790 781 766 751 749 743 766 754 
090769 1905 41820 869 873 621 792 784 770 754 751 746 769 755 
090769 1915 41830 871 875 830 795 789 773 758 754 749 770 757 
090769 1925 41840 873 877 833 798 790 776 762 7S7 750 771 752 
090769 1935 41950 874 881 835 800 793 779 764 759 751 768 744 
090769 1945 41860 878 882 841 aos 798 783 767 763 751 766 737 
090769 1955 41870 876 882 839 804 797 784 766 761 749 762 730 
090769 2005 41880 877 882 840 805 798 782 765 760 743 752 718 
090769 2015 41890 879 883 841 806 798 782 765 760 737 743 704 
090769 2025 41900 878 884 841 807 799 782 764 757 730 733 692 
090769 2035 41910 879 805 842 808 797 783 760 752 722 721 679 
090769 2045 41920 880 885 842 A08 797 783 756 746 713 708 660 
090769 2055 41930 880 886 843 A08 797 780 751 742 702 695 642 
090769 2105 41940 883 887 848 809 799 777 749 735 694 683 627 
090769 2115 41950 882 887 843 808 796 771 140 729 682 669 610 
090769 2125 41960 882 887 843 806 795 768 734 719 671 656 594 
090769 2135 41970 883 887 844 804 790 762 728 712 661 644 578 
090769 2145 41980 885 888 847 802 786 759 723 706 654 635 565 
090769 2155 41990 885 888 84& 799 784 153 716 699 644 624 552 
090769 2Z05 42000 883 867 841 794 779 748 7l0 692 634 614 539 
090769 2215 42010 883 887 8:39 791 773 741 702 683 626 605 529 
090769 2225 42020 883 886 835 788 770 736 698 677 619 599 519 
090769 2215 42030 883 885 833 785 765 733 691 673 613 590 5 11 
090769 2245 42040 883 883 8:31 781 762 727 665 665 605 585 503 
090769 2255 42050 883 892 628 778 758 722 6BO 661 600 577 49b 
090769 2305 42060 683 881 826 776 755 718 617 655 595 570 469 
090769 2315 42070 883 879 824 773 749 713 670 650 588 567 483 
090769 2325 42080 882 877 821 768 746 710 666 645 585 560 477 
090769 2335 42090 881 875 818 765 742 705 663 640 578 554 472 
090769 2345 42100 881 875 820 765 741 703 659 638 574 551 468 
090769 2355 42110 881 873 817 762 736 700 655 633 570 546 463 
090669 5 42120 879 871 816 759 733 695 651 629 566 542 458 
090869 15 42130 878 869 813 757 729 692 647 628 562 537 456 
090869 25 42140 874 868 806 750 725 686 643 620 557 534 446 
090869 35 42150 874 667 808 750 724 684 640 618 554 529 448 
090669 45 42160 871 862 80;1 745 720 679 634 613 551 524 442 
090869 55 42170 869 860 799 741 715 675 632 608 544 521 436 
090869 105 42180 867 858 798 740 713 672 628 606 542 517 433 
090669 115 42190 868 858 797 739 712 671 626 605 541 515 432 
090669 12 5 42200 868 857 795 737 710 669 624 604 538 513 430 
090869 135 42210 867 856 79; 734 709 666 622 601 536 5ll 428 
090869 145 42220 860 850 787 728 702 650 615 593 528 504 421 
090869 155 42230 860 849 786 727 700 659 613 591 526 503 419 
090869 205 42240 859 847 784 725 698 656 613 589 !:>24 499 418 
090869 215 42250 859 846 783 725 696 655 611 587 523 498 416 
090869 225 42260 854 842 780 719 692 651 605 582 520 493 412 
090869 23 5 42270 852 840 778 717 690 648 602 579 516 492 413 
090869 245 42no 850 839 777 715 689 646 f>OO 579 :>13 488 410 
090869 255 42290 849 637 774 713 686 645 599 517 511 t+B1 409 
090869 305 42:300 848 836 773 711 664 642 596 573 511 466 408 
090869 315 42:310 848 835 772 710 683 641 595 573 511 487 409 
090669 325 4 2:!20 851 837 173 711 684 642 597 575 5D 491 4D 
090869 335 42330 848 835 771 710 683 641 596 574 513 493 416 
090869 345 4:1'340 847 634 770 709 683 641 595 51'3 515 498 421 
090869 355 42350 846 833 770 708 682 641 595 573 519 502 427 
090869 405 42360 845 835 769 708 682 641 597 575 524 508 437 
090869 415 42370 844 8'34 769 708 682 641 600 58 1 530 515 446 
090869 425 42380 847 834 770 710 684 645 607 585 538 526 458 
090869 435 4 2390 845 834 770 709 685 647 606 589 544 532 468 
090fl69 445 42400 844 833 769 709 687 650 612 593 550 540 478 
090869 455 42410 845 834 770 721 677 653 617 601 559 552 492 
090859 505 42420 845 834 770 713 &92 657 624 605 567 561 50 5 
090A69 515 42430 844 834 710 715 696 661 627 610 574 ~6~ 515 
090869 52 5 42440 844 835 772 718 b96 b6~ 632 617 582 578 526 
090869 535 42450 845 835 773 720 701 669 636 622 588 588 531. 
09081!19 545 42460 845 836 775 723 705 675 .643 627 594 593 544 
090869 555 42470 845 836 777 725 708 677 646 632 6Cl 60·.:: 554 
090869 605 4 2480 846 836 781 731 712 681 651 637 607 608 559 
090869 615 42490 845 837 779 729 713 664 653 640 611 610 565 
090869 625 42500 846 837 784 734 718 689 658 646 615 616 571 
090869 635 42510 846 838 765 736 719 691 661 650 619 622 576 
-G4-
EL~PSED WATER TABLE ELEVATIONS • MM ABOVE ~SL o WELLS 1•13 
DATE T !Mf TIME 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 11 12 13 
090869 645 4 2520 6't6 639 788 136 7Zl b9t. 66~ 652 b23 b24 580 
0908b9 b~5 42530 847 640 790 740 724 b97 668 655 6 28 627 582 
090669 705 42540 6 47 841 791 741 726 699 670 657 629 628 583 
090869 715 42550 8 47 842 791 743 728 701 672 658 629 629 583 
090869 725 42560 847 842 792 744 730 703 674 661 631 631 58 4 
090869 735 42570 847 843 793 747 731 704 676 661 631 630 583 
090869 745 4258 0 846 844 79:1 744 731 702 673 660 629 624 575 
090A69 755 47.590 847 844 794 748 731 704 67b 661 626 620 565 
090869 805 42600 847 844 794 748 731 704 6 76 6 60 620 614 555 
090869 815 42610 848 844 794 748 731 704 675 660 618 6 12 551 
090869 825 4 2620 845 845 791 745 730 702 670 657 614 602 543 
090869 8 35 42630 845 845 791 745 731 702 667 654 bOB 596 536 
0901!69 845 42640 845 645 791 744 729 700 664 650 604 590 532 
090869 655 42650 842 642 767 741 724 696 b60 646 597 582 523 
090869 905 42660 846 843 793 746 726 697 65 9 6~>5 595 579 517 
090869 915 42670 844 843 789 740 722 691 65<+ 637 587 573 508 
090869 9H 42680 843 843 787 7 37 719 687 65 1 631 580 561 498 
090869 935 42690 842 840 766 734 717 684 64'+ 625 574 553 489 
090869 945 42700 845 842 788 734 716 682 641 621 56b 548 480 
090869 955 42710 84!'> 840 767 732 711 676 635 615 559 542 473 
090869 1005 42720 841 837 779 726 706 671 628 607 551 530 462 
090869 1015 4 2730 840 835 777 123 702 666 624 603 546 527 455 
090869 l OB 42740 842 835 779 7 23 701 663 6 21 600 541 521 451 
090869 1035 42750 841 833 777 7 20 696 659 617 597 536 515 444 
090869 1045 42760 839 831 771 714 b93 653 6 10 588 530 5 08 4 37 
090869 1055 42770 839 830 769 712 689 649 606 584 52 5 504 434 
090869 1 105 4 2780 842 831 773 713 689 &49 605 583 524 50 1 430 
090869 111 5 4 2790 842 831 771 711 686 647 602 579 519 497 426 
090869 1125 42800 84) 833 770 710 684 645 601 sao 517 497 424 
090869 11H 42810 642 830 769 709 683 642 599 577 516 497 4 2 4 
090869 1145 42820 842 830 768 708 683 641 595 577 51 3 492 419 
090869 1155 42830 843 832 770 7 0 8 682 641 595 573 511 490 419 
090869 1205 42840 842 829 769 707 681 640 593 571 509 487 413 
090869 1215 42850 840 828 766 705 660 637 591 569 507 485 409 
090869 1225 42860 842 82 6 769 706 680 637 591 569 505 483 408 
090869 1235 42870 842 628 769 706 680 637 590 568 504 482 406 
090869 1245 42880 840 828 765 7 05 678 635 588 568 502 479 40 3 
090869 1255 42890 842 628 768 7 05 678 635 588 568 502 479 40 4 
090869 1305 4?.900 840 e;n 764 704 678 633 566 566 500 476 400 
090869 131 5 42910 638 825 762 701 bH 633 584 562 497 476 397 
090fl69 1325 42920 836 823 759 698 672 b29 582 559 494 471 394 
090869 1335 42930 834 821 758 697 671 628 581 55 6 494 471 394 
0908 69 1345 4?.940 834 821 760 697 670 628 581 558 497 479 404 
090869 1355 142950 833 819 759 696 670 627 581 558 497 480 '•07 
090869 1405 42960 835 821 760 697 b71 629 582 560 49'1 480 410 
090869 1415 42970 834 821 757 696 670 627 580 5b2 499 478 409 
090869 1425 42980 836 821 760 698 612 629 582 561 500 481 408 
090869 1435 42990 835 820 757 697 670 628 582 561 499 479 408 
090869 1445 43000 835 821 757 697 671 628 582 561 501 482 409 
090869 1455 43010 825 815 751 691 665 622 574 552 500 4 78 407 
090869 1505 4 3020 821 80 9 749 687 662 619 573 550 498 483 411 
090869 1 515 43030 830 816 75 3 694 668 625 584 562 511 497 428 
090869 1 525 43040 BZB 816 753 694 668 626 586 568 517 504 436 
090869 1535 43050 828 815 75 3 694 668 629 590 572 526 518 450 
0 90869 1545 43060 828 815 755 694 671 634 595 577 533 524 463 
090869 1555 4307 0 828 814 755 696 673 b38 600 585 542 535 476 
090869 160 5 43080 827 816 754 698 676 642 606 590 552 548 494 
0 9086 9 1615 43090 8 27 8 16 756 700 681 6 47 613 598 56 3 562 512 
090869 1625 43100 828 815 756 704 686 b54 bZO 606 574 573 525 
090869 1635 4'H10 829 8 17 761 709 690 659 628 615 585 585 540 
090869 1645 4 3 120 829 8 18 761 712 694 664 634 b23 595 598 556 
090869 1655 43130 830 820 765 718 699 671 642 632 607 613 573 
090869 1705 143140 831 823 769 722 105 680 665 642 618 626 590 
090869 1715 43150 832 825 772 726 110 685 660 652 6 29 6 36 605 
090869 1725 4'3160 834 828 779 732 718 694 668 660 b41 651 626 
090869 1735 4 3170 835 831 781 73 8 722 699 675 668 651 1\62 640 
090869 1745 43180 835 632 781 740 727 70 5 6e3 6 75 662 672 654 
090869 1755 43190 837 634 785 744 132 711 689 683 671 b85 671 
090869 1805 43200 839 838 791 749 739 719 698 692 6tH 700 68 7 
090869 1!115 43210 836 836 789 750 740 721 701 696 667 706 69 7 
090869 1825 43220 640 P.40 795 757 746 730 70 9 707 697 719 706 
090869 1835 43230 81,2 844 798 760 75 1 7 35 71 8 714 1CJ8 731 726 
090Bb9 1845 43240 846 849 804 766 758 74 2 724 722 717 741 737 
090869 1855 43250 846 849 soc. 7b9 7bl 74b 730 726 724 749 746 
090669 1905 43260 849 852 809 774 765 753 736 735 n3 757 1'i 3 
090869 1915 43270 650 854 ell 7 78 769 75b 741 742 737 763 755 
090869 1925 43280 852 85b 817 782 774 762 747 746 743 767 765 
090869 1935 43290 850 857 817 7 83 776 763 749 748 7'•7 771 764 
090869 1945 43300 851 BH 818 18b 779 766 7S2 753 749 775 766 
090869 1955 43310 851 658 820 7 88 78 2 769 755 755 75? 777 767 
ELAPSED WATER TAB LE ELEVATIONS• '1:-1 ABOVE '1SL • WELLS 1-13 
DATE TIME TIME 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 
090869 zoo~ 43320 653 86(' 824 793 765 774 760 758 755 780 768 
090 869 20 15 4B30 854 862 826 796 769 777 765 761 758 783 768 
090 669 2025 43340 654 863 B25 797 769 778 766 763 759 783 767 
090669 2035 43350 654 864 6 27 797 792 760 767 765 761 781 764 
090869 2045 43360 856 866 6 29 BOO 794 763 769 766 760 782 757 
090869 2055 43370 861 970 636 605 799 787 773 770 761 777 7 50 
090869 2105 43380 863 97 2 836 807 601 789 775 771 761 7 76 746 
0901!69 2115 43390 866 875 841 910 804 792 717 773 759 773 740 
090869 2125 43400 868 877 843 813 805 792 777 774 755 764 729 
0908 69 2135 43410 869 878 842 814 805 7 91 776 773 750 756 717 
090869 2145 43420 871 880 846 815 806 793 776 771 745 750 710 
090869 2155 434 30 871 8 8 1 844 816 805 792 773 767 739 745 700 
09 0869 2205 43440 8 70 880 844 815 804 791 766 761 731 7)3 690 
090869 2215 43450 869 879 843 813 803 789 763 755 723 723 681 
090869 222~ 43450 87l 880 846 813 804 790 761 750 716 714 666 
090869 2 235 43470 872 681 845 813 804 786 75 ~ 744 707 702 657 
090869 2245 43490 671 880 643 812 803 780 748 736 698 692 641 
090869 2255 43490 672 881 845 811 803 778 745 731 689 681 630 
0901169 2305 43500 876 985 847 811 802 775 741 730 684 674 619 
090869 2315 43510 878 8115 848 810 800 772 7 37 723 678 66e 6 12 
090869 2325 43520 879 885 848 809 797 769 733 719 6 72 661 601 
090869 23 35 43530 980 886 847 807 795 766 730 714 666 655 594 
090869 2345 43540 880 886 844 805 791 759 723 711 660 648 5 86 
090869 2355 43550 861 887 846 902 787 756 719 705 656 643 5 80 
090969 5 43560 882 887 845 800 785 752 715 700 650 639 573 
090969 15 43570 881 686 839 796 780 748 711 696 645 632 5 67 
090969 25 43580 882 886 840 795 779 747 708 694 640 628 563 
090969 35 43590 eez 81l5 83 6 192 775 742 703 669 637 625 557 
090 969 45 43600 881 883 836 789 771 738 69 8 683 631 618 55 1 
090969 55 43610 881 882 834 786 769 734 696 680 627 614 547 
090969 105 43620 880 880 830 783 765 H2 691 677 623 609 541 
090969 ll5 43630 880 879 827 781 762 727 687 671 619 607 539 
090969 125 43640 860 678 828 780 760 726 68!) 669 616 602 537 
090969 135 43650 860 877 827 778 757 722 682 666 613 599 532 
090969 145 4 '3660 878 875 825 776 755 719 679 664 609 595 5 28 
090969 155 4367 0 878 873 823 773 751 7 16 677 659 606 594 !>25 
090969 205 4368 0 876 973 821 771 749 715 673 656 605 588 521 
090969 215 43690 8 74 871 820 769 747 712 670 653 600 585 518 
090969 225 43700 873 86e 917 766 744 709 669 650 598 584 516 
090969 235 43710 872 867 816 765 744 707 666 649 ~96 582 515 
090969 24 5 43720 871 866 813 765 742 705 666 646 595 561 514 
090969 25 5 4'3730 870 865 812 7 6 3 740 703 664 646 594 580 514 
090969 305 43740 869 864 812 762 736 702 662 646 594 580 517 
090969 315 43750 868 863 810 760 738 702 6 6 2 646 595 584 523 
090969 325 43760 865 863 810 760 738 702 663 644 605 594 534 
090969 335 43770 867 862 eno 7 60 737 703 666 649 608 604 548 
090969 345 4 3780 867 867 Sl O 760 740 707 668 654 620 619 563 
090969 355 43790 866 860 808 759 741 710 677 661 633 633 58 1 
090969 405 43800 1168 863 810 761 744 715 684 680 643 646 597 
090969 415 43810 868 862 812 765 750 721 689 679 65'3 656 615 
090969 425 43820 867 862 813 769 754 727 698 686 668 675 635 
090969 435 43q30 866 862 813 771 757 731 705 694 679 690 654 
090969 445 43840 867 864 8 15 774 762 740 716 706 694 704 673 
090969 4~5 43650 867 !!65 !!19 779 768 747 7 27 118 709 726 700 
090969 505 431!60 866 867 822 783 774 754 736 729 7 22 740 720 
090969 515 4 31l70 867 869 826 789 779 762 745 740 736 7 57 742 
090969 525 43 880 867 870 830 792 784 769 754 749 750 770 761 
090969 5'35 4 3A 90 667 871 832 795 790 774 762 7 57 756 781 777 
09091i9 545 4 39 00 867 873 835 8 00 794 1e1 769 767 769 794 791 
090969 555 43910 868 8 75 8 37 80 4 799 787 777 773 176 805 805 
090969 605 4 3920 869 876 84 1 BOA 804 794 78 3 781 783 814 814 
0 90969 615 43930 869 871! 841 !312 eo a 799 788 785 791 92 3 825 
090969 625 43940 872 881 847 616 813 803 794 793 801 837 8 40 
090969 635 43950 872 81!2 847 919 816 807 800 800 810 84 7 859 
090969 645 4 3960 874 896 852 92? 821 8 13 806 806 8 20 863 882 
090969 655 43970 874 888 852 824 8 2 4 8 17 811 813 831 879 900 
090969 705 439!10 875 889 854 828 826 822 8 15 8 18 839 887 913 
090969 71 5 4 3990 !l76 !l90 855 831 8 30 826 8 24 82 7 852 905 931 
090969 725 44000 878 891 860 83 4 8 3 5 833 8 30 836 860 9 16 942 
090969 7 3 5 440 10 878 89~ 860 9 36 839 839 83 7 842 87 1 928 956 
090969 745 44020 881 895 866 841 81•4 844 844 852 881 941 968 
090969 755 44030 881 89 7 865 843 847 848 849 856 890 948 978 
090969 805 44040 88~ 899 8 67 846 851 854 855 864 900 950 993 
090<)69 815 440~0 884 900 872 850 B% 860 862 872 909 971 1007 
09C969 825 44060 885 90;> 873 854 860 864 867 877 916 977 1014 
090969 835 44C7:l 986 9 06 S74 857 863 869 874 8135 '}25 987 1 :>z 5 
090969 ~45 44050 888 90e A7e 860 868 875 879 890 930 989 1026 
090969 85 5 44090 892 910 882 865 873 880 885 897 937 994 1029 
090969 905 44100 895 913 88~ 870 ~79 886 994 9!>6 943 1000 1033 
090969 915 44110 896 915 see !172 98 1 889 896 908 944 998 1024 
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f. LAPSED WATER TAAL E ELEVATIONS• '"IM AeOVE IASLt WF.LLS 1-13 
DATE T !ME TI~E 2 3 4 5 6 7 A 9 10 11 12 13 
090969 925 441 20 899 916 S9S 877 887 996 901 914 949 1002 1031 
090969 935 44130 899 919 694 679 690 897 904 917 951 1000 1023 
090'l69 94 5 44140 900 921 895 882 893 901 908 919 9!14 1005 1022 
090969 95 5 44150 902 923 698 88"> 8 97 904 910 921 952 ?99 1017 
090969 1005 44160 903 925 900 eee 899 907 911 922 946 987 994 
090969 1015 44170 905 928 902 890 901 907 912 922 939 975 975 
090969 1025 44180 907 928 907 893 904 910 9 14 922 936 971 967 
090969 103!> 44190 906 929 905 894 904 908 911 919 927 955 946 
090%9 1045 44200 907 929 906 8 94 904 908 908 913 915 939 923 
0909f>9 1055 44210 907 930 90!l 895 904 907 904 909 905 927 904 
090969 110 5 442?.0 910 932 912 896 905 906 901 901 896 915 686 
090969 1115 44230 910 932 913 897 906 903 896 894 863 898 869 
090969 1125 44240 910 932 910 895 903 898 888 887 877 890 856 
090969 1135 44250 910 933 909 894 903 894 883 879 965 876 841 
090969 1145 44250 911 934 909 894 901 891 876 872 854 862 624 
090969 1155 44270 913 935 910 893 899 887 872 866 646 852 811 
090969 1205 4428!> 914 936 910 891 S96 8S2 S65 859 836 842 799 
090969 1215 44290 918 939 914 892 895 sao 862 856 S32 836 790 
090<)69 1225 44300 918 940 914 890 892 875 855 847 822 825 7SO 
090969 1235 44310 919 938 914 see 890 871 850 842 816 S1 9 772 
090969 1245 44320 918 939 910 884 885 865 843 836 eo a S09 761 
090969 1255 44330 920 938 913 883 884 863 840 831 802 805 754 
090969 1305 44140 918 939 906 879 878 857 834 823 795 794 746 
090969 1315 44350 918 939 907 877 876 653 828 818 789 789 736 
090969 1325 44360 918 939 905 875 873 849 623 813 784 781 729 
090969• 1335 44370 921 938 907 873 871 847 821 810 779 777 7 2 4 
090969 1345 44360 921 938 905 872 868 844 816 805 773 771 719 
090969 1355 44390 919 937 900 857 865 S38 812 801 768 764 711 
090969 1405 44400 922 938 902 866 865 837 808 797 766 762 710 
090969 141!) 44410 921 936 900 864 861 83'< 805 793 761 757 704 
090969 142~ 44420 922 936 89'J 862 858 832 802 792 756 756 701 
090969 1435 44430 919 934 893 8 58 854 827 798 786 753 748 695 
090969 1445 44440 920 933 892 857 853 825 795 784 751 746 693 
090969 1455 44450 920 932 893 8!">4 847 821 793 782 749 745 693 
090969 1505 44460 922 931 895 855 849 822 793 780 748 749 699 
090969 1515 44470 920 930 892 854 847 820 792 719 750 749 700 
090969 1525 44480 920 929 890 853 847 620 791 780 752 754 705 
090969 1535 44490 921 9"H 892 854 849 822 796 784 759 765 717 
090969 1545 44500 921 931 890 854 849 824 BOO 792 767 774 731 
090969 1555 445 10 921 931 892 856 849 829 806 798 778 787 745 
090969 1605 44520 920 930 890 651 850 834 813 BOB 792 803 768 
090969 1611) 44530 921 9 31 895 861 853 826 819 816 803 821 766 
090969 1625 44540 921 932 896 863 858 846 828 826 817 833 803 
090969 1635 44550 921 934 898 868 865 853 837 838 808 850 826 
090969 1645 44560 922 935 900 872 871 861 848 850 845 870 858 
090969 1655 44570 924 938 906 880 880 872 861 867 867 907 944 
090969 1705 44580 924 940 909 884 889 863 874 882 888 938 954 
090969 1 715 445 90 924 941 912 890 896 893 886 896 909 96 7 993 
090969 1725 44600 925 943 914 896 904 903 898 910 930 991 1029 
090969 1735 44610 926 945 917 9 01 911 912 910 924 950 1015 lOBO 
090969 1745 44620 929 948 922 904 916 ?19 921 937 97 3 1041 1132 
090969 1755 44630 930 949 925 908 921 925 928 946 990 1061 1676 
090969 1805 44640 931 9~0 928 912 926 932 936 958 1008 1087 1230 
090969 1815 44650 929 950 929 912 929 939 945 968 1023 1103 1277 
090969 1A25 44660 931 953 930 918 937 946 958 984 1043 1135 1322 
090969 1635 44670 932 955 933 9 23 944 956 969 998 1059 1164 1509 
090969 1845 4 4680 934 957 937 921! 952 966 985 1014 1088 1194 1420 
090'169 11155 4 4690 938 960 941 935 960 979 999 1032 1103 1228 1485 
090969 1905 44700 939 961 946 943 969 990 1023 1050 1119 1245 1455 
090969 1915 44710 941 967 950 948 979 1006 1029 1066 1146 1269 1513 
090969 1925 44720 944 970 956 9 56 989 1024 1050 1062 1160 1298 2217 
090969 1935 44730 945 972 959 961 997 1026 1055 1093 1 112 1311 2216 
090969 1945 44740 947 976 964 970 1005 1041 1079 1103 1185 1333 2217 
090969 1955 447'.i0 945 976 966 975 1011 1043 1017 1108 1199 1352 2217 
090969 2005 44760 949 9f.l1 973 981 1020 1056 101!5 1119 1211 1362 2217 
090969 2015 44770 951 9A3 975 988 1028 1062 1095 1156 1227 1369 2217 
0 90969 2025 447!!0 954 9116 91'12 995 1035 1069 1102 1145 1232 1365 2217 
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Appendix IV 
BEACH ELEVATI ONS 
Elevations of t he beach surface were measured at 26 stations (A-Z) 
at the approximate times of high, low, and mid-tide levels; elevations are 
given in meters above mean sea level. 
Stations W, X, Y, and Z were not established until 17 August . 
Tidal stage is designated: F = falling mid-tide, L ~ low tide, 
R : r ising mid- tide, and H = high tide. 
Elapsed time is referenced to 1805 hrs., 9 August, 1969. 
ELAPSED TIDAL 
DATE TtME TtME STAGE 
080969 2200 235 F 
081069 103 428 L 
081069 500 R 
081069 726 801 H 
081069 1000 955 F 
081069 1251 1126 L 
081069 1600 1315 R 
081069 1938 
081069 2200 1675 F 
081169 145 1900 L 
081169 400 2035 R 
081169 808 2283 H 
081 169 1100 2455 F 
08l169 1339 2673 L 
081 169 1600 2755 
08 1169 2020 3015 H 
081 169 2300 3216 F 
081269 221 3376 L 
081269 600 3595 R 
081269 844 3759 H 
081269 1200 3931 F 
081269 1421 4096 L 
081269 1800 4315 R 
081269 2056 4491 H 
081269 2400 4675 F 
081369 307 4862 L 
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BEACH ELEVATIONS • STATIONS A- J • K-T• U-L 
A/K/U BIL/V C/M/W 0/N/X E/0/Y F/P/l G/Q H/R 1/5 J/T 
3o23 
l o55 
- 0 . 27 
3•20 
1o54 
- Oo09 
3 o68 
1o66 
- 0 . 09 
3 • 68 
1o68 
- 0 . 06 
3o21 3o67 
1o54 lo68 
-o. D -o.n 
3o21 
lo 56 
- 0 .07 
3o2l 
lo56 
- o.oe 
3 · 25 
lo55 
- 0 •11 
3o22 
1oS6 
- 0 . 01 
3 o23 
l o57 
- o. o8 
3o24 
l oSS 
- 0.09 
3 o22 
Ia 55 
- 0 . 07 
3 o2l 
1o56 
- o.os 
3 o2 3 
loSS 
- 0 .06 
3 t23 
3 o69 
lo 68 
- Ool6 
3o69 
1•68 
- 0 . 12 
3 o68 
lo68 
- Ool6 
3.68 
l o68 
- 0 . 07 
3o69 
l • 69 
- Doll 
3a68 
1 • 68 
- 0 · 16 
3o68 
lo68 
- o ol3 
3 o68 
lo68 
-0 .07 
3 • 67 
lo67 
-o •13 
3 •69 
loSS lo68 
-0.09 - 0 ·17 
3 ·22 
1o55 
Oo10 
~ ·2 3 
lo 54 
- 0 . 12 
3o23 
lo54 
-0·09 
3o23 
1o57 
-o. os 
3o22 
loSS 
- o o10 
3 o20 
lo55 
- o.o7 
3o22 
lo55 
-0·17 
3 o23 
lo55 
-O • lO 
3 o68 
1• 67 
- 0 o1 0 
3 • 68 
lo67 
- Ool7 
3o68 
l o68 
- o . o8 
3 o68 
1o 69 
- Oo 16 
3o 68 
lo 68 
3 . 67 
1o67 
-o oll 
3 o67 
lo67 
-0· 26 
3o67 
lo69 · 
-0•25 
Zoll 
lo83 
2 • 34 
1 o83 
2•32 
lo83 
2 o32 
1•84 
2 •32 
1 • 84 
2 o32 
1 • 83 
2 o32 
1 o81 
2o33 
1o83 
2o33 
1•85 
2 · 32 
1•84 
2 •32 
1• e 3 
2•31 
1o 84 
2o32 
1o 84 
2o3l 
1•64 
2• 32 
1o84 
2 o 32 
l o8 4 
2 o32 
l o84 
2• 31 
1o84 
2 • 31 
lo84 
2 • 3 1 
lo!l4 
l o88 
1o72 
l o89 
lo70 
1o90 
1 o70 
lo90 
1o72 
1•90 
1•71 
1o90 
1o71 
1· 90 
1o71 
1 o89 
l o72 
1o90 
1o72 
lo90 
lo72 
l o 90 
l o 71 
l o89 
l o7 2 
1•90 
l o 7 2 
lo 90 
1•73 
lo89 
lo73 
lo89 
1 o 7 1 
l o 90 
1o73 
1o90 
lo 72 
lo 89 
lo7 2 
lo 89 
lo 72 
lo90 
lo7 3 
lo62 
l o40 
lo63 
l o40 
l o63 
l o40 
l o62 
l o40 
lo62 
h40 
lo 62 
lo40 
1 o64 
1o39 
1o62 
1o40 
1o62 
1o42 
l o 62 
1o40 
lo62 
lo 39 
lo 62 
1o 39 
1o63 
lo37 
1o62 
1o38 
lo 62 
l o37 
1o62 
1o36 
1o62 
lo38 
lo62 
lo04 
lo 62 
lo34 
1•62 
1•36 
lo62 
1o37 
lo39 
lol3 
lo40 
1ol2 
l o24 
Oo96 
1•24 
Oo99 
1 ·26 
Oo70 
1 • 26 
Oo72 
1o40 1o24 lo26 
l ol4 Oo96 Oo7l 
1 o4l 
1·13 
1o40 
1 ·12 
l o41 
1 ol2 
1 o40 
1 ol3 
1o40 
lol3 
1o40 
1ol4 
lo40 
lo14 
1o40 
1ol3 
1o40 
1o l3 
lo4l 
loOl 
1 o4l 
1o05 
l o42 
1o05 
1o41 
1o02 
1o41 
1o04 
l o40 
Oo73 
lo40 
Oo92 
lo40 
1o04 
1o41 
Oo95 
1 •25 lo27 
Oo96 Oo67 
lo25 lo27 
Oo82 Oo49 
1o24 l o27 
OoB3 Oo52 
lo25 1•27 
Oo83 Oo54 
lo25 l o27 
Oo82 Oo53 
lo25 lo27 
Oo84 Oo52 
l o25 1 o26 
Oo8 4 Oo53 
1 o24 lo26 
Oo83 Oo52 
lo24 1•26 
Oo83 Oo52 
l o25 1o27 
Oa70 Oo43 
1o 25 
Oo75 
lo24 
Oo77 
lo24 
Oo74 
lo2 5 
Oo75 
1 o25 
Oo43 
lo25 
Oo55 
lo 24 
Oo6l 
lo 25 
Oo62 
1 o27 
Oo49 
1 •26 
Oo57 
l o26 
Oo43 
lo27 
Oo4 6 
1•27 
Ool9 
1o27 
Oo28 
lo26 
Oo31 
lo27 
Oo33 
1o39 1• 52 
Oo26 - Oo ll 
1 o38 1 • 5 1 
Oo27 -Ool9 
1o3B lo50 
Oa28 -Oo1 5 
lo38 lo51 
Oo29 OoOB 
lo38 1• 51 
0•21 0 •03 
1 o38 l oSO 
Oo29 - 0.13 
l o37 1 o5l 
Oo26 Oo05 
lo38 1o5l 
Oo26 Oo07 
lo37 lo5l 
Oo22 Oo02 
1o37 1o51 
Oo25 Oo02 
lo37 lo5l 
Oo25 Oo05 
1o38 l o50 
Oo24 Oo02 
1o38 lo51 
Oo2 l - 0 ,03 
l o31 1 o5l 
Oo28 Ooll 
lo 3 7 lo 50 
Oo29 Oo04 
lo38 1o 50 
Ool4 -0.01 
1o38 1o51 
Oo2 1 Oo04 
lo37 1o50 
Oo05 • Oo09 
lo37 lo50 
OolO Oo15 
l o36 lo 5l 
OoOO -Oo04 
lo38 lo51 
Ool 3 CoOl 
ELAPSE!> TIDAL 
DATE TIME Tl~E STAGE 
5095 R 
061 369 920 5235 H 
061 369 1200 5395 F 
061369 1457 5572 L 
081369 1800 5755 R 
081369 2132 5967 H 
081369 2400 6115 F 
081469 327 6322 L 
081469 700 6535 
081469 956 6711 H 
081469 1300 6895 F 
091469 1600 7075 L 
081469 1800 7195 P. 
091469 2208 7443 H 
081569 100 7615 
06 1569 403 7798 L 
081569 800 8035 R 
081569 1032 8167 
081569 1300 F 
081569 1615 8530 L 
0!11569 1900 8695 R 
081569 2245 8920 H 
081669 200 9115 F 
081669 433 9268 L 
061669 700 941 5 R 
081669 1101\ 9663 H 
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9EACH ELEVAT!ONSt STATIONS A-Jt ~-T , U•Z 
A/K/U A/L/V C/M/W 0/N/X E/0/Y F/P/Z GIO H/R 1/S J /T 
'lo2Z 
1• 56 
~0·17 
3o2l 
1· 55 
-o. n 
3o2l 
1•55 
-o.o1 
3 • 22 
1;57 
-DolO 
3• 21 
1•56 
- o. 2l 
3 o21 
1o5'7 
- 0. 19 
3•22 
1o56 
- Oo27 
3o22 
lo57 
-0.17 
3o22 
1o57 
- Oo2l 
3t23 
1o57 
• Oo26 
3 o21 
lt 54 
- Oo26 
3o25 
1o56 
- 0 . 12 
3o23 
lo 54 
-0.20 
3 o23 
1o56 
-0. 20 
3 o22 
lo56 
- 0 . ?3 
3 o23 
lo57 
-0.04 
3 o22 
lo 57 
- 0.04 
3.22 
l o55 
- 0 . 03 
3o22 
loS S 
Oo01 
3o22 
lo55 
o. o1 
3o23 
lo56 
Oo04 
3 o23 
l o55 
-o.os 
3 o21 
l o56 
o. o1 
3. 22 
loS!"> 
OoO:O 
3· 22 
lo 56 
Oo04 
3o22 
lo55 
-0. 09 
3o67 
1• 6!! 
~O o 3ll 
3 o67 
l o65 
-0.21 
3 o6B 
lo 67 
- 0 · 13 
3•68 
lo68 
-0•23 
3o68 
lo 68 
- 0 . 32 
3t68 
lo69 
- 0.30 
3 • 68 
lo68 
-0.30 
3•68 
1o69 
-o,n 
3o68 
lo68 
-a. 34 
3•66 
lo 68 
- 0 • 34 
3o67 
1t 67 
- 0 .20 
3t68 
l o6 8 
o.oo 
3 o68 
1 '68 
-o oll 
3•68 
1•68 
-o o17 
3o68 
1o6B 
-0.10 
3o67 
lo68 
- 0 . 03 
3o68 
1•68 
o.oo 
3 o67 
1·66 
- Oo l2 
3o6 7 
lo68 
-o.os 
3 o67 
1o68 
0 ,03 
3o67 
lo6e 
- 0 . 09 
3 o67 
l o68 
- 0 · 06 
3o67 
lo68 
-0. 09 
3o67 
l o68 
-o.os 
3 o6 f! 
1·6~ 
- 0 . 12 
3 o67 
1o6e 
-O ol1 
2 • 31 
l o84 
2•31 
1•84 
2t32 
1oB4 
2• 33 
l o93 
2 • 32 
1o84 
2 •32 
lo85 
2• 32 
1o83 
2 . 32 
l o84 
2•31 
lt 83 
2 o33 
1o83 
2 o34 
l o84 
2 •32 
1 • 83 
2 · 33 
1•84 
2 • 35 
lo84 
2o31 
lo B4 
2 o32 
1o84 
2•32 
1· 94 
2 . 32 
1• 83 
2•32 
l o84 
2•35 
1 o83 
2o3l 
lof\3 
2 • 32 
l o83 
2 o32 
1o84 
lo 90 
1o 7 2 
1o90 
lo72 
lo90 
l o72 
lo90 
lo 67 
1o89 
lo 72 
lo90 
lo72 
lo 90 
1o73 
lo 90 
1 '7 3 
lo90 
lo72 
lo90 
1o 7 3 
l o89 
1o72 
loB9 
lo72 
l o90 
lo73 
lo89 
! o7Z 
l o89 
lo 72 
1· 90 
lo 73 
lo90 
lo 72 
lo 90 
lo 73 
1o90 
1·72 
l o90 
lo72 
lo90 
l o 73 
lo90 
lo73 
lo69 
1o73 
l o90 
1o73 
lo90 
l o72 
1t90 
lo73 
1•62 
lo36 
1· 62 
l o38 
1o63 
1·40 
lo62 
lo39 
1•62 
lo39 
l o 63 
l•H 
lo63 
lo34 
lo62 
lo 33 
1•62 
lo 32 
lo63 
lo35 
l o6l 
l o35 
lt63 
lo34 
1o63 
1o35 
1•63 
1•34 
lo63 
1•35 
lo63 
lt35 
lo62 
lt35 
lo63 
lo35 
lt63 
lo34 
1• 63 
1o34 
1•63 
lo34 
l o63 
lo34 
lt63 
lo34 
lo 63 
lo 34 
lo63 
1 • 34 
1•63 
lo 35 
l o4l 
Oo95 
lo40 
Oo 90 
lt40 
0·92 
1o40 
Oo9l 
lo40 
Oo92 
1 o4l 
Ool9 
1•41 
Oo86 
1o40 
o.a6 
1o41 
o.ss 
lo40 
Oo66 
1 • 39 
Oo88 
lo40 
Oo87 
lo40 
Oo87 
l o41 
Oo94 
1o41 
Oo96 
lo40 
Oo97 
l o40 
Oo96 
1o40 
Oo98 
l o39 
Oo99 
l o40 
Oo99 
lo3 9 
Oo99 
l o40 
l oCO 
1· 39 
loOO 
1o39 
loCO 
lt40 
Oo99 
1o ;)9 
Oo96 
lo25 
Oo61 
l o25 
Oo54 
lo25 
Oo56 
lo24 
Oo56 
1•25 
Oo56 
1o2S 
Ot42 
1•25 
o.so 
lo25 
Oo5l 
1• 24 
Oo53 
lo25 
o. 50 
h25 
Oo52 
l o25 
Oo51 
lo2 4 
Oo52 
lo24 
Oo6 3 
loZS 
Oo65 
lo2 5 
Oo65 
1•25 
Oo55 
1o25 
Oo62 
l o25 
Oo66 
l o24 
Oo66 
lo25 
Oo6 6 
1 •25 
Ot6 l 
lo25 
Oo65 
1 o25 
Oo65 
lo 24 
Oo64 
lo25 
O o ~4 
lo26 lo37 1o5l 
Oo28 Oo04 -0.07 
1o27 l• 37 1o50 
Oo19 OoOB -o.oz 
1•27 lo36 1•51 
Oo26 Oo03 OeOO 
1•27 
Oo28 
l o27 
Oo26 
lo27 
Oo17 
1•27 
Oo2l 
1o27 
Oo27 
1 • 26 
Oo23 
lo2'1 
Oo14 
lo26 
Oo26 
lo39 1o51 
o. u - o. o1 
1o37 lo51 
Oo03 -o.oe 
l o37 1o52 
Oo04 -Oo14 
1•17 1•51 
o,oa -o.ot 
lo37 1t5l 
Ooll -Oo04 
lo38 1•51 
o,o1 -o.1~o 
lo38 loSl 
OoOl -0.1 5 
lo36 lo50 
Oo07 -0. 20 
lo26 1o37 lo51 
Oo07 - 0•18 Otl7 
lo26 lo37 1o51 
Oo25 Oo07 - o. zo 
lo27 lo38 lo50 
0 •22 -o.oe - 0 •2 3 
1o26 lo37 loSl 
0•26 -o.o9 -o.zo 
1t26 lo38 lo52 
Oo29 Oo07 - Oo19 
1•26 1 o37 lo51 
o.ze -o.n -0.13 
lo26 lt37 lo51 
Oo21 - Ool9 -Ool5 
lo26 l o37 1o50 
Oo22 - o.t8 -o.ot 
1 o26 lo37 l o51 
Oo24 Do lO OoOS 
lo27 lo37 l• 51 
Oo24 - 0,06 OoOl 
1•26 ltl6 1·51 
Ool9 - 0 . 02 - o. o4 
lt26 1o37 lo 51 
Oo25 Oo03 Oo03 
lo26 1o36 1o50 
Oo26 Oo04 Oo05 
l o26 1o37 lo50 
Oo26 Oo06 Oo06 
1•26 1o36 1o50 
0•21 -o.o3 -o.o7 
!:LAPSED TIDAL 
DATE T I ~E TIME STAGE 
081669 1400 9935 F 
0 81669 1651 10006 L 
081669 2000 10195 R 
()81669 2320 10395 H 
081769 zoo 10555 F 
091769 503 10 738 L 
081769 900 10975 R 
0 81769 1144 1 1139 H 
091769 1500 11335 F 
091769 1733 11488 L 
08 1769 2000 11635 R 
08 1769 2356 11871 H 
081869 300 12055 F 
081869 533 12208 L 
OR l 869 900 12415 R 
0811.!69 1226 12621 
08 1869 1600 12635 F 
0 81 869 1821 12976 L 
081869 2200 13195 R 
081969 48 13363 H 
081 969 400 13555 F 
08 1969 6 21 13696 L 
081969 900 13e5s R 
081969 1309 17104 H 
081969 1600 llt275 F 
061969 1915 l lo470 L 
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BEACH ELEVATIONS• STA TIONS A-Jt K-T• U- Z 
A/K/U 8/L/V (/M/W 0/N/X E/0/Y F/P/Z G/0 H/R 1/S J/T 
3·22 
lo55 
-0, 0 1 
3o2l 
loSe 
Oo13 
3o 20 
1 o55 
Oo02 
3o22 
1o 57 
OoOl 
3 o22 
1o 58 
o.o9 
3 o22 
1o 5'7 
-o.oz 
3.21 
lo 56 
-o.os 
3 o22 
1o51 
0 tlO 
3o22 
1o57 
OtlO 
3 o22 
lo57 
Oo12 
3a22 
lo 57 
Oo02 
3 o22 
1•57 
- 0 . 04 
3 •22 
1• 57 
o. os 
3o22 
1o57 
Oo07 
3·22 
1o57 
- 0 • 05 
3•22 
1 a57 
Oo10 
3 t 22 
lo 57 
Oal2 
3o22 
1o57 
Ool6 
3 · 22 
1•57 
o. oe 
3 · 22 
1o57 
0 · 12 
3 a 22 
1 o57 
Oo14 
3•22 
1a57 
Oa14 
3 o25 
lo57 
Oo1 5 
3 · 2 5 
1 o57 
o. z 4 
3 · 25 
1 o5 7 
Oo2 3 
3 o68 
lo6 6 
Ot02 
3•68 
1o6e 
o. oz 
3 · 68 
1o67 
- 0 . 03 
3•68 
1t68 
-0.06 
3o68 
1t68 
Oo03 
3t67 
1o67 
- 0 . 07 
3 o68 
lo67 
- 0 . 05 
3t68 
l o6!l 
Oo08 
3o61l 
lo68 
0•09 
3t68 
1.68 
Oo03 
3 o66 
1o68 
Oo03 
3t6!l 
l o66 
- 0.03 
3 •68 
1•68 
o. oo 
3 t68 
lobB 
- 0 , 01 
3o 68 
1•68 
-o . o7 
3 •68 
1· 66 
Oo09 
3·68 
1 · 68 
0 ell 
J o66 
lo 68 
0•08 
3•68 
1o6B 
Oo05 
3 • 68 
1· 68 
0 · 09 
3o68 
1• 68 
0•11 
3 • 68 
1 • 6S 
0 . 1 1 
3 o68 
lo68 
Oo0 9 
3 • 68 
lo 6S 
- Ool 2 
3 o68 
1· 68 
Ool2 
2·32 
lt84 
2 • 3 1 
1• 83 
2•32 
loA4 
2a31 
1t84 
2 ·31 
1 o83 
2t31 
1 o64 
2 o3l 
1·~4 
0•02 
2•31 
lt84 
- 0 ·15 
2 • 31 
1 • A4 
2 • 31 
lo84 
-o.o7 
2 • 31 
1 • 64 
- 0 • 05 
2•31 
1· 6'• 
-o.o5 
2•31 
1•84 
-0• 06 
2 • 31 
loA4 
-o.ol 
2 o3l 
1 t A4 
Oo01 
2t:H 
lo84 
-0•05 
2 •31 
1• 84 
o.oo 
z. 31 
1· 9'• 
CoOl 
2 o3 1 
1•84 
0 • 05 
2·31 
1• 1!4 
0· 0 1 
2 • 32 
1· 83 
-0.03 
2 • 32 
1• 83 
-0• 0 4 
2 · 32 
1oll3 
o. oo 
1 t 89 
lt 73 
l o94 
1o73 
lo93 
lo72 
1•94 
1o73 
1· 94 
1o73 
1o94 
l o72 
lo93 
1 o72 
lt 9 3 
lt 73 
lo 93 
l t 73 
lo93 
l • 73 
- 0 . 29 
1 · 93 
la 73 
l o93 
l o73 
- 0 .17 
1•93 
la73 
-0.16 
la93 
1o73 
-0.13 
l• 93 
1 · 72 
- 0 ·14 
1o93 
l o72 
- 0 .13 
1a 93 
1·72 
- 0 .1 1 
lo 93 
lo72 
-0·17 
l o'J3 
l o7 2 
- 0 . 09 
1 • 93 
1o 72 
• Ool2 
1 o93 
l o72 
• Oo07 
1• 93 
lo 72 
- 0 . 15 
1 • 92 
l o72 
- 0 .1 6 
lo92 
1· 72 
- 0 ·1 6 
lo9 2 
lo 72 
- 0 . 18 
1 • 64 lo39 
lo35 Oo97 
l o63 l a40 
l o36 Oo97 
l o64 l a 40 
l o 3'• 0 o96 
1·63 1•40 
lo35 Oo99 
1t63 lo40 
1o35 Oo98 
1 t 63 lt39 
1t35 Oo97 
lo 63 lo39 
1o36 Oo94 
lo 63 1o39 
1o38 Oo96 
lo6 3 l o39 
lo40 0•96 
1•63 1a39 
lo 3tl Oo56 
- Oo4 3 OoOO 
la63 1o39 
1•38 Oo5 5 
l o63 1o39 
1·38 o.ss 
- 0.30 - 0 . 38 
1•63 1· 39 
1• 36 Oa97 
- 0 . 25 - 0. 36 
lo63 lo 39 
1o35 Oo99 
-o,zo -o.3o 
1o63 lo39 
1o 36 Oo99 
- 0 ·17 - 0.34 
l o63 1o39 
l a 36 Oo99 
-0·27 - 0 . 39 
lo63 1o39 
l o36 Oo99 
-0.25 - 0 .43 
lt63 1o39 
1o36 Oo99 
• Oo23 -0 • 36 
1•63 1•39 
1o36 Oo98 
- Oo23 - 0 . 21 
lo63 lo 39 
1.:35 Oo98 
- Oo30 - Oo41 
l o6 3 1t39 
1o35 Oo98 
- 0 . 22 -o. 39 
1•63 1o39 
1o37 Oa99 
- Oo26 - 0 . 40 
1•62 l o39 
lo 36 Oo98 
- 0,34 - 0 .41 
1•62 1o39 
lo 36 Oo99 
- 0· 26 - 0 . 42 
l o62 l o39 
1o36 Oo99 
- 0 . 31 - 0 . 43 
1o25 
Oo64 
l a 24 
0 · 62 
1 · 25 
Oo65 
1·2 5 
Oo64 
1o24 
Oo63 
1o24 
Oo64 
1•24 
Oo66 
lo24 
0 •66 
1•24 
Oo!\8 
1o24 
Ot68 
lt24 
Oo68 
1• 24 
Oo6 7 
lo24 
Oo67 
1·24 
Oo63 
lt24 
Oo67 
lt 24 
Oo67 
loZ4 
Oo66 
lo24 
Oo69 
lo 24 
Oo69 
1o24 
Oo69 
1•24 
Oo!\9 
1t24 
Oo68 
1. 2 .. 
Oo7l 
1o24 
Oo7 1 
1•27 1o37 lo50 
o.~ .. - o. o2 Mo . o3 
lo26 lo36 1o51 
o .23 - 0 . 02 o. oe 
lo26 1o36 l o50 
o. zs -o.o6 o.oe 
1•26 
Oo33 
lo26 
Oo33 
lo26 
Oo34 
lo26 
Oo3l 
1•26 
Oo38 
1o26 
0 • 39 
1•26 
Oo42 
lo26 
Oo42 
l t26 
0•42 
1•26 
0 • 40 
lo26 
Oo41 
lt37 1•51 
o. oa o.os 
lo37 lo51 
Doll• Oo ll 
l o37 1o50 
Oo12 Oo01 
1o 35 l o50 
Oa02 o.oo 
la 38 l o50 
Ool 2 Oo05 
1o3B 1o50 
Oo l S Oo05 
lo36 1•50 
Oo07 Oo10 
lo38 1o50 
o.os o.oa 
1o 38 1oSO 
Oo04 Oo04 
1• 38 lo50 
Ool8 Oa05 
lo38 1o50 
O•l9 o.oa 
lt26 1o38 l o50 
Oo36 o. oa -o.o6 
1•26 
Oo40 
lo26 
Oo40 
l o26 
Ot41 
lo26 
0 o41 
1•26 
Oo44 
lo26 
Ot 4 3 
lt26 
Oo44 
1 •26 
Oo4l 
1•26 
Oo44 
1•26 
Oo44 
io 38 
Oo l7 
lo 38 
o. n 
lt3B 
Ool3 
1•38 
OolS 
l o38 
Oa 19 
lo38 
Oo19 
1•38 
0·1 9 
lt 3 7 
Oo1 2 
lt 37 
0 • 24 
1o37 
0•26 
lo50 
Oo04 
1 o50 
Oo04 
lt50 
Ooll 
la 50 
o.os 
lo 50 
Oo07 
1o50 
Call 
1o50 
0 •12 
1o50 
Oo 14 
lo50 
Oo24 
1 • 50 
Oo24 
ELAPSED Tl OAL 
DATE TI~E TI~E STAG£ 
OA 1969 2200 14635 R 
082069 126 14841 H 
082069 400 14995 F 
082069 709 15183 L 
082069 1100 15415 R 
082069 1414 15609 H 
082069 1 700 157 H F 
082069 2015 15970 L 
082069 2300 16135 
082169 226 16341 H 
08 2169 500 16495 F 
0 82 169 809 16663 L 
082 169 1200 16915 
082169 1514 17109 H 
082169 1900 17275 F 
082 169 2 127 174 82 L 
062269 100 17695 R 
082269 338 17853 H 
082269 700 18073 F 
082269 921 18196 l 
oe2269 13oo 18415 R 
082269 1626 18621 H 
082269 1900 18775 F 
0 8 2?.6 9 2 2 39 18994 L 
082369 100 19135 R 
082369 456 t9n1 H 
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~!ACH ELEVATIONS o STATIONS A- J o K- To U-Z 
A/~ /U P./L/V C/M/W DIN/X E/0/Y F/P/Z G/0 H/R I/S J/T 
3o25 
1, 57 
Oo7.3 
3 o25 
1 · 57 
Oo23 
3 o25 
1o 57 
Oo20 
3 o25 
1o 57 
Oo26 
3 t 25 
1o57 
Oo26 
3 t 25 
lo 57 
Oo26 
3o22 
1 o60 
- 0 . 22 
3o22 
1o60 
- 0 . 21 
3• 22 
l o60 
- 0 . 24 
3 o22 
1o60 
- 0.14 
3 · 22 
l t 68 
- 0.27 
3 • 22 
1 • 66 
- 0 . 27 
3 •22 
1 o 72 
- 0 •1 4 
3•22 
1 o74 
-0·24 
3o22 
1 · 71, 
- 0 · 25 
3o22 
1o74 
- 0 . 30 
3 o22 
1· 71• 
- 0 . 21 
3o23 
1o74 
-0. 30 
3o23 
l o74 
- 0 . 32 
3 o68 
1 t66 
0 o13 
3o68 
1 • 68 
o ,o,, 
3o68 
lo68 
OoOO 
3o68 
1 o68 
0 •ll 
3 o68 
1 t 68 
Oo15 
3 o68 
1 t 68 
0 • 15 
3•68 
1 · 84 
-0 . 30 
3 o6B 
l t A4 
- o . za 
3 • 68 
1 • 64 
-0 . 23 
3 o68 
1 0 74 
- 0 . 27 
3 e66 
1 • 75 
- 0.30 
3 • 68 
1 • 7:> 
- 0 . 33 
3 • 68 
1. 75 
- 0 ·33 
3 • 68 
1. 79 
•0 . 3 1 
3o 68 
1. 7? 
- 0·3 1 
3 e66 
1 · 79 
- o , 32 
3 . 66 
1 • 79 
- o . 32 
3 o66 
1• 79 
- o. 35 
3 o66 
lo 79 
- 0 . 46 
2• 32 
1 olj) 
- 0 .01 
2• 3 2 
1 • 83 
-o . o7 
2o32 
1• 83 
-0•1 4 
2 o3:Z 
1 o83 
- 0 . 04 
2 • 32 
1 • e3 
- o . os 
2 · 32 
1 • 6 4 
2 • 32 
1 • 78 
-0 . 37 
2 o32 
l t 82 
- 0 . 31 
2 • 32 
1 • 83 
- 0 . 3} 
2 • 32 
1 · 82 
- 0.33 
2·35 
l o82 
- 0 . 34 
2 • 32 
lt82 
• Oo31 
2· 32 
1 t 81 
- 0 • 46 
2 . 32 
1· 8 1 
- 0.:37 
2 o32 
lt8 1 
- o. JO 
2· 32 
1·81 
- 0.34 
2• 32 
1• 8 1 
2• 34 
1 • 80 
- 0 . 36 
2• 34 
1· 82 
- 0 .40 
3o23 3 o66 2 • 34 
lo7B lo84 l oll? 
- 0 . 31 - 0 . 43 - 0 . 44 
3o23 3o 66 2o34 
1o7e 1• 84 1• 89 
- 0 . 26 - 0 . 4 3 - 0 . 4 1 
3o2 3 3o66 2• 3 4 
1•78 1•84 1 • 89 
• Oo3l •Oo 37 - 0 •48 
3,23 3o 66 2o34 
lo 79 1o 8 4 1•88 
- 0 . 33 - 0.45 - 0 · 5 1 
3o 23 3 o66 2o34 
1oe3 1o 84 1o87 
- 0.33 - 0 . 41 - 0 .48 
1o92 
1, 72 
- 0 ·19 
1e92 
lo 7 2 
-0.7.2 
1 . 92 
l o72 
- Oo44 
1.92 
l o72 
- 0 . 21 
1 o 9 2 
l o72 
- Ool6 
1t 92 
1· 7 ,, 
1 • 96 
1 o41 
lo 96 
1o79 
• Oo40 
lo 96 
l e78 
- 0 . 27 
1 • 96 
1. 62 
- 0.39 
1o 97 
1 o66 
- 0 . 40 
1• 96 
1•66 
- 0 . 37 
1o96 
1o 46 
- 0 . 30 
lo 96 
1o38 
• Oo49 
1t 96 
1•40 
• Oo40 
1• 96 
lo 40 
- 0 . 40 
1 · 96 
1·43 
1o95 
l t42 
- 0 •44 
1 · 9 5 
1t43 
-0 . 59 
1 . 9 5 
1 e52 
- o. 5o 
1 · 95 
1 · 52 
-a. o;o 
1.9 5 
1 • 52 
- 0. 4 8 
1• 9 5 
1o 52 
- 0.56 
1o 95 
1 · 53 
- 0 . 47 
1• 62 
1t 35 
- 0•33 
1• 62 
1• 36 
- 0 . 29 
l o62 
l o36 
- 0 . 31 
1 o62 
1 o36 
- 0 . 36 
lo 62 
l o36 
- 0·31 
l o62 
l o39 
1•65 
Oo99 
lo 65 
1 · 42 
- Oo4 1 
l o 65 
1 · 37 
l o39 
1 , 00 
- 0 . 47 
1o39 
1•00 
-0 . 40 
1 . 39 
l oOO 
- Oo44 
l o39 
1 . 00 
- 0 . 50 
l o 39 
l oOO 
- Oo4S 
l t 39 
l o09 
1 e25 
Oo78 
lo 25 
Oo65 
- 0 . 45 
l o25 
Oo83 
- 0 · 21 -0.47 
1• 65 
1ol5 
- 0 . 39 
1o 64 
l o l7 
• Oo44 
1• 65 
1• 18 
- 0 . 39 
lo 64 
1. 01 
- 0 . 46 
1•64 
Ot 97 
- 0 • 4 1 
1 t 6 4 
0 • 98 
- o . s5 
lo64 
1o00 
- 0 .60 
lo64 
1o 00 
1•64 
1· 04 
• Oo49 
lo 64 
l t 04 
-0 . 56 
1 • 65 
lt07 
- 0 . 5 1 
1o65 
1o 10 
- o . so 
•• 65 
1· 10 
- 0 . 50 
lo 65 
lolO 
- 0.57 
lo 65 
l o ll 
- o . ss 
1o25 
o.n 
-0 . 43 
lo 43 
0 . 73 
- 0 . 47 
1• 25 
Oo7B 
- 0 .52 
1· 37 
o.ss 
- o .5o 
1o45 
Ot 5 7 
-o. s 3 
1 o45 
OoS9 
- 0 .49 
lo 45 
Ot 66 
- 0 . 63 
1o45 
0·58 
1 • 44 
Oo65 
- o . s9 
1•44 
0 , 70 
- 0 . 60 
lt 43 
0 . 6 1 
- 0 . 67 
l o43 
Oo62 
-o. 6o 
1 o43 
Oo6 6 
- 0.61 
1.43 
Ot 65 
- 0 . 63 
1 o43 
0 . 63 
- 0 . 6 2 
1· 24 
0 , 71 
1• 24 
0 • 71 
1o 24 
Oo75 
1o24 
o. 74 
1·24 
Ot 75 
1•24 
0 •76 
1 •26 
Oo37 
1·26 
Oo6 7 
1 • 26 
0 • 63 
l o26 
Oo44 
1 · 26 
Oo45 
1 o26 
0 o51 
1t26 
o.sz 
1·26 
Oo59 
lo26 
Oo53 
1 e37 lo50 
Oo26 0 , 23 
1 • 37 1 o50 
Oo27 0 • 21 
1 o37 1 e50 
Oo 40 Ot 33 
1 o3 7 1 . 50 
Ot 43 Ot 36 
lo37 1 • 50 
Oo45 Oo3l 
lo 37 1 • 50 
Oo 4 5 Oo3l 
1 • 37 1• 51 1 o58 
Oo04 - o . 0 7 • Oo l l 
1o37 1o5l lo58 
Oo36 Oo08 - 0 . 2 1 
1 o37 l o51 1 • 58 
Oo30 ·Oo06 · Oo21 
l o26 1o37 l o51 1o 58 
Oo33 Oo04 - 0 . 01 • 0 , 09 
l o2 8 l oZ9 l o49 1o59 
Oo47 Oo23 Oo08 - Ool4 
1•26 1•37 1 • 51 1• 58 
Oo4 2 Oo18 - 0 • 06 •Oo 21 
1•19 lo33 1 o60 lo 66 
Ot 24 OoOB 0 . 0 1 - 0 .13 
1•29 1t49 1•64 l o 67 
0 •1 9 - o .o7 - 0. 0 6 • Dol l 
lo 2 9 lo49 lo6 4 l o 67 
0 •33 Ool3 - 0 • 15 -o. zz 
1o 29 1o4 9 lo64 lo 67 
Oo3S Oo0 5 - 0 ,19 - 0 .27 
1t29 1o49 1e 64 l o67 
Oo3 3 - Oo04 - o . z7 - Oo44 
1• 35 lo49 lo63 l o69 
Oo38 0 • 14 - o . o3 - 0 . 21 
1• 3 5 lt 49 lo 63 l o69 
Oo40 Oo09 - Oo 16 -O o 33 
l o3 6 l o5l lo64 1o 72 
0 . 23 - 0 . 10 - 0 .25 - 0 . 22 
1t3 6 lo5l lo 61t lo 72 
0 • 2 1 -o .~oo - Oo34 - 0 •19 
1• 36 lo51 1o64 lo7Z 
Oo39 - o .os - 0 .20 - o. ze 
1.36 1.51 lo64 lo72 
0 . 33 -o.oz - 0 .31 - 0 . 36 
lo3 6 1o51 1o64 1o 72 
Oe35 Ot OO - 0 . 34 • 0 0 37 
ELAPSED TIDAL 
OATE TIME TIME STAGE 
082369 ROO 195')5 F 
082369 1033 19709 L 
082369 1400 19915 R 
082369 1738 20135 H 
082369 2000 20275 F 
082369 2345 20500 L 
082469 200 2063') R 
082469 608 20885 H 
082469 900 21055 F 
082ft69 1145 21220 L 
082469 1600 21475 R 
082 469 1844 21639 H 
082469 2200 21835 F 
082569 45 22000 L 
082569 400 22195 R 
082569 708 2238 3 H 
062569 1000 225;;5 F 
082569 1251 22726 L 
082569 1600 22915 R 
082569 1938 23133 H 
082569 2200 2 '327 5 F 
oe2669 139 23ft94 L 
062669 500 23695 R 
082669 808 23~83 
082669 1 100 24055 F 
C82669 1351 24226 
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eEACH ELEVATIONS , STATIONS A•Jt ~-Tt U•Z 
A/K/U A/L/V C/M/W DIN/X E/0/Y F/P/Z G/Q H/R tiS J/T 
:h22 
1o79 
- 0.31 
3 · 22 
lo79 
- 0 . 34 
3o22 
lo79 
- 0 . 4 1 
3t22 
l o79 
- 0 . 4 1 
3o22 
lo 79 
- 0 . 4 1 
3o22 
1• 79 
-0•42 
3o22 
lo 79 
• Oo43 
3•22 
lt79 
• Ot4l 
3o22 
1·79 
· Oo41 
3 o22 
l o79 
- 0.39 
3 o21 
loBO 
· Oo40 
3 • 2 1 
loBO 
- 0·40 
3o2l 
loBO 
- o o 35 
3o2l 
lo 80 
·Oo 30 
3·21 
l• 80 
-0.33 
3•21 
loBO 
-0.33 
3•22 
1· 79 
-0.32 
3o22 
1o79 
-0·26 
3•22 
lo 79 
- Oo62 
3o22 
l o79 
- 0 .30 
3o22 
l• 79 
-0.35 
3o22 
1· 70 
-0.27 
3o22 
l o70 
-o. 36 
3o22 
lo79 
-0. 35 
3·22 
lo79 
-0. 39 
3o22 
lo7? 
• Oo86 
3•65 
loBO 
• Oo44 
3o65 
loBO 
- 0·39 
3 o65 
1•BO 
• Oo46 
3 · 65 
1•86 
· Oo40 
3 o65 
1o 86 
-o. 37 
3•65 
1• B6 
-0·44 
3o65 
1o 86 
•Oo46 
3 • 65 
lo96 
• Oo4l 
3 • 65 
1•66 
-0.41 
3 o67 
lo85 
- 0 . 4 1 
3 •64 
lo 85 
- 0 • 41 
3 • 64 
1•1!6 
• O• 37 
3t64 
1•86 
-o. 35 
3 o64 
lo86 
-o. 34 
3 • 64 
lo 86 
- o. 38 
3 o64 
lo86 
- Oo30 
3o65 
1o!!6 
- o. 36 
3o65 
lo86 
-o. 30 
3t65 
1•96 
- 0 . 34 
3o65 
loR7 
- 0·35 
3o65 
l o87 
-o. 40 
3 o65 
1•87 
- o. Js 
3 o65 
1o87 
- 0 . 41 
3o64 
1•86 
- o. 46 
3 o64 
lo86 
-0.49 
3•64 
lo86 
- 0 . 43 
2 •34 
loBO 
• Oo41 
2 • 34 
l o8 0 
- 0•45 
2·34 
1 • 1!0 
• Oo48 
2 o34 
1 oB8 
2•34 
1•88 
-Oo46 
2o34 
1•B8 
-0•45 
2 o34 
l o88 
-0•52 
2 o34 
1 • 98 
•Oo47 
2 o34 
l • B9 
• Oo44 
2o34 
l oB9 
• Oo42 
2•34 
lo8B 
- 0 •43 
2•34 
lt 99 
- 0 •36 
2•34 
l o89 
- 0 · 32 
2 · 34 
lo 87 
- 0 . 36 
2 • 34 
lo89 
-0·40 
2 • 34 
lo 87 
• Oo41 
2 • 34 
lo89 
- 0 .42 
2 o34 
1o89 
-0 · 39 
2 o3 4 
1•99 
•Oo42 
2o34 
lo9l 
- 0 .48 
2•34 
1 · 91 
- 0 .54 
2o34 
1•90 
• Oo4ft 
2 •34 
l o90 
- 0 · 54 
2 o33 
lo 91 
- 0 • 62 
2 • 33 
1•90 
• Oo60 
2 • 33 
l o90 
• Oo54 
lo96 
lo54 
•Oo59 
l t 96 
lo54 
• Oo43 
lo96 
lo54 
- 0 . 47 
1o96 
lo55 
1o96 
lo60 
- o.s2 
lt96 
1o6 2 
• Oo48 
lo96 
1o61 
-o. so 
1o96 
1•61 
• Oo46 
l o96 
1o59 
- 0 . 42 
l o96 
lo60 
-0.43 
lo9 6 
1•59 
• Oo45 
l o96 
lo67 
- 0 · 49 
1o96 
l o67 
• Oo45 
lo96 
lo 6 7 
•Oo48 
lo96 
1o66 
-0·46 
lo9 6 
lo67 
-o.sz 
1• 96 
lo 6 7 
-o. ss 
lo 96 
lo 67 
-o.s7 
1.96 
l o66 
- 0 . 57 
1o96 
lo75 
- o . 57 
lo96 
l o79 
- 0.60 
lo96 
lo 79 
• Oo59 
lo 96 
lo78 
- 0 .56 
l o 96 
1o79 
-0.70 
1•96 
lo79 
- 0.53 
lo 96 
1o79 
-o.sz 
lo64 
lol2 
- Oo75 
lo64 
1•12 
•Oo6B 
l o64 
l • 09 
•Oo5S 
lo64 
lo 16 
l o42 
Oo 70 
- o oss 
1 o42 
0 . 70 
- 0 . 65 
lo42 
Oo67 
- 0 . 62 
lo42 
Oo76 
lt64 lo42 
l o2Z Oo77 
- 0 . 59 - 0 . 63 
lo64 
1• 22 
-o. ss 
lt64 
lo Z2 
• Oo47 
1o64 
lo24 
• Oo5 3 
lo64 
loZ4 
• Oo5l 
lo6S 
lo2 5 
- Oo51 
1•65 
lo26 
-Oo55 
lo65 
lo29 
• Oo56 
1o65 
lo29 
• Ot 51 
1•65 
lo 30 
-0. 62 
1· 65 
l• 30 
- 0 · 60 
lo65 
lo 40 
- 0.65 
1• 9ft 
1o3ft 
•Oo67 
1o9ft 
1 o34 
-o. 11 
1•94 
lo30 
· Ot 62 
lo 94 
l o 32 
- 0.64 
1· 9ft 
lo37 
• Oo58 
1o 94 
1• 31 
- o . s2 
1• 9ft 
lo 37 
-o. so 
lo64 
loft3 
-o. se 
1•64 
lo45 
• Oo59 
lo 64 
l oft4 
-0.53 
lo42 
Oo 71 
- 0 ·64 
1o42 
Oo77 
- 0 . 55 
l o42 
0 • 83 
- Oo65 
lo42 
l oB2 
- Oo66 
l olt2 
Oo82 
- 0 .66 
l o38 
OoB3 
- 0 .67 
1o39 
Oo91 
- o.eo 
lo38 
OoB3 
• Oo69 
lo38 
Oo83 
-0.79 
lo3B 
Oo82 
lo38 
Oo83 
-0 .73 
1 •43 
OoB6 
- 0 .72 
l o43 
Oo86 
-o. sa 
1•43 
Oo86 
-o.ss 
l o43 
o. a1 
- 0.46 
lo43 
Oo9l 
- 0 . 46 
lo43 
Oo9 l 
- 0.49 
lo43 
Oo9l 
- 0 .51 
l o40 
0 · 9 1 
-0,55 
l o40 
Oo94 
- o o7o 
lo40 
Oo94 
-0.62 
l o42 l o51 l o64 lo72 
Oo38 Oo05 -0,32 •Ool9 
lo42 l o5l lo64 lo 72 
Oo38 Oo08 Oo16 •Oo33 
lo42 lo51 lo64 1o72 
Oo33 0•02 -Oo26 • Oo38 
lo42 lo51 1o64 lo7Z 
Oo35 •O o05 •Oo18 •O o53 
lo42 lo5l lo64 lo72 
Oo39 •Oo05 ·Oo30 - 0 .42 
l o4Z lt5l lo64 1•72 
Oo43 Oo06 •Oo24 •Oo42 
l t42 lo~l lo64 1o72 
Oo42 Oo07 •Oo33 •Oo42 
lo42 1•51 lo64 l o72 
Oo42 Oo02 • 0 •34 • Oo41 
1o42 l o5l l o64 lo72 
Ot46 0•05 - Oo33 -Oo42 
l o32 l oSl lo64 lo72 
Oo45 Oo05 •Oo2B • Oo4l 
l o32 lo50 1 o64 1•71 
Oo35 Ot03 -Oo36 •Oo45 
lo32 1•50 1 o64 lo71 
Oo4 l • Oo21 •Oo32 • Oo39 
lo32 lo ~O lo64 lo7l 
Oo51 - 0•05 -0•32 • Oo43 
lo32 lo50 l o64 lo7l 
Do4 l -o.oz - 0 .33 - 0.44 
1•32 lt50 lo64 lo7l 
Oo42 ·OoOl · Oo37 ·Oo44 
lt32 1•50 lo64 1o71 
Oo40 • Ool5 • Oo37 •Oo43 
lo38 1•51 1•65 lo72 
Oo45 Oo01 · Oo36 •Oo4l 
lo3 B le51 1o65 lo72 
Oo44 Oo02 • Oo34 • Oo38 
l o38 1o5l lo65 lo72 
Oo46 0•00 -Oo36 -0•39 
l o38 l o51 lo65 lo72 
Oo40 - Ool6 •Oo3B •Oo38 
1• 38 lo51 l o65 lo72 
Oo44 - o . o5 -0.42 - 0 • 42 
lo38 lo5l lo65 lo72 
Oo46 CoOl -Oo37 • Oo42 
lo38 lo51 lo65 lo72 
Oo44 OoOl •Oo35 -Oo 35 
lo32 1o50 lo65 lo7l 
Oo43 •0•10 •Oo3B -0•38 
lo32 1•50 lo65 1•71 
Oo49 Oo05 • Oo3 2 • Oo36 
lo32 lo50 lo65 lo7l 
Oo5 0 Oo05 - Oo25 • Oo33 
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F.LAPSEO TIDAL BEACH ELEVATIONSo STATIO~S A- J o K- T • u-z 
DATE TIME TIME STAGE Al.,;.tu 6/L/V C /.''1/ lf OINIX EIOIY F/P/l G/Q HIR liS J/T 
082669 1700 244 15 R 3 o22 3o64 2 • 33 1o 96 1• 64 lo40 1o 32 1•50 lo bS 1o 71 
l o79 1 • 86 lo91 l• B:l 1o35 Oo97 Oo52 Oo05 - 0· 29 - Oo43 
- 0.41 - 0 . 49 -O o62 •O o59 - oose - 0 . 63 
082669 2032 24627 H 3o22 3 o64 2•33 l o96 1o64 l o)ll l o35 l o50 lo64 l o72 
lo 83 lo92 2o03 lo90 lo 3l Oo82 Oo45 -o ol8 -o.H " 0 o4o3 
- Oo5l - 0 . 64 -ooss -o. sz - Oo45 - 0.72 
082669 2300 24775 F 3o22 3 o64 2• 33 l o 96 l o64 lo38 lo 35 l o50 lo64 1o 72 
lo83 l o92 2o03 l o 92 l o36 Oo85 Oo39 - o oos -o.37 • Oo44 
- 0 . 45 - 0·60 - 0 • 65 - 0 . 63 - 0. 63 - 0 . 66 
082769 227 24982 L 3o22 3 o64 2 • 33 l o96 l o64 l o38 1o35 1 o50 1>64 l• 72 
l o83 1 • 92 2• 03 1o92 1• 3 7 Oo85 Oo42 - o o02 •Oo37 - 0 · 44 
- 0 . 45 - 0 . 59 - 0 •63 -O o64 -0 . 64 - 0 · 65 
082769 600 25195 R 3o22 3 o64 2o33 lo96 lo64 l o3fl l o35 1o50 l o64 l • 72 
l o83 l o92 2• 03 lo92 1o30 Oo77 0 • 33 -o ol5 - 0 • 42 - 0 · 46 
- 0. 47 - Oo5A • Oo56 - 0.52 • Oo53 - Oo62 
08Z'769 856 25371 H 3o2.2 3 o64 2 • 31 l o96 1• 64 l o40 lo 33 1 • 52 1• 64 1 · 73 
1o84 lo94 2o08 1o69 l ol 7 Oo68 Oo32 -ooo9 - 0 .40 -0 . 41 
- 0 . 49 - 0 . 62 - Oo56 - o o55 - 0. 56 - 0 . 61 
082769 1200 25555 F 3o22 3 o64 2•31 l o96 l o64 l o40 lo33 1 o52 lo64 l o73 
1o84 1o94 2 o07 lo68 lol8 lo6 4 Oo35 •O ol3 -0.40 - 0 . 47 
- o. 54 - 0 . 64 -o.so • Oo4l - 0 . 47 -O o56 
082769 1445 25720 L 3o22 3o64 2 • 31 1 · 96 l o 64 l o40 lo33 lo5 2 lo 64 l o 73 
l o 8'+ l o94 2•07 1o67 lol7 Oo74 Oo35 •O o09 -O ol8 -0.46 
- 0 . 37 - Oo40 - Oo4l •O o43 - 0. 48 - Oo52 
082769 1800 25915 R 3o22 3 o64 2 o31 lo96 lo 64 l o40 l o33 l o52 l o64 lo 73 
l o84 l o94 2o07 l o67 l olB Oo 71 Oo32 -o ooe ~O o 45 - Oo49 
- 0.43 - Oo45 - Oo42 -Oo50 •O o52 - 0.57 
082769 2120 26115 H 3o22 3 o64 2o31 lo9b l o64 l o39 lo3l l o52 lo64 lo 73 
l o83 1o95 2 ell l o70 lolO Oo49 Oo24 - Oo26 - Oo40 - 0 .48 
- 0. 43 - Oo48 • Oo55 • Oo s7 • Oo56 -o . ss 
082869 100 26335 F 3 o22 3 o64 2• 31 l o96 l o64 l o39 l o3l 1 t52 l o64 lo 73 
1o83 1•95 2 o1 4 lo68 l ol 6 Oo68 Oo26 • Oo24 -Ot44 - 0 • 29 
- 0.49 -0·42 • Oo41 - Oo59 • Oo62 - 0 .56 
062869 315 26470 L 3o22 3 o64 2 • 31 lo 96 l o64 l t 39 l oll 1 o52 l o64 1o 73 
l o83 l o95 2 ol4 lt68 lol6 l o60 Oo27 - o • 17 •O o43 - 0 .40 
• Oo36 - Oo43 • Ot43 -o . so • Oo54 - 0 . 59 
082869 600 26635 R 3 o22 3 t 64 2o30 lt95 l o64 l o40 1o34 lo52 l o64 l o 73 
1o83 l o95 2 oll l o67 l ol6 lo5 7 Oo22 -0 • 21 - Oo42 - 0 . 37 
- 0.49 • Oo43 -0· 45 - Oo60 •Oo64 • Oo65 
08 2869 944 26859 H · 3o22 3 o65 2 o30 l o96 1o65 l o42 l o37 1 o52 l o64 1o 73 
lo83 l o96 2• 09 l • 6 7 l o09 l o49 Oo20 •O o2 6 • Oo33 -0 . 36 
• Oo46 • Oo48 
082869 1300 27055 F 3o22 3 o65 2 o30 lo 9b l o65 l o42 l o37 l o52 1o64 1o 73 
l o83 lo96 2o09 1o89 l oll Oo27 Oo30 - 0 •12 •O o4l - Oo4l 
- 0 . 42 - 0 . 47 -o. n - 0.47 -0 . 57 - 0 . 67 
082869 1533 27208 L 3 o22 3o65 2o30 1o96 1o65 lo42 1o 37 l o52 lo64 lo 73 
l.o83 l. o96 2o09 l o68 l oll Oo67 Oo31 - Oo1l -0• 35 - Oo37 
• Oo32 • Oo32 -0 · 37 - 0.49 •O o56 •O o65 
082669 1800 27355 R 3 o22 3o65 2• 30 l o96 lo 65 1o42 l o'H lo52 lo b4 l o 73 
l o83 1•96 2· 09 l• 68 l ol2 Oo67 Oo27 - 0 • 14 -0 • 42 - 0 • 43 
- 0.43 - Oo45 •Oo46 • Oo5 l -Oo64 - Oo68 
082869 2209 27603 H 3o22 3•65 2o30 1• 96 l o65 1o42 l o37 l o52 1o64 }.73 
l o83 1 • 96 2o07 1• 64 l o05 l o 37 
082969 }00 27775 I' 3t 22 3 • 65 2o30 1• 96 lo65 1•42 1•37 l o52 1• 64 1o 73 
l o83 l o96 2•07 l o65 l o la Oo63 Oo23 - Oo22 - 0 . 23 • Oo37 
•Oo34 - Oo44 -0 · 56 -0 . 60 -o. n -o. as 
082969 357 27952 L 3 o22 3 o65 2o30 l o96 lo 65 l o42 lo37 l o52 l o64 l o 73 
1o83 l o96 2o07 l o 69 l oOB Oo63 Oo25 •Oo13 - o . 2s - Oo29 
• Oo31 -O o42 -0• 56 -0• 69 • Oo78 -ooel 
01!2969 eoo 21'195 R 3 · 22 3 o65 2• 34 l o96 l o64 l o45 1 o42 lo51 1o64 lo 73 
1•82 l o96 1• 51 l o66 lo l 8 Oo59 0• 16 - 0 • 18 - 0 · 32 - 0.13 
- 0 . 40 -o . ss •Oo68 -o . 74 - 0.90 - 0.92 
082969 1032 28347 H 3o2:! 3o65 2•34 l o96 l o64 l o45 1o42 lo5 l l o64 1o73 
1o 82 l o96 lo 52 l o6 7 l olO Oo6l Oo28 -o • 16 - Oo29 - Oo29 
- 0 . 42 - 0 . 55 - Oo68 • Oo84 -o.e6 - o . ae 
082969 1300 28495 r: 3o22 3 o65 2 • 34 1o96 l o64 l o45 l o42 l o5l l o64 l o73 
l o82 lo96 1·52 1o68 lol5 Oo63 Oo24 -o ol9 ~o. 2s - 0 . 33 
- Oo40 - o . 59 - 0 • 70 - 0 · 83 - 0 • 92 -0 · 91 
062969 1621 2e696 L 3• 22 3 • 65 2 • 34 lo 96 l o64 1•45 lo 4 2 l o51 1•64 lo 73 
l o82 l o96 l o52 lt 6!1 lo 16 Oo6~ Oo25 -o ,oe - Oo27 -0 . 33 
-0.41 •Oo56 -Oo72 - 0 . 82 - 0 . 92 -o. ar. 
082969 1900 ze855 R 3o22 3 o65 2 • 34 1o96 lo64 l o45 lo42 l o5 l lo64 l o 73 
1o82 l o96 l o52 lobS 1ol6 Oo64 Oo22 - Ool3 -oo30 - Oo37 
- Oo43 •CoOl -0 . ~ 7 - o oel - o . ea - 0 , 76 
082969 22 50 29085 H 
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ELAPSEt> TICAL BEACH ELEVATIONS• STATIONS A•Jo K•Tt U•Z 
DATE TI/AE TIIAE STAGE A/K/U 8/L/V C/M/W DIN/X E/0/Y F/P/Z GIQ H/R 1/S JIT 
083069 200 29275 F 3o22 3t65 2o31t lo96 lo64 lo45 1•42 lt51 lo64 lo73 
lo62 lo96 1o52 1o70 ltl3 Oo59 0 •16 •Oo17 -0.32 -o.so 
-o.s7 -0•75 -0•82 -0·90 •Oo92 •Oo92 
083069 439 29 434 L 3•22 3•65 2•34 lo96 1•64 lo45 1•42 1•51 lo64 1o 73 
loBZ 1o96 lo52 1o69 1•12 Oo58 Ool5 -0•15 •Oo30 •Oo45 
-0.54 - 0 .76 -0·79 •Oo89 •Oo90 -0.89 
083069 800 29635 R 3o22 3 • 6 4 2•30 1•95 l• 65 1 •44 1•40 1•52 lt64 1•73 
1o83 1 •95 1•52 1o70 1ol3 Oo57 Oe12 -0•25 •Oo38 •Oo46 
- 0 · 55 -o •71 -0•81 - 0·90 -0•90 -0•89 
083069 1 120 29835 H 3 •22 3o6lt 2o30 1o95 1o65 l o44 lo40 1o52 lo64 lo73 
t'o83 lo95 lo52 lo 7l 1.10 Oolt9 Oo21 -0•28 -o.:n -o.se 
- 0 .62 - o . 8o -0.89 -o.8e -0.137 -o.as 
0 83069 1400 29995 F 3o22 3o64 2o30 1o95 lo65 lo44 lo40 1•52 lo64 1o73 
lo83 lo95 lo52 1o 71 lo10 Oo57 ~·14 •Oo31 •0•31 -0•49 
-o.s8 -0.79 -o.ee -0.93 -0.93 -0.84 
083069 1709 30183 L 3o22 3o 6 4 2o30 lo95 lo65 lo44 lo40 lo52 lo64 lo73 
lo83 lo95 lo52 lo 71 le 10 Oo59 Oollt -o.~1 -o.29 •Oo37 
-0.49 -O o56 •Oo86 •Oo93 -0•87 •Oo70 
083069 2000 30355 R 3o22 3 o64 2o30 lo95 1o65 1o44 1o40 lt52 1o64 lo73 
lo83 1o95 1o52 lo7l lo oe Oo57 Oo15 -Oe24 -0.38 -0.44 
- Oo50 - 0 •60 - 0 •82 - 0 ·94 • Oo90 -Oo66 
083069 2338 30573 H 3o22 3o64 2•30 lo95 lo65 lo44 1•40 lo52 lo64 lo73 
lo83 1•95 1•52 lo70 lo10 0 •54 Ool9 ~oo32 •Oo31 •Oo46 
-Oo5l -0•61 • Oo72 •Oo89 -Oo89 •Oo91 
083169 300 30775 F" 3o22 3 o64 2o30 lo95 lo6!i lo44 lo40 1o52 lo64 lo73 
1o83 lo95 1o52 1o70 loll OoS5 0 ·18 -Oo26 -Oo 25 •Oo4l 
-0.46 • Oo57 -o.n -o.a7 • Oo86 - 0 .84 
083169 521 30916 L 3o22 3o64 2•30 1o95 lo6 5 1o44 lo40 lo52 lo64 lo73 
1o 83 1o 9 5 1o52 1o 71 1112 Oo57 Ool5 •Oo22 •Oo29 •Oo36 
-0.39 -Oo52 -Oo62 -0.84 •Oo75 -0.59 
083169 900 31135 R 3•22 3o64 2•30 lo95 lo 65 lo44 1•40 1•52 1•64 loB 
lo83 1•95 1•52 lo70 loll Co 59 Oo07 -Oo30 •Oo38 -0·43 
-Oo48 •Oo5S ~o.?o -0.81 •Oo64 - 0 .61 
083169 1208 31323 11 3o22 3o64 2o30 lo95 1o65 lo44 lo40 lo52 h64 lo 73 
lo83 lo95 1•52 lo 71 lo08 Oo51 Oo09 -Oo31 - 0 •44 •Oo44 
-Oo48 - 0 .48 • Oo62 •Oo74 - 0.75 •Oo65 
083169 1500 31495 F 3o22 3o64 2o30 lo95 lo65 lo44 1o40 lo52 lo64 lo73 
1o83 lo9S 1o52 l o72 lol2 Oo56 Ool6 •Oo32 -0.33 •Oo39 
•Oo5l -o.se • Oo67 -0.74 - o .se - 0 .52 
083169 1803 3H>78 L '3•22 3o64 2o30 1o95 lo65 1o44 lo40 lo52 1o64 lo73 
1•83 1•95 1•52 1o72 lo 12 Oo56 0•14 -0•23 -0•29 -0•44 
•Co43 •Oo Sl -0.66 •Oo68 •Oo58 •Oo59 
083169 2100 31855 R 3o22 3o65 2o30 1o96 1o65 1o46 lo41 lo52 lo64 lo 74 
lo83 1•91 2•09 1o73 lo 12 Oo57 0•15 -0•30 •Oo39 -0•48 
-0.47 •Oo 53 •Oo62 -0.70 •Oo60 •Oo60 
083269 20 32010 H 3o22 3o65 2•30 lo96 lo65 1·46 lo41 lo52 lo64 lo 74 
lo83 lo9l 2ol0 lo72 lol2 Oo56 Oo09 -0.25 -Oo40 •Oo46 
-0.49 -o. 53 •Oo 68 -0.65 • Oo67 - 0 .62 
090169 300 32215 F 3o22 3 o65 2• 30 lo96 lo65 lo46 1o4l 1•52 1o64 lo 74 
l o83 lo9l 2ol0 l o72 lol4 Oo57 Oo13 -Oo 31 • Oo41 •Oo43 
•OoSl • OoS6 • Oo64 •Oo67 -o.~e •Oo 51 
090169 603 32398 L 3o 22 3o65 2o30 l o96 1o65 lo46 h 41 1•52 1•64 lo74 
lo83 lo91 2ol0 lo 71 1ol3 Oe lil 0•14 -o.n -o.:H •Oo38 
•Oo42 •Oo51 •Oo62 -o o65 •Oo57 -o.sa 
090169 900 32575 R 3•22 3o 65 2o30 lo96 1o65 lo46 lo41 1o52 lo64 lo74 
1oB3 lo9l 2ol0 lo72 1.13 Oo57 0•16 •OolS •Oo36 -0.45 
•Oo48 -0•45 -0•61 •Oo64 •Ot57 -0.58 
090169 1250 32805 H 3•22 3o65 2•30 lo91 1o65 lo43 1•41 1•52 1o65 1o 7.3 
1o82 lo 96 2ol0 lo73 1ol2 Oo54 Ool4 •OolB -Oo:35 -0,47 
-Oo49 •Oo54 •Oo55 - o .se - o.ss -o.se 
090169 1600 32995 F 3•22 3•65 2o30 lo91 1•65 1 o43 1•41 1•52 1o65 1·73 
1o82 1·96 2o10 lo72 lol6 Oo62 0.23 -OoOb -0.34 -0,42 
-Oo48 - o . so -0·53 • Oo59 - o. s1 • Oo56 
090169 1851 33166 L 3e22 3 o65 2o30 l o9l lo65 1o43 l o4l 1o52 1o65 1o73 
l o82 lo96 2o10 1o73 1ol5 Oo62 Oo24 •Oo03 
- 0 .21 -0.39 
-O.ItO •Oo47 •Oo56 • Oo62 -Oo5 5 -Oo54 
090169 2200 33355 R 3o22 3o65 2o30 1o9l lo65 lo43 lo4l 1o52 lo65 lo73 
loe2 lo96 2ol0 1o72 lol6 Oo62 Oo25 -o.o::. •Oo28 •Oo42 
•Oo45 • Oo49 -o.se -o.5e -o.s7 •Oo59 
090269 102 33537 H 3.22 3o65 2o30 1o 91 1· 65 lo43 lo4l lo52 lo65 lo73 
1•82 lo 96 2•10 1•73 lol6 Oo64 0•20 Ool7 Oo28 •Oo37 
-0•45 -0.47 -0·59 •Oo60 -o.~a ·0·62 
090269 400 33715 F 
090269 645 He eo L 3o22 3o65 2 o30 lo91 1o65 1 o43 lo4l 1·52 lo65 lo73 
1oe2 1o96 2o10 lo73 1ol6 Oo65 0.30 o.o4 •Oo16 -0.31 
- 0 •41 - o.52 -0•56 - o.s5 •Oo52 
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ELAPSED TIDAL BEACH ELEVAT ! ONS o STAT IONS A-J, K.-T, v-z 
DATE THolE T !1>1 E STAGE A/ K/ U B/L/V C/ M/ W 0/N /X E/ 0/ Y ~/Pil G/0 H/ R l iS JIT 
090269 1000 34075 F 3 o20 3.65 2o 34 1o95 1o65 1o44 1o42 1 o52 l o65 lo 73 
1 o82 lo96 2• 11 lo 73 1o16 Oo66 Oo3 2 0 • 03 • Oo2S - 0 . 36 
- o . 4s - o.so • Oo5 1 • Oo5 9 • Oo56 -o .sa 
090269 1344 34299 H 3 · 20 ~· 65 2 • 34 lo 95 1•65 1•44 lo4 2 1•52 ' 1•65 lt73 
lo82 lo 96 2 •11 lo 72 lo l9 Oo7 4 Oo 34 -o o0 5 •Oo19 -Oo 38 
- 0.42 - 0 . 47 - Oo62 - 0 . 57 • Oo53 -0 . 56 
090269 1700 J4495 F 
090269 1945 34660 L 3 o20 3o 65 2 o34 l o95 lt65 1o44 lo42 lo5 2 lo 6 5 lo 73 
1082 lo 96 2 oll lo 73 l o 20 Oo74 Oo 35 Oo05 - Oo2l -0·37 
- Oo4l - 0.48 •O o66 - 0 . 61 • Oo54 • Oo69 
090269 2300 34855 R 3 o20 3o65 2 o34 l o95 1o65 lo44 lo42 lo52 1e65 l o 73 
1o82 1 •96 2 • 11 1o73 1o2l Oe75 Oo34 - 0 • 03 • Oo29 • Oo46 
- 0 . 43 -0.54 • Oo62 -0. 57 • Oo5 3 - 0 . 6 2 
090 369 156 35031 H 3o 20 3o65 2 o34 )o 95 1o65 lo44 lo42 lo52 lo65 1o 73 
lo 82 l o96 2 oll l e 72 lo 20 Oo74 Oo30 • Oo06 - 0 , 3 1 - Oo45 
- Oo45 - o . s s • Oo51 • Oo56 - Oo36 -0. 60 
090369 500 35215 F 3o20 3o65 2 • 34 lo 95 1o65 1o44 1•42 1•52 1•65 lo 73 
l o82 l• 96 2•1 1 1o71 lo 19 Oo75 Oo34 OoOl • Oo33 -0.43 
- Oo47 -o. so • Oo43 - o . s3 •Oo 56 -Oo 63 
090 369 733 35368 l. 3o 20 3o 65 2e45 1o 94 lo65 1• 44 1o4 3 1o52 l o64 lo 73 
1o82 1• 94 2o 13 1o72 1o 19 Oo76 Oo33 Oo02 •O o2l -Oo43 
- 0. 49 - 0 . 39 •O o39 - 0 . 53 • Oo57 - 0 . 62 
090369 1100 35575 R 3o20 3o65 2 • 45 lo 94 lo65 l o44 lo4 3 l o52 lo 64 1o73 
lo 82 l o94 2 ol 3 lo 7:3 lt20 Oe76 o.n -o.oz -0.33 -0.43 
- 0 .49 -o •54 • Oo47 - 0 . 55 -Oo64 ~O o 6B 
090369 1438 35793 H 3.20 3o 65 2 o45 l o 94 1• 65 1 o44 l o43 1•52 1•64 lo 73 
1 o82 1o94 2o l3 lo 73 1oZ4 Oo76 Oo29 -Co lO • Oo29 - Oo43 
- Oo48 - 0 · 52 - Oo48 - Oo54 - Oo60 -O o64 
090369 1600 35995 F 3o20 3 o65 2o 45 1o 94 l o65 l o44 lo4 3 1o52 lo64 1o73 
1o 82 lo 94 2 ol 3 lo 73 l o25 Oo77 Oo3 4 •Oo 40 -0.32 -Oo4l 
- Oo43 - 0 . 46 - Oo48 ~o . s5 - 0 .59 - o . s9 
090369 2039 36154 L 3o20 3 o6 5 2• 45 l o94 1• 65 1 o44 1 · 43 1 o52 l o64 lo 73 
t.8 2 1o94 2 o13 1 o72 1 o24 Oo76 Oo34 - o . oz • Oo34 -0.38 
- 0. 39 - 0 • 45 • Oo46 - 0 . 56 - o . sa - o . sz 
090369 2300 36295 R 3o20 3 o65 2 • 45 lo 94 1o65 1o44 lo43 1•52 1• 64 lo 73 
lo B2 l o94 2 ol3 l o72 lo25 o . 76 Oo 34 -0.06 •Oo 34 -0.40 
- 0 . 40 - o . so - 0 . 44 - 0 , 55 - 0 .56 - Oo54 
090469 250 36525 11 ·3 o20 3 o65 2o 45 l o94 lo65 lo 44 1o43 l o52 1o 64 lo 73 
1• 82 lo94 2 • 13 1• 72 1· 23 Oo74 Oo35 • Oo03 • Oo3 7 - 0 .37 
- o . 39 - 0 • 45 • Oo42 - o .ss -0. 53 - 0 . 54 
090 469 700 36775 F 3 o22 3 o65 2 o3 1 lo 96 lo66 1 o44 lo 40 lo52 lo 6 3 1o 73 
1o82 1• 96 2 •1 0 1o72 1o26 Oo76 Oo33 -o . o2 - Oo42 - Oo43 
- 0 . 46 - 0 . 55 - Oo45 - 0 . 58 - Oo53 - 0 . 48 
090469 827 36862 L 3 o22 3 o65 2 • 31 1•96 h 66 1o44 l o40 1•52 1•63 1o73 
1o 82 1o96 2 •1 0 1o 72 lo ZS Oo 17 Oo33 • Oo08 • Oo40 - 0 •42 
-0• 46 -o. ss • 0• 44 - o . s7 - 0.49 - Oo45 
0904 69 1200 37 075 R 3o 22 3 o 65 2 o3 1 1o 96 lo66 lo44 l o4 0 1•52 1• 63 lo 73 
1o 82 lo 96 2 ol0 1o 73 l• 25 Oo71 o . u - Ool4 • Oo4l •Oo 44 
- 0 . 48 - 0 · 53 - Oo42 • Oo56 - Oo49 -0. 46 
090469 1532 37287 H 3 • 22 3 o65 2 • 3 1 l o96 1o66 1 o44 1o40 1•52 l o63 l o 73 
lo 82 lo 96 2ol0 lo 72 lo20 Oo60 Oo15 -o • 21 • Oo46 -o.sz 
-Oo 5 1 ~o o60 - 0 • 46 - 0 • 59 - Oo50 - Oo47 
090469 1800 374 35 F 3o22 3 o65 2 o3 1 1o96 l o66 1 o44 1o40 l o52 lo 63 l o 73 
lo 82 1o 96 2 ol0 l o72 1o22 Oo63 Ool B - Oo22 -o. sz - 0 . 60 
- Oo57 ~o .s3 - 0 • 45 - Oo56 - 0 · 45 - 0 . 42 
090469 2145 37660 L 3 o22 3 o65 2 • 31 lo96 l o66 1o44 lo 40 1•52 lo63 1o 73 
1o82 l o96 2 ol0 l o 72 l o21 Oo64 Oo2l - Ool9 • Oo57 -Oo 6l 
- 0 · 56 - 0 .43 - 0 ·43 - o . 57 - Oo51 - o . so 
090 569 100 :3'7855 R :3 o22 3o 65 2 · 31 1o96 1o66 1 o44 1• 40 lo52 l o63 l o 73 
lo 82 l o96 2 ol0 l o 73 1o2Z Oo63 Oo2 1 - o ol7 - 0 · 62 - 0.65 
•O o59 - Oo45 - Oo39 
- 0 · 51 - 0 · 51 - 0 . 54 
090569 356 31!031 H 3 • 22 3 • 65 2o3 1 1 · 96 1•66 1•44 1• 40 lo52 1• 63 1o 73 
1• 82 1• 96 2 ol0 1• 74 1•22 Oo63 Oo19 •Oo22 - o . so - 0 · 60 
- 0 . 60 • Oo45 - Oo4 0 - 0 . 51 - o . s 7 - 0.53 
090569 700 3R215 F 3 o2 l 3 o65 2 · 32 1o95 l o65 1o44 lo43 l oS 2 lo 64 1o73 
l e84 1•94 2 ol0 1o74 l oZ2 Oo62 Oo20 - o . z2 • Oo40 - 0 · 61 
~o . 6o 
-0 • 4 1 -0 · 38 - 0 . 48 - o. so - o . ss 
090569 933 3A368 L 3 o21 3o65 2 o32 1o 95 1o65 1o44 lo 43 l o52 l o64 lo73 
l o84 l o94 2 o10 1o 73 1o22 Oo63 Oo21 • Oo1 6 - Oo 44 -0 . 6 1 
- Oo59 • Oo4C - 0• 43 • Oo53 
-0 • 54 ~o .s9 090569 1300 38575 R 3•21 3•65 2 • 32 1o95 lo 65 1•44 1o43 l o52 }1 64 1o73 
lo e4 lo 94 2 tl 0 1o 72 1o2 l Oo63 Oo l 8 -o o21 - Oo4 7 - 0 . 61 
-0 . 53 - 0 . 33 -o . ~e - 0 . 49 - 0.47 - 0 . 52 
090569 1632 38'787 H 3 o2 l 3 o65 2 o32 lo 95 1o65 l o44 lo 43 lo52 1o64 1 · 73 
loe4 lo9 4 2ol0 1o 7 2 lo l6 Oo 54 OoOB - Oo22 - o.so -o. 56 
-o. st - Oo45 - Oo4 3 - 0 . 48 - 0. 5 1 - Oo56 
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ELAPSED TIDAL BEACH ELEVATIONS• STATIONS A-Jo K·T• u-z 
DATE T !ME T I"!E STAGE fi/K /U 9/L/V C/M/W DIN/X E/0/Y F/P/Z G/0 11/R 1/S .J/T. 
090569 1900 36935 f 3·21 )o65 2. 32 1·95 1• 6 5 lo44 lo43 lo52 1>6'< lo73 
lo84 1o94 2 oll 1o72 lol8 Oo59 0• 21 -0•28 ·Oo46 •Oo64 
-0·51 ·Oo43 -0.45 -o. 54 •Oo47 -0.52 
090569 2 245 39160 L 3•21 3•65 2•32 lo 95 l• 65 1•44 1•43 1•52 1•64 l• 73 
1•84 1o94 2 •ll loB lol9 Oo60 Oo20 -Ool7 -Oe44 -Oo60 
-Oo39 -0.28 ·Oo44 -0.57 -0.55 -0,56 
090669 zoo 39355 R 3o2l 3o65 2 ..32 lo 9 5 lo 65 lo44 lo43 l o52 lo64 l• 73 
lo84 1• 94 2 ol1 lo74 1ol7 Oo60 OolS -Oo2l -0.48 -0.60 
- 0 ·35 -0·39 -0•47 -0•56 -0•54 -0.52 
090669 502 39537 H 3o21 3•65 2 •32 lo95 lo65 1•44 lo43 1•52 lo64 1• 73 
1•84 1•94 2 ell lo73 lol6 Oo60 Ool7 -0.25 •Oo57 -0.63 
-0.47 -Oo43 - 0·51 -0.53 -o.s8 -0.60 
090669 eoo 39715 F 3o2l 3o66 2o32 1o95 lo66 1o44 1o43 1o53 1o64 lo 73 
1o83 l• 95 2o10 lo 73 lol7 Oo64 Oo21 ·Oo27 -0.42 •Oo49 
-Oo36 -0•40 -0•48 •Oo56 •Oo55 -0.61 
090669 1032 39868 L 3o21 3o66 2 ·32 l-95 1• 66 1o44 1o43 lo5) lo64 lo 73 
lo83 lo 95 2o10 lo73 lo17 Oo63 Oo2l •Oo21 •Oo42 -0.59 
•Oo34 -Oo40 -0·51 -o. 55 -0•51 •Oo63 
090669 1400 40075 ~ 3o2l 3o66 2 ·32 lo95 1•66 1o44 lo43 1o53 lo64 1o 73 
1ol'3 1•95 2•10 1•73 lol7 Oo62 Ool5 -0•30 •Oo44 -0•56 
-0.32 -Oo4l •Oo54 -o. 53 -0.51 -0.63 
090669 1732 40287 H 3o21 3o66 2. 32 lo95 lo66 lo44 1o43 1o53 1o64 l• 73 
1·63 1·95 2 olO 1o73 1ol4 Oo54 Doll -0•22 •Oo49 -Oo49 
•Oo34 •Oo4l -0·53 ·Oo50 -0.48 -0·52 
090669 2000 40435 F 3o2l 3•66 2·32 lo95 lt66 lo44 1•43 1•53 lo64 1· 73 
loB3 lo95 2·10 lo?::! 1•14 Oo55 0 ol2 -o o19 -0.4 7 •Oo46 
·Oo33 -Oo4l •Oo55 
-0·51 -0.5) -Oo65 
090669 2339 40654 L 3o2l lo66 2o32 lo9S lo66 lo44 lo43 lo53 lo64 lo 73 
lo83 1•95 2·10 l• 73 1•14 Oo57 Oo18 -0·14 •Oo40 -o.:n 
-0,30 -0.45 -0.53 •Oo49 -0.55 • Oo61 
090769 200 40795 R 3o21 3•66 2•32 1•95 1•66 1•44 lo43 1•53 1•64 lo 73 
1oll3 1•95 2ol0 1·73 lol5 Do 57 Ool7 
090769 602 41037 H 3o2l 3o66 2o32 lo95 1o66 lo44 lo43 lo53 lo64 lo 73 
1o83 1•95 2•0B 1o74 lol5 Oo54 DolO •Ooi/1 -0.43 
-o.:n 
-o.:n •Oo54 -0•54 -0.46 -a. 56 -0.61 
090769 900 41215 F 3o22 3.66 2•32 lo95 lo65 lo43 lo43 1•51 1o64 lo73 
lo83 1o96 2ol0 1o72 lol5 Oo56 Oo13 
-0•26 -0•26 ·Oo24 
-0.29 -o.s7 -0.52 -0.43 -0.53 -0.64 
090769 1133 41368 L 3o22 3o66 2o32 lo95 lo 65 lo43 1o43 lo51 lo64 lo 73 
1o!l3 1• 96 2ol0 lo 71 1o14 a.ss Oo14 -Ool4 
-0·18 -0.21 
-0.27 
-0·52 -0·49 -0.45 •OoSl -0.61 
090769 1500 51475 R :3o22 3o66 2o32 1·95 l• 65 1o43 1•43 1•51 lo64 1• 73 
lo83 1o96 2ol0 lo 71 1·15 Oo54 Ool6 -0.18 •Oo24 •Oe24 
•Oo29 •Oo52 •Oo48 •Oo47 -0.53 -0.64 
090769 tezo '·l775 H 3o22 3o66 2•32 lo95 lo 65 lo43 lo43 1•51 lo64 lo 73 
lo63 1o96 2o10 lo 73 lol2 Oo47 Oo04 -0·17 -0·22 •Oo27 
-o.:n •Oo49 ·0·53 -Oo51 -0•54 -0.63 
090769 2100 41935 F 3o22 3o66 2•32 1o95 1• 65 lo43 lo43 1•51 lo64 lo73 
1o83 1•96 2o10 1o72 lol3 Oo49 Ool3 •DolO -0.17 -o.2o 
-Oo39 -0•48 ·0·56 -0.51 -o. 54 •Ot62 
090869 27 42142 L 3o22 3o66 2•32 lo95 lo65 lo43 lo43 lo51 lo64 lo 73 
lo83 1· 96 2•10 lo72 lol3 Oo 49 Oo17 OoOl -o.o6 -o o17 
-0.27 -0.47 
-0·49 -0.50 -o.s6 -o.5s 
090869 300 4?.295 ~ 3o 22 3o66 2o32 1o95 lo65 lo43 1o43 1o5l 1o64 1. 73 
lo83 lo 96 2 olO lo73 1o13 Oo49 Ool7 OoOl -o.n •Oo23 
•Oo29 -Oo49 -o.5s -0,54 -0.51 -o.so 
090969 650 '<2525 H 3 o.2l 3o65 2. 31 lo95 lo66 lo43 1o39 lo5 2 1e64 lo73 
lo83 1o95 2ol0 lo73 lol4 Oo55 Oo2 5 OoOl -o.os -o ol4 
•Oo.26 -0.46 -o.so -0.51 •Oo57 -0.46 
090869 1000 42715 F 3o.2l 3o65 2o31 lo95 lo66 lo43 lo 39 1•52 1o64 1o 73 
lol'3 lo95 2o10 lo72 lol3 Oo56 Oo3l Ool5 Oo05 -o oll 
-Oo24 -0·43 -0·48 -0.47 -0.54 -0.43 
090869 1227 42862 L 3o2l 3o65 2o3l lo95 1o66 1o43 lo39 lo52 1o64 lo 73 
loE'3 1o95 2ol0 1• 73 lol:3 Oo56 Oo3l 0 •16 Oo07 •OolO 
-0.17 -0.38 -0.49 -0.4 7 •Oo49 -Oo40 
09DP.69 1500 43:115 R 3o.21 3o65 2o3l 1o95 lo66 1o43 1o39 1·52 1o64 lo73 
1oe3 1•95 2•10 1• 7 3 lol4 0•56 0•30 0•14 0•00 -0•11 
-0·22 -0.41 •Oo46 -o.so •Oo45 -0.43 
090869 1908 43263 H 3o.2l 3o65 2•31 1o95 lo66 lo43 lo39 1o52 lo64 lt 73 
loe3 lo95 2ol0 lo73 loll Oo63 Oo51 Oo30 0 ol6 Oo06 
-0.21 -0.17 -0.42 -Oe43 •Oo29 -0.40 
090Af>9 2300 43495 F 3o 21 3o65 2•31 lo95 lo66 1o43 lo39 1•52 lo64 1· 73 loA3 lo9 5 2 olO 1o73 1ol0 Oo76 Oot>O Oo47 Oo32 DolO 
-o.os -o. 29 -0·57 -0.59 -0.46 :..a.s7 
090969 109 43624 L 3o21 3o65 2•31 1o95 lo66 lo43 lo39 lo52 lo64 lo 73 
lo e 3 lo95 2•10 lo73 lo08 Oo74 Oo6l Oo47 Oo3:3 Ooll 
•DolO -0.32 -0•3B -0.57 -0.48 -0.55 
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ELAP.SEI) TJ!;AL BEAC~ ELtVA TI ONS o STATIONS A- Jo ~-T • U- l 
DATE TI"F. T !"'E STAGE AI(/U tli L/V c 1"'1~: Dl>!f}( E!OtY FIP/l GIO H/R liS J/T 
090969 500 43SS5 R 3o2 1 3o65 2 o3 1 lo 9 5 1o66 1 · '•3 1.39 1• 52 lo64 1. 73 
1•93 1·95 2ol0 lo 74 loll 0 . 72 o.s7 0 •'• 0 Oo25 Oo07 
- 0· 11 
09096'1 732 44007 H 3o22 3•65 2 · 32 1 o95 l o66 l o44 lo33 1•52 1•64 1• 72 
1oS4 l o94 2•11 lo72 1ol4 o.ea o . 70 0.45 Oo26 0.09 
- 0. 17 -0 . ~7 
090969 1000 44155 F 3•22 3·65 2 •32 l• 9 5 1•66 lo4't lo 33 1•52 1• 64 lo 72 
1•1!4 1•94 Zoll 1• 73 1• 2 7 0 • 95 0 • 73 0•50 0.18 -0•16 
-a .:n - 0 . 60 -0.61 • Uo59 - o. sz - Oo54 
090969 1309 44343 L 3 o22 3 • 65 2 • 32 1•9 5 1 • 66 1 • 44 lo33 1 • 52 l o64 1 · 72 
loe4 l o94 2ol l 1 · 7 3 lo26 Oo95 o.e2 Oo44 Oo22 -o. os 
• Oo64 - 0 . 60 - 0 · 56 - 0 .45 • Oo60 - 0 . 60 
090969 1700 44575 R 3.22 3 o65 2.32 1o95 1· 66 l o44 lo 33 1·52 lo64 lo72 
1 oS4 1 · 94 2 . 11 lo73 1• 29 Oo95 Oo71 0 • 38 Oo09 -o.zo 
- o.zc -0.~9 - 0 •4S -0.60 - 0·61 -0.60 
090969 1950 44145 H 3 · 22 3o65 2 • 32 1o95 1•66 lo44 1•33 1•52 lo64 1•72 
1•84 1 • 94 2 ol1 lo 73 1o43 1 o01 0•56 0 • 18 0 • 04 - 0 ·22 
- 0 · '•0 - 0.48 - Oo45 -0 . 5~ - o.se -0.65 
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Appendix V 
BAROMETRIC PRESSURE AND RAINFALL 
Barometric pressure, measured hourly at the Norfolk Regional Airport, 
is listed in inches of mercury. 
Hourly rainfall, in inches, was measured at the study site. 
T = trace. 
Elapsed t ime is referenced to 1805 hrs., 9 August, 1969. 
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ELAPSED BAROMETRIC HOURLY ELAPSED BAROMETRIC HOURLY 
DATE T tME TIME PRESSURE RAJNFALL DATE TIME TIME PRESSURE RAINFALL 
080969 1900 055 29•790 081369 300 4855 30.020 
080969 2000 115 29,790 081369 400 4915 30.020 
080969 2100 175 29t770 081~69 sao 497!1 30.020 
080969 2200 235 29,760 081369 600 5035 30t010 
080969 2300 295 __ 29. 760 oe 1369 700 5095 30,025 
081069 0 355 29.770 081369 800 5155 30t030 
081069 100 415 29.760 081369 900 5215 30 . 060 
081069 200 475 29.750 081369 1000 5275 30.070 
081069 300 535 29.740 081369 1100 5335 30.065 
081069 400 595 29.730 061369 1200 5395 30.065 o.eo 
081069 500 655 29.720 0813 69 1300 5455 30.060 Ot03 
081069 600 715 29t740 0813 69 1400 5515 30t 070 T 
081069 700 775 29.750 081369 1500 5575 30t060 
081069 800 835 29.760 061369 1600 5635 30 t 060 
081069 900 895 29t775 081:169 1700 5695 30t050 
081069 1000 955 29t 770 0 Al369 1800 5755 30t040 
081069 1100 1015 29.785 0813 69 1900 5815 30.040 
081069 1200 1075 29.770 061369 2000 51175 30t040 
081069 1300 1135 29t750 081369 2100 5935 30t050 
081069 1400 1195 29o 770 081369 2200 5995 30.060 
081069 1500 1255 29 o770 081369 2300 6055 30 o080 
081069 1600 1315 29.770 o . 81 081469 0 6115 30.090 
081069 1700 1375 29o780 081469 100 6175 30.080 
081069 1800 1435 29o7BO 081469 200 6235 30.075 
0 81069 1900 1495 29 o810 081469 ~00 6295 30.060 
081069 2000 1555 29.810 081469 400 6355 30.060 
061069 2100 1615 29o810 081469 500 6415 3 0.060 
08 1069 2200 1675 29.810 081469 600 6475 ~ 0 . 060 
081069 2 300 1735 29a830 081469 700 6535 30.060 
081169 0 1795 29t860 081469 800 6595 30a070 Ot05 
081169 100 1855 29a850 081469 900 6655 30o080 
081169 200 191 ~ 29aB50 081469 1000 6715 30.005 
oe 1169 300 1975 29 . 820 091469 1100 677 5 30.090 
081169 400 20 35 29•820 081469 1200 6835 30t090 
081169 500 2095 29 . 820 081469 1300 6695 3 0 .070 
081169 600 2155 29.820 0 8 1469 1400 6955 30. 050 
081169 700 2215 29.840 081469 1500 7015 30o 0 60 
081169 800 2275 29.840 081469 1600 70?5 30 tO 60 
0.81169 900 2335 29 o840 08 1469 1700 7135 30 .o 80 
08 1169 1000 2395 29.845 0 81 469 1800 7195 30.060 2o22 
081169 1100 2455 29 o870 081469 1900 7 255 30.055 o.22 
081169 1200 2515 29 · 880 081469 2000 7315 30.0 6 0 
081169 1300 2575 29.865 0 8 1469 2100 7375 30 . 070 
081169 1400 2635 29.855 081469 2200 7435 30 . 070 
081169 150 0 2695 29o850 081469 2300 749S 30 .080 
081 169 1600 2755 29o850 081569 0 7555 30 . 090 
081169 1700 2815 29o850 081569 100 76 15 30.075 
081169 1800 2875 29. 870 081569 200 7675 30.080 
081169 1900 293 5 29.870 081569 300 773~ 3 0 . 08 5 
061169 2000 2995 29.680 081569 40 0 7795 30.090 
061169 2100 3055 29.910 081569 500 7855 30.090 
081169 2200 311; 29.920 061569 600 791 5 30t090 
081169 2300 3175 29.930 081569 700 7975 30tl 05 
081269 0 3235 29.930 081569 800 8035 30.115 
08 1269 100 ~29:i 29 . 930 081569 900 8095 30.130 
0 81269 zoo 3355 29 . 930 081569 1000 8155 3 0 t140 
081269 300 3415 29 .920 061569 1100 9215 3 0 al30 
081269 400 3475 29.910 081569 1200 8275 30.1.25 
081269 500 3535 29t920 081%9 1300 9335 30.1.10 
081269 600 3595 29t930 081569 1400 8395 30.095 
081269 700 3655 29 o950 081569 1500 8455 30o070 
081269 800 3715 29 e960 08 1569 1600 '3 515 30.065 
081269 900 3775 29 t 980 081569 1700 8575 30 t 050 
081269 1000 38 35 29.995 081569 1800 8635 30.~70 
081269 1100 3895 30.000 081569 1900 8695 30t060 
081269 1200 3955 30.010 o e 1569 2000 9755 30 t 070 
081?69 1 300 4015 30 . 010 081569 2100 '3815 30.070 
081269 1400 40 75 30 ·010 081569 2200 88 75 3 0 . 080 
081269 1500 4135 30.000 081569 2300 S935 30.07 0 
081269 1600 4195 29,990 0 81669 0 8995 30t01!0 
081269 1700 4255 30.000 081669 100 'l055 30t080 
081259 1800 4315 30.000 081669 200 tillS 30.070 
081269 1900 4375 29.990 081669 300 ()17 5 30.075 
081 269 2000 4435 29 a990 081669 400 92 35 30.065 
081269 2100 4495 30t000 081669 500 929 5 30• 065 
081269 2200 455 5 30 . 030 081669 600 'l355 30t065 
081269 2 300 461 5 30 . 030 081669 700 9415 30.070 
081369 0 4675 30.030 oe1669 800 9475 30.070 
081369 100 4735 30.030 01!1669 900 9535 30t060 
08 i369 200 479 5 30.020 C!! H.69 lOCC QS9S 30o06C 
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ELAPSED BAROMETRIC HOURLY ELAPSED BAROMETRIC HOURLY 
DATE TI!"E TIME PRESSURE RAINFALL DATE Tli"E TIME PRESSURE RAINFALL 
081669 1100 9655 30o040 081969 1900 14455 29,850 
081669 1200 9715 30o0)0 091969 2000 14515 29o840 
081669 1300 9775 30o010 081969 2100 14575 29o830 
081669 1400 9835 30t000 081969 2200 14635 29o ·830 
08 1669 1500 9A95 29 e9AO 081969 2300 14695 29o830 
081669 1600 99~5 29 • 980 082069 0 14755 29o820 
081669 1700 10015 29 o960 082069 100 14815 29.820 
081669 1800 10075 29 o950 082069 200 14875 29.~!10 
081669 1900 10135 29o940 082069 300 14935 29o780 
081669 2000 10195 29o930 082069 400 14995 29.770 
081669 2100 10255 29 o940 oezo69 500 15055 29o730 
081669 2200 103 15 29o940 082069 600 15115 29o710 
081669 2300 10375 29o940 08 2069 700 15175 29o700 
oel769 0 10435 29 o950 082069 800 15235 29 o690 
081769 100 10 495 29 o945 082069 900 15295 29o660 
081769 zoo 10555 29o9 30 082069 1000 15355 29 o630 T 
081769 300 10615 29 o920 082069 1100 15415 29.610 Oo01 
081769 400 10675 29 o915 082069 1200 15475 29o570 Oo06 
081769 500 10735 29 .910 082069 1300 15535 29.550 Oo01 
081769 600 10795 29 .925 082069 1400 15595 29.590 
081769 700 10855 29 o930 082069 1500 15655 29•650 
081769 800 109 15 29 o940 082069 1600 15715 29 o690 
081769 9 00 10975 29o960 082069 1700 15775 29 o730 Oo08 
081769 1000 11035 29o950 082069 1800 15835 29o770 
081769 1100 11095 29 o9 50 082069 1900 15895 29o780 
081769 1200 11155 29 o950 0 82069 2000 15955 29o800 
08 1769 1300 1121, 29 o940 082069 2100 16015 29 o81 0 
081769 1400 11275 29o925 082069 2200 16075 29o830 
081769 1500 11335 29 o9ZO 082069 2300 16135 29o830 
081769 1600 11395 29 o900 082169 0 16195 29.850 
0 8 1769 1700 11455 29 o900 082169 100 167.55 29.650 
081769 1800 11515 29.900 082169 200 16315 29o850 
081769 1900 11575 29 . 900 082169 300 16375 29o845 
081769 2000 11635 29o910 082169 400 16435 29.860 
081769 2100 11695 29 o930 082169 500 16495 29.e7o 
081769 2200 11755 29o950 082169 600 16555 29o880 
081769 2300 11815 29.950 082169 700 16615 29o905 
081869 0 11875 29 o950 082169 800 16675 29o920 
081869 100 11935 29 o960 082169 900 16735 29o930 
081869 200 1 1995 29 o960 082 169 1000 16795 29o940 
081869 300 12055 29 o950 0821 69 1100 16855 29o950 
081869 400 12115 29 o950 0!12169 1200 16915 29t950 
081869 500 12175 29 o960 082 169 1300 16975 29o950 
08 1869 600 12235 29 o975 082169 1400 17035 29o960 
081869 700 12295 29•900 082 169 1 500 17095 29o960 
0!!1869 600 12355 30o000 082169 1600 17155 2 9 o960 
081869 900 12415 30.000 082169 1700 17215 29o960 
081869 1000 12475 30o000 0821 69 1AOO 17275 29o955 
081869 1100 12535 30o000 0821 69 1900 17335 29.950 
081&69 1200 12595 29o990 082169 2000 173'lS 29 o950 
081869 1300 12655 29o980 082169 2100 17455 29 o970 
081869 1400 12715 29 o960 082169 2200 17515 30oOOO 
081869 1500 12775 2 9o 940 082169 2300 17575 30.000 
081869 1600 12835 29 o930 082269 0 17635 30o010 
081869 1700 12895 29 o9ZO 082269 100 17695 30o000 
081869 1800 12955 29 o930 0!1 2269 200 17755 30t000 
081869 1900 130 15 29 o9 30 082269 300 17A15 29.990 
081869 2000 13075 29 . 930 082269 400 17875 30o000 
OA1869 2100 13135 29 t 950 082269 500 17935 30o015 
081869 2200 1 ~195 29o940 08226'l 600 17995 30.020 
081869 2300 13255 29 o940 082269 700 18055 30.030 
081969 0 13315 29o930 062269 600 18115 30.050 
081969 100 13375 29o930 06 2269 900 18115 30o060 
081969 200 13435 29 o920 082269 1000 18235 30.060 
081 9 69 300 13495 29. 910 082269 1100 18295 30o070 
081969 400 135'.15 29o910 082269 1200 18355 30o080 
081969 500 13615 29o905 082269 1300 184H 30t080 
081969 600 13675 29o9l0 08 2269 1400 18475 30 .080 
0! 1969 700 13735 29.920 082269 1500 18535 30o070 
081969 800 13795 29o920 082269 1600 18595 30o060 
081969 900 13!155 29o920 082269 1700 18655 30.060 
081969 1000 13915 29•910 082269 1800 18 715 30o050 
081969 1100 13975 29o910 082269 1900 18775 30o050 
081969 1200 14035 29o900 082269 2000 18835 30o050 
081969 1300 14095 29 o890 0 82269 2100 18895 30o070 
081969 1400 14155 29 o880 082269 2200 18955 30o080 
081969 1500 14215 29 oB70 082 ?.69 2300 19015 30o090 
081'l69 1600 14275 29o860 082369 0 19075 30o090 
081969 1700 14335 29 o850 082369 100 19135 30 . 095 
01'!1969 1800 14395 Z9 , 850 08Z369 zoo 19195 3Q , 090 
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ELAPSED BARO'IETf~ !C HOURLY F. LAPSED BARO'-~ETRIC HOURLY DATE TI ME TIME PRESSURE RAINFALL DATE T!ME T I ME PRESSURE RAINFALL 
082369 300 19255. 30 . 090 082669 1100 24055 29 . 880 
og2369 400 19315 30e090 082669 1200 24115 29 o880 
062369 500 19375 30o100 082669 1300 241 n 29.87 0 
082369 600 19435 30.105 082669 1400 24235 29o880 
082369 700 19495 30 . 115 01!2669 1500 24295 29.860 
082369 800 19555 30o120 082669 leOO 24355 29o850 
082369 900 19615 ~0 . 130 082669 1700 7.4415 29o835 
082369 1000 19675 30 o130 082669 1800 244 75 29o835 
082369 1100 19735 30 o140 082669 1900 24535 29.845 
082369 1200 19795 30 o150 082669 2000 24595 29.670 
082369 1300 19855 30 ol40 082669 2100 24655 29 . 900 
082369 1400 19915 30 o140 082669 2200 24715 29 . 920 
082369 1500 19975 30o130 082669 2300 24775 29.940 
082)69 1600 20035 30. 120 082769 0 24835 29 o960 
082369 1700 20095 30o 110 082769 100 24119.5 29 o980 
082 369 1800 20155 30.110 082769 200 24955 29.970 
082369 1900 20215 30.1 10 082769 300 250 1 5 29o980 
082369 2000 20275 30o 115 082769 400 25075 29. 990 082369 2 100 20335 30 ol20 062769 500 25135 30.000 082369 2200 20395 30 . 130 082769 600 25195 30.010 082369 2300 20455 30o l30 082769 700 25255 30.05!> 082469 0 20515 30 o120 082769 1!00 25315 30o080 082469 100 20575 30 . 105 082769 900 25375 30olOO 082469 200 20635 30o095 082769 1000 2 54 35 30 ol03 082469 300 20695 30o090 082769 1100 25495 30 . 160 082469 400 20755 30o090 0 82769 1200 2 55 55 30 o 160 082469 500 20815 30o 100 082769 1300 256 1 5 30o160 082469 600 20'875 30 . 10 5 082769 1400 256 75 30 o 160 082469 700 10935 30.1 20 082769 1500 25735 30.160 082469 BOO 20995 30 o12 5 082769 1600 25795 30 o150 082469 900 21055 30o110 082769 1700 258 55 30.150 082469 1000 21115 30. 100 082769 1800 25915 30 . 155 082469 1100 21175 30oll0 082769 1900 25975 ~0.160 082469 1200 21235 30o100 082769 2000 26035 30o170 082469 1300 21295 30 . 080 082769 2100 26095 30ol90 082469 1400 21355 30o070 082769 2200 26155 30 o200 082469 1500 21415 30 · 050 082.769 2300 2.6215 30.210 082469 1600 21475 30 o040 082869 0 262 75 30 . 2. 15 082469 1700 21535 30 • 030 082869 100 26335 30o220 082469 1800 21595 30 o020 082.869 200 26395 30o2.25 082469 1900 21655 30o005 0821169 300 26455 30 o230 082469 2000 21715 30. 000 082869 400 26515 30 o230 082469 2100 21775 30. 015 082869 500 26575 30 . 230 082469 2200 211135 30o020 082869 600 26635 30o23S 082469 2300 21895 30. 020 082869 700 266 95 30o240 082569 0 2 1955 30o015 082869 BOO 26755 30o255 082569 100 2 2015 30 . 010 082869 900 26815 30 . 260 082569 200 22075 29 . 990 0 82869 1000 268 75 30 . 270 082569 300 22135 29 o960 
oeze69 1100 26935 30 . 280 082569 400 22195 29 . 980 082'369 1200 26995 30 . 285 082569 500 22255 29o970 082869 1300 27055 30.28 0 082569 600 22315 29 o970 062869 1400 27115 30.280 0~2569 700 22375 29.980 082869 1500 21175 30o260 062569 BOO 22435 29 o980 082A69 1600 27235 30. 250 062569 900 22495 29o 990 082869 1700 27295 30.245 082569 1000 22555 29.980 082869 1800 27355 30o240 082569 1100 22615 29 . 9!10 062869 1900 27415 30o240 082569 1200 22675 29.970 082869 2000 27475 30.240 082569 1300 2273 5 29. 950 082869 2100 27535 30o250 082569 1400 22795 29 o940 082869 2200 27595 30 o255 082569 1500 22855 29o920 082869 2300 27655 30.255 082569 1600 2 2915 29 o900 08296 9 0 27715 30 o255 082569 1700 2 2975 29 . 890 082969 100 27775 30 o255 062569 1600 23035 29 o6BO 062969 200 27835 30 . 235 062569 1900 23095 2<1 · 680 082969 300 27895 30o230 062569 2000 23155 29o680 082969 400 27955 30o230 062569 2100 ?3215 29 . 885 082969 500 28015 30o220 082569 2200 23275 29.900 082969 600 28075 30o220 082569 2300 23335 29. 900 082969 700 28 1 35 30o240 082669 0 23395 29. 900 082969 eoo 28195 30a 240 082669 100 2 3455 29 o900 082969 900 28?.55 30.250 082669 200 23515 29 . 890 082969 1000 28315 30 . 250 OA2669 300 23575 29 . 880 OS2969 1100 2837 5 30o250 082669 400 2~635 29 . 860 082'169 1200 28435 30 . 230 082669 500 2')695 29 o850 082'1&9 1300 28495 30.220 087.6i-9 600 2)755 29 . 860 082969 14:)0 28~55 30 .200 0826~9 700 ?38 1 s 29 . 860 082'169 1500 28615 30 o180 082669 600 238 75 29 . 880 082969 1600 28675 30 . 170 082669 900 ?3935 29 . 670 082969 1700 28735 30.170 082669 lOOO 2 3995 29 o870 08~969 l P.OO 28795 30t165 
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ELAPSED BAROMETRIC HOURLY ELAPSED BAROMETRIC HOURLY 
DATE TIME TIME PRESSURE RAINFALL DATE TIME TIME PRESSURE RAINFALL 
082969 1900 28855 30 ol60 090269 300 33655 30.100 
082969 2000 28915 30o170 090269 ~tOO 33715 30 o100 
082969 2100 26975 30 . 185 090269 500 33775 30.090 
082969 2200 29035 30o185 090269 600 33835 30 o080 
082969 2300 29095 30o185 090269 700 33895 30 o100 
083069 0 29155 30o190 090269 800 33955 30oll0 
083069 100 29215 30 o180 090269 900 34015 30·105 
083069 200 29275 30 . 170 090269 1000 34075 30.100 
083069 300 29335 30 .no 090269 1100 34135 30o100 
083069 400 29395 30,170 090269 1200 34195 30o090 
083069 500 29455 30 ol60 090269 1300 34255 30 o070 
083069 600 29515 30ol80 090269 1400 34315 30 . 060 
083069 700 29575 30.200 090269 1500 34375 30 o040 
083069 800 29635 30.220 090269 1600 34435 30 . 030 
083069 900 29695 30o22 0 090269 1700 34495 l0o030 
083069 1000 29755 30o230 090269 1eoo 34555 30 . 040 
083069 1100 29815 30 . 240 090269 1900 3 4615 30. 040 
083069 1200 29875 l0 o24 0 090269 2000 34675 30 o040 
083069 1300 29935 30 o230 090269 2 100 34735 30.060 
083069 1400 29995 30 o220 090269 2200 34795 ~0 . 070 
083069 1500 30055 30 . 200 090269 2300 34855 30 o080 
083069 1600 30115 30o180 090369 0 34915 30 . 080 
083069 1700 30175 30 . 170 090369 100 34975 30 . 080 
083069 1800 30235 30 . 180 090369 200 35035 30o070 
083069 1900 30295 30ol60 090369 300 35095 30 . 060 
083069 2000 30355 30o l60 090369 ltOO 35155 30o060 
083069 2100 30415 30 . 200 090369 500 35215 30 . 070 
083069 2200 30475 30 . 210 090369 600 35275 30o080 
083069 2300 30535 30 o210 090369 700 35335 30 o090 
083169 0 30595 30o210 090369 800 35395 30.1 10 
083169 100 30655 30o210 090369 900 35455 30.110 
083169 zoo 30715 30t210 090369 1000 35515 30oll0 
083169 300 30775 30 . 200 090,69 1100 35575 30 ol10 
083169 400 30835 30 o210 090369 1200 35635 30 o115 
083169 500 30895 30 . 210 090369 1300 35695 30 o100 083169 600 30955 30.210 090369 1400 35755 30 o090 083169 700 31015 30 o230 090369 1500 35815 30 . 070 083169 800 31075 30 o240 090369 1600 35875 30o050 083169 900 31135 30o250 090369 1700 35935 30 o050 083169 1000 31195 30 . 260 090369 1800 35995 30o055 083169 1100 31255 30o260 090369 1900 36055 30 . 0b0 083169 1200 31315 30o260 090369 2000 36115 30 . 070 083169 1300 31375 30,250 090369 2100 36175 30o080 063169 1400 31435 30.230 090369 2200 36235 30 o090 083169 1500 31495 30 o2 20 090369 2300 36295 30 . 090 083169 1600 3 1555 30o200 090469 0 36355 30 . 095 083169 1700 H615 30 tl 90 090469 100 36415 30 . 100 083169 1800 3 1675 30.190 090469 200 36475 30 o090 083169 1900 31735 30o 190 090469 300 36535 30.090 083169 2000 31795 30o200 090469 400 36595 30o090 083169 2100 311155 30. 220 0904b9 500 3b655 30 o090 083169 2200 31915 30.220 090469 600 36715 30 o100 083169 2300 31975 30. 220 090469 700 36775 30 . 120 090169 0 32035 30 o2 10 0 90469 800 36835 30o120 090169 100 32095 30.210 090469 900 36895 30 • 120 090169 200 32155 30o210 090469 1000 36955 3 0 o140 090169 300 32215 30 o200 0 90469 1100 37015 30 . 135 0 901 69 400 32275 30 . 200 090469 1200 37075 30 . 130 090169 500 32335 30o210 090469 1300 37135 30 . 120 090169 600 32395 30o205 090469 1400 37195 30• 120 090169 700 32455 30 o210 090469 1500 37255 30 oll0 090169 800 32515 30 . 215 090469 1600 37315 30 oll0 090169 900 32575 30 . 210 090469 1700 37375 30 . 100 090169 1000 32635 30. 210 090469 11100 3743') 30 o090 
090169 1100 32695 30 o20 5 090469 1900 37495 30 o080 
090169 1200 32755 30ol95 090469 2000 37!">!">5 30 ol00 
090169 1300 ~ 2815 30o l65 090469 2100 37615 30 o 130 
090169 1400 32875 30 . 160 090469 2200 37675 30 o130 
090169 1500 32935 30 o160 090469 2300 3773 5 30 o140 
090169 1600 32995 30 o l40 090569 0 37795 30 o 140 
0901h9 1700 33055 30 ol30 090569 100 37855 3 0o140 
090169 1!100 33115 30 ·1 20 090569 200 3 7915 30 . 130 
090169 1900 33175 30 o12 0 090569 300 37975 30 o130 
090169 2000 33235 30 o1 30 090569 400 38035 30 o l30 
090169 2100 33295 30 o140 090569 500 38095 30 o l40 
090169 2200 33355 30 o1 40 090569 600 38155 30o140 
090169 2300 33415 30 o1 40 090569 700 38215 30 ol60 
090269 0 33475 30.1 30 090569 POO 38275 30 o l65 
090269 100 33535 30 o120 090569 900 38335 30 o l70 
090269 200 33595 30 ollO 090569 100C 38395 30o170 
ELAPSED 1\AAO"lETRIC HOUHL.Y fLAP SED 1\AfU)MfTfliC HOURL.V 
DAlE T I._.E TIME VRESSUR£ RAJ Nf ALL DATE TIME TIME I'Rf'\SVA£ RA I hf loLL. 
090~69 1100 38.~!1 30ol7!1 090~69 1900 loH~' 2?o7tl0 
090~69 1200 )851!1 30.170 090869 2000 43315 29.760 
090~69 1300 lesn l Ool'!!> 090A69 2100 toH75 29. 7'>0 
090~69 1400 )863S lOol~O 090869 2200 4:\4H 29t .,,0 Oo02 
090~69 1500 38695 lOol!~ 090A69 2300 .. ~495 29.690 
090569 1600 387~5 l0ol20 090969 0 43!1!1!1 29.680 
090569 1700 38815 30o120 090969 100 436U 29o670 
090569 1800 38875 l0ol20 090969 200 43t.H 29,64'} 
090569 1000 38935 l0ol30 090969 300 437H 29.!195 
090569 2000 38995 30o130 090969 400 4)79!1 29o!l80 
090569 2100 39055 30.145 090<169 500 4 )A 55 29,,90 
090569 2200 39115 30ol3~ 090969 600 43915 29t600 
090569 2300 )9175 30,135 090959 700 43975 29.6)5 
090669 0 39235 30o140 090969 800 4403S 29.685 
090669 100 39295 30ol30 090969 900 44095 29.720 OoU 
090669 200 39355 30ol30 090969 1000 4415!1 29o750 
090669 300 39415 30ol20 090'l69 llOO 44215 29o780 
090669 400 39475 30oll0 090~69 1200 44215 29o800 
090669 500 39535 30.110 090'l69 1300 44335 29.810 
090669 600 39595 30ol10 090969 1400 44395 29.610 
090H9 700 39655 30o120 090969 1500 44455 29oS10 
090669 600 39115 30o120 090969 1600 44515 29o610 
090669 900 39775 30,110 090969 1700 44575 29o620 
090669 1000 39835 30ol20 090969 1800 446;35 29•840 090669 1100 39895 30oll0 090969 1900 41o695 29o870 090669 1200 39955 30.100 090969 2000 44755 29o860 090669 1300 40015 30ol00 090969 2100 44815 29t920 090669 1400 40075 30o070 090969 2200 44875 29o930 090669 1500 40135 30o050 090969 2300 44935 29o940 090669 1600 40195 30o020 
090669 1700 40255 3o,ooo 
090669 1800 40315 29•990 
090669 1900 40375 29•980 
090669 2000 40435 29o990 
090669 2100 40495 30.010 
090669 2200 40555 30.010 
090669 2300 40615 30.020 
090169 0 40675 30,020 
090769 100 ... 0735 30oOiO 
090769 200 40795 29t 990 
090769 300 40855 29o980 
090769 400 40915 29 o970 
090769 500 40975 29o980 
09076.9 600 41035 29o980 
090169 700 41095 29o990 
090769 800 41155 30,000 
090769 900 41215 29t990 
090769 1000 41275 3o.ooo 
090769 1100 41335 30.000 
090769 1200 41395 29 o9 80 
090769 1300 41455 29o960 
090769 1400 41515 29o940 
090769 1500 41575 29o920 
090769 1600 41635 29o960 
090769 1700 41695 29o900 
090769 1800 41H5 29 o890 
090769 1900 41815 29.890 
090769 2000 41875 29o690 
090769 2100 41935 29t910 
090769 2200 41995 29o920 
090769 2300 4205'.i 29o910 
090869 0 42115 29o910 
090869 100 4 2175 29o910 
090869 200 42235 29,900 
090869 300 42295 29o890 
090869 400 42355 29.880 
090869 500 42415 29oBBO 
090869 600 42475 29o875 
090869 700 42535 29.875 
090!!69 BOO 42595 29o885 
090869 900 42655 29oB90 
090A69 1000 42715 29•880 
090e69 1100 42775 29.870 
090869 1200 42835 29t860 
090869 1300 42895 29o840 
090869 1400 42955 Z9o830 Oo45 
09CA69 1500 430lS 29o790 
090~69 1600 4 3075 29o800 
090~69 1700 43135 29.790 
090869 1800 43195 29.780 Oo34 
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Appendix VI 
TIDE DATA 
A mean-tide-level datum for the bubbler-gage record at the site 
was obtained by simult-aneous comparisons of highs and lows with the 
record from the U. s. Coast & Geodetic Survey 1 s Virginia Beach tide 
station, located approximately 9 km to the south. A hiatus in the 
record from o6oo hours, 08/12/69, until 1745 hours, 08/14/69, oc~urred 
due to instrument malfunction. 
The tidal elevat ions given in this appendix have been referenced 
to mean-sea-level datum ( 11bench-mark11 datum); the elevations are thus 
referenced to the same datum as the water-t able elevations of Appendix 
III. 
The tide record l'ras digitized at 15-minute intervals and t i dal 
heights are given in cent imet ers above or below mean sea level. 
Elapsed time is referenced t o 1805 hours, T.M. 6o0W., 9 August,1969. 
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ELAPSED TIDAL ELAPSED TIDA L. ELAPSED TIDAL 
OA TE TIME T !ME HEIGHT DAT E TI ME TIME HEIGHT DATE TIME TIME HEIGH. 
0~10(,9 0100 415 - 26 081069 2100 1615 35 081169 1700 2815 28 
081069 0115 4)0 - 26 061069 2115 1630 35 081169 1715 2630 35 
0810(,9 0130 445 - 23 081069 2130 1645 32 081169 1730 2845 38 
0810(,9 0145 460 - 20 0111069 2145 1660 26 081169 1145 2860 44 
0"11069 0200 475 - 20 081069 2200 1675 20 081169 1800 2675 48 
08101,9 021') 490 - 7.3 0!!1069 2215 1690 14 081169 1815 2890 54 
0"110F>9 0230 505 - 26 ()81069 2210 1705 11 081 169 1830 2905 60 
0810(,9 0245 52 0 - ?6 081069 2245 1720 8 08J169 1845 292 0 63 
Ofll069 0300 535 - 16 081069 2300 1735 2 081169 1900 2935 63 
011 10(,9 0315 550 -16 081069 2315 1750 - 10 081169 1915 2950 63 
OA1069 0130 565 -1 3 OA 106<;1 2330 1765 -to 081169 1930 2965 66 
0R101,9 1'\345 ~AO -10 061069 2345 1780 -13 081 169 1945 29110 66 
OA10f>9 040(') 595 -7 ()91169 0000 1795 • 20 081169 2000 2995 69 
OA10F>9 0415 610 -4 0 81169 0:115 1610 - 23 061169 2015 3010 66 
OA10f>9 04~0 625 - I 081169 003 0 1825 "23 061169 2030 3025 66 
0810F>9 0445 640 5 0 81 1-69 0045 1840 - 26 081169 2045 3040 63 
Oll10f>9 () 500 655 11 081169 0100 ill'S~ - 29 081 169 2100 3055 63 
0!!1069 0 515 670 17 08116 9 0115 1870 - 32 081 169 2115 3070 60 
l')fll0h9 (l 53('1 685 23 0 61 169 0130 1885 - 29 081169 2130 3CH 5 57 
OF110b9 0 54 5 700 29 081169 0 145 1900 - 32 081169 2145 3100 54 
OA10f>9 0600 715 32 081169 l'l200 1915 - 32 081169 2200 3115 48 
0Rl0f>9 0615 730 32 0811-69 0215 1930 - 29 081169 <'215 3130 41 
01110f>9 06~0 745 32 081169 0230 1945 - 2') 0 8 11 &9 2230 3145 38 
ClfllOF>9 Of>4 5 760 29 061169 0245 1960 - 23 081169 2245 3 160 35 
Olll0l'l9 Cl700 775 ?6 0 Al169 0300 1975 - 23 061169 2300 3175 29 
0Al069 071 ~ 790 26 081169 0315 1990 " 20 081169 2315 3190 23 
0111069 0730 805 26 06 1169 0330 2005 -16 061169 2330 3205 l7 
0~10l'l9 0745 A20 23 081169 0345 2020 - 7 081 169 2345 3220 11 
0810F>9 oson 835 29 061169 0400 2035 - ) 081269 0000 3235 5 
OQ10h9 0 ~I 5 650 23 081169 0415 2050 s 081269 0015 3250 2 
Olll0h9 083!\ A65 20 1)81169 0430 2065 B 081269 0030 3265 0 
08106-9 o a4s 880 14 061169 0445 2080 11 081269 0045 32:10 - 3 
081069 0900 895 8 0 81169 0500 2095 17 061269 OICO 3295 - 10 
0'11069 0915 910 5 081169 0515 2110 23 061269 011 5 3310 - l3 
01110f>9 0930 925 -1 0111169 0530 2125 29 081269 0130 3325 - 16 
081069 0945 940 - 4 OS1 169 0545 2140 35 081269 0145 33 40 - zo 
0111069 1000 955 - 7 081169 0600 2155 44 08 126'> 0 200 3355 - 20 
061069 1015 970 - 13 08 1169 0615 2170 44 08 1269 0215 3370 - 20 
OR10f>9 1030 9A5 -16 08 1169 0630 2165 44 081269 0230 3365 -zo 
0!11069 1045 1000 - 23 081169 D645 2200 44 081269 0?.45 341)0 -16 
0~1069 110() 1015 - 26 081169 0700 2215 48 081269 0300 3415 - 13 
0810(,9 1115 1030 - 29 06ll.J9 0715 2230 41 061269 031 5 34'3 0 -13 
o~tOl'l9 1130 1045 -2 ') 081169 0730 2245 44 081269 0330 3445 -1 0 
081069 1145 1060 -29 06 1169 074 5 2260 44 081269 0345 3460 -7 
OA1069 1 ?OC' 1075 -n 08 11A9 OAOO 2275 44 081269 0400 '3475 -4 
061069 1215 1090 -3 5 0 81169 0615 2290 41 081269 0415 34<;0 -1 
OA 1069 1230 1105 - 35 08 1169 08 30 2305 36 061269 0 430 350'5 .. 
0811)69 124 5 1120 -35 081169 0845 2320 35 OB 1269 0445 3520 t; 
0~ 1 01'.9 1300 1135 -32 0All69 O'lOO 2335 32 081269 0500 3535 ll 
OA 101>9 1315 11 50 - 32 08 1169 0915 ?.3 50 29 081269 0515 3550 17 
0!110F>9 13~0 1165 - 29 0611(,9 0930 2365 29 081269 0530 356'5 29 
0!11069 1345 111!0 - 7.3 (18 1169 0945 2380 23 081269 0545 3580 35 
oq10~<J 1400 1195 - n 0 81169 1000 239; 23 081269 0600 3595 44 
0810f>9 1415 1210 - 23 081169 1C15 2410 17 0!!1469 1745 7 180 0 {\Al06'l 14~(\ 1225 - 7.3 {l8U69 1030 2425 )4 0814(..9 1~00 7195 5 
08 1 0~9 1445 17.40 - 20 061169 1:.'45 2440 11 081469 1815 7210 8 
0~ 101>9 150 (1 1255 -13 08 1169 1100 2455 5 061469 18'30 7225 17 
081069 1515 1270 -4 0 81169 11! 5 247\J -1 08}469 1845 7240 20 
0810~9 15~0 12115 - 1 091169 113:J 2485 - 7 081 469 1900 7255 29 
0~1069 1545 1300 6 081169 114 5 2500 - 10 081469 1915 7270 32 
(1~1(\f-0 11'>00 1315 14 (1111169 1200 2515 
- 16 0 81469 1930 728 5 3':> 
08101'>9 lf> 15 1330 20 ('181169 1215 2530 - 20 OIH<.69 1945 7300 36 
OA!Of>9 }(,3(1 1345 23 ()131169 1230 254 5 - 20 081469 2000 7315 41 
0111069 1645 l%0 29 08 1169 1245 2560 - 26 081469 2C15 7330 48 ()Q!()I'>Cl 170:1 1375 3A Oll1169 1300 2575 - 2? :J81469 203:) 7345 51 
nA!0!>9 171 c; 1390 41 081169 1'315 2590 - 26 (181469 2045 7360. 54 
0~101'>9 173(1 1405 51 0~1169 1 ~30 2605 - 23 061469 2100 7375 57 
0!110f-9 1745 14 20 54 OA1169 1345 2l'l20 - 23 081469 2 115 739 0 60 
OF1101'>9 1800 1435 57 081 169 1400 2635 - 2f> 081469 2130 740 5 60 
OFi l Ot-9 1 ~ 15 14 50 63 081169 1415 2650 
- zo 081469 2 145 7420 60 
(1~10(,9 lP.?O 1465 63 0 ~1169 1430 2665 -1C 0811.69 22ClC 7435 57 
0!'1 1(16'1 1845 14fl0 60 Ollll69 1445 ?680 - 10 081 1·69 2215 7450 57 
OA 10f>9 \9(10 1495 60 0A ll 69 lSOO 2695 - 7 081469 2 230 7465 54 ('" 101\9 1915 1510 57 0 81169 1':> 15 :!71 0 -7 081469 2245 7480 54 ('<>l(lf-'1 19~~ 1525 57 !181169 15 30 272 5 - 1 061469 2300 7~95 51 
0Al069 194 5 1540 51 C81169 154S 2740 2 081469 2 31:, 751 0 4<• 
t'P.1(l!'>9 200t' 1555 51 r1All69 1600 2755 e 061469 233:) 752 5 41 
0C.10f,9 ;>015 157C 4~ ()111169 1615 2770 17 081469 2 345 7 54 0 3:. 
OA ! Of>9 70'30 15!!5 38 081169 1'>30 2785 20 081569 O~)OC 75~5 32 
AAo.A~A 
V~1VC"o-, /04:; i600 . A 'c ;..A ......... vo 1 l ::,~1 1,;45 2800 ~& ~6i5A-i JCi5 7570 26 
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ELAPSEO TE>AL HAPS f.!) TIDA L. ELAPSE D TIDAL 
OA TE TI'~E TI ME t-'E!GHT DATE TI..,E T l~t ~ti:.I Grl T DATI:: T (V.t T [ ,':E HUGrlT 
I') A1569 OO'HI 758 5 2'3 081569 2030 6785 35 081669 1630 9985 - 28 
0'1]569 0045 7600 14 081569 2045 8800 38 081669 1645 10000 - 29 
M1569 1)100 7(, 15 l) 081?69 2100 ~SIS 44 081669 17~0 10015 - 32 
0111569 1)115 7630 2 08 1569 2115 8830 46 081669 1715 1003C - 32 
M 1"f-9 0 130 7645 - 4 0'11559 213~ 6845 51 031669 l13:! 10045 - 35 
!'Hl1569 0 145 7660 -7 081 569 2145 8860 54 06166 9 1745 1006C -3? 
ll•i56C) 0200 7675 -1 3 oel559 2200 11 875 54 081669 1600 100H - 29 
(1'1 [569 M15 7690 - ?.0 nl!l%9 2215 8890 54 081669 l fl l5 10090 - 29 
M l 569 ll2 'Hl 7705 - 26 ::?.1569 2230 1\905 54 081669 1830 l:J 105 - 23 
llAl569 0245 7720 - 29 ')815(,'1 2245 8920 5 1 081669 1845 10120 - 20 
0'1 1569 1)300 7735 - 32 :181569 2300 8935 5 1 01.! 1669 1900 1013 5 - 16 
OA 1569 0315 7750 -35 C01569 2315 8950 48 08 1669 1915 10150 - 13 
0~1 %9 ()33:1 7765 - 35 OA 156CJ 23 30 8965 '•4 081669 19 3:l 10 165 - 7 
O~l S69 (1345 7780 -3 5 ()~ 1569 2'345 8980 41 081669 1945 1C1tl0 -1 
11Al5fl'1 !'400 7795 -3 5 r.A1669 0000 8995 38 08166 9 2000 1019 5 1 
0~1569 0415 7810 - 35 08 1669 001 5 9010 35 081669 20 15 10210 a 
()~ 1 569 0430 7.0.25 -3 ?. OA 1669 00~0 9025 29 081669 2030 10 22 5 14 
08)5()9 0445 7a4o -3 2 0Blfl69 OC45 90 <. 0 26 0~1 669 2045 10240 20 
0~ 1 569 0500 7~55 - ;.6 081669 0100 9055 20 08 1669 2100 1025!1 26 
nA15(,'l 11 515 7~70 -7. 3 ()81669 0115 90 7t' 17 081669 2115 10270 32 
OA 15(,9 ()53(1 7~A5 -20 0~1669 0130 9085 11 081669 2130 10?.85 35 
OR 1569 0545 7900 -16 081669 0 145 9100 2 081669 2145 1030U 41 
0•1569 0600 7915 - 13 081669 0200 9115 -4 081669 2no 10315 44 
ClA15fl9 0615 7Cl30 - 7 1'!81669 0215 9130 -1 0 081669 2215 10330 48 
oq l 569 06~" '7045 - 1 0 A lli 69 0~30 914 5 -16 01!1669 2230 10345 48 
OA 1?(,9 0645 7960 5 OA1669 0245 9160 - n 081669 2245 10360 5 1 
1).01 569 0700 7975 ~ OR1669 0300 9175 - 26 081669 2300 10 375 St. 
()q1569 0715 7990 14 081669 031 5 9 190 • 29 081669 2315 1:J390 54 
OA 1 Sf>9 ono 8005 20 1181669 0'330 9205 - 32 081669 2330 10405 54 
!lA151\9 0745 80 20 23 0816 69 0'345 92 20 - 35 O!H669 2345 10420 54 
081569 o8oo 8('35 29 Ml669 0400 9235 - 36 081769 0000 10435 51 
!)~1569 OS l '.i aosc 32 081669 04 15 9250 - 38 0&1769 0015 10450 51 
!l'll5f>9 06'3:"1 80f>5 '36 081669 0430 9265 - 38 081769 00 30 10465 44 
rlA1569 ()845 8080 41 08 1669 0445 9(60 - 38 081769 0045 1048C 44 
Clll1'if>9 0900 P.095 48 08 1669 0500 9295 -35 0~1769 0100 10495 41 
nsq 569 0915 8110 51 081669 0~15 9310 - 32 081769 0 11 5 10510 35 
nn 51\9 ('93(' 8125 54 OB 1669 0530 9325 - 29 CP.l769 0130 10525 29 
:'>lll51'19 0945 8140 57 CB l 669 0545 934 0 - 26 081769 0145 10540 26 
l'l BlSI\9 101)1' 8 155 57 08lf,69 0600 9355 - 20 081769 0200 lOSS!> 2C 
M 151\9 1015 8 170 57 0 6 16!>9 06 15 9370 -16 08 1769 0215 10570 17 
on! Sn9 lO"Hl 6 185 57 081669 0630 9385 -1 0 08 1769 0230 10585 ll 
09 15f>9 1 04~ 8;>0 0 54 08 1669 0645 9400 - 7 081769 0245 10600 5 
O ~ l %9 110~ 8215 51 081669 0700 9415 - 1 081769 0300 10615 0 
nat 5n9 1115 8230 51 081669 07 15 9430 5 08 1769 0315 1063 0 - 6 
l'lR1569 1130 8245 44 ll81669 07 30 9445 11 0817 69 0330 1::6 1· 5 Ml3 
0"1569 1 14~ 8 ;>60 41 ~81669 0745 91t60 14 081 769 0345 10660 - 20 
l'lAlS1',9 POO B275 ) fl Clfll669 OAOO 94 7 5 23 ~81769 0400 10675 -23 
()Ai%9 1 ?15 A290 35 081669 0815 9490 26 081769 0'tl5 10690 -29 
:JPl%9 17'3(1 8305 29 (1'! 1669 0~30 9505 n 081769 Q43C 10705 - 3 2 (10 1 5!'10 17.4; 832 0 26 01'1669 0 345 9520 35 091769 0445 107?0 - 35 ()q1%'? 1 1()(1 !1335 20 !1'!1669 0900 9535 41 081769 0500 1-:)735 - 35 
OR 1569 111 5 P350 14 (')f\1669 0915 9550 46 Ofl1769 0 515 10750 - 3 0 
QA ) 'lf.9 1330 8 365 8 081669 0930 9565 5 1 081 769 0 530 10765 -3~ 
OP 151\9 134') A 360 2 ("11\ 1()69 0945 95 90 57 081 769 0 5t.5 1 07110 - 35 
()Al~A9 )4:10 8 395 - 4 !'181669 1000 95 95 6C CR1769 0600 10795 - 35 
oq156<> 1415 81.10 - 13 ()81669 lC 1 S 96 10 63 (\81769 0615 lOA 1 C - 32 
t'llll';t,<> 14'30 84;>5 - 7.0 'l8 166'l 10.10 962 5 !>6 0817(>9 0630 108?.5 - 29 
01115'>9 1445 1'440 - n 061669 1045 9640 66 081 769 0645 10840 - 26 
o q l5nc:> 1 500 8455 - 2? 0816 69 1100 965 5 66 08 1769 ~7CO 10!!55 - 23 
0?1%9 1 ~15 A470 - 37. ')8 1669 1115 9670 66 081769 0715 1087C · 2: (\D\51.9 1 ">3(' s:t 1, p5 
- 35 081669 1130 961!5 66 081769 073C 1091\5 - 16 
0Ai5f>9 1 ~4!\ !!c;oo - 3!1 ")8 1669 1145 9700 66 021769 n<.; 1t:: 7')0 -l c-
Cl 0 15A9 l li~'l 1!515 - 1'! "~ 1669 1?.0': 0715 63 ()!ll 759 !}!H~C 1 ~915 - 4 ()'11 5£,9 1"1 'i 1! 530 - 41 ()8 1669 1?. 15 9730 60 0 !!1769 :>915 1093C 1 ()Al 'i l\<l 161:'\ est.s - 3S ":?.1669 123t' 974 5 54 0 !11769 0830 1094 5 8 
"~ 1569 164'i e ~~o -18 ~9 ! 669 1245 9760 5 1 0111769 Cd 4 5 1C96G 14 
"'AJ~f>9 1 7~" I! 575 -';5 :JS 1669 13:1() 9775 44 0 61769 09C:: 10975 20 
~~ 1 ')1'>9 171 ~ ~S9J - ?9 "lS1M>9 1315 9790 4 1 081169 091'> 10990 26 
"ql 'i l\9 }71:' 8M5 -76 ()8 1669 131() 91!05 35 ~<!1769 :19)0 11C05 32 (')A l 'l69 1745 ef.?O -;>o :lSlF-69 1'3 45 se2o ~2 081769 :)y45 110 20 38 
:')DJ 56<l tar~ ~(,35 
-13 :'n669 140:1 9 e3s 29 081 769 1100 11 () 35 41 
0~ 1 5 1'>9 1815 8650 - 7 ~elt-65 1415 985 0 23 :.l.817f>'> 1 ~1"> 1105~ 48 
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(} 0;>31\'l ('?45 19240 41 'l!\2369 2245 <0440 -29 062469 1Fl45 21(.40 H ()0,1(,9 ('30:1 19755 1..4 ()"2'369 ?':<0C 70455 -32 082469 190::1 21655 72 
I)0, 3f,O 1'31'\ 1927() I.. A 'lll2J60 ?'315 ?0470 -32 082469- 1915 21670 69 
OR ?%'1 C '!~C 192"5 4 A ()~ ?369 rno /0485 -32 0~2469 1930 210~ 5 6!> (l0?%9 034<; 193:1 !1 51 'lB2369 2 ~45 2()500 -29 082469 1945 2l70:l 60 
()~;>%? 040r 1'J'l15 51 OS24~9 0(;~0 2:)515 ~29 092469' 2000 21715 54 
('1~?%9 ('1415 1933(' 51 'lS24()9 0~15 /05~-o -25 092469 2015 21730 49 
'lfli1f>9 C'-3:'1 1934 5 51 08?469 0')30 2('545 -23 082469 2030 7.174 5 41 
('~?%9 C445 19%:) '•3 ;)82469 ~~45 2C5!>C -2:l :'!9~469 2~45 2176::1 35 
::- ~?11\9 ~ o;:)(' 19175 49 :'1~2469 Cl:lO 2::'575 -13 oe?46? 21CO 2177 5 29 ()0,3f>9 ('515 19~'lC 44 ') ~2469 c 115 ?059C -10 ::S?.469 2115 ?l79C 23 (l??%9 0530 19405 41 "~2469 0130 2:\605 -4 )82469 2130 21305 17 
0~ ?%9 ('545 1942:1 3?. "'e246<J 0145 20620 -1 ~e2469 2145 ?1920 11 M?3l,'l ('I f>('~l'l 19435 ~5 
"
0 ?469 C ?~0 ?t'·!>J5 5 a~2'•69 22~::1 21~35 2 
'lR?3f,9 t':lol':i 19 4">:'· 35 'I R2469 ::'21~ 2"650 11 r-82469 2 215 21950 -3 0R?'lt,9 !'61:1 19465 'l 2 09(469 C23C 7Cii6 5 14 082469 2?3J 21365 -10 ()8(3&0 ~645 1948 r, 26 ~8(46') C'245 ?'::68() 20 ~82469 2245 2l980 -1 5 
n•::>%9 r 70 '" l9495 23 ~~?.469 00:) 2~695 26 ('0,2469 ?. 3 ~·:) ?1~ '1 !> -23 (\0?3[19 071<; 19510 20 :'~24()9 0315 ?0710 2'1 00.2459 1"31 5 21910 -29 (10?%9 07!0 19575 14 "1~?469 ':33~ "'07?5 ~5 :1~ 2469 233:: ?1925 -32 
0°?~/'.<J c 74<, 19540 ')8?.469 ~34? ~C7"-C 3S :l52469 2 345 2194:: -35 
o •?%9 0RO~ 19555 "~24()9 r4:J:: 20755 4l 092569 :occ 21955 -35 
0~?. 3(,9 ~~l? 19 57C -4 :'1!(469 (>1) 2'J77~ ,., ~82'i6'> J015 ~197: •35 
ELAPSED TIDAL ELAPSED TIDAL ELAPSED TIDAL 
DATE T I~,E TIME HEIGHT DATE T !ME T !ME HI:. IGHT OAT~ T I MI:. T I"'~ HEIGH T 
087569 0030 ?1985 -35 082569 203C ?3 185 6 9 082669 1630 7.4385 22 
082.569 0045 22000 - 35 082569 2f;45 23200 f>6 082669 1645 24400 32 
OB?S69 0 100 2201S -~2 082S69 ?100 23215 63 082669 1700 24415 41 
01'12569 0115 22030 - 32 082569 2115 737.30 54 082£>69 l 715 24430 51 
O'lZ569 CH3C 72045 -29 0825£>9 ?130 23245 48 082669 1730 2444 5 60 
0'!2569 01 4 5 7.2060 - 26 !11!2569 2145 ?.3260 3~ 082669 1745 24460 66 
0A2569 0 2 ()() 22075 - 20 o e 2 56 9 22CO 23275 35 oe2669 1800 24475 72 
01175~9 0215 22090 -13 OP.2569 2215 23290 23 082669 18 15 24490 78 
0~?569 0 230 72105 -7 082569 2230 73305 17 082669 1830 2"505 84 
0~:?569 0?"5 22120 -1 OR2569 2245 7.3320 11 0 82 669 1845 2<.520 90 
01!?5,9 0300 22135 5 Ofl7569 noo 23335 5 082669 1900 2 .. 5 3 5 96 
!lP?51'9 03 1 ., i'2150 11 O!l756'l 2315 23350 - 7 082669 1915 2 .. 550 99 
(lA7 569 0330 77165 14 08256'l 2330 23365 - 16 082669 1930 24565 99 
01!7.569 034~ 22180 20 082 569 2345 23380 -2 0 082 669 1945 24580 99 
082569 1')40(1 22195 l6 087.669 oooc 23395 - 76 082669 2000 24595 99 
011?569 ()415 22210 32 082669 0015 23410 - 29 062669 20 15 24610 99 
Ofl7. 569 04~0 22225 38 08266Q 0030 23425 -35 082669 2030 24625 96 
OA2569 (\4"5 2224 0 44 082669 0045 23440 - 41 082669 2045 24640 93 
087.,,.,9 0?00 22255 48 0 82669 0100 23455 - 44 082669 2100 24655 90 
OA25"9 0'.)15 ?2270 '.) 1 062669 0 115 23470 - 44 082669 2115 24670 67 
082569 053rl 22285 54 0 82669 0 1 30 23485 - 4 4 082669 2130 2468 5 84 
()1<7.5£>9 0 545 ?2300 57 082669 0145 23500 -44 062669 2145 24700 78 
011?56'l 0600 22315 57 082669 0200 23515 - 41 082669 2200 24 715 75 
nA?56'1 0615 ?2330 57 (18 2669 0215 23530 - 41 082669 2215 2473 0 69 
On75f>9 0630 7.7345 57 08;>669 0230 23545 -38 082669 2230 24745 63 
0A2%9 0645 2:1360 57 082669 0245 2 3560 - 32 082669 2245 2476 0 54 
0~.:?569 0700 2i375 54 082669 0300 23575 - 29 082669 2300 24775 44 
Ofl2':i~9 0715 72390 54 08266<} 0315 23590 - n 0 82669 2 ~15 24790 38 
082569 0730 22405 51 09266'9 0330 23605 -16 082669 2 330 24805 29 
082569 0745 72420 51 OA2669 03 45 23620 -10 0 8 2669 2345 24820 20 
0825t.9 0800 l2435 48 08266'9 0400 ?.3635 -1 082769 0000 24835 14 
082569 0815 22450 44 082669 0415 23650 11 082769 001 5 24850 8 
01!2569 0830 22465 38 082669 0430 23665 17 082769 0030 24865 0 
082569 084'> 22480 32 082669 0445 23680 ?.3 082769 0045 24880 - 6 
QA2569 0900 ?2495 29 Of\2669 0500 23695 29 0112769 0100 24895 -16 
0A?569 091 ~ 22 510 23 082669 0515 2 3710 35 082769 0115 24910 - 2:3 
08;>569 0930 2 2 52 5 17 082669 0530 23725 44 082769 0130 24925 - 26 
OA25t>9 0945 22540 11 082669 0545 23740 48 082769 0145 ?4940 - 26 
0!12569 1000 22555 5 082669 0600 23755 54 082769 020C 24955 -29 
0112569 1 0 15 l2570 - 4 082669 0615 ?3770 57 082769 021 5 24970 -29 
OA2569 10 30 725135 - 10 082669 0630 23785 60 082769 0230 24965 -26 
OA~569 1045 22600 -20 082669 0645 23800 63 082769 0245 25000 -26 
082569 1100 72615 - 'l6 082669 0700 23615 66 082 769 0300 25015 -23 
OA25£>9 1115 22630 -32 082669 0715 ?3630 66 082769 0315 25030 - 16 
OA7569 113n 22645 - 35 0132669 0730 23845 66 082769 0330 2504 5 •10 
0Al'569 1145 22660 -38 082669 0745 23860 66 082769 0345 25060 - 7 
01\251>9 1200 2i'6 75 - 41 082669 0800 23875 63 082769 0400 25075 1 ()11;>5f>9 1?.15 ?2690 -44 082669 08 15 23890 63 082769 0415 25090 8 
01125£>9 1230 72705 -47 082669 0830 23905 60 082769 0430 25105 17 
C'lP2569 1245 22720 -47 082669 0!145 23920 57 082769 0445 25120 26 
OA?5!'>9 1300 2?735 -47 082669 0900 23~35 54 082769 0500 25135 35 
0112569 1315 n75o -44 062669 09H 23950 48 082769 051~ 251 5 0 41 
0~25£>9 l31r. 72765 -41 0 62669 0930 23965 44 082769 0530 25165 51 (\f</51\CI 1345 ?2 71'10 -')8 OA2669 0945 23980 38 082769 0545 ?.5180 63 
OR7569 }40(1 2?795 
- 32 082669 1000 23995 32 082769 0600 ?.5195 69 
0117 5()9 1415 1.2810 -26 082669 l(J 15 240 10 26 082769 0615 ;>5210 B 
Of\2569 14'3(1 22825 -16 08?.669 1030 2402 5 17 082769 0630 25225 81 
0'1?569 1445 /2840 
- 10 082669 1045 74040 11 082769 0645 25240 90 
OR75f>9 1500 22855 - 4 0 !!2669 1100 ?4055 2 0 82769 0700 25255 93 
OR25f.9 1515 7.2!HO 5 OA2669 1115 74070 - 4 082769 0715 25270 96 
OP.7.569 1 530 2288 5 14 CA2f-69 1130 24085 -13 082769 0730 25 28!) 99 
08?%9 1545 ~2900 70 08?669 1145 24100 - 20 082769 0745 25300 102 
OA251'>9 1600 22915 29 082669 1200 24115 - 26 062769 oeoo 25315 102 
(1~7%9 1615 22930 ~8 ')82£>69 1215 24130 -32 082769 0815 25330 102 
CR75(,Q 1630 77945 44 r)A2669 1230 24145 •38 Of\2769 0?.30 2'.i345 102 
0.~25£>9 164S 22960 54 082669 1245 24160 - 41 0 82769 0645 25360 99 
C~75f>9 170:> /?975 60 082 669 l~OC 74175 -44 082769 0900 2',;375 96 
0•2 S69 1715 ?2990 66 OA2669 1315 24190 - 47 082769 0915 25390 93 
082 569 1730 73005 69 0 82669 133~ 7.4205 - so 0 82769 0930 ?5405 6 7 QA75(,9 1 '71< 5 ?307C 75 082669 1345 24220 - 53 082769 091.5 25420 64 
0AJ5f>9 11!0!1 23035 75 0?7669 1400 242~5 
-sc OP2769 1000 25435 78 
:'JA;>%9 lSl': 7~:15~ 7~ ~82669 14 15 74 250 - 4 7 062769 1015 75450 72 
r.P75"9 l'l111 73~65 ~1 08:7669 143C 24265 - 44 082769 1030 25465 66 
0~2%'l 1 ~4'; 73061) 91 OA2669 1445 24280 - 38 062769 1045 2548 0 63 ::~7.%9 19CC' ?3095 84 cez669 1500 24295 - 32 :)82769 llCO 25495 54 
t;82%9 1915 7311(' e .. 082669 1515 ?4310 
-23 082769 1115 25510 48 
:'JA?<;f><l 193!' 2312S P.l ~'l26f>Q 15'3:1 24325 - lf> 082769 1130 25525 38 (1"'7%9 194~ 2~14:' 7A 01!2669 1~45 ?4'340 - 4 08?.769 1145 25 540 26 OP?51>':l ?COt; 23155 75 !1!!2669 160C 24~55 5 C82769 1200 7.5 555 2Q 
()~2569 2(')1!1 2) 170 72 :182669 1615 i' lo J7~ 1" :l82769 1215 2;,7::~ 11 
-91-
ELAPSED TIDAL ELAPSED TIDAL ELAPSED TIDAL 
DATE T Ir~E T !ME HEIGHT DATE TIME T 1~1:. HI:.IC,HT OATIO T l 'It TIME HEIGHT 
082769 1230 25585 5 Ofl2e69 083C 26785 8 1 062969 0430 2796~ - 40 
082769 1245 25600 - 7 :>82869 0845 26800 84 :>82969 0445 29000 -38 
082769 1300 25615 - 13 ~B2E69 09~0 26815 84 082969 0500 280 15 - 32 
OR2769 1315 25630 - 23 082869 0915 26830 84 082969 0515 28030 - 26 
08276'1 1330 ?.5645 -29 (Jfl2869 0930 26845 84 082969 0530 28045 - 20 
01\2769 1345 ;>5660 - 32 0!!2869 0945 26860 g1 082969 0545 28060 -1 3 
~~~~n69 140:: 25675 - 38 O!l2R69 1000 .?61\75 71\ 062969 0600 28075 •4 
OBZ769 141 ~ ?5690 - 41 !)1'2869 1015 26890 75 082969 06 15 28090 1 
OllHt.9 143(') 7,5705 - 44 O!l2869 1030 26905 7Z 082969 0630 28105 11 
OA2769 1445 25720 - 44 08 2869 !045 76920 66 082969 0645 28120 20 
01-.271.9 1500 7.5735 -41 :hl2S69 1100 26935 63 082969 0700 28135 29 
0~271.9 1515 25750 - 38 08 2869 1115 26950 57 082969 0715 28150 35 
OQ?769 153C 25765 - 35 :)e2fl69 1130 26965 48 082969 0730 28165 44 
OSn69 1545 25780 - 29 182869 1145 26960 41 082969 0745 28180 51 
062769 1600 25795 w2) 382869 1200 26995 35 082969 0800 28195 57 
01!2769 1615 25810 - 16 ~87.869 1215 27010 29 082969 08 15 28210 63 
0'12769 1630 25825 - 7 il821l69 1?.30 7.702 5 20 082969 0830 28225 69 
0!37.769 l61t5 7.5840 7. r)82A69 17.45 27040 11 082969 0845 28240 75 
0112769 1700 ?5A55 11 Oi'7.fl69 1300 27055 2 082969 0900 28255 78 
0'1;>7(,9 1715 25670 ?0 !\82669 13 15 27070 - 4 082969 0915 28270 81 
~A2769 lHO ~5885 7.9 082'!69 1330 27085 -13 082969 0930 28285 84 
OA2769 1745 7.5900 38 062869 1345 27100 -23 082969 0945 28300 84 
092769 1eoo 2 5915 48 092869 1400 27115 - 29 092969 1000 28315 84 
0~2 769 1815 25930 54 Oll2e69 1415 27130 • 35 082969 1015 28 330 81 
OA7.7fl9 1830 25'l45 1.>3 082Rb9 )430 27145 -41 082969 1030 28345 81 
0117769 1845 7.5'l~O 72 082869 1445 ?7160 -44 082969 1045 28360 76 
C1A2769 1900 7.5975 78 OA2869 1500 27175 - 47 082969 1100 28375 75 
CA2769 1915 25990 A7 082869 1515 27190 -47 082969 1115 28390 72 
OA276'l 19~0 26!105 93 082669 1530 27205 - 47 082969 1130 28405 66 
0'1271.9 194'i 76020 96 Oll2R69 1545 27220 -47 067.9(,9 1145 28420 bO 
OA2769 7.00:l 26035 99 C182A69 H>OO 27235 - 44 082969 1200 28435 54 
CR 2769 2015 26050 102 082%9 1615 27250 - 41 082969 1215 28450 51 
0~7.769 7030 76065 102 082869 1630 272(,5 - 35 082969 1230 28465 41 
082769 2045 26080 102 082869 1645 27280 - 29 082969 1245 28480 35 
CA2769 :>100 ?6095 99 OA2869 1700 27295 - 23 082969 1300 26495 26 
0A276Q 7115 26110 96 0112869 17 15 27310 -1 3 082969 1315 28510 17 
01\?769 7130 2617.5 96 082R69 1730 27325 -7 082969 1330 28525 8 
Of\2769 2145 7.6140 93 08 2869 1745 27340 2 082969 1345 28540 2 
082769 2200 26155 87 08 2869 1800 27355 8 082969 1400 28555 - 6 
OIJ2769 ?215 26170 84 ~!3 2869 1815 27370 17 082969 1415 28570 - 16 
011?769 2230 26185 78 082869 1!130 27385 26 082969 1430 28585 -23 
01\271.9 ?245 26200 72 0'12869 B45 27400 35 082969 1445 28600 - 29 
OP.2769 7300 26215 69 082869 1900 27415 41 082969 1500 286 15 -35 
01!2769 ;>')15 nno 60 082869 1915 27430 51 087.969 1515 28630 - 38 
OA2769 2330 76245 51 :)82869 1930 27445 57 082969 1530 2!!645 -44 
0112769 2345 26260 41 Ofl286'l 1945 27460 63 082969 1545 26660 - 44 
OA~869 0000 .?6275 3A !)82869 2000 27475 69 082969 1600 2!1615 - 47 
0'1286'l 0015 7.6290 29 01! ~869 2015 27490 75 082969 1615 28690 - 47 
062869 oo;o 7.6305 17 082869 2030 :?7505 78 082969 1630 28705 - 44 
082669 0045 26320 ll 08?869 7.045 27520 81 082969 164!> 28720 - 44 
087869 0100 26335 2 082869 2100 275 35 8ft 082969 l700 29735 -41 
0A2l'69 0 11 5 ?.6350 -7 082869 2115 27550 117 082969 1715 28750 - 38 
087A69 0130 26365 -16 OA2869 :>130 77565 87 082969 1730 28765 - 32 
OA?8fl9 014~ 2631!0 - 20 08~869 2145 ?7580 87 082969 l745 28780 
- 26 Mn69 o2oo .?.6395 - 26 082869 2200 27595 67 06i'969 1800 28795 - 20 
OA78~9 0715 26410 -32 062869 2215 77610 84 087.969 1815 26810 - 13 
01\7869 0230 26425 - 38 082869 2210 27625 8 1 082969 1830 2S825 - 7 OF\7869 !124') 26440 
- 38 082869 2245 27b40 78 082969 1845 28840 1 
OR2Rh9 03CO 26455 - 38 OR2S59 2300 27655 72 082969 1900 28855 8 
OR7flfl9 O'H5 2~470 -35 0112869 2315 27670 66 082969 1915 2B870 17 
(')~U\69 033t' 764A5 - 35 082869 2130 27685 60 082969 1930 26865 23 
OA? A6<l (')345 26500 - 32 OB2869 2345 27700 54 082969 1945 28900 32 OA2R~9 04 00 76515 -29 082969 0000 27715 44 082969 2000 28915 3S OA7A69 0415 .:>65 30 - 23 013 2969 o:ns 277 30 3!3 082969 2015 2A930 48 01!281.9 a4;o ?6545 - 20 OA2969 oo;o 27745 32 082969 2030 28945 54 
082869 044~ 26560 - 13 082969 0045 27760 23 082969 20<.5 28960 60 OA2R69 (1500 26575 - 7 087.969 0100 ~7775 14 082969 2100 28975 63 0~.'1169 (')515 26590 - 1 082969 0115 27790 8 082969 2115 28990 66 M2B69 0530 76605 8 (')1:!2969 0130 27805 - 1 :!82969 2130 29005 69 
nAn69 (1545 266.?0 17 062969 01 4 5 27620 -1 ::> 082969 2145 29020 72 0!'.2 1\69 ::"600 266~5 23 0'!2969 (1200 2H35 - 20 0929&9 2200 29035 72 092!!69 0615 26b50 37. C\~2969 0215 271!50 - 26 082969 27.15 29050 72 OA2869 C630 ?6665 39 ')~2969 0230 27865 
- 32 092969 2Z30 29065 72 0112869 0645 266~0 46 082969 0245 27880 
- 39 052969 7.2<.5 29080 69 
OA28b9 0700 26695 ';4 !1 !!2969 03!10 77895 -44 082969 2300 29095 69 
oq2869 C7 l 'i 2671C 60 :>~7969 0315 .?791C -<.7 082969 2315 29110 66 OA21'b9 01'3(' 26725 66 M?969 ono 27925 - 47 0829b9 2330 291 ?.5 63 (lfl:?f!69 0745 26740 72 'le?.%9 0)45 7794C - 47 0829&9 2345 29 140 57 08266~ 0800 76755 75 "~2%9 0400 .'79SS ~4 7 ............ .. - (j :'111<1 29i55 51 V O, JOY 
0112P.69 0815 26-r7C 78 OR2969 0415 27970 - 44 063069 0015 29170 4e 
-92-
ELAPSED TI DAL ELAPSED TIDAL ELAP SED TIDAL 
DATE TIME TIME HEIGHT DATE T I 'IE TIME HEIGH T DATE T !ME TIME HEIGHT 
083069 0030 29185 41 083069 20 30 3038 5 20 083169 1630 31585 - 22 
083069 0045 29200 35 083069 2045 30400 26 083169 1645 3 1600 - 26 
083069 0100 29215 29 083069 21 00 :3041~ 3Z 083169 1700 31615 - 29 
083.069 0 115 29230 23 OS3069 21 15 30430 38 083 169 1715 31630 -32 
083069 0130 29245 14 083069 2130 30445 44 083169 1730 31645 - 35 
OF!l069 0145 29260 5 083069 2145 30460 48 083169 1745 31660 - 35 
063069 0200 29275 -1 063069 22 00 30475 54 083169 1800 31675 - 35 
OA3069 0215 29290 -10 063069 22 15 30490 57 083169 18 15 31690 - n 
083069 0230 29 305 -16 08 3069 22 30 30505 60 083169 1830 31705 -29 
08 3069 0245 29320 - 26 ne3069 2245 30520 60 083169 1845 31720 - 26 
01! 3069 0300 29335 - 32 083069 2300 30535 60 083169 1900 31735 - 23 
083069 0315 29350 - 41 083069 2315 30550 60 083169 1915 31750 - 16 
083069 0330 29365 - 44 08 3069 2330 30565 60 083169 1930 31765 -13 
083069 0345 29380 - 47 0830 69 2345 30580 57 083169 1945 3 1780 - 10 
083069 0400 29395 - so 08 3169 0000 30595 51 083169 2000 31795 - 7 
083069 0415 29410 - so 08 3169 0015 30610 48 083169 2015 3 18 10 -l 
083069 0430 i'9425 - so 083169 0030 30625 4 4 06 3169 2030 3162 5 4 
OA3069 0445 29440 - 47 083169 0045 30640 4 1 083169 20 45 3 18 40 8 
083069 0500 ~9455 -44 083 169 0 1 00 30655 35 083 169 2100 31855 14 
011'3069 0515 29470 ~4 1 083169 0115 30670 29 083169 2115 31870 20 
083069 0530 29485 -38 063169 0130 30685 23 083169 2130 31885 23 
OA3069 0545 29500 - 32 063169 0145 30700 l7 083169 2145 31900 29 
083069 0600 29515 - 26 083169 0200 30715 11 083169 2200 31915 35 
OR'301i9 0615 29530 
-zo 083169 0215 30730 5 083169 2215 31930 41 
0!\3069 0630 29545 ~1 3 083169 02:30 30745 -1 083 169 2230 31945 44 
08306? 0645 29560 -4 083l69 0245 30760 -7 063169 2245 3 1960 48 
OA3069 0700 29575 2 083169 0 300 30775 -13 083169 2300 31975 51 
OA3069 0715 29590 8 083169 0315 30790 -20 08~169 23 15 31990 51 
083069 ono 29605 17 083169 0330 30805 - 26 083169 2330 32005 51 
08'3069 0 74 5 29620 26 083169 0345 30820 -29 083169 2345 32020 5 1 
OA3069 OfiOO 29635 32 083169 0400 30835 - 32 090169 0000 32035 51 
083069 0815 29650 41 083169 0415 30850 - 38 090169 0015 32050 48 
0A3069 0830 ,9665 44 003169 0430 30865 - 38 090169 0030 32065 44 
083069 0845 29680 54 083169 0445 30860 -41 090169 0045 32080 41 
083069 0900 29695 57 0831 69 0500 30895 -41 090169 0100 32095 38 
OA3069 0915 29 71 0 63 083169 0515 30910 - 41 090169 01 15 32 110 35 
083069 09 30 29725 66 083169 0530 30925 - 4 1 090169 0130 32125 32 
01!3069 094"> 29740 69 083169 0545 30940 - 38 090169 0145 32140 29 
083069 1000 29755 72 083169 0600 30955 - 35 090169 0200 3 2155 23 
083069 1015 ?.9770 75 083169 0615 30970 - 29 090169 0215 32170 20 
083069 1030 29785 75 083169 0630 30965 - 26 090169 0230 32185 14 
083069 1045 29800 75 083169 0645 3 1000 - 23 090169 0245 32200 8 
083069 1100 298 15 72 083 169 0700 3101 5 - 16 090169 0300 32215 2 
083069 1115 29830 72 083169 0715 31 0 30 ~1 o 090169 03l5 32 230 0 
083069 1130 29845 69 OS3169 0730 3 10 45 -1 090169 0330 32 245 - 6 
08'3069 114 ~ 29860 66 083169 0745 3 1060 5 090169 0345 32260 -16 
083069 1200 29875 63 08 3169 0800 31075 1 1 090169 0400 32275 - 20 
Of\3069 1.?15 29890 60 063169 0815 31090 l7 090169 0415 32290 - 23 
081069 1230 29905 54 083169 0830 31105 26 090169 0 430 3230 5 - 26 
083069 1245 29920 48 083169 0645 31120 32 090169 0445 32320 ~29 
0!1 3069 1300 29935 44 0 83169 0900 31 135 38 090169 0500 32335 - 32 
083069 1315 29950 38 083169 091 5 31150 44 090169 0515 32350 -35 
0!1 3069 1330 29965 ?9 083169 0930 31165 51 090169 05.30 31.365 - 36 
OA11)f19 1 345 29980 :>O 08 3169 0945 31180 57 090169 0545 32 380 - 38 
0113069 1400 29995 14 083169 1000 3 1195 63 090169 0600 32 395 - 38 083069 1415 30010 8 083169 10 1 ? 3 1210 66 090169 0615 32410 - 35 OA:;069 1430 '30025 
- 1 Of\3169 1030 31225 69 090169 0630 32425 - 35 
083069 144<; 10040 - 7 083169 1045 31240 72 090169 0645 32440 - 32 
OA 3069 1500 30055 - 16 08 3169 1100 31255 72 0901 69 0700 32455 - 26 
0~1C69 151'> ~0070 - 23 08 3169 1115 31270 72 090169 0715 32470 - 23 
0~ 3069 153() 30085 - 29 08316 9 1130 31285 69 090169 0730 3248 5 - 20 
OA30E>9 1 545 30100 - 32 083169 1145 31300 69 090169 0745 32500 -13 
Of\3069 1600 30115 - 35 063169 1200 31315 66 090169 0800 32515 - 7 
0~301'>9 161 5 30130 -3A ()83169 1215 31330 63 090169 0Bl5 32 530 -4 
0~3069 1630 30145 -41 (')83169 12 3 0 31345 60 090169 0830 32545 1 OA"l069 1645 30160 -41 08 3169 1 245 31360 57 090169 0845 3 2560 8 OA'\069 1700 30175 - 41 083169 1300 313H 54 090169 0900 32575 14 
083069 1715 30190 -41 08 3 169 1H5 31390 46 090169 0915 32590 20 
09.3069 1730 307.05 -38 OA3169 1 330 3140 5 44 090169 0930 32605 26 
0!'~069 174'; 30?.20 - 35 083169 1345 31420 38 090169 094 5 32620 32 OA3:11i9 180(.1 30235 - 35 083169 1t.OO 31435 35 09()169 1000 32635 38 n6 ~ a~q 1815 30,5 () - 32 063169 141 5 31450 29 090169 1015 32650 44 OA ~Oil9 1810 30265 - .?9 OA3 l69 1430 314!>5 26 090169 1030 32665 51 06;1069 1845 30280 -23 083169 1445 31480 20 0901 69 1045 3.?680 54 
0!1301>9 1900 10295 -16 Of\3 169 l SOO 31495 14 090 169 1100 32695 60 Oq3069 1915 3031C - 10 083169 1515 31510 8 090169 1115 32710 63 
OP1~69 193(') 1C3:?5 - 4 fJR 3169 1530 3 1525 ? 090169 1130 32725 66 Ofl30f>9 19ltc; 30340 2 :>A3169 1 ">'-5 )1540 - 4 090169 1145 32740 66 OA3 0€>9 2000 30155 9 'lR3169 16~~ 31555 
· 1o 090169 1 200 32755 69 01! 3069 ?01? 30370 14 OS3l69 16H 31570 - 16 090169 1215 3277C M> 
-93-
ELAPSED TIDAL ELAPSED TIDAL ELAPSED TIDAL 
DATE TIME TIME HEIGHT DATE Ti i",E Tlo'IE HEIGHT DAH. T ! ~IE Tl~E HEIGHT 
0901~9 1230 32785 66 090269 0830 33985 •16 090369 0430 35185 5 
090169 1245 321!00 66 090269 O!l45 34000 •13 090369 0445 35200 0 
090169 1300 32815 63 090269 0900 34015 •7 ::90369 0500 35215 •) 
090169 1315 32830 60 ,90269 0915 34030 -1 090369 0515 35230 •7 
090169 1330 32845 57 090269 0930 34045 5 090369 0530 35245 
-10 
090 169 1345 32860 54 0?021>9 0945 34060 11 090369 0545 35260 -13 
090169 1400 32875 51 0907.69 1000 34C75 l7 090369 0600 35275 -16 
090169 1415 32890 44 ()9021>9 1015 34090 23 090369 0615 35290 
-20 
090169 1430 32905 41 090269 1030 34105 29 090369 0630 35305 -23 
090169 1445 32920 35 090269 1045 34 120 32 090369 0645 35320 -23 
090169 1500 32935 29 090269 1100 34135 38 090369 0700 35335 -26 
090169 1515 32950 23 ,90269 1115 34150 44 090369 0715 ~5350 -26 
O<l011l9 1530 32965 17 090269 1130 34165 '•8 090369 0730 35365 -26 
090169 1545 32960 14 090269 1145 34180 51 090369 0745 35360 -23 
090169 1600 32995 11 090269 1200 34195 54 090369 0800 35395 -23 
090169 1615 33010 2 090269 1215 34210 57 090369 08 l5 35410 -20 
n~al69 16'3(1 ~3(125 -1 090269 1?.30 34225 57 090369 0830 35425 
-zo 
090169 1645 33040 -7 090269 1245 34240 57 090369 0845 35440 -16 
090169 1700 33055 -10 090269 1300 3425 5 57 090369 0900 35455 -13 
oqo169 1715 :33070 •16 090269 1315 34270 57 090369 0915 35470 -7 
090169 1730 '33065 -16 090269 1330 34285 57 090369 0930 35485 -4 
090169 1745 33100 -20 090269 1345 34300 54 090369 0945 35500 -1 
0901f>9 1!!00 :33115 -23 090269 1400 34315 51 090369 1000 35515 1 
091')1(,9 1815 33130 -26 090259 1415 34330 44 090369 1015 35530 a 
090169 1830 33145 -26 090269 1430 34345 48 090369 1030 35545 14 
091')169 1845 33169 -26 090269 1445 34360 41 090369 1045 35560 20 
091)169 1900 33175 -26 090269 1500 34375 38 090369 1100 35575 23 
09016'> 1915 33190 -26 090209 1515 34390 35 090369 1115 35590 29 
O<l0169 1930 33205 ·23 090269 1530 34405 32 090369 1UO 35605 32 
09016<l 1945 33220 -23 090269 1545 34420 29 090369 1145 35620 38 
090169 2000 33?.35 -20 0902(l9 1600 34435 23 090369 1200 35635 41 
090169 :?015 33;150 -16 090269 1615 34450 20 090369 1215 35650 48 
090169 ?.030 33265 • 13 090269 16 30 34465 14 090369 1230 35665 51 
090lf>9 7045 '337f!O -10 090269 1645 34480 11 090369 1245 35680 54 
090169 7.100 33 295 -7 090269 l700 34495 5 090369 1~00 35695 57 
0'10 1(,9 2115 33310 -1 090269 1715 34510 2 090369 1315 35710 57 
090169 7.130 33325 2 090269 1730 34525 -4 090369 1330 35725 57 
090169 2145 33340 5 090269 1745 34540 
-7 090369 1345 35740 60 
090169 2200 33355 11 090269 1800 34555 -10 090369 1400 35755 57 
090169 ?215 33370 17 Q90269 1815 34570 
·13 090369 1415 35770 57 
1')90169 2?30 333fl5 73 090?.69 11l30 34585 -16 090369 1430 35785 57 
090169 2245 33400 7.6 0902£>9 1845 34600 -16 090369 1445 35800 54 
O<lCll69 2300 33415 29 090269 1900 34615 -20 090369 1500 35815 54 
090169 ?315 ~'3430 32 090269 1915 34630 -20 090369 1515 35630 51 
O<l0169 2330 33445 35 090269 1930 34645 •20 090369 1530 35845 48 
O<l01.<,9 ?~4~ 33460 38 090269 1945 34660 -zo 090369 1545 35860 44 
O'lOU,9 0000 33475 38 090269 2000 3467!"1 -zo 090369 1600 3'>875 41 
090269 0015 33490 38 090269 2015 34690 ·16 090369 1615 35890 38 
090269 0030 33505 38 090269 2030 3470!"1 "16 090369 1630 35905 35 
O'f()7f>9 ('045 33520 38 ()9()269 20 45 34720 -16 090369 l645 35920 32 
09026'1 0100 33535 35 090269 2100 34735 -13 090369 1700 35935 26 (190(69 0115 33550 32 090269 2115 34750 -10 090369 1715 35950 23 
0902~9 0130 33565 29 090269 2130 34765 -7 090369 1730 35965 20 
0~02(,9 0145 335110 29 090269 2145 34780 -1 090369 1745 35980 17 
G9CU.9 O;>OQ 33595 26 090269 2200 34795 2 090369 1800 35995 ll 
O'J0 ?.69 0/.1' 13610 23 090269 2215 34810 5 090369 181 s %010 11 
:1907Fo9 023C ~3~7.? 17 090269 ?230 34825 ll 090369 1830 36025 5 
r.902fo9 0245 33640 14 090269 2245 34840 14 09()369 1845 36040 2 090(1;9 0300 33655 11 090269 2300 34855 17 090369 1900 36055 0 
:J90?fo9 0315 33670 5 090269 2 3 15 34870 20 090369 1915 36070 
-3 091')2f>9 0330 33685 2 090269 2330 34865 26 090369 1930 36085 -4 
090269 0345 33700 -1 090269 2345 34900 29 090369 1945 36100 - 7 
09C2f>9 0400 33715 -7 090369 000:> 34915 29 090369 2000 36115 ·7 
(\C)() 2 1'>9 ('415 13730 -10 1)90369 001!> 34930 32 090369 2015 36130 -7 ~0"?'o9 0430 1~745 -13 090369 0030 34945 35 090369 2030 36 145 -10 ~'>~?69 0 445 13760 -16 090369 0045 34960 35 090369 2045 36160 -10 
~ o~.?f-9 (''30~. 13775 - 23 090369 0100 34975 35 090369 2100 3617~ -10 \:-;:; 2 f,9 0515 ~:790 -23 090369 0115 34990 35 C90369 2115 36190 -10 
:''10(1;9 :Js;n 'l;":J~ 
-29 090369 0130 35005 35 090369 2130 36205 -10 
:)91)?1\<l "545 ~?•:?(' •32 09(1369 0145 35020 35 090369 2145 36?.20 -7 C9C?.f>9 :l6C:J 33°35 -32 09 :1369 0200 35035 32 090369 2200 36235 -4 09('21'>9 ~615 33~50 - 35 :190 369 C215 35050 32 090369 2215 3t.250 -1 
Cl'102tJ9 063:1 33~65 -35 :190369 ('23:> 35065 29 C9,0369 2230 3~265 1 09!1269 0fo45 3o~!'c -"-5 090369 07.4'i 350SO 26 S9036? 21.45 36280 5 C\90?6<: 070~ 33•95 -35 ~90369 030:> 35095 2~ :90369 2300 36295 8 09:)2(.9 r.71? 3391G - 35 090369 0315 35110 20 090369 2~15 36310 11 09G2~9 0 73G 3397.5 •32 090369 0330 35125 17 G90369 2330 36325 14 
(ll}Qi. 69 ~745 33940 •3?. ~9:);69 0345 35140 14 C90369 2345 36340 20 (Hlf\ 2(,9 r~nr 3 395? ·26 ~9(1369 r.40'.) ~5155 ll ()90469 oooc 36355 23 0'~0269 1'1815 ;3970 -n :190 ~69 0415 ;5170 5 :190469 0015 :il(l:HO 23 
-94-
ELAPSED TIDAL ELAPSED TIDAL ELAP5£i) TIDAL 
OATE TIME T l'~t HEIGHT OAT~ TJ"'f; 1'1"1:. r-1~ l GHT OA TE. T l t·ll TIMt. HUGHT 
0904(,9 0030 3t-385 26 090469 ~030 17585 5 09::>569 1630 38785 54 
C9()4f,9 0045 36400 29 090469 2J4S 37b00 - 1 09056~ lb4S 38800 54 
090469 010~ 36415 3Z 090469 2100 37615 -4 09::>569 1700 38815 51 
090469 OllS 36430 32 090469 2115 37630 -4 090569 1715 38830 51 
091)469 013('! '36445 '\5 C904~9 2130 37645 -4 090569 1730 3~845 48 
'190469 0145 36460 35 090469 2145 37bi:•D -7 090569 1745 38860 46 
(19:'1469 0200 36475 35 090469 2200 37l:75 -7 090569 1800 38875 44 
090469 0?.15 36490 35 090469 2215 37690 - 4 090569 1815 38 890 41 
090469 0230 16?05 ~5 090469 2?.3C 37705 -1 090569 1830 38905 38 
09'1469 rl245 365?.C 32 (190469 2245 37720 2 090569 1845 38920 35 
090469 '130() 36535 32 !)90469 2300 37735 2 0905b9 1900 38935 32 
090<.69 0115 ~6550 29 090469 2315 3775C 8 090569 1915 38950 26 
090469 0330 36565 29 ()90469 2330 37765 8 090569 1930 38965 23 
090469 0345 36580 26 090469 2345 37780 11 090~69 1945 38980 20 
090469 0 4 0C 36595 26 090569 0000 37795 14 090~69 2000 38995 14 
090469 0415 36610 23 090569 0015 37810 17 090569 2015 39010 11 
0904f>9 0430 36625 20 090569 0030 3 7?.2 5 20 090569 2030 39025 8 
090469 044~ ~6640 20 090569 0045 37840 17 090569 2045 39040 5 
090469 0500 36655 17 090569 0100 3 7855 20 090569 2100 39055 2 
090469 0515 36670 14 090569 0115 37870 26 090569 2115 39070 0 
0904(,9 0530 36665 11 090569 0130 37885 29 090569 2130 39085 -3 
090469 0545 36700 8 090569 0145 37900 29 090569 2145 39 100 -4 
090469 0600 36715 2 090569 0200 37915 32 090569 2200 39115 -7 
090469 061 5 36730 -1 090569 0215 37930 35 090569 2215 39130 -7 
090469 0630 36745 -1 090569 0230 37945 38 090569 2230 391<.5 - 4 
090469 0645 36760 - 4 090569 0245 37960 38 090569 2245 39160 - 4 
090469 0700 '36775 -10 090569 0300 37975 38 090569 2300 39175 -4 
090469 0115 36790 - 13 090569 03B 37990 41 090569 2 315 39190 -4 
090469 0730 36e05 -13 090569 0330 38005 41 090569 2330 39205 -1 
090469 0745 36820 - 16 090569 034:> 36C20 41 090569 2345 39220 -1 
090469 0800 36635 - 16 090569 0400 38035 4l 090669 0000 39235 1 
090469 08 15 36850 -20 090569 0415 38050 38 090669 0015 39250 5 
090469 0830 36865 - 16 090569 0430 3806S 38 090669 0030 39265 8 
090469 0845 36880 -16 090569 0445 38080 35 090669 0045 39280 ll 
090469 0900 36895 -13 09056 9 0500 38095 32 090669 OlOO 39 295 14 
09QC.69 0915 36910 •10 090569 0515 38110 29 090669 0115 39 310 17 
090469 0930 36925 -10 090569 0530 38125 29 090669 0130 39325 20 
090469 0945 36940 -7 090569 0545 38140 26 090669 0145 39340 23 
090469 1000 36955 - 4 090569 0600 38155 23 090669 0200 39355 26 
090469 1015 36970 -1 090569 0615 38170 17 090669 0215 39370 29 
0904t.9 1030 36985 2 090569 0630 38185 17 090669 0230 39385 29 
090469 1045 37000 8 090569 0645 38200 11 090669 0245 39400 32 
090469 1100 37015 ll 090569 0700 36215 11 090669 0300 39415 )5 
090469 1115 37030 17 090569 0715 38230 e 090669 OH5 39430 38 
090469 1130 37045 20 090569 0730 38 245 2 090669 0330 39445 38 
090469 1145 37060 26 090569 0745 38260 -1 090669 0345 39460 38 
090469 1200 37075 29 090569 0600 38275 -4 090669 0400 39475 38 
090469 1215 37090 32 090569 0615 38290 -7 090669 0415 39490 38 
090<.69 1230 37105 38 090569 0830 38305 -10 090669 0430 39505 41 
000469 l24S 37120 41 090569 OR45 38320 -10 090669 0445 39520 41 
0'10469 1300 37}35 49 090569 0900 38335 -10 090669 0500 39535 38 
090469 1315 37150 51 090569 0915 38350 -13 090669 0515 39550 38 
O'l0469 1330 37165 54 090569 0930 38365 -13 090669 0:>30 39565 35 
090469 1345 37180 54 090569 0945 38380 -13 090669 0545 39580 35 
090469 1400 37195 57 090569 1000 38395 -1 o 090669 0600 39595 :.'-2 
09 0469 1415 37210 57 090569 1015 38410 - 10 090669 0615 39610 !9 
090469 1430 37225 60 090569 1030 38425 - 10 090669 0630 39 ... 25 26 
090469 144 ~ 37240 60 090569 1045 36440 - 7 090669 0645 39640 23 
0'10469 1 500 37255 60 090569 1100 38455 - 4 090669 0700 :39655 20 
090469 1515 37270 57 090569 1115 38470 2 090669 0715 39670 17 
0'10469 1530 3721!5 $7 090569 1 130 38485 5 090669 0730 39685 14 
090469 1545 37300 57 090569 1145 38500 8 090669 0745 39700 11 
090469 1600 37315 57 090569 1200 38515 11 090669 o8oo 39715 8 ()00469 1615 373:30 54 090569 1215 38 530 14 090669 0815 39730 5 
090'•69 1630 37345 5 1 090569 1230 38545 20 090669 0830 39745 2 
O'l0469 1645 37360 51 090569 1 245 38560 23 090669 0845 39760 0 
090469 1700 37375 48 090569 1300 3R575 29 090669 0900 39775 0 
O<JOC.69 1715 37390 41 090569 1315 38590 32 090669 0915 39790 - 3 
090469 1730 17405 38 090569 1330 38605 35 090669 0930 39805 -7 
090469 1745 37<.20 35 090569 1345 38620 38 090669 09'•5 39820 -7 000469 11100 37435 32 0'10569 1400 38635 4 1 090669 1000 39635 -1 0 
0904t.9 1815 37450 ?. 9 09056 9 1415 38650 44 090669 1015 39850 -1 0 
M04!.9 183('1 37465 26 :19056 9 143:> 3~6e)5 44 090669 1030 39865 -1 3 
0904f>9 184') 37480 23 :190569 1445 38660 4e 090669 1045 39880 -13 
090469 1900 37495 10 090%9 1500 38695 51 090669 11 0 0 39895 -10 
O"l04f.9 1915 37510 14 090569 15 15 38710 54 090669 1115 3991 0 - 10 000469 1930 3757.5 11 (l90569 1530 1'!725 54 090669 1130 39925 -7 
1)9('1<.(.9 1945 37540 8 !l9:l5t.9 1545 3!!740 57 090669 1145 39940 - 4 
C904t.9 ?OOC' 37555 '~ 1)911569 1600 38755 57 090669 12CO 39955 -1 
0904~9 7015 37570 5 'J9!:5t.9 151S 3P.770 57 090669 1ns 39970 l 
-95~ 
ELAPSED TIDAL ELAPSED TIDAL ELAPSED TI DAL 
DA TE Tt'IE TIME HEIGHT DATE liVE TIME HEIGHT DATE TIME T !ME HliGH T 
090669 1730 399A5 5 090769 0830 411 85 B 090869 043 0 4238 5 23 
090669 1245 4 0000 11 090769 08lt5 41200 5 090869 044~ 42lt00 26 
09C669 1300 40015 14 0 90769 0900 41215 2 090869 0500 42415 29 
090669 1315 4 00 30 20 090769 0915 41230 - 4 090869 0515 4243 0 32 
09C66'7 1330 40045 23 0907 6 9 0930 4 1245 -7 090669 0530 42445 3 2 
0 90669 1345 40060 26 090769 0945 41260 -1 0 0906 69 0545 421t60 35 
090M9 1400 4':>075 29 090769 1000 41275 -13 090869 0600 42475 35 
1)90669 1415 40090 32 09:l7 69 1015 4129 0 -16 090869 0615 lt2490 35 
090669 1430 40105 35 090769 1030 41 305 - 20 090869 06 30 42505 38 
090669 1445 4012 0 38 0 90769 104 5 41 320 -20 090869 0645 4252 0 35 
OQ061\9 1500 40135 41 090769 1100 41 335 -2 0 090869 0700 42535 35 
090669 1515 40 150 44 0 90769 111 5 41350 -20 090869 0715 42550 35 
09(1(,1'.9 1530 40165 4e 090769 1130 41365 - n 090869 0730 4 2565 32 
r.9!'669 1545 4 0180 51 090769 1145 41380 - 20 090869 0745 42580 26 
09('11)(,9 1600 40195 54 0 90 769 1200 4 1395 -2 0 090869 0800 4 2 595 23 
C90M9 1615 40210 54 0 90769 1215 41410 -16 090869 0815 42610 23 
090669 1630 4 0225 54 0 90769 1230 41425 -1 3 090869 0830 42625 23 
090669 1645 40240 57 090769 124!> .. 1440 -1 0 090869 0845 42640 20 
090669 1700 40255 57 090 769 1300 4 1455 - 7 090869 0900 42655 17 
090669 1715 4 0270 57 090769 1315 41470 - 4 090869 0915 42670 11 
090669 173C 40285 57 090769 1330 4 1485 2 090869 0930 4268 5 5 
0 90669 1745 40300 60 09076 9 1345 41500 5 0 90869 0945 42700 0 
(')90669 1ROC 40315 57 090769 1400 4 1515 11 090869 1000 42715 -3 
090669 18 1? 40330 54 090769 14 15 41530 17 090869 1015 42730 -4 
09M69 1830 4034 5 51 090769 1430 41545 20 090869 1030 42 74 5 -10 
090669 184 5 40%0 ")1 09076 9 1445 41560 23 090869 1045 4 276 0 -16 
0906(,9 }9 00 40375 44 090769 1500 41575 26 09086 9 1100 42775 - 23 
:l9061\9 191 5 40390 44 090769 15 15 41590 2 9 090869 111$ 42790 -26 
0906(,9 1930 40405 38 090 769 15 30 41605 32 090869 1130 42805 -23 
09061\9 1945 4 0420 35 090 769 1545 41620 38 090869 1145 42 820 - 26 
0906(,9 2000 40435 32 090769 1600 41635 41 090869 1200 42835 - 23 
0 901\69 2015 40450 26 0 90769 16 15 4 1650 44 090869 1215 42850 -23 
0 '10669 2030 40465 23 090769 1630 41 665 48 090869 1230 42865 -23 
090669 t'C45 40480 17 09076 9 16 45 41680 46 090869 1245 42980 -23 
090669 ?.100 40495 14 090769 1700 41695 51 090869 1300 42895 - 20 
090669 2 115 4051:> 8 090769 17 15 41710 51 090869 1315 42910 - 16 
090669 2130 40525 5 090769 1730 41725 54 090869 1330 42925 -13 
0906()9 214~ 40540 2 09076 9 1745 41740 54 090869 1 345 42940 - 10 
(190669 2200 4 0555 -1 090769 1600 41755 57 090869 1400 42955 -7 
090669 2215 4057 0 - 4 090769 18 15 4177 0 57 090869 1415 42970 -4 
090669 <230 40585 -7 090 769 18 30 41785 54 090869 1430 42 985 l 
090669 2?45 40600 -7 0 9 0 769 Hl45 4lAOO 54 09086 9 1445 43000 8 
090(>69 2300 40615 - 10 090769 1900 41815 51 090869 1500 43015 ll 
090669 2315 40630 -10 090769 1915 41830 48 090869 1 515 43030 17 
O'l01'169 2330 40 645 -10 090769 1930 41845 44 090869 1530 43045 23 
090669 2345 4 0660 - 10 090769 1945 41860 41 090869 1545 43060 29 
090769 0000 4 0675 - 10 090769 2000 41875 38 09086 9 1600 43075 32 (190769 0015 4 0 690 - 7 (\90769 20 15 41890 35 090869 1615 43090 35 
090769 003(1 40705 - 7 090769 2030 41905 29 090869 1630 43105 38 
09076Q 0045 40720 -4 090769 2045 41920 23 090869 1645 43 120 41 
09071\9 0100 40735 -4 090769 2100 41935 20 090869 1700 4 3135 44 
090769 0115 40750 -1 090769 2115 41 950 14 090869 1715 43150 51 
090769 0 130 40765 2 090769 2130 41965 11 090869 1730 43165 54 
090769 0 145 40760 5 09Q7 69 2145 41980 8 090869 174 5 43 180 57 
090769 0 200 4 0795 8 0907 69 2200 41995 2 090869 1800 43 195 57 (l90769 0215 40A10 11 ()90769 ?215 42010 -1 090869 1815 43210 57 
0907(,9 0 2 30 4 092 5 14 090769 2230 42025 - 7 090869 1830 4322 5 60 
090769 0 245 40e4o 17 090769 2245 420 40 - 13 090869 1845 43240 60 0907£,9 0 300 4085 5 20 090769 2300 420 55 - 16 090869 1900 43 255 60 
0907(,9 0 315 40!170 23 090769 23 15 42070 -2 0 090869 1915 43270 57 09071'19 0330 40 11 85 26 090769 2330 4 2085 -23 0 9 0869 1930 43285 57 090769 0 345 4(!900 29 090769 2345 42100 -23 090869 1945 43300 54 090769 0400 409 15 29 090869 0000 42115 - 23 090869 2000 43315 51 090769 0 415 409'30 32 09081)9 0015 4 2130 -23 090869 20 15 43'330 48 090 769 C430 40945 35 0908b? 0030 42145 - 26 090669 2030 4 3345 44 090769 044'; 4 0960 38 090869 00 45 4216 0 - 23 090869 2045 43360 41 0<10769 0500 40975 36 090869 0 100 42175 
-20 090869 2100 43375 38 
0°076 9 0515 40990 38 oc;ce69 0115 42190 - 20 090869 2115 4339 0 35 09076 9 0530 41005 38 0908 69 0130 42205 -1 6 090869 2130 43405 29 090769 0545 4 1020 35 0901169 0145 4 2220 - 13 090869 2145 43420 26 090769 0600 4 1035 35 090869 0200 42235 
- 13 090869 2200 4 3435 20 
090769 0615 41050 35 090869 0215 4 2250 - 7 090869 2215 43450 14 ('Q~769 ('630 41065 32 ()')Qfl69 0230 4226 5 -4 090869 2230 43465 11 OQ07f>9 0645 4 1080 3 2 090869 0245 42280 - 4 090869 2245 4 3 480 5 090769 0700 41 095 29 090869 0100 4 2295 2 0 908(>9 2300 4 3 495 2 090769 one; 4 1 1 10 26 (190869 031 5 42310 5 0 9 08{>9 2315 4 351 0 0 ()9()71\9 ()73(\ 41125 23 0901!69 0330 42325 8 0901!69 2330 43 525 
-3 090769 0745 41140 20 (')90869 0345 4234:> 14 090869 2345 43540 
-10 0907~9 oeoo 41155 l7 0 90!!69 0 400 42355 14 090969 occo 43555 -1 0 0~0 7/>,? 1\!l'te 4!1 7~ l it 090~6 9 0415 !t23?0 17 090969 0015 43570 •10 VI..'.J 
-96-
ELAPSED T IOAL ELAPSED TIDAL ELAPSED TI DAL 
DA TE r l "'E TIME HE [GHT DATE r 1 ,...,f T (ME HE I GH T DATE TIME TI ME HE I GH T 
09091>9 0030 4 3585 - 10 090969 2030 44785 75 
09091>9 0045 43600 - 13 ~90969 2045 44600 72 
09091>9 0100 43615 - 16 090969 2 100 44615 69 
090969 0115 43630 - 13 ')90969 2 1 15 44630 63 
09096'l 0130 4 3 645 - 10 090969 2130 44845 60 
09(19/.9 0 145 43660 - 7 09(\969 2145 44860 54 
0909fl9 0200 4 3 675 - 4 (190969 2200 44875 5 1 
090969 0? 15 43 690 - 1 090969 2215 4 4890 44 
090'169 0230 43705 2 090969 2230 4 4905 38 
090969 0245 43720 5 090969 2245 4 4920 32 
090969 0300 43735 8 Q90969 2300 44935 29 
090969 0'315 43750 17 090969 2315 4 4950 23 
090969 0330 4 3 765 23 090969 :>330 44965 17 
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